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se ao ttf 
colocada en la casa 
donde residió Don Julio 
Placa conmemorativa 
inte una concurrencia bastante 
«erosa tuvo efecto ayer, a las 
«ve do ^ uiaóana' €l acto oflcial 
*e«mbiar el nombre de las calles 
! prorreso y San Juan de Dios por 
de Doctor Julio de Cárdenas y de 
iocar en la casa número 57 de la 
-llede la Habana, donde residió 
«aclarecido cubano, la tarja de 
tronce con que el Ayuntamiento de 
, Habana ha acordado perpetuar su 
memoria. I- , 
\ loe acordes del himno nacional 
iiecutado per la Banda Municipal 
fcalo la exporta batuta de su director 
«1 maestro Tomás, el Alcalde de 
faeto, señor Luis Carmena, desco-
rrió ia» banderas cubanas que cu-
Irlan el nuevo rótulo y la referida 
•aria pronunciando, con tal motivo, 
brâ és v sentidas frases para signi-
ficar su comp'acencia al ejecutar co-
bo primera autoridad municipal el 
plausible y Justo acuerdo del Ayun-
£miento capUallno de rendir home-
uje de admiración yafecto a la me-
moria del Alcalde modelo que tantos 
amlnentes servicios prestó a su país 
y cuyas grandes virtudes cívicas de-
tep de servir de ejemplo a todos. 
Después hablaron el doctor Ma-
tías Duque y el señor Raúl Villa del 
Bey. Este úlLrao y el señor Avelino 
Orta aon loa autores de la moción 
del cambio de nombre y de la colo-
cación de la tarja. 
Sua discursos, recordando en 
bme síntesis las obras que realizó 
don Julio de Cárdenas desde los ele-
ndoo cargos públicos que desempe-
fl6 j especialmente desde la Alcal-
tfa de la llábana, donde realizó 
ana acttracíón tan brillante y justi-
ciera que todos los vecinos de esta 
gulosa urb̂  la recuerdan grata-
ante y la citan como administra-
dón modelo, fueron muy aplaudi-
Al terminar los discursos la Ban-
da Municipal ejecutó una escogida 
lleta de su repertorio, dándose por 
terminado el solemne y brillante 
Beta ceremonia fué presenciada 
por la viuda e hijos del ilustre cu-
bauo cuya memoria honraba el pue-
blo habanero. 
Se repartió a los concurrentes 
icos "80uventrs"del acto. 
El Alcalde de facto de la Habana Sr. Carmona dirigiendo la palabra al 
público que asistió al acto de cambiar el nombre de la caUc de San Juan 
do Dios por el del Dr. Julio de Cárdenas 
ANN1E M A C S W I N E Y 
E S T A A G O N I Z A N D O 
Se han pedido para ella 
los auxilios religiosos 
'LIX. febrero 2 5. 
*ry Mac Swiney, hermana de 
e Mac Swiney, que fué arresta-
1 '* recientemente por las autorida-
j P ' del Estado Libre, y que ahora 
• K a recluida en la prisión de Kil-
jP*|',í,*n. entregada a la hue'ga del 
^Vlftwre. ha enviado una súplica al 
V U * Pío XI para que Mi<=s Mac Swi-
ItC^ reelba los consuelos religiosos 
dice que no se le están propor-
.ü̂ 71̂ 0- ^ mensaje al Papa dice: 
uy âuto Padre: La hermana 
»«T.or de Terence Mac Swiney, que 
honrado con la bendición del' 
Fwceaor de Vuestra Santidad en | 
P*^o de muerte, en la prisión tío 
J^ton, está ahora entregada"á una! 
^Pjt* del hambre que na durado! 
pee aias. sacrificándose por la mis-' 
. causa. Se le niega el consuelo de ¡ 
K j>5ratpeat08' como consecuencia i 
K ^ í ? * ^ Partidarismo político de 
pos que se han negado a se-
ejemio de Vuestra Santi-
1 
Reparto de objetos a 
familias pobres de la 
Villa de Pepe Antonio 
Sacerdotes, .autoridades 
y personalidades fueron 
organizadores de la fiesta 
GUANABACOA, Feb. 2 3. 
MARLN'A.— Habana. 
Esta tarde a las tres se efectuó 
41 reparto a quinientos pobres por 
señoras y señoritas pertenecientes 
a la Asociación de la Caridad, en 
el atrio de la Parroquia. 
El reparto consistía en una fraza-
da, tres latas de leche condensada, 
media libra chocolate, una libra de 
Jabón de Coco y un saco de azú-
car blanca de cinco libras. 
En dicho atrio se colocaron ra-
rias . mesas con los objetos que eran 
entregados por distinguidas seño-
ras y señoritas uniformadas con el 
traje de criadas. 
Amenizó el acto la Banda Muni-
cipal tocando escogidas piezas. 
Reinó mucho orden en el reparto, 
al que asistió el Comité en pleno de 
señoras, en el de los caballeros vi-
mos al Alcalde Municipal, Joaquín 
Masip, Antonio Cobos Jefe de Poli-
cía Concejal Mora|; doctorea Cas-
tro y Héctor, Armando del Valle, 
Padres Escolapios, el cura párroco 
Juan Antonio Sesma, el Padre Fá-
bregas Diego Franchí, Juan de Dios 
Carroño. Presidente del Casino. Lla-
no Concejal, el corresponsal de la 
"Noche" Paco Prieto y el que sus-
cribe por "El Mundo" y LA MARI-
NA. 
Mi enhorabuena a lodos por el ac-
to realizado. 
Por decreto del Alcalde ha sido 
nombrado Jefe de Policía el exte-
teniente del Ejército Nacional, Ra-
món Beltrán Morado y Sargentos 
Francisco Conesa, Porfirio Valora y 
Manuel Cuevas. 
Esta mañana al obaerrar el Al-
caide MlunicípaJ señor Masip que 
no había agua en las llaves se di-
¡ rigió al momento a los tanques la 
Loma de la Cruz, y requirió al en-
cargado de los mismos, notándose 
que enseguida corría el agua llegan-
do hasta Corral Falso que hacía mu 
cho tiempo que los veclnoa no la 
veían, lo cual fué mn'v^^~ regoci-
jo y da vivas ̂ al ir ; >5|̂ T 
slP- ' Cori-esponsaC 
Lápida colocada en la casa nñmer o 57 de la calle de la Habana, donde 
residió el Dr. Julio de Cárdenas 
E L C O R R E O E S P A Ñ O L 
.£ir el 
•^« causando uua grave ofen 
W. i Blncero ton esta 
•cía de los obispos, 
'"a Santidad para 
in-
Yo apelo a 
El día primero de-marzo se cum-
ple el primer aniversario de nues-
tro querido colega el: "Correo Es-
pañol". En este primer año de su 
existencia ha progresado notable-
mente el diario, que con tanto acier 
to dirijo nuestro antiguo compañero 
y excelente amigo Joaquín Gil del 
Real. 
El "Correo Español" adquirió re-
cientemente loe talleres donde se 
eóitara "El Día" y más tardo "El 
País", situados en Galiano y Tro-
cadero. Con motivo del traslado pa-
ra' su nuevo edificio, dejará de pu-
blicarse el lunes, martes y miérco-
les, para reanudar su publicación el 
jueves en casa y talleres propios. 
La tenaz y brillante labor rea-
lizada por Gil del Real se ha vis-
to premiada con la circulación al-
canzada por el "Correo Español" 
P R E S T A M O A A U S T R I A 
y con la autoridad que tiene, bien 
que asegure conseguio'a, el querido colega, 
nana los consuelos de la, No necesitamos decir lo mucho 
•leudóme ella dirigido, que nos alegra el magnífico y jus-
«n el mismo sentido en tlficado éxito de Gil del Real y del 
noviembre, bajo análo- periódico que con tanto acierto di-
L k ir,Se-
« Probable que, si An- Nuestra felicitación, en este caso, 
vn0 63 pueata en 1'- uo puede ser eer ni más calurosa, 
Mac Swiney. también; ni más sincera, por tratarse de un 
de i 6 g* • de" liambre a'periodista, que cuenta en esta ca-
e 'a prisión de Kilmain-1 sa con el cariño y con la admira-
, clon de todos. 
L O S A L C A L D E S E N 
P R O P I E D A D Y L O S 
D E F A C T O , A C T U A N 
Cuatro incidentes hubo 
en el interior a causa 
de cambios municipales 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, ayer toma-
ron posesión los alcaldes electos, o 
personas designadas para ocupar in 
erinamente esos cargos, en los nsi-
'uientes términos municipales: 
Palma Soriano, San José de los 
lamos; señor Torres; Palacios, se 
ñor Pedro Liz; San Antonio de los 
Baños, señor Eduardo Rivero; Vic-
toria de las Tunas, señor Peizo; Ma 
tanzas, doctor Horario Díaz Pardo; 
Cidra, señor Eladio García; Lajas, 
Hoyo Colorado, señor V<i|lladares; 
Viñales, señor Isidro Fernández; 
Aguacate, Melena del Sur, señor Bmi 
lio García; La Salud, señor R. Mo-
rejón; Manguito, sefíor Agustín Gron 
lier. Calabazar de Sagua, señor Ba-
silio Jorge; Candelaria, señor Pedro 
Menéndez, Santo Domingo, señor Oc 
tavlo González; Jaruco, señor Juan 
B. Zayas; Jovellanos, señor Gabriel 
Isasis; Puerto Padre, señor Pérez 
Fuelle; Encrucijada, señor Vicente 
García; Güira de Melena, doctor An 
tonio Rodríguez; Palmira, señor Ale 
jo Santalla; Rancho Veloz, señor Al-
berto Lastres; Santiago de las Ve-
gas señor Ignacio Castro; Guanaba-
coa señor Joaquín Maaslp; Sancti 
'Spírltus, señor Francisco Tomey; 
Quivicán, señor Carlos M. Valdés; 
Güines, señor Cayetano González, Jl-
guaní, señor Valdés; Gibara señor 
P. Alvarez; Santiago de Cuba, señor 
Pasa a la página última 
D O S N I Ñ A S H A N 
S I D O V I C T I M A S 
D E S E C U E S T R O 
Témese que la mayor lia 
sido asesinada.—Muertos 
y heridos en un choque 
Un audaz golpe de mano han 
realizado los contrabandistas de 
bebidas alcohólicas en York 
Los niños de la Casa de Beneficencia 
paseo en los camiones cedidos po<r los 
y Maternidad al salir para el 
miembros del Club Rotarlo 
Comisión del Club Botario que acompañó a los niños de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad durante el paseo <io ayer 
NEW YORK, Febrero 25. 
Cinco individuos enmascarados de-
tuvieron a dos centinelas da la des-
tilería Foust, cerca de Glen Rock, 
amenazándolos con sus pistolas mien-
tras otros miembros de la banda 
cargaban más de 60 barriles de 
whiskey en camiones automóviles, 
dándose a la fuga. 
ITS MUERTO Y UNA VEDÍTENA 
DE HERIDOS EN UN CHOQUE DE 
TRENES 
CHICAGO, febrero 26. 
Un individuo lamado Bert M, 
Clark, de Chicago, recibió la mner-
frieron lesiones más o menos gra-
te y una veintena de pasajeros ca-
ves al choca/ un expreso del ferro-
carril eléctrico Chicago, Nofth Sho-
re and Mlhvaukee, con la parte pos-
terior de un tren ele^do. Tres ca-
rr«ír f̂ í- "Cŝ o último fueron destro-
zados. ^ 
MISTERIOSO SECUESTRO DE DOS 
HIÑAS 
FILADET/FIA, febrero 25. 
Después de la detención de un 
individua acusado de haber secues-
trado a, la niña de seis años Lillian 
Gilmore y su hermana Dorotea de 
cinco, el sábado pasado durante la 
tarde, más de 200 entre policías .y 
1 detectives indagaban esta noche el 
•paradero de la mayor, expresándo-
se temores de que había sido ase-
sinada. 
Dorotea, que logró regresar a su 
casa anoche, hizo .a la policía un re-
lato, contando que un desconocido 
la habí^ llevado junto con su her-
mana*, en un automóvil, y que am-
bas habían sido víctimas de malos 
tratos, haciéndolas descender del au-
tomóvil en distintos puntos. Agregó 
que Lillian había sido lanzada sobro 
el hielo, y las autoridaides creea 
que la nifia pereció como consecuen-
ícia de ;á caída y que su cadáver f ué 
• echado a iío. 
Momento en que se incendia, en el Paseo de Martí, Junto al edificio del 
DIARIO una de las máquin as que liban en el cordón. 
Discurso pronunciado por ol Dr. Gonzalo Al-óstegui, en la fiesta cele-
brada cu la casa de Beneficencia y Maternidad, para conmemorar 
la fecha patriótica del Grifo de Balire. 
LONDRES, febrero'25. 
El público ing és ha sido invitado 
a suscribirse a mía emisión de' 1 
millón 800,000 libras esterlinas de 
bonos del gobierno austríaco. Este 
es, prácticamente, el primer emprés-
tito público que se ha negociado pa-
ra un país que fué enemigo en la 
guerra. 
La emisión se expedirá por con-
ducto del Banco de Inglaterra. Está 
sancionada per la Liga de las Na-
ciones y el gobierno intfés. El tipo 
de emisión de los bonos será de 93 
por ciento, reintegrables a la par en 
12 meses, así rendirán más de 7 1¡2 
por ciento. 
Emisiones de cantidades menores 
se están verificando en Francia, Ho-
landa, Bélgica, Suecla y Suiza. 
cerles saber una vez más la grati-
tud que debemos a los fundadores 
de la Patria * a los fundadores de 
su hogar, a los heroicos guerreros 
que lucharon un dia y otro hasta 
conquistar la libertad de la colonia, 
la independencia de la Patria, y a 
los nobles patricios que le dieron 
ld. Man 
lrará la 
DE BONOS FRANCESES EL TIEMPO 
1̂3 febrero-iT" 
1 W «i, "t,cial de este país pu-
«Wn de L et0, autorizando a 
1 »ftot . 8 del Tesoro de 6. 
» « un interés de 







de la emisión será 9P. 
0ne« deben ser en efec-
e»cepción de que los 
oro de dos años emiti-
eran aceptados en pa-
_To* honos. El precio 
i«v» años 6era 100. 
y en 10 años 108. 
" .Sferá colocada en el 
,, ^ ttarzo y los libros 
1 de abriga más tar-
NEW YURK, febrero 25. 
Hoy fué el segundo día de frío! 
más intenso y extremado de la ac-! 
tuajl estación; pero por la tarde la \ 
temperatura fué subiendp gradual-
mente, moderándose por la noche. 
Se predice una temperatura más j 
cálida para mañana, pero no se es-1 
pera que exceda de 20 grados. 
No hay nieve en perspectiva, pero 
reinará un .tiempo nublado. 
Empiezan a prevalecer tempera-
turas más cálidas en todas las sec-
ciones del Oeste de loe Estados Uni-
dos. 
(A man i» educated sither for good or for. ©vil by every thing that ho cx-perlences from the eraddle. (Chambers). (Enccjopedla). 151 hombre ostá. formado para «1 bien o para el mal por todo aquello que experimenta desde la cuna. 
Señoras y señores, 
Queridos niños: 
Hace algunas semanas el señor 
Director de esta casa de Beneficen-
cia y Maternidad, Dr. Juan Bautista 
Valdés. pidióme, y era casi una or-
den, que os dirigiera la palabra en 
este dia. en esta gran solemnidad de 
la Patria que es nuestro orgullo y 
nuestro más ferviente anhelo verla 
siempre próspera, feliz, moral y en-
noblecida por los rasgos y acciones 
de sus hijos, como la soñaron nues-
tros padres y abuelos, como nos la 
entregaron nuestros hermanos: be-
lla e inmaculada como su bandera. 
No olvidaré en esta fecha una 
de las más heroicas de nuestra his-
toria tan llena de ejemplos de ab-
negación y de heroísmo, de dias me-
morables por los sacrificios y esfuer-
zos de sus hl̂ os, que me dirijo más 
particularmentê  a niños: no olvida-! fiestas de este asilo, que sólo un 
ré, pues, esta circunstancia al ha-|gran pesar retendría lejos de no-
sotros. Todos repetís su nombre; 
lo oigo brotar de los labios de todos 
los niños: es la señora Dolores Rol-
T O M O P O S E S I O N 
E L G O B E R N A D O R 
P I N A R E Ñ O , A Y E R 
El Sr. Pedro Reyes ha sido 
electo presidente del 
Consejo proyincia) 
Pinar del Río, Febrero 25., 
DIARIO. —Habana. ' 
Ayer a la una de la tarde quedó 
constituido el nuevo Consejo Pro-
vincial, resultando electo presidente 
de. mismo don Pedro Reyes, secre-
tario el doctor Raimundo Ubieta. 
Acto seguido tomó posesión del car-
go de Gobernador Provincial el Co-
mandante Manuel Herrymann. A la 
miema hora constituyóse el nuevo 
Ayuntamiento, nombrando presiden-
te ai señor Francisco Sarmiento, vi-
cepresidente al señor Carlos Manuel 
Vólez, secretario al señor José León, 
vicesecretario al señor Antonio Lo-
csta graU m'anslón que se ha soste-! pete^ui- ^ tomar posesión del car 
nido siempre a través de las vici-
situdes de nuestra historia prote-
gida y consolidada por nobles espí-
ritus de todos los bandos, especial-
mente por damas ilustres y carita-
tivas casi todas ya desaparecidas, 
entre las cuales citaré una que po-
dría ser orgullo de las hijas do la 
go el señor Sarmiento dió las gra-
cias por la designación, ofreciendo a 
las minorías su apoyo para cuanto 
redunde en beneficio del Munici-
pio. Seguidamente las representa-
ciones conservadora, liberal y repu-
blicana pasaron a buscar al Alcalde 
doctor Juan María Cabada, quien 
prestó el juramento de ley dlriglen-Candad, Si ellas fueran capaces de do la palabra al Conssitorio ofre 
sentir orgullo, Sor María Murguion- ciendo no aspirar a nueva reelección 
do, que vivió aquí medio siglo ro- y gestionar baste conseguir la cons-
deada de sus angelitos como ella! trucción de las obras necesarias pa-
llamab'á a los pequeñuelos; entre las ra el progreso de la ciudad y térml-
que aun viven, Sor Andrea Tellechea, no municipal, honradez administra-
modelo de modestia y ejemplar 
perfecto de la abnegación y de la 
sencillez cristianas. Y deploro la 
ausencia en este acto de una dama 
bienhechora que nunca faltó a las 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
Comenzará a llegar de España el material para el "Album del Rey", nuestra gran edi-
ción en rotogravure que verá la luz el 17 de Mayo. 
Este raaterial será producido por los primeros cerebros ae ia nspana comemporanea, 
que tratarán problemas que interesan al mundo entero. 
El "Album del Rey", con sus den mil ejemplares de tirada, lo hará llegar a las manos 
de un incalculable número de lectores, entre los cuales figura el propio Monarca español. 
Su propaganda, pues, en esta obra, no puede ser más efectiyo. Si no ha enviado aun 
su anundo, apresúrese en hacerlo, porque queda poco eipaao. 
¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD UNICA PARA DAR A CONOCER SU PRO-
DUCTO 0 SU ESTABLECIMIENTO EN E L "ALBUM D E R E Y " 
dán de Domínguez; Lola Roldán la 
tiva y energía y eficiencia en el co-
bro de las contribuciones e impues-
tos del Municipio. También mani-
festó a la Cámara Municipal que no 
aceptaría presupuestos de gastos 
mayor de cien mil pesos. De no 
conseguir todo esto, dijo, volveré a 
mi casa, renunciando al cargo. 
El concejal José Blanco, en nom-
bre do la minoría liberal, leyó un 
escrito refiriéndose a la acttiud de 
llama la caridad pública; Lola Rol-j aquella en la votación de cargos pa-
' ra ia mesa y dijo que aquella misma 
unidad y cohesión guardaría en to-
dos los asuntos, pues era criterio 
del partido. Ofreció al Alcalde su 
apoyo el cumplía todo lo que ofre-
ció. 
Con gran solemnidad celebróse 
ayer la Inauguración del edificio del 
Liceo. Izáronse la bandera nacional 
y un gallardete de raso bordado por 
señoras y señoritas familiares de los 
socios. Celebróse gran fiesta musi-
cal tomando parte la banda militar 
que interpretó la fantasía de la 
zarzuela "La República del Amor" 
y la Gran Marcha de "Alda" Los 
profesores Ventura Labiada, Matilde 
Cuervo, Manolito Llinás y Juan Moa 
tagú interpretaron escogidas obras, 
siendo muy aplaudidos, sobre to-
do el último Andrés García Rivera, 
director del Liceo, pronunció un dis-
curso dando cuenta del desenvolvi-
miento e importancia del Liceo y 
de sus fines educativos y sociales. 
Por la noche celebróse un baile, re-
sultando soberbio. Un grupo de da-
mas y caballeros bailó el minué en 
honor de los socios fundadores del 
Liceo, entre los cuales me cuento. 
dán la llama nuestra, admiración y 
respetuosa simpatía. 
Yo quiero, al enaltecer la efemé-
rides patriótica con palabras senci-
llas pero profundamente sentidas 
enlazar dos sentimientos gemelos en 
el alma noble y generosa de los cú-
nanos: la caridad y el patriotismo, 
y haceros ver que aquella, al fundar 
este asilo, hacía una obra patrióti-
ca, pues formaba ciudadanos a quie-
nes educaba antes en las ideas de la 
ópoca. a quienes alecciona hoy con 
ejemplos de pt̂ riotismo desde el 
respeto y el saludo a la insignia Na-
(Pasa a la ULTIMA PAGINA) 
TOMO POSESION EL ALCALDE 
DE SANTO DOMINGO 
Rodrigo, Febrero 25. 
Ha tomado posesión el Alcalde 
Municipal de Santo Domingo señor 
Octavio González Echevarría, perso-
na que goza de grandes prestigios. 
El término se encuentra regocijado. 
El nuevo»alcalde es de filiación li-
beral . 
Ramos, corresponsal. Pruneda, corresponsal. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1923 
a s o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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P«do. 103 ^ ^ ^ V 0 
MISMBBO DBCA-SO EN CLBA 
Habaiu i 
Q P R O D U C T O S 
O I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar, 
" S I D R ñ G A I T E R O 
V O Z D E A L E R T A 
¡ Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA'DE LONDRES. 
Hace un ano cuan<3o la crisis eco- ñ C E I T E " M A R T I " 
nómica llegaba a sus últimoa límites, el 
Gobierno dejaba por̂  primera vez en | Rcfín&á0 y p r e p ^ ^ n « ira . 
C^echado en las mejores comarcas de España, 
Cuando se compara la situación ac-
tual del pais en el orden económico 
con la que atravesábamos hace un 
mño. Cuba puede sentirse satisfecha' más de veinte años de ser puntual en 
de la extraordinaria vitalidad que ha ¡ sus pagos y el país se sometía a los 
demostrado, y del vigor, la habilidad j más duros sacrificios trabajando casi 
y la rapidez con que se ha repuesto , sin retribución y sin esperanza para 
de la terrible crisis económica que ̂  hacer una zafra más, la nación com-
afligía a la nación aún no hace prendió que era menester condenar los 
doce meses. Nuestra organización in-! métodos que nos habían conducido a 
dustrial. a pesar de las grandes de-1 aquella situación penosísima, y la opi-J l Á 2 a m w a ú e t ^ Ta]kríÍÍ«''ándbo« ^ J 
" L A F L O R D E L D I A 
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Fideos finos, entrefinos, gordos. 
ficicncias de que adolece, ha resistido nión pública reclanió enérgicamente 
victoriosamente el embate de las ad-1 economías, probidad en la administra-
versas circunstancias que amenazaban, ción, castigo para los defraudadores 
destnarla. y nuestras clases trabajado-! públicos, cambios de hombres y de 
ras, por su parte han dado un admi-, orientaciones en las esferas del Go-
rable ejemplo de disciplina social, de bierno y de la política, 
solidaridad con el capital —uno de Pero ahora, con once millones en 
los factores de la producción—, de; el Tesoro, con los nuevos impuestos 
espíritu de sacrificio en los momentos rindiendo copiosamente, con la lluvia 
de mayor peligro, y de confianza en ! de oro del empréstito distribuyéndose 
la eficacia salvadora del trabajo para por todo el país y con el azúcar a más» 
remediar'los grandes males públicos de cinco centavos la libra, los tiem-
causados por la inmoralidad, la im- \ pos ds penuria, de zozobra patriótica 
previsión y el derroche. 1 y de condenaciones y reclamaciones 
Un año de duro, tenaz y bien á-.vibrantes de indignación y de coraje, 
rígido trabajo, nos ha colocado en Pareceri m^y lejanos. La vigilancia 
una posición desde la cual podemos cívica, sin estímulos vigorosos, decae 
mirar el porvenir con la tranquila en sus exigencias; la confianza dis-
confianza de quien se siente seguro de ; P006 iodos los espíritus al perdón y 
los medios y de la habilidad de que j al olvido; las cotizaciones del azúcar 
dispone para afrontar los peores re- • absorben la atención pública, y en 
veses de la mala fortuna. 'medio de esta general inclinación al 
La obra de afanosa reconstrucción 1más risueño optímisBlo los últimos es-
a que el país entero se entregó con |cánda,os del municipio habanero y la 
una decisión y una energía que hablan ! Pertlnacia ¿e los males Político* 
muy alto a su favor, ha estado favo 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IKtas, semillas, etc. Sémolas j Ta-
piocas, — 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. u a. 
recida por un conjunto de circunstan-
cias entre las cuales se cuentan, en 
demostrada por las elecciones de No-
viembre y las apelaciones electora-
les— parecen incidentes sin importan-
primer término, la reducción de los CIa 
gastos públicos, el restablecimiento de 
la moral administrativa y la patrióti-
No obstante, la corrupción admi-
nistrativa y política es el mal consti-
ca labor del Coronel Despaigne al|tucional de ,a nacionalidad cubana 
frente de la Secretaría delHacienda.|c^en¿cl0 ^ no cu^do aún. por 
La concertación del empréstito y l a ^ t J T ^ V cJ^cáncw A l a Repúbl»-
firme y constante subida de los pre-!ca' el i*machf de la Encienda Platt 
cios del azúcar, han venido posterior- ̂  fl mas Zraye ^ efectivo P6^0 Para 
mente a asegurar el rápido y comple-^ Indepedencia-
to restablecimiento de la normalidad La evolución social se produce con 
económica, consolidando y completan-
do la obra del trabajo y la buena ad-
ministración. 
Este feliz desenlace de una crisis 
pavorosa en la cual parecía que iban 
lin cierto ritmo en el cual, los movi-
mientos de acción y reacción se suce-
den con relativa regularidad. No sería 
extraño, pues, que los fermentos de 
corrupción y de desorden se hallen 
4 
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ooooocxxxxxxxxxx>c^^ 
I C O N S E R V A S " A L B O " J 
• preparando en la sombra el desquite a hundirse conjuntamente nuestra ri- K F 
.,, „, . • .• • i de la inmoralidad. El Tesoro repleto 
queza y nuestras instituciones, puede i 
«.r .\„ -^k, J |cs un incentivo demasiado poderoso 
ser causa, sin embargo, de nuevos y! 
mayores peligros, si la nación olvida'para ciertos instÍnt0S- LoS SÍntomaS 
los enormes quebrantos sufridos, lasJ alarmantes no faltan ? una va8a ln-
cargas que hemos tenido que aceptar iqu,etlKÍ empiCZa a agltar loS "^'ig 
para liquidar la tormenta pasada y.iritU5- La sltuacl6n de qUe nUeV0S y < 
«obre todo si no advierte que los ma-¡obsCUros pe,lgr0S SC C,ernCn 8obre \ 
les crónico» de nuestra administra-1Repúbl,ca turba cada VeZjmaS aCCn' ! 
ción y de nuestra polírica.-factores ituadamentC ,a pIaC1<le7- dc la COn' 
esenciales del desastre anterior-no iclcnc,a popular- La real,da<í " qUe 
están exthpados ni curados radical-lnp8 hallamOS al com,cnzo de un peno-_-_f- • ^ ,r i- j Ido preñado de amenazas. En tal vir-mente. sino contenraos y paralizados • 
, • i , I tud, el patriotismo debe mantenerse 
de una manera accidental y transito-1 , . .. 
i alerta y vigilante, porque una nueva 
na, por fuerzas incontrastables contra cai(la cornprometería por muy largos 
las cuales luchan y se agitan sorda- Lños el bienestar y la independencia 
mentev de Cuba. 
P E S C A D O S M A R IR C O S 
8 S Á N T O N A ( E S P A Ñ A ) § 
r xX1COOCKXX')OCOOOCOOOC)COOOOC)Oâ  
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o -
n a l d e M u j e r e s e n C u b a 
i í U N E X I T O ! ! 
El que suscribe Médico Cirujano 
Municipal y Forense dc este Término. 
Certifica: Que la preparación te-
KL COMITE DE ORIENTE ' rapéutica conocida con el nombre de 
Ha salido para Oriente, con el IGRIPPOL y preparada por el £ar-
fm de organizar el Comité Provin-j macéutlco Doctor A. C. Bosque, es 
clal en la ciudad de Santiago de una preparación buena y de eficaz 
Cuba, la señora Isabo'. Martínez de servicio en todas las afecciones 
Alqnlzar, Vice Preaidenta hoy del | bronco pulmonares, y para justifi-
"Clnb Femenino de Cuba" y Dere-|car lo ante dicho, debo decir que el 
gada de la Comisión de Propagan- vecino de este pueblo sefior Justo 
da del Primer Congrego Nacional de 1 Oporto, padecía desde hacía largo 
Mujeres en Cuba, que con éxito brl-1 tiempo de una fuerte "Bronquitis" 
liante organizó el Comité de Ma-1 ron lodos sus traatornos, y que ha-
tanzas. Vá llena de entusiasmo y de í biendo tomado sólo cuatro pomos se 
optimismo a su ciudad natal, donde ' ruró completamente, 
cuenta con un valioso e»"emento de i 
mujeres cultas, y fervorosas defen-¡ Y para que el Dr. A. C. Bosque 
•oraa da los altos Ideales del femi-i haga ti uso que más le convenga, ¡i 
n̂ 8Tno- ! expido ¡a presente en Candelaita, 
Otra noticia no menos interesan-¡ provincia de Pinar del Rio a 14 de 
te a. las Congresistas podemos dar; Diciembre de 1923. 
hoy, y es que los Ferrocarriles Uní-¡ Dr. Vicente G. Méndez, 
dos han hecho una bonificación de: ld-26 
un 33 5 0|0 en el pasaje a los Mlem-
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Con chanITenr uniformado y chapa particular. 
Para diligencias en el Interior de la dudad hasta 
las 4 p. m $ 2.50 hora 
A las carreras de caballos, Ida y vp.elta, días laborables . % 7.00 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de pasep . . ,,12.00 
Al Casino, Country Club, Hotel Alraeudares, con opción a 
tres horas de espera . . ^« ,,10.00 
Por cada hora adicional de espera . ., . . . . r ., „ 2 . 00 
Entierros, por la mañana . . ^ ^ . . * t i» •< i..., 4.00 
Entierros, por la tarde , , . . . p • ,,5.00 
Para bodas, carro cerrado . . . . n*i ••• »25.00 
Id. Id. con ayudante . . . . . . . ..3 0.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y ^ S 2 8 
c 321 alt ind 11 £ 
bros Titulares del Congreso, faci-1 res do! Interior el venir a '.a Capi-
lltando de esta manera a las muje- tal a tomar parte en el Congreso. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e n d i e r o n a l R e y d e l 
C a r n a v a l 
Ayer tarde, cuando más animado 
se encontraba el paseo, fué detenido 
un individuo frente al Malecón, por-
que disfrazado de indio salvaje con 
una enorme corona de plumas y 
b andlendo un sable de gran tama-
fio, gritaba que él era el rey de car-
naval y que habla que respetarlo. 
Conducido a la estación de policía 
por el vigilante 40 69, fué interroga-
do por el oficial de carpeta sobre 
quién lo habla nombrado rey. con-
testando que él era el rey porque no 
fumaba más que vegueros bairc, 
que es el rey de los tabacos. 
nd. 26. f. 
m m C I E N T l F I C f l 
(Para el DIARIO DE L.A MARINA) 
E L R O C I O 
I N M I G R A C I O N 
Para Icfonaadón de cuan-
tas personas de habla espa-
ñola estén interesadas en el 
asunto, ««ta Banco ha forma-
do 
Vn Remanen de las I/ejres 
da Inmigración de ios Estados 
Tnidos. 
fis envía, al recibo de 2 5 
centavos en sellos de correo. 
B A N C O D E L A G O 
154 "W. l ipx 8t., m*m York. 
C1236 aiL 12d-14 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris 7 Olftns 
Catedrático de la UnlveHidad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 ind 12 oe 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Mariana o 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N O J i m S 
S U L F O G U A Y A G 0 I 
M I A R 
" S A B R A " 
Su Faimacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOSOI a TIEMPO, OTTAKTO AHTBS 
E M E R I N 
« a b s a t jrAxacaoxas 
C I K l Ind. 2 Q. 
D r . C a l v e z G u i t a 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMINALES, ESTEEIXI-DAS, VENEREO, BIPIXIS, r HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUXTAS SE 1 A 4, 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACTCI/TAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie*! 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
P L A N C H A G A S O L I N A 
C O N F O R T 
Después de una noclie de cielo I 
despejado, 7 antes que el Sol con | 
la madeja de la ardiente cabelle-j 
ra de sus rayos tendida sobre el 
haz de la tierra—según expresión 
del Inmortal norellsta castellano— 
seque las líquidas perlas del rocío, 
muéstrase el campo como esmalta-
do de ellas, sobre la« cuales qulé-
branse los haces de luz en mil re-
fulgentes tonalidades. 
Sobre las tiernas yerbecllias, so-
bre las dlmlnutaa pajas y astillas 
de madera, cubriendo todo lo que 
es esponjoso, oscuro 7 liviano Jun-
to al suelo, diríase que mágico Jar-
dinero ha esparcido un líquido del 
cual la luz, por arte mirífico vlrl-
flca. Nada ee observa sobre lo que 
se 7ei"gue a cierta altura, ni «obre 
lo que tiene colores claro», ni por 
cima de lo compacto 7 pesado, ni 
menos aún sobre ios metales. 
Como consumido el encanto con 
el brillo que la luz arranca de las 
gotltae líquidas tan deslguaimente 
esparcidas, densa neblina lo Invade 
a poco todo, 7 al dllulres ésta en 
el azul infinito del espacio, ni ras-
tro queda sobre ¡a Tierra. 
El rocío es la humedad .de las ca-
pas más bajas del aire condensada 
sobre los objetos que se apoyan en 
ol suelo v no son buenos conducto-
res del calor. 
Cuando al avanzar la noche se en-
fría la tierra por radiación al espa-
cio, se enfrian también los cuerpos 
que sobre ella se apo7an. Mas los 
que conducen bien el calor, al par 
oue lo radian, reciben nueva canti-
dad del común e Inmenso depósito 
terrestre. No así los malos conduc-
tores, cual las 7erbeclllafl, pajas 7 
maderas, que no reponiéndolo por 
aer escasa su conductibilidad o fa-
cultad para permitir el paso, llegan 
a grado más bajo (a menor tempe-j 
ratura) en su enfriamiento que los 
cuerpos metálicos, empotrados en la 
tierra 7 en continuo contacto con 
ella. 
Cuando el enfriamiento es grande j 
7 abundante la humedad en las ca-l 
pas de aire que sobre el suelo seí 
apoyan, esta humedad se condensa ^ 
sobre los cuerpos más enfriados y! 
pllí quedan esas bellísimas esferitas| 
líquidas que tanto benefician a los 
terrenos en donde escasean las llu-
vias. 
Porque si bien es yerdad que el 
Sol evapora gran parte de aquélla, 
no es menos cierto que otra no me-
nos considerable se filtra a través 
de las ]5rimefrâ  capas y las man-
tiene en un favorable grado higro-
métrico. 
Dicho lo que va consignado se 
comprenderá perfectamente por qué 
el rocío se deposita siempre de no-
che, y no en las horas del día más 
calurosas do ordinario; cual es la 
rázón que Impide se forme en las 
noches de cielo cubierto, duranto 
las cuales la mayor cantidad de ca-
lor que el suelo pierde es devuelto 
por reflexión (de rechazo) por las 
mismas nubes, y finalmente, cuánto 
favorece a lo copioso del rocío que 
una brisa suave, larga y tendida, 
renueve sobre el suelo las capas de 
aire que han depositado ya su hu-
medad, y que sean reemplazadas por 
otras que aporten nu«v« 
des de eíia, «aatt^ 
Los primeros obserr^-^ 
naturaleza coasid^aron * ^ ^ 
mo emanación de la ^ 
oue el frío condensaba. »1 
la hipótesis la hipótesis, o por lo menoTiT^ marón en ella, por vlrtn* ,u . 
cho de experimentación « I * W 
Quien colocó en una noche 
despejada una campan* ^ 1 
sobre el suelo, pudo advertí'**1 
siguiente mafana que por 4^ * > 
ella, en la parte aislada de la 
fera. y sobre las parede, 
tal, se había depositado «! 
mientras que en la auperfleie ^ 
rlor del vidrio, no exlstlnn y J ^ 
de ella. 
A primera vista el hecbo 4, 
rerimentaclón parece demostrar 
encerrado y aislado el alr« A ~ 
campana, sólo ha podido depo t̂aí 
ce el rocío como emanación del n i 
10. Pero a poco que refiexloaeâ  
pronto se saca del hecho una ¡T" 
secuencia enteramente opuesta b 
mismo aire que hemos limltadíl 
10 Interior del vidrio contenía k" 
medad que se ha condensado £ 
enfriamiento, como se condensa u \ 
bién en lo exterior, pero éate 
arrastrado por la brisa de eontlaaT 
y convertido en vapor desap»^ 
cosa que no ocurre con el Umitaí. 
por el vidrio. 
Hecho en cierto modo anátoj, 
ocurre sobre las .plantas que leta,, 
tan mucho del suelo. En lo« 
mos árboles, la parte «upefior u 
enfría también de preferencia «. 
los delicados y tiernos tallos qot ii 
bien están por el tronco unido* »i 
«uelo, no son, sin embargo, bneiM 
conductores del calor y llegan t tea-
peraturas muy bajas por la-ndl», 
rión nocturna. 
Sobre los tlernds y altos brotei, 
hojas y yemas de los árboles, se «* 
fila mucho el temple y este enfrt». 
miento se trasmite a las masas di 
aire que sobre ellos reposan o tocin. 
Mas al enfriarse, se hacen .más dea-
sas, y en tal caso pesan más qn» 
las menos enfriadas porque no to-
can en puntos que radian calor, por 
lo cual, al pesar más descienden y 
son reemplazadas por otras mam 
de aire, 7 no llega la humedad 1 
término de liquifacción, o es ésta 
mAs escasa. 
Lejos de las costas, en alta mir, 
opónense a la formación del rocltf 
propiamente dicho dos clrcunstan-
rías distintas: la homogeneidad ét 
la superficie 7 la moTiiidid de hi 
aguas. Por causa de la primen 
perderla el fenómeno su carietsr 
de Irregular distribución que hemos 
señalado sobre la tierra. 
La Influencia de la segunda m 
más decisiva. Tan pronto como H 
capa superior del mar se enfrias* 
por radiación, descendería al fondo 
por ser más densa a menor tempe-
ratura, 7 otra más templada mm* 
plazaría a la primera. Aparte, pníi, 
de la dificultad de observar el ro-
cío que se pudiera depositar «obr» 
el agua en que se disolvería al for-
marse, es seguro que aquél nnnea 
llegue a producirse, aunque •«* »í-
chas veces abundante 7 frecnenW 
sobre la cubierta de los barco». 
Gonzalo JIFK. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personat 7 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido MATERIAL ESCOLAR, 
con destino a las Juntas de Educa-
ción de Matanzas, Encrucijada, Cru-
ces, Rodas, San Diego del Valle, Sa-
gua la Grande. Perico, Agrámente, 
y Cabezas; MATERIAL DE CORTE 
Y COSTURA, a las Juntas de Edu-
cación de Güines, Colón, Guanajay, 
Sanctl Spíritus, Jaruco y Santiago 
i de las Vegas; MATERIAL ESCO-
LAR, a las Juntas de Educación de 
San Fernando de Camarones, Ja-
güev Grande y Jaruco; MATERIAL 
DE CORTE Y COSTURA, a las Jun-
tas de Educación de Pinar del Río, 
San Antonio de los Baños y Cien-
fuegos. 
Champy, C, El Trabajo M«na»l. 
Decoudra7, Gustavo, Hl»torU ü»* 
versal Contemporánea. 
Dufestell, L., Higiene d» ^ W 
cueías 7 Guía Práctica de «u MW1' 
co Inspector. 
Dugas, L., La Imaglnaclón. 
Duprat, G. L., La Moral. 
La tinlca verdaderamente útil có 
moda, práctica 7 económica. Se ca 
lienta en tres minutos. Consume ( 
ientavoe de gasolina en 10 horas d» 
irabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen 
tavos más. Ha7 piezas de repuesta 
f se componen. 
B. SURTOS "VENUS SALOFT 
Mente «9.—Tel. M-0341. —Habana» 
C 737S 2d-29 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en condiciones mis ventajo.-as para 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. Les coa-
viene a ustedes , vernos. Háganlo. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando 7 vendiendo de todos los Bancos, en todas 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
CACHEIRO Y t lNO. VIDRIERA DEL C A E E EUROPA 
Obispo 7 Agniar. Teléfono A-OOOO.̂ —Habana. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cosnrmidorcs en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
pafs que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A " 
Fábrica dc Mosaico» San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana. 
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BIBLIOTECAS CIRCULANTES 
Obras <le la reilación nómero 8 
Calcagno, Francisco, Diccionario 
Biográfico Cubano. . 
Calderón, Salvador, Mineralogía. 
Campo, Joaquín Enrique, Historia 
del Descubrimiento 7 la Conquista 
de América. 
Caustier, E. , Anatomía 7 Fisiolo-
gía. 
Cauetier, E., Historia Natural 
Aplicada. 
Cirodde, P. L., Lecciones de Arit-
mética. 
Olaparsde, Eduardo., La aaocla-
! ción de las Ideas. 
i Compavré, Gabriel de. Evolución 
• Intelectua1'. 7 Moral del Niño (La). 
Compavré, Gabriel de. Historia de 
| la Pedagogía. 
| Compavré, Gabriel de. Moral, 
i Compayré, Gabriel de. Pedagogía. 
Compayré, Gabriel de, Pestalozzi 
j y la Educación Elemental. 
! Compayré, Gabriel de. Psicología 
: teórica 7 práctica, aplicada a la 
Educación. 
ConWing, Alfred R., Gobierno 
j Municipal. , 
Cornish y otros. Los Seres Vivos 
de la Creación. 
Coroleu, J., América (Historia de 
la Colonización, Dominación e Inde-
pendencia). 
Cortambert. E., Geografía. 
Cortázar, Juan, Aritmética. 
Cronau, Rodolfo, América (Hieto-
rla del Descubrimiento.) 
Currle, Jaime, La Enseñanza Ele-
mental. 
Erbiti, Lorenzo de, EnseflM» & 
Feliii Pérez, Bartolomé, Tw** 
perimental y Química Inorginlc» 
orgánica. y., 
Fernández Cardín, Joaquín » 
ría. Aritmética. rr*íU 
Fernández. Rafael. La Geor»1 
en la Escuela Primarla. 
Fernández Laguilhoat, «am 
Aritmética Mercantil. hf| 
Fiteh, J. G., Conferencias w01 
Enseñanza. 
Fltzmaurlce-Kelly, Jaime, i"""^ 
ria de la Literatura E'P*60'* .̂ o t 
Fleury, Mauricio de. El Cuerpo 
el Alma del Niño. gj. 
Fleury, Mauricio de. Nuestros 
jos en el Colegio. ^Abt 
Froebel, Federico, l * tA**e~-% 
del Hombre. 
F . Y. C , La Tierra Ilustrâ »-
~ Añ l** 
Estos libros, así como lo» « ^ 
relaciones anteriores 7 l0- "j—.g1 
que han de seguir, se « ^ " " ' ^ r 
la disposición de los señores 
tros e inspectores en las 
vincias. , . ;»i 
Unos 7 otros se regirán ^ 
disposiciones Teg amentarías, 
en parte fundamental. confl i»»-
Los maestros públicos 7 ^ ^ 
pectores de la provincia '» d 
baña dirigirán sus PetÎ on!!nU i* 
bros a! Secretarlo de '* ^ 
Superintendentes, Secr^V\rtea i 
trucción Pública 7 B*1,,UJl „ cap^ 
los de las otras P̂ ,11*51" ¿.ca»!* 
intendente Provincial «• 
respectivo. , , M no p*" 
Los maestros e ^ f f ^ ^ n a , <** 
drán tener en su poder ningún» 
por más de dos «c**- _éI bjí* 
No se enviarán de .ft 
de dos obras distintas a c» 
sona. Los libros pe^,0' ,BC|aj«»-. 
rán en paquetes ¿ £ m f * v 
do los ^prenos o t i c i ^ ¿ 
para la devolución de las o 
Centro respectivo. 
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LA "CAUSA DE TIX T A S 
rlsto * 1* 111631 9n ocasión de •bus-j 
.n la inuert«ícir Uerr* de siembra por el Veda-1 
i.̂ lio etmsisuo en i ^ roncibió el Qe3eo d9 posesna y, 
^ - Í ^ A » cam0 «„ñíada en la ! acechando el momento oportu: o. es-' 
40 ^ . « c l a de ana Pu.n* p̂r(.a cogió el de amajecer ea que se au- i 
*^S?¡c lar i ca lar ^ ^ ^ ^ ^ ¡untaba la madre para ir a sa tra-! 
í ^ n í o p i a ^ qUe Í^H^éí Ipeaetxó en la casa tratando de satis-^-iVniña en unión d^e^!Í " 
^ r e «1 ^ ^ " « t e s ind 
sus apetitos y llegando hasta | 
eseslnato. ante la resjatencia da,' 
Î espués hiao lo que era 
acaso inteníajido an- j 
tes borrar el hecho con el incendio i 
do los ^ « ^ f ^ e r o : el or- i 
rimen „ i siguió e 
Loa indicios 
actualeÉ: n ^ ^ " - ¡siguió en sus ocupaciones-de las cosas Q̂ e sê en-
:ruicat.e 
táct ica 
«ea ^ ^ " i l habitación que cons-
^ ^ v t r i i í d a : segundo, la evi-
O*** ^ 1 1 de 'US moradores; cu-
p 0 ¿ 7 ^ . me hitieron desviar 
e en vano, cambió de ropa y 
u.iiimos. repito, t í - i 
nieron a coni.rsiax esta Interpreta-
ción cié ic-s autti'Iores: pues no sólo j 
"Trn-Tán" retirlo después en la mis- j 
,ma forma los hechos a un indiríduo ! 
y* miento de la posioilidaa a» j ia7alido conocido suyo. sino que. I 
•I P*3^ contra U propiedad ¿egui- . lleno de miedo po:. ej fin j 
*• ^ v^m-cidío; tercero, UIia cama i probable que le esperaba, se ahorcó i0 de^o»^re QUe me .revelaba que ¡ ^ ^ prislón 
en 
- - sido herida la nina 
fnirar en que se encontraba 
poca distancia de la 
^ « ' e l suelq y ^ ^ ' l ¿ «D*. « rta de entrada a la 
luga v en cuyo supe-,ñe la había colocado te 
». «ja* a 
Y no es posible la duda sobre la | 
culpabilidad de "Tin-Tán" como re-
sultado de los indicios expuestos que 
fueron, por otra parte, plenamente 
confirmados por numerosas prueba» 
de otras clases que se aportaron a 
la Investigación sumarial; porqm 
jego <lueaeq"aTisada del suceso por j reunieljdo y examinando en su con 
n/había 1 âd0..a_ntt3 l a la ¡ junto todos los referidos indicios és-" a d" sU colocación a la que 1 ^ forman el más acabado cuadro 
riamtJite desde muy. d- elementos probatorios de sü cul-
r" dejando a los pequeñitos . pabi.idad. 
i.do de la niña asesinada, y ¡ gn efec j, ¿ i m» t»̂ °=— • - • x̂ u fecto: tenemos como indicios 
^Jíando'a lelamente herida, la oa- U f̂ecedentes, primero la historia de 
c;fy* _ad0 de la cama en brazos, y i .'Tin.xán-, qU8 ya desde los trece 
¿ convencerse de su muerte, la afiog de edad y con el nombre de 
WP."—-.-.-A* ph el lugar en que i liberto Sardá. según ídentificacióa 
que del mismo hicieron dos anri-
.hía colocado en el 
cuarto una navaja se-lacontr»; 'rana clavada hasta el mango en gUOS funcionarios de policía, empe-
herida; y quinto y último, 141 zó a dedicarse a la carrera del crl-
Mlia esqulbótica de un dedo pu'.-; n^n, carrera, en la que continuó 
l rrinfi* *1 iad0 i^uierdo áe la i luego, bajo el sobre nombre de "el 
ta» » v; r>í>naar *n lina ' f •• _,. -
l o izquie  d  l  i iueg0> j  l s    l 
¿a* y Qn« me hizo Pensar *n una : locumí", y que, mediante un corto 
í*istéac;á posible de la víctima y en , paréntesis sin que la justicia tuvie-
I empeño y esfuerzo consiguiente ra qUe hacer con él. prosiguió des-
1,1 victimario para Uparle la boca pUp3 hasta llegar al asesinato de la 
.impedir sus gritos. | niña Celia; segundo su consiguiente 
estudio profundo de eeos ln-; capacidad para el 'delito y particu-
áirlo», me indujo a sospechar que, iarmente para los delitos contra la 
[cjso se traura de una violación | honestidad que en el caso de la niña 
eBB»um=-i* o frustrada, pero en to- , Celia lo Tevó hasta el asesinato, por 
4 caso seguida df- muerte por la su complexión física y sus hábitos 
Z¿sUür'\í de la niña y para impe-1 bastardos e inclinaciones a la lujn-
Uf e- deicubrimiento; robustecién-• ría adquiridos seguramente en sus 
Iom en mi ánimo ©sa sospecha a la'distintas prisiones sufridas desde ni-
Tista del cuerpo de la niña en el que fio; tercero, el indicio del motivo, o, 
n empezaban a dibujarse las for-(sea el deseo de mujer blanca propio' _ 
¡bm de la mujer, y de un cajón pro- de muchos de los de su raza, sobre ^ 
jlmo al pié de la cama coombma todo de los que carecen de cultura,'*08 confirmados plenamente por los 
n que fu* herida la niña en el que y especialmente en é. su deseo de pô 'd*mas olenientos de prueba que fi-
kibía carbón y mucho papel de día- seer a su víctima que parece le gus-, suran en el sumario, 
rio qTiemado, como si se hubiera taba; cuarto, el indicio de la opor-l Ni un fló:o dato Tin0 a 'avorecer-
Intentado producir un incendio pa-jtunidad reve'ado en el aislamiento! le 611 modo alguno. No cabía, pues, 
n destruir mejor todo vestigio po-^el lugar del crimen, la ausencia de du<,a raf'01141 de su culpabilidad. 
i la madre y la hora en que aún dor- "Tin-Tán" fué el asesino de la ni-
Ta en «a ruta, salí de la casa y mía el vecindario, cuya oportunidad ña "̂ e11* Ochoa y J ' ^ " 
etro Indicio de la clase de los post- seguramente venía acechando en las, 
ictuaiee «urgió ante mí, consisten- distintas ocasiones en que anduvo' 
te en el hecho de haber visto pasar por diferentes lugares del Vedado en 
los •eciaos de la casa contigua., que, busca de tierra de siembra que pu-
por lo domás nada habían sentido ¡do haber recogido siempre en un 
en dirección a la loma que existe j mismo lugar; v quinto, el de la pro-
entre el Tadado localidad en que se , piedad y posesión del instrumento 
perpetró el delito y el cementerio de | del delito o sea la navaja sevillana 
ro'ón. un negro muy negro, vizco | reconocida por el niño a quien un 
éel ojo derecho y vestido ron rapa-j día la diera a guardar y por un tes-
to de pelotero, pantalón negro, sa- tigo espontáneo que declaró habér-
w blanco manchado de sangre y go- sela visto una ocasión en que le 
A n t e c a d a o b s t á c u l o q u e s e h a 
o p u e s t o a s u p r o g r e s o d e s d e l a 
e d a d d e l a s c a v e r n a s h a s t a e l 
s i g l o d e l a a v i a c i ó n y e l i n a -
l á m b r i c o , e l h o m b r e h a o í d o 
d e n t r o d e s í e s e t r a s c e n d e n t a l 
m a n d a t o : " ¡ P i é n s a ! " Y p e n -
s a n d o h a d e r r i b a d o b a r r e r a s y 
h a e s c l a r e c i d o m i s t e r i o s y s e 
h a h e c h o a m o d e l o q u e a n t e s 
l o e s c l a r i z a b a , p o r q u e n o e x i s t e f u e r z a q u e s u p e r e a l p e n s a m i e n t o h u m a n o . P e r o 
p o r u n a l e y m i s t e r i o s a , l a " m á q u i n a " q u e l o p r o d u c e e s s i n g u l a r m e n t e d e l i c a d a y 
f r á g i l P o r e s o q u i e n e s t r a b a j a n m e n t a l m e n t e , s u f r e n i n t e n s o s d o l o r e s d e c a b e z a 
c o n e m b o t a m i e n t o y m a l e s t a r g e n e r a l . P o r f o r t u n a , l a c i e n c i a m o d e r n a o f r e c e e n 
C A F 1 A S P I R I N A — q u e e s u n o d e l o s g r a n d e s t r i u n f o s l o g r a d o s p o r e l p e n s a m i e n t o 
h u m a n o e n n u e s t r a é p o c a — u n r e m e d i o q u e n o s o l o p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o , 
s i n o q u e l e v a n t a e l á n i m o , d e v u e l v e l a e n e r g í a m e n t a l y d e s p e j a 
e l c e r e b r o . S u e f i c a c i a e s i g u a l t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a y 
o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e s f r i a d o s , y e x c e s o s a l c o h ó l i c o s . A b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y 
S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i ^ 
ficados p o r l a C r u z B a y e r . 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 1 
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C O M P L A C I D O 
S« nos ruega la publicación de la i o para dar amplia vía a ocultos in-
síguiente carta: l tereses d« otros. 
Habana, febrero 5 de 1923. Antea de rechazar estas últimas 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba" i aseveraciones, permítame que aludien 
Distinguido señor: - do a ciertas frases que aparecieron en 
I la primera plana de ese diario en 
En mi carácter de Presidente de ! pasados días, me considere con de-
la Asociación de Estud-iantes de la i reeho a ser excluido de los alumno* 
Facultad de Derecho, cuya Delega- ¡ acusadores qu« tienen suspensos en 
Cxón ante el Directorio de la Fede-i su carrera universitaria. Y como com-
ración, formuló la acusación, que | probación de ello, sería conveniente 
más tarde este presentó ante el señor que el citado- articulista examinara 
Rector, contra el doctor Jorge García mia expedientes de estudios en la 
Montes, Profesor adjunto de Dere- \ Secretaría de la Universidad así como 
cho Penal, me creo en el inedudible en la del Instituto de Segunda En-
deber de dirigirle la presente para j señanza de esta capital, en {fond© 
hacer ciertaa aclaraciones en reía- ingresé en 1916, en los que observa-
ción al artículo-editorial que en ese ría la ausencia completa de la no-
diario de su digna dirección apreció ta de suspenso, y ai la presencia de 
en el número correspondiente al 23 i algunos sobresalientes, 
del actual mes, y en el que se hace Hecha la aclaración anterior, es 
alusión a la misma. -lógico pensar que no puede ser es-
En el citado artículo y luego tfe ta acusación movida por viejoa odios 
hacer constar que el problema estu-; de algunos, si se tiene en cuenta que 
diantil parece circunscrito actual-| hab¡eudo ¿ido aprobada anteriormen-
mente a ijna pugna entre la Facultad! te por la mavoría de los miembro» de Derecho y la Federación de Es 
tudiantee, se afirma que los cargos 
formulados contra el doctor García 
Montes son "algunos completamente 
risibles y todos absolutamente in-
do la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Estudiantee de Derecho, fué 
más tarde ratificada por el voto de 
9 alumnos del profeaor acusado, en 
un plesbicito al efecto realizado, r 
justos", y a continuación se men-j comprobado luego de modo palpable 
clonan loe méritos que tiene el acu- por el Profesor Titular de dicha 
sado como son el de haber sido de- | asignatura doctor Lavedán. en las 
(Continuará.) 
VAJILUS INGLESAS 
Ofrecernos un urran surtido en de-corado finísimo y blanco con tllata de oro. a precios excepcionaim̂ attt 
FERRETERIA "LA LLAVE" 
Neptuno lOí. entre Campanario y Perseverancia Teléfono A-4480 Habana. 
de siembra y por m; y seguí en la dirección que j compró tierra tttrcaba ese Indicio. | otros varios. 
Más adelante, en la esquina, vie- Como Indicio» concomitantes 
rw pasar a ese mismo negro, siem-
|PS hacia la loma unos niños de la 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se tuales, eT orden de la habitación y 
la pobreza de sus moradores que ale- c*"* cajita. ê usa por topo 
nebdad. Más adelante, ya en la lo-¡jaba toda idea de robo; ;a cama en- e! mundo para cû ar resfriados en un 
ai, también lo vió pasar hacía una, sangrentada revelando que allí na- dú. 
fitta de las inmediaciones, un hom- lía «ido herida la víctima; la pre-
L I B R O S B A R A T O S i D E M A T A N Z A S 
Grandes rebajas en todas las obras MATANZAS, febrero 2 4 . 
que vtnde la ' DIARIO.— Habana. 
] Ayer fué despachado para Mobl-
TTDDÜDTA U T T C V A llai e' vaP0r americano "Xelson" con 
L I D I V C I V I A H U C T A | l.OOO.OOO galones de miel pur-
I ga enviados por la Cuban Deatllling 
de Jorge Morlón, Dragones, fren- i Co. 
clarado Alumno eminente y haber 
obtenido la beca de viaje como pre-
mio. 
SI el autor de dicho editorial hu-
biese leído con detenimiento el con-
tenido de dicha acusación, tal vez 
sería el primero en reconocer el 
error en que ha Incurrido el califi-
car de risiblse e Injustos los cargos 
^* i que en la misma se formulan; el 
' Directorio de la Federación con esa 
misma cordura y sensatez que más 
de una vez ha sido elogiada, acordó 
luego de conocida y ampliada por la 
Delegación de Derecho, presentar an-
te el señor Rector de la Universidad, 
clases señaladas para los días 20 y 
22 del actual, en las que sus alum-
nos manifestaron su conformidad 
con ella el primer día y se retiraron 
del aula, el segundo, ante la presen-
cia del mencionado doctor García 
Montes. 
Y en cuanto a Intereses de otros, 
señor Director, la Federación de 
Estudiantes, rogaría al autor de di-
cho artículo, la comprobación de ello 
y la publicación del nombre de esa 
tercera persona, antes de afirmarlo 
así de modo categórico. 
El evitar que la opinión pdb-lica 
te al teatro Martí. Apartado 2 55. 
Pî an catálogo ele Medicina, Artes y 
Oficios. Comercio. 
C neS alt 2d-21. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
e s t o m a g o b nrrzsTnros 
z>x. wnrouBi, mr t a 
HOMEOPATA 
CarJos TT7, numero 20S, *• 3 a a. 
COTiJ -It Ind. 24 d 
GOMEZ. 
kre que estaba techando el retrete 
4e su domicilio. Más adelante en la 
faca Indicada, lo vió una joven pa-
síncia, clavada en el cuerpo de *6 
ta. de la propia navaja sevillana de 
"Thi-Tán"; la hue la esqulmótica 
ur «n dirección al Cementerio. Ya , sobre el lado isquierdo del labio in-
Kiri sin más indicios que me índica-, ferior de la víctima en cuyo lado 
rtn la dirección que tomara, dudé i tenía la herida, consiguiente a una 
«a momento entre salir a las a fue-j fuerte Impresión digital del pulgar 
tu o dirigirme hacia la Capital;] de una mano vigorosa, 
wr* opté por esto último, pensan-. Como indicios concomitantes poal-
lo en la quinta "T-a Integridad", ¡ actuales, la significativa identidad 
ms no estaba muy lejos y ea abrigo de las señas de su figura, el co or 
muchos criminales, y encomen-', de su piel, su defecto del ojo o ex-
»ndo a la policía la vigilancia de traviamo y su Indumentaria que 
it>i cami::'?'» qne salían al campo, me dieron los vecinos y las demás per-
«rammé hacia "I/a Integridad". | sonas que le reconocieron después, t 
T acerté, porque esa determina-> que le vieron huir hacia una cerca 
í)6n mía me llevó a dar con un ele-; de carbón en dirección a la loma, t 
lo vendedor de tierra de siembra de ahí a una finca próxima por la 
allí ocupaba un cuarto, quien que pasó en au marcha hacía la fln-
»an}fe«tó qne "T!m-Tán" habla es- ca "La Integridad" donde cambió df 
f̂lo allí la mañana del crimen. He- saco, ocu'tando luego la gorra, y de 
B̂flose un saco snyo, y e'. cual no a que salló después por Carica 111 
• lo habla devuelto hacia Infanta, donde se presentó en 
Capturado "Tln-Tán" apareció casa del tepatero Manuel Mariscal. 
Wro indicio post-actual: e' de una con saco negro y la cabe»* descu-
•••HieSa nerida en la base d«l de- bierta manifestando que había per-
•• PBlgar de la mano irinierd^ que dido su sombrero la noche anterior 
P. relac.onaba, con relación df; can- y pidiéndole uno a Marlacal y co-
P T efecto, con el de la huella de giendo uno de paja que había en nna 
p fleco igaa' «n 'a barba de la ni- percha al tiempo que decía: "éste 
J* y Cía- revelaba c aramente, por me lo llevo yo", todo lo cual decla-
P proximidad de su mano Izquierda ró Mariscal, tomando más tarde su 
«•nt*** d9 a 1,1103 3da eT1 61 mo- carretilla y siguiendo hasta Monte 
PWlo da tapar la boca, que había 7 de ahí a lo; Caatro Caminoc y 
po ocasionada accidentalmente al Corrales hasta Revillagigedo prego-
«Mar 1 « consecuencia de la lucha namlo su tierra; todo en un espacio 
«.minada por la resistencia; y. de tiempo suficiente como el qne me-
Kt-a • i so otro ,n(iic:o también dió entre la hora del crimen y las 
pSeáció" Caa: fué el de la iden' Pueve ,a mañana próximamente 
»r en u07 los que le TÍeron Pa- en í"9 aparece que fué visto en la 
•¡•a n •""da; y otro de la misma última de las calles ciUdas prego-
g 7 que arrojaron sus mentira? y nando pu mercancía; la Identidad 
••su tĵ Cl0nes al explicar el empleo | de las marcas del lavado del saco 
P luaar I?0 Üi la 1l0ra <iel crimen y blanco con manchas de sangre que 
Cierto aonde se encontraba. \ apareció en la Zanja que pasa fren-
P*ron los i V"" eSte Caso no apar*- te a "La Integridad" y las del «a-
Ñ PODcomU 03 prft'actuales y nue co que reconoció como suyo y le fué 
^ « 'oa «p't quedaron reduci- ocupado por la policía al ser dete-
'•'"alos- Dora'eSn post-;ict"ales ex- nido, cuyos sacos, según al Informe 
^ir )a'r-a-r 0 "o debió dlsmi- de peritos sastres, le venía bien, co-' 
^-Tán" r>»\ "ospf!cha «I"* sobre mo hechos para él. y no a los otros 
' ^ de la ri porf'ue otros in- dos detenidos, a los que por su cons-
como er™ , A 1os a"1'-"0*0"- titnción les quedaban estrechos. e«-
^•^ón anur- A * pro^^ad y pecialmente en las sisas; la muy 
—o ,;• ^ . =• "1 ins significativa coincidencia de la pe-
M ^ño eiio i. / fegun declaró oueña herida que presentaba en la 
* •isto a '••Tin „a por bah¿rsc-- l'ase del pulgar de la mano tsqnier-
> an noro tiempo da. que guardaba muy soapechosa 
"ÍHusto r hah¿r«- âJ8!Ón fle "n relación con la huella esqulmótica 
^ la iio"a!.a ado e?té pa- d" la barba de la víctima v que se-
tenireramp-, * EU r,larto: Kan e: informe facultativo no pudo 
["basta pronas na 7 ccmp,-exión ror su forma y posición ser cauaa-
c'ase de d<»m predisponerle da con un vidrio, como él dijo; y 
5° de la eapacldaH • "i Sea el ind;" sus contradicciones, al exp'ícar deta-
JJ^b'anca de aiV,.'^'i.68?0 d! mu- ledamente el empleo de su tiempo 
a ausencia de 1 
OR. F . SOLANO RAMOS ] 
PROFESOR OE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
, San Lázaro 258. DE la 4. Teléfono A-1841. 
ai "̂ ŵüfe. 
L 
la susodicha acusación por entender: se desvíe, ya que tan atentamente ha 
que a juicio suyo, existían sufifien- aeguido el curso de este movimiento 
tes causas para Impedir que el doctor qu€ tan beneficioso ha de ser para 
García Montes continuara en el des- nuestro primer centro Hócente, es la 
empeño de sus funciones como tal! causa que me ha obWgado a distraer-
Profesor agregado de Derecho Pe-1 le por breves momentos en la lectu-. 
ra de esta extensa carta. 
Atentamente de usted. 
Brbé. García MjulrígdU 
nal. 
AI enumerarse en ella los refe-
ridos cargos, se citan hechos y per-
sonas, que son ciertos y que el Di-
rectorio de la Federación está dis-
puesto a probar tan pronto se le 
presente la oportunidad para ello, 
acudiendo entonces a ratificarlo nu-
merosos alumnos del citado Profe-
sor. 
El ser alumno eminente da una 
Universidad no puede, r r óbice n 
íue el mé¿pdo peclag.̂ ico Que em-
plee en sus clases no sea todo lo efi-
ciente que necesitan unos alumnos 
de un Centro Superior de Enseñ.in-
za, y menos aun para erigirse dueño • ^ venido realizando el Comiité Ĝ es-
y señor de su cargo, Imporî ndo su 1 tor pro.Colonia Española de esta lo-
calidad, el que no ha reparado en 
D e M a j a g u a 
DE LA COJyOMA ESPAftOIA 
Febrero 1S. 
Digna de encomio es la labor que 
Nuevas Cr»«e¡one» Reuter 
tVntftnco R«it«r ^ m, OJO 
Tilco Reuter Roen, « bte ...^ OJO 
Talco Reuter Oriental. Mrf 0.65 
Polvoe Reutei para la Cara _ IJS 
En toda* la* buenis Sederías o d<rcc> 
tament* al recibo de tu importa 
BARCLAY * Co. 
Mantans de Oomez 50». - Habana. 
voluntad y criterio a sus alumnos siu 
tener en consideración sus méritos 
j s í como los trabajos realizados con 
ocasión de sus exámenes parciales. 
El autor del tantas veces citado 
artículo alude también a que la ac-
titud de los estudiantes significa 
una rebeldía contra los acueraos de 
la Facultad de Derecho, y con refe-
rencia a ello, estimo necesario recor-
darle que el apelar a un organismo 
superior en recurso que las leyes y 
los estatutos confieren a todo aquel 
que no esté de conformidad con el 
fallo dictado por un organismo In-
ferior, contra la reclamación por él 
formulada, no puede en mocio alguno 
estimarse como una rebeldía, y sí el 
hacer uso del perfecto derecho que 
en tal caso posee. 
Asimismo manifiesta que con ta-
0 
GRAN FABBCA OECHOOOUTTS 
CALLETICAS OUICES t CDNFfTUfiAS 
SOLO, ARMADA tCO 
**a el m t- maníina. aei en 
- auSe«Jr0VVo: el ^gar ais- donde se encontraba 
hora en qU! ^.a_de la madre y la mismo. a la 
el lugar i 
hora del 
Y por último como indicios últl-; en Olla A . «uaui e v i¡ o a4 . i ^ a aún el veclñda 
¡*f ^ntas oca*in̂  oportunidad: y mos o subsecuentes tenemos su cón-
L ^ el Ved^o v en que andu- fesión a SU amiK0 e- Inválido que 
«lembra; u ^ J í busfc.a de ti9rra lo dtc aró luego en detalles: su ho-
con ios su,lc5ente3 tn rror manifiesto ante el cadáver de 
'as demás prû h reIacionados y la victima ante el cual volvió el ros-
^urso de dichos í h ' reoog,:da3 en tro demudado; sus dos tentativas de 
Uat^1, la Piolarirtn 061 Para de" suicidio en la prisión cuando aún no 
Dn<- a- según en grado de liabía s¡do juzgado ni condenado; su 
íraiZ*1 *sesinatn .COm?ri)bó des- ^ntatlva de fuga cuando ya prece-
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J. PASCÜAL-BALDWIM 
Obispo No. 101, Habana 
sacrificios para llevar a feliz térmi-
no la obra a pilos encomendada. 
Integran el referido Comité los 
siguientes señores, todos de gran 
solvencia moral y económica. 
Presidente: Angel Alvarez. 
Vice: Manuel Rodríguez. 
Secretario: Víctor Fernándei. 
| Vice: Joaquín Lluch. 
Tesorero: José Suarez Junquera. 
Vice: Juan Antonio Fernández. 
Vocales: Primitivo Fernández, Ce-
lestino Alvarez. Aureliano Ruiz. Sal 
vador de la Torre. Doctor Aurelio 
Jorge, José Arboleya, Plácido Rui-
sanchez y Eduardo Ruiz. 
Días pasados celebró sesión el re-
ferido organismo y entre otros im-
portantes acuerdos tomó el de adqui-
les acusaciones los estudiantes han Irir en a1nuiler el edlfu-io que ttettfl 
torcido el camino que se habían tra-!en construcción el señor José Chu-
zado cuando surgió el actual confllc-1 nlilla' nuien ha quedado en dejarlo 
to; Incurriendo al hacerlo en una i terniinado Para el dos de Mayo pró-
lamentable equivocación, va qu€ el | ximo venidero, fecha en que se cree 
programa que la Federación de Es-¡Probable la inauguración del local 
tudiantes proclamó y mantuvo desde 1 social ê la susodicha Institución. 
sus dnlcios, no solamente se limi-
taba a la obtención de reformas en 
los Estatutos de la Universidad, sinó 
que también mencionaba como nece-
sarias y urgentes la depuración de 
su Profesorado así como la autono-
mía universitaria. 
Dentro de la segunda caen de lle-
no las acusaciones que han sido pre-
sentadas por el Directorio de la Fe- I colono de esta comarca, con la Co-
deraclón contra ciertos Catedráticos! Española de esta localidad, al 
de la Universidad, y constituyen donar para la misma QUINIENTOS 
por tanto uno de los fines que siem- Pes03 
Para tal efecto se están haciendo 
grandes preparativos y resultará el 
más grande acontecimiento social 
que presencien los majagilenses, 
GESTO GALLARDO 
Es* sin duda alguna el tenido por 
el Sr. Domingo Dones, acaudalado 
pre persiguió íoíTo el movimiento es-
tudiantil, apoyado en ello por la opi-
nión pública, y de los cuales algu-
nos no se han visto hasta el momen-
to convertidos en la hermosa reali-
dad que todos anhelamos. 
El señor Dones, que tiene Insta 
ladas sus oficinas principales en el 
batey do la gran colonia "Cristales" 
ha dado una prueba más de su amor 
a la cultura y el progreso y ha go-
zado siempre de generales simpatías, 
Y por último, señor Director, se j Por sus merltíslmas prendas perso-
menciona que tal vez, esas acusacio-| nales, lo que lo lia colocado en con-
nes sean movidas para satisfacer I diclones especiales para concluir fe-
viejos y escondidos odios de algunos 1 llrmente su fabulosa zafra. 
S E A P R E V I S O R A 
c «i» Ice tS ar-
C O M E R C I A N T E S 
No #sn»re % tener (ranos, atvlesnu. %<s-
londrinoa. uficros, sietecueros, úlceras, 
o grar os malo?, para comprar "Lnetien-
ío Monesla. téngala siempre en casa_ 
Unaüento Monesia. e» la medicación de 
|los 
El Corresponsal-
ÍPRE1DA PROTESIS BENT1L 
POR CORRESPONDENCIA 
Can* de $'5 a IISS semanaJ. (\m^ mientras aprenda. Enseftamos Protesí» Dental por correspondencia o en ios sa-lones de esta Escuela. Wa necesita t ner una avanzada educación. CualqTiie-pequeftos males, los cura pronto1, ra puede aprenderla, para hombre» r 
y sin dolor. Una cajlta vale poco y se I mujeres. SI tiene usted 15 afios. es su-
_ si tiene Juguetería, quincal a. efectos 4. J ^ g ^ ^ l ^ b ^ á S ^ P S ^ ^ ^ ^ S S ' ^ p * ~ aprender. Planos, fotografías y mode-los, explicando todo en español. Gradúa-
f T ^ A T A M / E N r O M E D I C O 
0 Por 
^üella bn l'í"1*r para ce 
•«asar QUe uo tarda- hizo al Alcalde de la misma; y su 
" el afáPCrf 61 f"ror d®1 fia(í') P'a conducido a la Cárcel: la 
•lo caIia onfesión que, según mis noticias. 
t^bía dud3 su!e!dio al fin. s'iWPOr-qUe !os in- Ta' es 81 cuadro comp'eto de los 
Afirmar , g.uiente3 vinie- indicios en ese caso, -jue guardan co-
^ anteriormA Iflterpretación mo se vé rtlación entre sí 
1 «'na'. ^riñ.yJ1 fxP^3t03. y con los hechos que quedaron de-
temperam n̂» 11 i " mostrados relacionados a su vez con 
««ínio y habiendo el hecho priucipal, y que fueron lúe-
d e / C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
colegio y escritorio, joyería. ptrfu-;ho 
ímería, confecciones, miscelánea y no-1 
vedades en general, remitan direc-
• clón para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI 
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F. 
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tspec/aí para los pobres de 5 7 media a * 
E S U N A D I C H A 
r^d-r purear a los hijos sin que ellos 
protesten, sin oue haya lloros ni la-
mentos. Para eso. darles BombOn Púr-
game del doctor. Martí, que en todas 
fUMttíAMti DET. HOÍPn VI. arüIÍTCI. ¡Us boticas se vende y en su depósito 
El Cr:sr>!. Neptuno esquina Ox. t* rey re <!»• Andrade 
ESPÜC:iAX.lSTA *.» VIA» ÜKIHA-r ¡te eni't 1 m".1»«1es venéreas iiTo^ro-D j y ca'.» i!;-ií"rno de los uréteres ySOCXCKES DE KB^SAIíV A.W8 Ai». 
ora^rt.xas db ;o a 12 * 1.1¡ j a 
fc r. m mn w , (Ik «Juba. 6». 
j dos en" constante demanda. 'Post-Gra-dúate Course" en Prótesis para Dentis-tas y Practicantes. Damos un bonito y litoarafiado Diploma- Escriba a .AME-RICAN SCHOOL OF PROTEHETIC PENTrSTRT. Dept A, 8«-8th. Ave. New Tork City. 
Feb. 26. M«. 5, U . 1» 
O O O O O O O O Q O O O O D O O 
O El DLVRIO DE LA MARI- O 
O XA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la Manr!- 0 que. Bombón Purgante del doctor Mar-
tí lleva ocultp en su rica crema 0 
purpa. que el nlfto ni la adivina, crae 
que lo obsequian y es que ^ "̂"̂ ""j i o a C O O O O O O O a v - J O O O 
República. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARttíA Febrero 26 de 1923 x a 
G R A N D I O S O B A I L E E N J O V E L L A N O S 
Sl>TLOSO BAILE 
Febrero 21. 
No me és posible dar la nota com-i 
pleta de las íamlllas concurrentes; 
por no caer en muchas omislonei. 
Pocm veces se han reunido en es-^ue serían lamentables pues me es' 
e Dueb'o los elementos necesarios verdaderamente imposible dar loa. 
oara dar una fiesta social bailable! nombres de todas las damas que des-; 
tan completa v animada como la que [filaron esa noche ante mi visla. 
se dió ei pasido domingo 18 en los A lis cuatro de la madrugada 7 
salones del Centro Español. ¡en medio de mayor orden se terna-; 
Pe-o ea esta ocasión parece que;nó tan lucida fiesta, dejando gratuB| 
los ánimos las circunstancias, ef e imperecederos recuerdos en el aui-
t,recio del azúcar y etc., etc.. con- mo de sus concurrentes, 
trbuveron en conjunto a darle lucí-; Para el próximo domingo celeora-
dez á la fiesta v el baile efectuado! rá el Centro otro baile de Piñata, 
esa noche ha sido uno de los másjen el que obsequiará la Directiva; 
b-illantes v concurridos que se han; de dicho Centro a las damas concu-
dado en Jovellanos desde hace mu- rrentes a él coa un magníuco rê oj 
chos años a la fecha. oro para pulsera. Promete £ i 
Empezaré por decir que el acón- tan buena fiesta como la descrita, 
tecimiento bailable se debió a la, t , ™ t t t í - a 
coronación de la Reina de simpatía! i ULdlica. 
belleza de cuyo certlimen, organl-. 
zado por el Jdvellanos Tennis Club. En estos momentos ee acaba de 
salió triunfante la simpática y que-, saber telegráficamente que el Supre-
rida señorita Conchita López por mo ha fallado a favor del candida-
una mavorla de 100 mil y .pico de to por la coalición, o sea por Gabriel 
votos ganados en buena lid y voto: Isas!, candidato a la Alcaldía por el 
a voto, en reñida competencia con partido Liberal. Por tal motilo se 
la primera dama señorita Glbria ta demostrado el entusiasmo popu-
Azor que por muy pocos votos df|,«' Por medio de Innumerables vo-
diferencla no se llevó el primer lu- ladores. cañonazos y una gran ma-
car Con tarmotivo se han orga-, mfesticlón que irá a la estación del 
— 1 I ferrocarril a esperarlo, por la tarde, 
que llegará de la capital en donde 
N o M y Q f á m m m i s t d ú s C e p i f a s d i ñ a u i i o n 
L I C H E L E C H E R A 
A 
nizado varias fiestas en honor de 
tan llamativa como Interesante co . 
te de belleza v entre los principales 
números de esas festividades estuvo 
el suntuoso baile a que me refiero. 
El domingo 18, con tal motivo, 
se dió cita lo más granado y flo-
reciente de .este pueblo en los am-
plios salones del Centro Español, el 
se encuentra desde 
días. hace algunosl 
DE ZAFRA 
Muy animados se encuentran lo8¡ 
rolónos de estos contornos con mo-
_al se adornó espléndidamente yl W*0 de los magníficos e inesperada 
on verdadero gusto, obra de nues-¡ t'recio3 Q'̂ e está alcanzando el azú-
ro presidente, señor Guerra, para car-
El edmerelo toma otro aspecto y! 
las transacciones mercantiles van' 
adquiriendo un carácter más sólido. 
La única dificultad surgida hasta 
ahora, es ¡a de las liquidaciones del 
central "So'.edátl" con respecto a la 
media arroba .que trata la Cuban 
Cañe de descontar en las liquidacio-' 
nes, según lo anunciaba en mi ante-' 
rlor telegrama, pero los colonos 
afectados en este asunto no han 
aceptado de ninguna manera esas 
liquidaciones y, aunque han recogi-! 
do sus liquidaciones para vender' 
algo de azúcar, han hecho constar! 
eu protesta e inconformidad ante 
esa improcedente medida, para, en 
su día, llevar el caso anto quien co-; 
rresponda, en demanda de justicia. 
En cuanto a la molienda se en-: 
cuentra muy adelantada en casi to-i 
coronar con todo esplendor a Con 
repción L, reina de la simpatía y la 
belleza de Jovellanos durante los 
carnavales del año de 1923. 
A Tas nueve de la noche hizo su 
entrada S. M. seguida de su corte 
de honor, en los salones del Centro, 
entre coro de jóvenes que la escolta-
ron hasta las gradas de su trono. 
A su lado ocuparon sus escabe-
les las damas siguientes: Gloria 
Azor, FIfína Otero, elegante y ma-
jestuosa, casi otra reina. Ofelia Ro-
dríguez, alegre y sugestiva; Margot 
Génova, la representación en Jove-
llanos de la elegancia y el chic d« 
la juventud "bien": brillante y de-
licicso conjunto femenil que daban 
realce a su reina. 
Otro grupo de niñas lindísima?. 
ntxxt 
fueron encaradas de arrojar flores 
al paso de la Reina, lo formabau' ̂  X^ taiíto 
Noemi Jorge, Araceli Ridondo, Es- '1 
ther Rodríguez y Blanca Tenreiro. 
Una vez tomada posesión del tro-
no- S. M. fué coronada por la seño-
ra Sofía de la Hoya de López Cas-
tillo, quien colocó sobre sus sienes 
una artística corona, eímbolo de su 
poder y emblema de su reinado, mien-
tras la banda del maestro Valdés 
nos .hacía oír los emocionantes acor-
des del Himno patrio y la Marcha 
Real española, rebosando los pechos, 
de entusiasmo y alegiía Indecibles "fg0Cl0S4re ilcio"ado8 con ,a "Melva 
que culminó en una estrepitosa i M*nlifactl,ring Co- ' de la ^ es 
que es muy probable que la zafra 
f-e termine, en esta jurisdicción, a| 
mediados del mes d« abril o antea, i 
GRATA VISITA 
El día 6 tuvimos el gusto de sa-
ludar en la casa "Marcos" al Joven', 
Euenio Blanco Villar, hijo del cro-! 
nista católico de "Correo Español" 
y de este DIARIO. 
Vino el joven Blanco en viaje de 
N U E V O S P R E C I O S 
D E 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
T H E U N I V E R S A L C A R 
T R A C T O R E S 
st it s  
salva de aplausos y vivas a S. M. 
Concepción I y a su brillaqte cc<-
te de honor, 
A continuación siguió el baile, 
animadísimo, elegante y todo es-
plendor y brillantez. Las damas lu-
ciendo elegantísimas y ricas tolleta 
o bien sus caprichosos disfraces ai 
Igual que la mayoría de los caba-
ileros. 
^ La concurrencia, como en un prin-
cipio digo, fué de lo más escoiedo 
de Jovellanos, lo más selecto y «ie-
gante se dió cita para esta memo-
rable noche. 
A l m o r r a n a s 
J El tormentoy sufrimiento tan terri» 
lies de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
fina'caja en seguida. 
general su seuor subT/jpresentante padre. 
El eeñor Blanco ha tenido la aten-
ción de obsequiar con un estuene de 
polvos y loción Melva a U Reina del 
Carnaval y sus damas en este pue-
blo. 
En nombre de las agraciadas le 
damos las gwclas y le fleseamos, en 
lo particular, a| joven Blanco, mu-
cho éxito en sus gestiones. 
FLOREZ, Corresponsal. 
1 a s m a s i e m p r e 
Febrero corro enero, y enero como el resto rtel afto. son meses malos para los asmáticos, porque el aftna no se acalla, no vence y no se cura, si no s í le ataca con Sanahogo, la medicación del asma, reconocida por sus méritos v que se vende en tortas las boticas y en su depósito El Crisol. Neptuno esquina a Manrique. Tome Sanahufo, y curará su asma, no lo duda. 
C 861 5 d 2 
L A L E C H E R A 
D E F A M A M U N D I A L 
S I E M P R E L A M E J O R 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y 
F i a n z a s " E L 
tral de la Compañía, situada en la 
casa marcada con el No. 22 de la 
calle de Mercaderes, en esta Ciu-
dad, cualquier día y hora hábil a 
partir deede el 26 del presente mes. 
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Se avisa por este medio a lo^Se-
fiores Accionistas que no hubieren 
recibido por correo el cheque co-
rrespondiente al dividendo de Quin-
ce por Ciento sobre el capital emi-
tido, acordado en Junta General Or-
dinaria, celebrada el día 21 de Fe-
brero último, que pueden pasar a 
hacerlo efectivo en la Oficina Cen-
Ü 
ILIQUIDACIONI 
T R A J E S D t í 
FRENTE AL HOTEL PLAZA 
'MULTIH Af 12* I ¡LIOUIDACION! 
C A S I M I R 
TELEFONO A-4583 
" B A Z A R I P A R I S " 
NEPTUNO Y ZJLUETA NtOiZ/VN.̂  • DE 
t H E U N I V E R S A L T R A C T O R 
E n V i g o r D e s d e F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 3 
TIPO TOURISMO. SIN ARRANQUE ELECTRICO Y 
SIN LLANTAS DESMONTABLES $ 
TIPO TOURISMO. CON ARRANQUE ELECTRICO Y 
LLANTAS DESMONTABLES M 
TIPO "CUÑA". SIN ARRANQUE ELECTRICO Y SIN 
LLANTAS DESMONTABLES . . . " 
TIPO "CUÑA". CON ARRANQUE ELECTRICO Y LLAN-
TAS DESMONTABLES ' 
CHASSIS. CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON 
LLANTAS DESMONTABLES •, 
CHASSIS. SIN ARRANQUE ELECTRICO Y SIN 
LLANTAS DESMONTABLES " 
TIPO "CUPE" CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON 
LLANTAS DESMONTABLES " 
TIPO "SEDAN". DE DOS PUERTAS. CON ARRAN-
QUE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES. " 
TIPO "StDAN". DE CUATRO PUERTAS. CON ARRAN-
QUE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES. " 
CAMION. TIPO SIN-FIN. DE UNA TONELADA DE 
CAPACIDAD. EN CHASSIS, CON GOMAS TRA-
SERAS MACIZAS O NEUMATICAS (A ELEC-
CION DEL COMPRADOR). " 
TRACTOR "FORDSON". . . . . . " 
ESTOS PRECIOS SON L. A. B. HABANA. 
NO ESTAN SUJETOS AL RECARGO DEL IMPUESTO DEL 1 0 0 
NI A LOS GASTOS DE ENTREGA 
C A S A M E R S O N 
A G E N C I A 
4 9 5 . 0 0 
6 1 0 . 0 0 
465..00 
5 8 0 . 0 0 
5 2 0 . 0 0 
4 0 5 . 0 0 
7 9 5 . 0 0 
8 7 5 . 0 0 
. 0 5 0 . 0 0 
5 8 0 . 0 0 
5 1 0 . 0 0 
? U E U N I V E R S A L C A G t 
4 2 - G A L ! A N O - 4 2 
H A B A N A . 
F O L L E T I N 26 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO DE UNA. BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
^ Xñ llbro se vende en la Librería 'Cervantes", de Ricardo Veloso. Graliano. 62, esquina a Neptuno! Teléíono A-495Í. Aparta, üo lili. Habana.) 
(Coatisúa). 
•—Os engañáis; nadie me ha obli-
gado a casarme con é!. 
—Con todo, le creo Incapaz de 
apreciaros en lo que valéis. 
—Al menos hace todo lo que puede 
para hacerme dichosa. 
—¿Y qué hombre no haría lo mis-
mo? En cuanto a mí, os aseguro 
que daría mi sangre y mi vida por 
la felicidad de agradaros un solo día. 
Carmen se puso colorada, y levan-
tándose: 
—He aquí a mi marido—dijo; y 
adelantándose hacia la entrada del 
bosque, presentó su mano al capi-
tán, que llegaba con los otros pasean-
tes, preguntándole con una alegría 
afectuosa si estaba cansado. i 
—Un poco en verdad; pero tú de-! 
bes estarlo mas, pues has venido a 
paso de batalla. Además hace calor; 
el prado de las Cotorras está aún1 
muy lejos, y creo sería mejor volver-
nos para jugar nuestra vaca, Clau-
dlto. 
Este parecer fué aprobado por to-l 
do el mu.ndo, y ge pusieron en ca-
mino para volver a casa, rodeando el 
bosque de las cañas bravas. Al vol-
ver un sendero, Carmen, el capitán 
y Claudio se encontraron los prime-, 
ros delante de un bohío de yaguas,' 
habitado por un negro encargado de 
guardar un paso. El vieio africano 
estaba cubierto de andrajos y pues-; 
to cuclill/is cerca de una lumbre 
de bejucos, en la cual estaban pues- 1 
tos a asar una porción de plátanos. 
Apenas vió acercarse a los paseantes ! 
se pu3o en pie, y enderezándose cuan. ' 
to pudo, se adelantó con su gorra 
de paño encarnado en la mano y i 
su cachimba (pipa) en la otra, y 
haciendo un esfuerzo para arrud.-
llarse, dijo: 
—La bendición, mi ama. 
—Dios te guarde—le respondió 
Carmen. 
—¿Su melsé dará pa tabaco a ne-
gó viejo, mi ama? 
—¿Para tabaco, taita viejo, o pa-
ra aguardiente? 
—A mí no bebe aguariente, mi ama 
—Ten. taita, y haz con ello lo 
que quieras—dijo Carmen dándole 
algunas monedas-
—Eso me toca a mí—dijo Claudio 
poniendo un peso duro eu la msfuo 
callosa del negro. 
Yo también tengo el derecho de 
hacer Una buena obra—replicó Car-
men, echando su. limosna en la gorra 
del negro. 
El viejo trató de arrodillarse, y 
no pudiendo doblar sus articulacio-
nes, puso las manos en tierra des-
pués las rodillas, y repitió muchas 
veces: Dios se lo pague, mi ama. 
Dios se lo pague. 
—Buena limosna ha recogido el 
taita—dijo el capitán.—¿Qué hará 
con ese dinero? 
—Yo lo sé—dijo Lucía la hija de 
D. Tadeo;—lo echará en una botija 
que tiene enterrada debajo de la 
cama. 
— ¡Vive Dios!—exclamó el capitán. 
— ¡Conque a D. Tadeo, que es el 
heredero presuntivo del negro, es 
a quien acabamos de dar limosna! 
Las otras señoras no tardaron en 
llegar, y todos se encaminaron hacia 
la casa. 
La primera persona que se presen-
tó a los ojos de Claudio al entrar 
en la sala, y dando siempre el brazo 
a Carmen, ív.é Conchita hablando con 
Manoüto junto de la puerta. Apenas 
lo vió ella, cambió de color; sus 
ojos estaban húmedos y abatidos; 
todo anunciaba en ella la vergüenza 
y la pasión. La conducta de su se-
ductor había lastimado su corazón 
cándido e inocente- Por primera vez 
se presentaba a sus ojos el aspecto 
de la corrupción y los peligros de 
la vida, y esto a sus propias expen-
sas y por consecuencias de una falta 
irreparable, acompañada del dejo 
amargo los remordimientos y de los 
; celos. Comprendía ella qu.e una sola 
reparación podía salvarla; pero la 
conducta de Claudio le hacía dudar 
de su honor, y su delicado instinto 
de mujer le decía, a pesar de su 
inexperiencia, que Claudio no tenía 
elevación de alma. Sin embargo, al 
legarle su estimación, no podía qui-
tarle su amor y su destino. En su 
I humillación temía tanto a la socie-
dad como se temía a sí misma; en 
todas partes se figuraba encontrar 
miradas escudriñadoras; las bromas 
de Manoüto, los cariños de sus ami-
' gas, las Importunidades del capitán, 
la alegría indiferente de todo el mun-
do, la lastimaban y la entristecían 
mas y mas. Hizo, pues, el propósito de 
no volver a presentarse en el mundo 
sino como mujer de Claudio. Su con-
j ciencia la castigaba con castigos mas 
severos que los de la opinión pública; 
conocía que le sería mas fácil sopor-
tar la crítica de los demás que su 
vergüenza a sus propios ojos, y en-
contraba en su falta la experiencia 
que su educación no le había permi-
tido adquirir. 
* A Claudio no le faltaba talento; 
pero estaba bien lelos de compren-j 
der los sentimientos de Conchita; pa-, 
ra él la virtud consistía en el arte ! 
de ocultar el vicio. Al ver la agita-
ción dolorosa de la joven, la atn-¡ 
huyó únicamente a celos; y acercán-
dose a ella trató de consolarla con i 
los obsequios y las atenciones que le ^ 
hacíau tan peligroso, y cuya efica-i 
cía era infalible sobre la pobre niña. ¡ 
Las facciones de ésta se animaron; | 
su mirada se serenó y la alegría de' 
su edad volvió a aparecer por algu-
nos momentos en ella. Llegó la hora! 
de comer, se sentaron en la mesa, y 
al segundo servicio se fué animando . 
la conversación: los unos contaban | 
las proezas de los gallos, los otros i 
hablaban de la cosecha de aquel año; j 
éstos del baile, aquéllos del monte; 
M leyeron poesías, se improvisaban , 
décimas, todo el mundo hablaba a 
la vez cuando D. Tadeo pidió la pa-1 
labra. 
—Señores, un buen proyecto para 
mañana: ¿queréis venir a la laguna 
de Piedra? 
—Bien, bravo, exclamaron todos i 
a la vez. ¿En volanta o a caballo?: 
preguntaron algunos. 
—Todoa a caballo, replicó el ca-j 
pitán. 
— ;Buena idea! 
— ;Qué locura! 
— ;Bien, bien! 
—Imposible. 
—Una palabra mas, gritó el due-
ño de la casa: cada uno como quiera. 
—Viva, viva. Y la partida quedó 
acordada. 
A poco se separaron para prepa-
rarse al baile de la noche. 
—Conchita, vamos al baile, dijo 
doña Catalina a su hija,que triste y 
pensativa no se meneaba de su 
asiento. 
—Xo, mamá; prefiero volver a 
casa; me duele mucho la cabeza. 
¡Cómo! ¡Conchita! exclamó Clau-
dio, que había escuchado estas últi-
mas palabras, ¿me abandonarás? 
—¿Irás tú al baile? replicó la 
joven. 
—Xo podría faltar sin comprome-
terte. 
—Bien, haces bien, diviértete. 
—Pero tu indisposición no te im-
pedirá recibirme esta noche. 
—Claudio, exclamó la joven con 
las mejillas y los ojos encendidos: 
tú has abusado de mi inocencia, y 
esta falta exige una reparación.—Y 
no pudiendo soportar su propia ener-
gía, añadió con una voz muy conmo-
vida: ¡'.ngrato!—Sus ojos se llena-
ron de lágrimas, y Claudio permane-
ció silencioso mientras la joven se 
salía de la sala pretextando una in-
disposición. Xo tardaron en marchar-
se los dos, ella al cafetal de su 
padre y él al baile. 
— ¡Camarada! dijo Manolo a su 
amigo luego que la vió; me parece 
que la muchacha está triste y tú no 
muy contento. 
—Xo tal, sino que empiezo a te-
mer sus exigencias; se cree ofê ¡¿ir. 
y verdaderamente no sé QOf ¡¡¿Tuj 
— ¡Vive Dios! ¿y críías tu Qu ^ 
niña se satisfaría con todo lo 1 
le dijeses?.., ««¿a ottt 
— ¡A fe mía! Voy ya creyendo^ 
su tristeza no es mas que u ^ 
f.cio para obligarme a CBS*r*Z 
ella, y que tan niña como ^ 
i ya calcular; pero es en f*1''1 —|» 
se enfada, ahí está CarmeJ» 
reemplazarla. aue ti 
—¿Sabe usted, comP* ' j¿3 ri-
ba, anrovechado de su edû * 03 u» 
risiense? ¡Caramba! no es» ^ 
adelantados por aquí- ¿ a u»*. 
ser que te salga bien. . i-^ a !• 
—Ya verás como 1» ̂ 1*1 y eü* 
razón- Conozco a las ""^^.y ob» 
sacar partido de ellas no 
mimarlas- Por otra P^*', °0,i baU» 
muy mal con que ella no D~y'a&4n» ^ 
y aun deseo que no sea • 
la partida. Tengo P^6"^. ' ••«•i 
Al concluir estas Pa,*rLrt0 j tT 
en el salón de baile, y ^ i » 
te de la noche ^cjendo l* ^ 
Carmen, mientras e bueno ^ 
tán tentaba la suerte eu la w 
juego. . „_ er£t'r 
Carmen Marena. hij. ^ , tí*' 
ado español, había 
baña; pero babjendo »ía # 
su padre a España, se 14 tíT 
diz todavía muy nl0 .̂ y y **' 
dría apenas quince an pfr 
, bían solicitado su man ^ ¿ a , 
1 tendientes. 9.n embargo. 
a í í o x a D I A R I O D E L A MARINA Febrero 26 de 1923 P A G I N A CINCO 
n j J f l j Z G A D O D E G U A R D I A D M A 
por el chauffeur Eerrcln Pérez C i r -
S U l C I D l " .Uenas, vecino de! reparto Batista, y 
. - gu dontcllío, ftu« .poco después de abandonar ol 
.Te- b« •u'-ci<10 • B . ' â e y Cruz, vebícu'*) notaron que se 1;3 aabia 
e^rtTíice» ^ ^ / n v v' de 17 año» üivWado* en el mismo una bolsa de 
p*"'.'^ de I» .»aDA seiora conteniendo 60 pesos, la .cual 
^ S i i.-va- » cabo su :nan!Í€sf6 el chaufí«ur no encontró, 
en Par*A ' fuSn Renilng- ignorando si a'.guno de los ingaje-
.-..rmlnación ior°° eñ'or Manuel ros qua alquilaron su máquina des-
t ^ Q ^ ^ e V a durante U ^ j u e - pues M la apropió. 
JJ^de i o d ^ A ^ ^ ñ u / t u v o ^ u e DE ENCIMA D E L MOSTRADOR 
T A N L A C E S A H O R A S U P R I M E R 
P E N S A M I E N T O P O R L A M A Ñ A N A 
Los resiLtado» en mi caso fueron verdaderamente notables", de-
clara el propietanGr de un teatro 
¿e e 
Es 
»*i:ate índeoendencia. e iniroa.-
r* ^ Cápsula que tuvo que 
^dole « ^ ¿ ^ d o acumulado en 
rispar por 61 TTempo se colocó Al propietario del café establecí-
. i tr*n«cur60 a«i cuello v con do en San Nicolás número 122, se 
del arma eu ci vonfum m^h, 
ruar.do intenté trabajar en Fi la-
de!í¡ft. tenía un catarro tan fuer-
te y estaba perdiendo peso y fuer-» 
za tan rápidamente que muchos me 
i o.ue apoyó ¿or Ventura Meiul, la sustrajeron 
res 
do 
pequeño ba8V. ' cuerpo sobre ayer del mostrador setenta y t  
ratilfo, d ^ ^ J - H n e una herida, pesos, ignorando quién haya si( 
en la región autor del delito. 
^ f l í d e » fwuiVrda. 7 otra de sa-
la ocemo fronul. 
d* eB, Miares no se dieron cuen-
1X56 Ü ü i o ha«ta aver a las Juila Aparicio y Rodríguez, re-
i del BUlc1° f t^ gUe abrieron la clna de Dolores y Correa, se quejó 
,1» de > . * ontrándo boca arriba, a la Policía de que Agapito Zubas-
h»b:Uc:on, eD^ude sangre a Baila- nabar, residente en Velázquez 10, 
•le ha sustraído a su menor hija E I -
8 E L L E V O L - \ ffOtÁ 
Juila paricio 
sobre un •v—- p-a cadáver. . — . V , ou 
u ' q i tor Amado Zunzunegul, engira, de dos anos de edad. 
AZAFRAV SUSTRAIDO 
1:1 ^OCl h*. ' ¡^orro del tercer dls-
íurrqufenl0eCOdi60aviso el vigilan-
lt ' Tomás Pérez, que acudió 
t9 1 i al íent'- las voces de au-1 Ayer f; 
* l* C^S5.s ñor 'la familia, certifi- Emilio A 
xll"> dadír9t<lP • ¡no» de A._ . 
• * « JSteU* dice en una carti que la Policía dfe haber comprado pa-
compren $1.20 en velas r* ^ bodega que poseen cierta can-
viTKtn de la Caridad y pa- tidad de azafrán que Bustrajeron 
p*re n WPnieno rogándole a su fa- Arsenio Robínson Gómez (a) ''San-
r*-, mifi le escriba a otros famí-'^on" o " E l Cubanlto" y Tomás 
, * nnl res'den en Lajas, partí- Días PJanchet. de los almacenes de 
' ole la infausta nueva. i V1era y Hermano, Martínez Lavín 
"Tanlac está siempre eMre mis 
primeros pensamientos por la ma-
ñana ahora, y al levantarme me sien-
to tan b:en que nunca ce;o de ben-
decirlo por haberme traido una sa- l decían: "Si usted quiere vivir, vaya 
iná tan robusta". Este fué el entu-ia un país cálido." 
siastico Informe dado reclentemen-i Mi digestión era siempre acóra-
te por el señor Federico Rodríguez, ! panada por gas. entumecimiento, 
e. h:en conocido empresario del C¡- ; palpitación del corazón, nerviosidad 
ne §mart. en el Reparto Buen Re-i e Insomnio, y aunque he probado 
tiro, Marianao, un suburbio dé la mucha.? medicinas en mí empeño pa-
.í!!?113- • ra aliviar mi mal, ninguna me ha 
"Tomé cinco botellas de Tanlac y i aliviado en lo más mínimo, 
los resultados han sido verdadera-1 "Sin embargo poco tiempo des-
mente sorprendentes. Estoy como si ! pués empecé a tomar Tanlac e in-
ruera un hombre diferente. Todos i mediatamente me di cuenta que es-
mip males han sido vencidos por • ta era la medicina apropiada para 
esta maravillosa medicina. mi caso. Me sentí mejor, empecé a 
Por d:ez y seta años mi estóma- recuperar mi fuerza otra vez. y abo-
fo estuvo en muy mal estado. Una ra puedo decir que soy un hom-
digestlón extremadamente delicada j bre nuevo. Mi estómago está en per-
n3%0^>'Í8^ POr larso t^mpo a ser ! fectas condiciones y aunque tengo 
cuidadoso de lo que comía, y esta | un apetito devorador, digiero cual-
oieta limitada acabó por bajar más j quler cosa que como. Mis nervios 
mi vitalidad, a tal grado que estaba también están tranquilos como un 
rayando en anemia, lo cual era muvjd ía de verano y duermo como un 
visible en tres ocasiones que visité I tronro. 
los Estadoe Unidos. En estos viajes \ "Xunca me cansaré de recomen-
cogí enseguida un resfriado y están- dar Tanlac." 
do Un débil parra quitármelo tenía Tanlac se vende en todas las far-
que volver a casa. Una vez, en 1918, | maclas y droguerías. 
Compañía y Alonso y Compañía. 
Los acusados pasaron al Vivac. 
KOBO D E H E R R A M I E N T A S 
Bienvenido Barberá y Otero, cons-
A la policía declaró el padre de 
Vanuef que creía que su hijo se 
tabía suicidado por contrariedades 
amorosas, y que nadie de la fami-
jf» sintió el disparo que lo privó 
dt la vida. 
El «sdáver de Manuel Baílate tractor de embarcaciones y vecino 
fué entregado a sus familiares, con de Concordia 140, dló cuenta a ia 
la obligación de conducirlo en la Policía de que en una caseta que 
mañana de hoy al Ntcrocomlo Mu- Hene en la finca " L a Campana", en 
nlctatl para practicarle la corres- una de las márgenes del r ío ' Al-
nondlente autopsia. Rendares, fg violentaron un postigo 
E l Juzgado ocupó el fusil usado, y le sustrajeron herramientas de 
rué es antiquísimo, tres proyectiles carpintería que aprecia en la cantl-
r una'cápsula, raspada esta última, ¿ad ciento clncuenVa pesos. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
M U E R T E D E UX C A R R E T E R O LESIONADO POR UX TRAN V U . 
En 'a finca "San Agustín", de Al-
garrobo, sufrió lesiones graves Juan 
Martín Marrero Hernández. 
Conduciendo una carreta, ésta 
chocó con un palo y virándose le ca-
yó encima. 
Trasladado a ésta ciudad, Ingre-
só tn el Hospital General, al día 
siguiente. 
ROBO D E ROPAS 
A la policía denunció ayer José 
Rtmón Rodríguez Fernández, veci-
r.o de la casa de salud " L a Bené-
fica", que de un departamento de 
madera de dicha quinta le han sus-, 
traído ropas y prendas que estima| 
tn clt/.to veinte pesos. 
BOLSA E X T R A V I A D A 
Ramiro Guerra Lebero, de Mlla-' 
gros 8, Víbora, dice que sus padres 
s* dirigieron en la mañana de ayer 
a Ta Estación Terminal en el au-
tomóvil de alquiler 7558, manejado1 
A c a d e m i a C a t ó l i c a de 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
Por orden del Sr. Rector cito a 
léi socios académicos para la Sesión 
de Cu'tura que se ce'ebrará hoy lu-
nes 26 a las ocho y media de la 
noche, en el local de costumbre. i 
Disertará e! Dr. A. González Ló-' 
pez. 




A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S ^ i d o regular quincenal de rapores de carga, de New York 
para la Habana 
fotos vapores efectuarán su descarga por los M U E L L E S 
DE A T A R E S , entregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía , siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D ü f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Pi*o. 
H A B A N A 
BMAtTE BLANCO. IMHtKMEABLE 
TOOA» IA« rtRRITCMUg LO VCNOIN 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
8AN RAFAEL 120 M, HABANA. 
PIO* MUĈTRAC OC COLORtS 
Jugando en la calle Flnlay el m«-
, ñor Aure'lo Ramos Alvarez, vecino 
j no M. Ramos 61, con otro menor, 
éste 'e corrió detrás emprendiendo 
la calle por la calle República. 
En esos momentos cruzaba el tran 
'vía No. 20, qüe guiaba e'. motorista 
Rafael Ternavaca, siendo su conduc-
• tor Armando Carmona, alcanzando 
a! menor Ramos y produciéndole al-
I gunas lesiones leves. 
Lo condujo al Centro de Soco-
rro, el policía de tráfico Cornello 
Hernández Murciego, asistiéndole 
el Dr. Tomó Varona. 
Visto ti caso en el Juzgado Munl-
cipa , el Dr. Sala Céspedes absolvió 
al motorista por haberse comproba-
do que fué un accidente casual. 
ACUSADO D E ROBO D E T E N I D O 
Ha sido detenido Santiago de« Sol 
Peneda. a quien se le acusa de ha-
i ber robado prendas a Arturo Gon-
zález Martínez, vecino de Algarro-
bo. 
Fuerzas del Ejército lo conduje-
ron a esta ciudad, a la disposición 
del «Juzgado de Instrucción. 
CASA ASALTADA POR LOS 
CACOS 
Enrique Fernández Jerez, de Re-
pública 182, dió conocimiento a la 
Policía Munlclyll que a! regresar 
Fernando Fernández Sosa, de Ins-
peccionar la casa domicilio de Juan 
Sosa Ca'clnes, sita en Fidei* Céspe-
des 24, a cuyo cuidado durante su 
ausencia en e!, central "Francisco" 
ha dtjado a su e*hora madr?, Ca-
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
DIARIO.—Habana. 
Para esta localidad fué un grato 1 
acontecimiento la actuación anoche > 
aquí de! gran Circo de Santos y Ar-
tigas. Integrado por notables y sen- I 
saclonales actos que fueron muy j 
aplaudidos. 
Dicho Circo visitará hoy a Calba- • 
rlén. 
ridad Calcines, de Florentino Rome-
ro 38, le manifestó que había no-
tado en ella la consumación de un 
robo, en vista de que los armarlos 
y demás escaparates, se ha..aban 
violentados y las ropas en completo 
desorden. 
También notó que "os cacos ha-
bían sustraído un candado que ase-
guraba una ventana, utilizando una 
hachuela y un cuchillo para efec-
tuar el robo y penetrar por la ven-
tana de la calle, de la cual halaron 
la cadena del pasador de arriba vio-
lentando, a la vez, el candado que 
la unía. 
L a hachuela y el cuchillo se ha-
llaron en la cocina. 
Tanto "Fernández como la señora 
Calcines, desconocen la ascendencia 
de lo robado. 
j M U E R T O POR JJS CARRO D B 
CA5A 
1 Al retrancar un carro cargado de 
caña en el central "Vertientes", Jo-
sé- RIvero Revolta. de Camaguey, y 
de 20 años de edad, tuvo la desgra-
cia de resbalar y caerse siendo al-
canzado por las ruedas del carro 
que le trituró la pierna derecha. 
Conducido a esta ciudad, fué asis-
tido en el Hospital General, falle-
ciendo en la mesa de operaciones, 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
Ana María Jacob y Man*o. de Cie-
'o 49, fué asistida en el Centro de 
Socorro de intoxicación grave con 
tintura de yodo. 
SIGUEN LOS SUICIDIOS 
D H i i m i m i c — — n L . . .MIIIÜIIIH^f 
MAQUINA F R A N C E S A 
para pelar naranjas, 
acabamos de r e c b r la máquina 
m á s perfecta que se ha coostmi-
do para pelar naranjas. Es f á d l 
de manejar, es manuable y pela 
r á p i d a m e n t e cualquier t a m a ñ o 
de naranja de una manera per-
fecta. 
F E R R E T E R I A . H O Í I S E R R Á T E 
TUS. M . ^ C í ^ s 
C J U i u i n u c i m n i i m n c Z D i m i i i i i i i n c d i i i i i i i i i u S 
da fn Algarrobo, se suicidó, pegán-j 
dose un tiro, el joven Lauro Oüvé, | 
hermano político del señor José M.' 
j Fanjul. 
E l Juzgado autorizó el traslado, 
del cadáver a esta ciudad, entre-¡ 
; gándose a sus familiares. 
Rafael Perón. 
Vpendemos los Mejores Art ículos de Aluminio Francés,Alemán.y Americano. 
NO HA6A SUS COMPRAS SIN 
ANTIS VT 3 NUESTRO SL'PT.OO 
Y PRECIOS 
VENTAS »i POP HAY0P«AL DETALLE 
r l F E R A í A V D E Z y C ^ 
PADPc VA O R A 60.71 
TE.IÉF0H3S 
T o m e 
C> 12 87 aod-is 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R Í C I O N D E 
X A P A N E R A . " 
D i r e c t o r e s : O s c a r G a r c í a y L u c i a n o B u z n e g o 
¡ H o m b r e s de l a " a t r a c a d e r a " : 
C u i d a d o c o n ' l a P a n e r a " ! . 
Ind 9 F . 
! 1 P m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e a e x c l u s i v o s 
• • e a l a R e p t i & U & i - • 
g g A S S E & C P . 
t e l A - I 6 ? 4 . . 0 1 i r a p ¡ a , I 8 . - H a b a ! a 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnas el ne ««tan «n eajaa da lata 
Para el Estreñimiento , Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos. Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Migado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
ia sangre, o»- "aenen igual. 
Las Pildoraí de B r a j t d r k t h , purifican 
la sangre, a Uivan la digestión, y limpian el 
estrimavro y ios intestinos. Estimulan el liigado 
y arrojan drl sistema la bilis jr demás secre-
ciones viciauas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
Ve Venta en las fíolicas del 
Mundo Jinleto. 
^ ^ ^ » -> ^ 5 ^ » . - í V * « ^ 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C k 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando 
Apliques? en la parte donde sa sienta dolor. 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
. . . y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. 
POR SOIiO UN PESO puede uated ad-
quirir la novela de Carlos Lovelra, LO» 
CIEGOS, considerada como una do la* 
mejores obraa, de su géneru, eacrlta por 
un cubano. 
Bl público eatimulado por los Juicio» 
favorables de Varona, Montorl, Cátala. 
Rodríguez García, José Antonio Ramos, 
Glralt, Gay Calbó, Billlken. Gustavo 
Rey, Martlnex Márquez. Aramburu y 
otro» de nuestros más notables litera-
tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun.reclentft lirada dt LOS CIE-
GOS, y como se tuvo la precaución de 
conaervar el plomo, ha aido poslbl? una 
reimpresión, que »e pona a la venta al 
precio de UN PESO (antes se vendía a 
$1.50) el ejemplar, que contiene 450 
páginas de lectura amena e interesante. 
Se remite a todos los lugares de la 
Isla, remitiendo 20 centavo» más para 
loa gastos de correo y certificado. 
ETIMOS liZSROS RECIBIDOS 
;S I»E hÁ ACADEMIA DE LA 
ORIA.—Tomo 11. Números 1 y 
r_bllcado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
Colección do documentos que 
deben do ser conocidos por los 
amante» d.' la Historia patria-
Precio de los dos números. . 
DELANTERO» Y ZAGUEROS.— 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdota» y ejemplos en-
tresacados de la» vidas de lo» 
enérgicos impulsores del pro-
greso humano. Obra original do 
O. W. MARDEN, constituyen-
do el volumen X X I I de au» 
obras completas. 




h : 2, pi 
$2.08 
la . 
n METODO HISTORICO APLI-CADO A LAS CIENCIAS SO-
C I A L E S , por Ch. Se'.gnobos. 
L a pre»enta obra que fot ma 
parte de la Biblioteca Científi-
co-Filosófica está dividida en 
dos partes, estudiándose en la 
primera. El método histórico 
aplicado a lo» documentos de 
la» rienda» Sociales, y la se-
gunda parte que estudia. El m» 
todo histórico aplicado a la 
Historia SociaL 1 tomo encua-
|1.SO 
i dernadn en pista espafiola. . t' 
I LA LOCURA EN LA ARGENTI-
NA, por José Ingenieros. En 
esta obra estudia su autor los 
más célebres rasos de altera-
ción mental ocurrido» en la 
Argentina, recordando lo» tra-
tamientos aplicado» a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución y «n la 
época de Rosas. haciendo 
historia ds lo» estudio» Psi-
quiátricos en la Argentina, i 
tomo |1.60 
COMPENDIO DE PSICOLOGIA, 
por Amadeo .lacques, con una 
Introducción de Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rústica I0.89 
T E L E G R A F I A Y TELEFONIA-
—Manual práctico por Fran-
cisco Villaverrte v Zubeldia. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado |0.t9 
EDUCACION Y CRIANZA DB 
LOS NISOS.—Consejos a lo» 
padres, preceptores y educado-
re» por Luis Kuhne. 1 tomito 
en rú»tica. • • 
•ESTOY SANO O ENFERMO?. 
—Manual práctico para qu* 
uno mismo puede apreciar si 
está enfermo o goza de perfec-
ta salud, por Luis Kuhne. 1 to-
mito en rústica. . . . - . -
F.L VEGETARISMO.—El vege-
tarismo, fundamento do una 
vida perfecta en su relación 
con las cienclaa naturales / 
con las superiores aspiracio-
nes d»l género humano. Nocio-
ne» do dietéticas. por Ura-
nu» 1 tomo en rústica. . . . 
E L MEDICO D E L HOGAR — 
Tratado popular de plantaa 
medlcinale». por W. Boue. £ 9 -
lec-ión de 5.000 recetas tnofen-
aiva» o infalible». Edición llui-
trada. 1 tomo en rOstica. . . 
AGENDA AGRICOLA. P''hl)ca-
da por G. Wery. para 1933. 
1 tomo •n"'»'1^rii^'l2«.«^ ' m V t •LIBRERIA CXRVAIíTES" DB RI-I t t B M CARDO VEIOSO 
s- * r j A vo 6C (Esquina a Neptuno). 
S ^ k V ^ o ' n i S TELEFONO A - m t . 
HABA. l n i j , ^ 
19.80 
$0. 
f l .5» 
$1.2* 
N O M A S D I A R R E A S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r i a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
PAGTOA S H S D I A R I O DE L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 3 a n o x a 
H A B A N E R A S 
SAX > E S T O R . 
De días. 
Están hoy los Néstor. 
Entra el corto grupo de los que 
relabran su fiesta onomástica salu-
laró con preferencia al ilustra Nés-
;or Carbonell. el amigo da Martí, 
jatriata Intachable y escritor meri-
Imo, padre del joven y culto litera-
:o que es su homónimo, a quien 
nando también un cariñoso saludo. 
E l doctor Néstor Ponce. 
E l licenciado Néstor Trémols y 
\mat, abogado de la poderosa Ha-
rana Raihvay Company y presiden-
te de la Asociación de Propietarios 
del Vedado, en cuyos salones tuvo 
lugar ayer uua animadísima ma-
ünéa infantil. 
Celebra hoy su santo, y me com-
I plazco en saludarlo, el conocido y 
muy simpático caballero Néstor G. 
Mendoza. 
Néstor Pérez y Hernández. Nés-
tor G. González y Néstor del Pra-
do. 
Néstor Trémols y Fontán, joven 
estudioso e inteligente, para el que 
serán hoy todo congratulaciones por 
parte de familiares y amigos. 
Néstor de la Torre, el notable 
cantante organizador del gran con-
cierto sacro que ha de celebrarse 
el mes próximo en el Principal de 
la Comedia. 
Y ya. por último, el joven muy 
simpático Néstor de Cárdenas y 
Herrera. 
¡A todos, fellcidadesl 
m o f a m a m h , " e m e r 
F i n í s i m a , a r t í s t i c a , o r i g i n a l . 
P r o p i a p a r a s a t i s f a c e r e l g u s t o 
m á s r e f i n a d o . 
A l g o q u e s e s a l e d e l o b u e n o 
c o n o c i d o ; l o m á s c h i c y d e m o d a 
e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o . 
J u e g o s d e c a m a , d e l i n o p u r o , 
c o n p r e c i o s a s r a n d a s , c a l a d o s y 
! o r i g i n a l e s b o r d a d o s d e c o n f e c c i ó n 
' m a n u a l ; d i b u j o s a n t i g u o s d e g r a n 
m é r i t o . 
D e L u i s X V y e s t i l o V e n e c i a n o . 
C u b r e c a m a s d e g r a n f a n t a s í a j 
p o r s u s n o t a b l e s b o r d a d o s s o b r e 
, w a r a n d o l , l i n ó n , h o l á n y o r g a n d í . 
R e a l z a n d o e l m é r i t o d e l o s b o r - \ 
E L T E N O R M A R T I N E L L I . 
Martinelll. 
Vuelve a la Habana. 
E l gran tenor que ha ido a su-
ceder a Caruso en el Metropolitan 
está escriturado para la temporada 
de Abril por el Comendador Gallo. 
Oportunamente di a conocer la 
noticia que por cabla había llegado 
a Mr. Bradford Mills. 
L a contrata da Marynelll demues-
tra que el famoso empresario ita-
liano, de quien tanto bueno espera 
nuestro público, se había excedi-
do en el cumplimiento de sus pro-
mesas. 
. Quiso traer a Lázaro. 
Nada exigía. 
E l número de funciones, el reper-
torio, el sueldo, las penalidades que 
hubiese que pagar para anular con-
tra-íc/; anteriores, todo lo dejaba 
la San Cario al arbitrio del gran 
cantante con tal de satisfacer a los 
espectadores habaneros presentando 
en la próxima temporada del Na-
cional al tenor Lázaro. 
Infructuosas todas las gestiones 
porque Lázaro se negó. honrada-
mente, a romper sus compromisos 
Con "VValter Mocchi. 
Viene, pues. Martinelll. 
Que dejó aquí tan grata menor ía . 
d a d o s l o s a c o m p a ñ a n e n c a j e s l e -
g í t i m o s d e C l u n i , f i l e t , A l m a g r o , 
V e n e c i a y R i c h e l i e u . 
D e c o m p l e m e n t o , p r e c i o s o s c o -
j i n e s . 
L o s b o r d a d o s e s t á n h e c h o s s o -
b r e o r g a n d í , t u l y h o l á n c l a r í n . 
U n d e t a l l e d e b u e n g u s t o . 
L o s c o j i n e s h a c e n j u e g o , p o r 
s u s d i b u j o s , c o n l o s c u b r e c a m a s 
a u n q u e v e n d e m o s p o r s e p a r a d o 
t a l e s p i e z a s . 
S i u s t e d d e s e a r e c r e a r s u e s p í -
r i t u , v i s i t e n u e s t r o T e r c e r P i s o y 
v e a e s t o s j u e g o s d e c a m a . 
S o n m u y i n t e r e s a n t e s . 
M A I S O N 
P I P E A D 
S A B A N A S D E H I L O P U R O 
A $ 5 4 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a 
S A B A N A S D E A L G O D O N 
F I N O 
4 $ 2 1 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
G R A N S U R T I D O 
^ N E P T U N O / 7 6 . T e l . A - 6 2 5 9 ^ 
D E L A COMEDIA. 
Mimf Aguglia. 
Un nuevo triunfo la espera. 
Será con E l ladrón, la emocio-
nante obra de Bernsteln. que han 
representado entre nosotros Tina 
<ii Lorenzo, en Italiano, y María 
Guerrero, en español. 
Elegida está su representación 
para mañana en -el Principal de la 
Comedia. 
E s día de moda. 
Como siempre los martes. 
Entretanto asistiremos esta •no-
che a la roprisso do Agapito se di-
vierte en el coliseo de la calle de 
Animas. 
Deliciosa sátira. 
S A Q U E L O S R E T R A T O S 
. . . d e l escaparate, porque para enos 
hay elegantísimos marcos, como los 
1 que usted deseaba encontrar en 
" L A S G A L E R I A S " 
( l a r a s a d e a r l e ) 
S A N R A F A E L 1 ^ 
Cuadros, molduras, tapices y ar-
tículois para artistas y aficionados. 
c\zz% m - i s 
L a s d o s c o s a s q u e p r e f i e r o d e s d e q u e te c o n o c í , 
t o m a r c a f é de " E L B O M B E R O " y e s t a r c e r q u i t a d e t i , 
" E B O M B E R O / ' A v e n i d a de I t a l i a , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
ñora; el ganadero Manuel R. Me-Camagüey: Justo Lámar y faml ia-
na y su nieto Luís; Rafael Agüe- res. Ciego de Avi a: el doctor J . M. ¡ 
Xo se pinte 
las canas, 
ure WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-o731. Habana. 
Se sirve a Domicilio, 
aJt . I n d . 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
r 
E L F R I O 
se deja sentir, y nos hace pensar eñ los • ' 
V E S T I D O S Y SOMBREROS de Imierno. 
Hasta nuestro traslado a 
PRADO, 88 
ofréceme» todas las mercancías de invierno con una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
Vengan, señoras, en la seguridad que saldrán complacidas. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o , 9 6 
j 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
ro; Domingo Castillo. Santo Domin-
go: José Fernández Rodríguez, de 
la casa de B. Rodríguez. Cárdeuas: 
Rafael Dulzaides; Rodolfo Sequei-
ra. Santa#Lucfa: la stñora de Rafael 
María Muüoz y sus cuatro hijos. Ja-
ruco: Oscar Díaz. Cieufuegos: Ra-
fael Entenza y señora; la señorita 
Grazie'a Entenza. Matanzas: Octa-
vio Sots; Pedro Uribarri; Faustino 
Falaya. Cacocúm: Martín Vázquez. 
Perico: Rafael y Rodolfo Fernán-
dez Criado. Santa Clara: Marcos Uo-
barganes. Jove>lanos: Rsiul Gonzá-
lez. Ciego de Avila: Oscar Poveda. 
Aguacate: Rafael Rodríguez, su se-
ñora Margot González. Colón: la se-
ñorita Conchita Fernández. 
E L C O R O N E L J . IVf. T A R A F A 
Hoy. en el tren Central, llegará 
a la Habana el Presidente del F . C. 
Norte de Cuba, coronel José Miguel 
Tarafa. 
E L S E C R E T A R I O DE ESTADO 
Ayer tarde regresó de Matanzas, 
a donde fué con motivo de' home-
naje celebrado en honor del Gober-
nador y del Alcalde, señor Juan 
Gronlier y doctor Horacio Díaz Par-
do, respectivamente, el coronel Car-
los Manuel de Céspedes, Secretario 
de Estado, al que acompañaba el pe-
riodista y concejal de este Ayunta-
miento, señor Ruy de Lugo yiña. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de 
Carbono.!, conocido literato y apre-
ciable amigo. Gibara: Gustavo Al-
berti. Santiago de Cuba: Herminia 
y Sara Julia Fernández. Santa Cla-
ra: el señor Eduardo Guzruán. Ja-
ruco: Francisco Díaz. Matanzas: 
Eduardo Héctor Alonso; Nicolás 
Hernández. También de Jaruco las 
Habana 23 de Fbro. de 1923. 
Estimado Hno: 
Tenemos el gusto de citarle por 
este medio para que concurra a la 
! sesión inaugural ordinaria, que se 
'celebrará en el edificio eocial, si-
señoras Ana Pérez cíe Fuentes y la Uuado en Reina 92 el día 27 do los 
señorita Carnea Rodríguez. Mayari: corrientes, a las 8 y media de la no-
el representante a 'a Cámara Ama- che. 
do Alcibiades García. Manatí: Ri-
cardo Parejo. Cárdenas: Ju io Fer-
nández. Alto Cedro: Antonio Colas 
Jr . También de Santa Clara el doc-
tor Ramón Lorenzo. 
E L CORONEL JI AN J I M E N E Z 
E l que hastá el 24 del actual fué 
Gobernador de la provincia de San-
ta Clara, coronw Juan Jiménez, re-
gresó de dicha ciudad ayer mañana. 
E L GOBERNADOR E L E C T O D E 
LA HABANA 
Fué a Alquízir ayer el Comandante 
A berto Barreras, electo Gobernador 
de la provincia de la Habana, de 
cuyo cargo tomará posesión en bre-
ve, i 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Llegaron por este treu de Pinar 
del Río: señorita Esther Baldor.' 
j Candelaria: Adela Barreré. Alquí- | 
Izar: el contratista Alfonso Rodrí-I 
I guez. También de Pinar de; Río, el 
i te niente del E . N. Ignacio Rodríguez 
Viera. 
Esperando sentirnos 
con su presencia, quedan 
fraternalmente. 
Vio. Bao. 




Dr. Valentín Arenas. 
S. de A. 
B c a H Í ^ T q o I s 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS QUE L L E G A R O N CON MR. 
O G I L V I E 
E n un tren especial llegaron del 
Centr» Conchita, último que visita-j 
ron: W. E . Ogilvie, Presidente de la¡ 
Cuban Cañe Rugar Corporation y Di-
rector United Railway of HavanaJ 
acompañado de su señora esposa; J . I 
N. Jarvie, Director de Cuban Cañe 
Sugar Corporation, de la Central 
Unión Trust Company de New York | 
y de Southern Pacific Railroad y su 
hija; J . S. Alexander, Presidente del! 
National Banck of Comercí de New' 
York; el señor Davison, Presidente' 
Central Unión Trust Co. N. Y . ; del j 
Galveston Houston and Henderson1 
Kairoad, su señora; D. J . Stewart.j 
auxiliar de'i Presidente de la Cuban 
Cañe Sugar Corporation; G. Ogilvie,! 
hijo del señor Ogih^e, perteneciente 
a la Cuban Telephone Company; el! 
señor Armando Molino, asistant del 
General manager Cuban Cañe Sugar! 
Corporation. | 
Dichos señores visitaron lo?» Cen-
tra'es "Tuinicú"; "Manatí"; "Luga-
reño"; "Jaronú"; "Cunagua"; "Vio-
leta"; "Morón"; "Stewart"; "Mer-j 
cedes", y finalmente el "Conchita",' 
como decíamos más arriba. 
También estuvieron en "os puer-' 
tos de Tarafa y Palo Alto. I 
E L GEN E R A L E C H A D O V E L 
GOBERNADOR D E SANTA 
CLARA 
E l general Gerardo Machado re-
gresó de Santa Clara después de ha-
ber asistido a la toma do posesióu 
del .Gobernador de la Provincia de 
Santa Clara, Dr. Roberto Méndez 
Péñate. Este también llegó ayer a 
?a Habana, así como el Presidente 
de IComíté Ejecutivo Liberal, de 
aquella provincia, señor Clemente 
Vázquez Beilo. 
LO LAMENTAMOS 
E l Sr. Luís M. Chlappy, Auxiliar 
del Superintendente de Tráfico del 
Distrito Habana, pasa por el dolor 
de haber perdido a su esposa, la se-
ñora Petrona Izquierdo, que falle-
ció ayer mañana. 
Llegue hasta el amigo la seguri-
dad de nuestra pena. 
EDUARDO A L L E N 
E l contratista y condueño der Cen 
tral "Maceo", señor Eduardo Alien, 
regresó ayer do Cienfuegos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Salieron por este tren para Giba-
ra: José Beo'a y familiares. Taca-
jó: Dr. José Pérez Fuentes. Sagua: 
señora de Masses; la señorita María 
Masses y la señorita "Lola" Raba-
sa y su hermano Ramón. Colón: 
Modesto Fernández. Santiago de Cu-
ba: Manuel Arece Saavedra; Casimi-
ro Alvarez. Camagüey: Abad y se-
P O R P O C O T I E M P O 
S O L A M E N T E 
C o n t i n u a r e m o s c o n n u e s t r a g r a n o f e r t a 
d e l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« S A K P E D E O . 6. B i r » c c 5 C n T e l e g - r ^ l ^ : " E n n r e n « T e " . A p a r t a d o 1641, 
•wwim r - ^ - v - M ^. — A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n O e n e r a í . 
T t l E F O N D S : A-4730 ,—Opio . <ie T r á f i c o y 
^ A - 6 2 : < f i . — C o n t a d u r í a v P a s a j e s . 
A-Sí . f iR—D'pio . de C o m p r a s y A í m a c é » 
COSTA NORTE 
- o - vapores "PV.ER™ T A R A F A " y " L A F E " s a l d r á n de este puer to to-
T O P A D R i r T c ^ p a r r a T V a m C n l e , P a r a 103 de T A R A F A , MANATI y P Ü E R -
L a c a r g a se rec ibe en el Saprundo E s p i s f i n de P a u l a . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de este puerto «U v i e r n e s 23 de l a c t u a l , p a r a los 
p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
R e c i b e c a r g a en e l segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flo'.e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con ¡ o s F C 
del Nor te de C u b a ( \ ta P u e r t o T a r a f a ) . r a r a las Fs tacJonaj i «tri>t*>ú«<^ 
M O R O N . E D E N . D E I . 1 A . G E O R G I N V . V O L K T A . V E L ^ S C O C V V K C u l ' 
P A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J I Q U l . I A R O N X \ I . O M B I L L O S O I A ^ 
D O . L U G A R F S O . C I E G O D E A V I L a . S A N T O T O MA S L A R F I iQ V O \ C F * 
B A L / L O S . P I S A . C A R O L I N A . S I L V E I K A J U C A R O . L A Q U I N T A P A T R i T 
F A L C A . J A Ü Ü E Y A L C H A M B A S . .SAN R A F A E L . T A B O R N l i V I F R O l VO* 
^ L O F U D A . L A S A L E G R I A S . N C ^ E Z . R A N C H E E L O . A G R A M O N T E Y c í S 
L o s vapores " S A N T I A G O D E C U B A * . " G I B A R A " " I U I T A N ATnv<ar>' 
y " J U L I A " s a l d r á n de este nuerto -odos los S á b a d o * alt " r n í f i v a m ^ ^ 
r a los de N U E V I T A S G I B A R A ( H O L C F I N ) . V I T A . B A Ñ E S M p ^ í M a va 
t\. A n t l l l a . P r e s t e n ) . S A G U A D E T A Ñ A M O ( C a v o M a n ^ ' í / r a n a r ? ^ *' 
G U A N T A Ñ A M O ( B o q u e r ó n o C s t r n a n ^ v S a N T I A < ? 0 D E C U B A B A R A C O A 
t n t e H o - ' ^ r d r ^ ^ F d a 6 1 S e E u n d o B - O ^ Ó U de P a u l a , h a s t a l a s I £ m. del d í a 
V a p o r " . l U L I A " s a l d r á de este puerto el v i ernes 
puer tos a r r i b a menc ionados . 
COSTA SUR 
yT C a l i d a s d^ « f e puerto » * 1 o « l o s v l « n e « . p a r a los de C I E N F U E G O S . r A -
h I L D A T U N A S í'fc, 2 A Z A I < . A R O . B A R A ' : V ^ S \ N ' t a ( - p i - y n i r r c i - o 
M A N O P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O « " A M f ' C C H l í E L A . S a ó C E R O "ttv" 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O O R T U B A • S11""***0 , E N -
R - c I b e n c a r e a et. el =»i;ur.r'o E.- ' í trón de P a ' i l a . 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á do este puerto e l v i e r n e s C3 del a c t u a l 
p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
0 
o 
S O B R E LOS PRECIOS A N T E R I O R E S DE NUESTRAS RICAS E X I S -
TENCIAS 
a los precios más bajos entre los que se han anotado desde hace mu-
chos años. Los pocos artículos que enseguida se enumeran le dan a us-
ted una icea clara de lo que signifha este acontecim.iento. 
VESTIDOS 
de seda, lana y voi-
le, modelos encan-
tadores, a 
$ 1 2 . 5 0 
C O R S E T S 








para tarde, neche y 
Sarao. En una bella 
variedad, a 
$ 2 5 . 9 8 $ 2 9 - 9 8 
CAMISETAS 
de seda Jersey, de 
$6.00, a 
PANTALONES 
de seda Jersey, de 
$6 00, a 
del a c t u a l , - j r . ra los 
Saldrá de «st< 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
• T A P O » A W T O I . I I T O E I . C O L I r A D O ' 
Puerto '«a d í a s 10. 2o y 30 de c a d a mes . l a s % p. 
K p E r I n z a ^ m Í ^ A H * 0 N A r ^ l 0 o B L ' A ' N C Ó N ' ' A G A R A ~ B E R R A C 6 S ° P U E R T O 
^ - t m ^ V . ríí A G L A S . S A N T A L U C I A M I N A S , ( d » M a t a h a m b r e ) 
1410 ^el.wMe^J0- Dllnas- A r r o y o s de M a c t u a y L a F e . - • 
R e c i b i e n d o c a r s a h a s t a las 3 o. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
• A p e a "caBAst iE i r -
« o f l 0 ^ e B J r r i d n á n ^ V * este ou,'rto fllr<,ct0 P " » C a l b a r i ^ n . r e c l b l e n -
( « ^ s ^ ' l a ' ^ ^ r m ' d e r ü l / ^ ^ a ^ f r ü l ^ PUnta ^ JUan- ^ * 
U H E A D E C U B A . H A I T I , S A N T O Y P U E R T O B I C O 
i V l a J e s airectOB a G n a n t A n a m o y S a a U a j o da C a b a l 
l a s l ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ S ^ Í j ^ ^ ^ ^ J t P O R T E A U 
^ ' j u a n ^ m I t a ^ e / ^ ^ ¿ y ^ ^ l ^ ^ ¿ \ ^ n s £ ^ ^ . d S 
v U r n e s 23 M A T A o L I : ' Z y P ^ N C E . ( P . U . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á é 
V a p o r " G U A N T A N A M O - s a l d r á de este nuer to el s á b a d o d í a 3 de marzo . 
r l a s diez de la m a ñ a n a , p a r a los de O U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A 
Í V - 2 v S l í ^ l ^ i l ^ ^ T ^ 1 ^ *A* P K b R O D E M A C O k T s f R L 
S A N J U A N . M A ^ A O L L / A O L A D I E L A Y P O N C E ( P . R . ) S a n t i a g o da 
C u b a s a l d r á el s á b a d o 10. a las 8 a . m. " 
V a p o r • • H A B A N V V , í a l d n \ ríe j .sta puerto , el v i e n e s . 16 de m a r z o , a l a s 
B p . n i . , d irecto p a r a G L A N T A N A M u . S A N T I A G O D E C U B A P O R T A U 1 ' K I N -
( - E í H a i t f ) . M O N T E C K R I S T Y . P U E R T O P L A T A . S A N C H E / i ( R D ) S A N 
J U A N . > L \ Y A G U E Z y P O N C E {Jf. R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l v i e r -
nes , Co, 
$ 4 . 9 8 $ 2 . 9 8 $ 2 . 9 8 
MEDIAS 
"Onix" de seda 
trrnsparente. Cali-
dades de $4.00, a 
$ 2 . 9 8 
KIMONAS 
Japonesas, borda-
das. Calidades de 
$7.00, a 
$ 2 . 9 8 
V E S T I D O S 
de casa, clase fi-
na, a 
$ 2 . 9 8 
WEDLAS 
"Kaiser", de seda, 
Calidades ¿z 6 pe-
sos, a 
$ 3 . 9 8 
Ves t idos de Gasa 
confeccionados en 
materiales lavables, 
¿e larga duración* 
Cada uno es un mo-
delito original. 
CAMISETAS 
de punto de hilo su-
perior, 
3 9 c . 
MEDIAS 
de fibra de seda, 
clase fina. Calida-
des de $1.00, a 




de punto, muy re-
sistente, a 
7 8 c . 
MUCHOS OTROS A R T I C U L O S , L O T E S PEQUEÑOS Y 
SALDOS DE SURTIDOS INCOMPLETOS S E O F R E -
CEN CON UNA REBAJA MAYOR 
T H E F A I R 
flfOWS A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L , 1 1 Y 1 3 
Los Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RÍO OLVIL 
(DIABLO ROJO) 
Tal rtz cuexen un poce mil qu« elrii 
tlmilirn, pero din mil iftoi de férvido y 
dunn todivíi cuindo otru hin tenido que 
botirst. Los mednicoi expenoi en todo 
el Mundo lii unn y exiten. 
Li llive "Red Devll" (DIABLO ROJO) 
No. 90, ei hernmlenti prictlci pin el 
luiomovillin, el mecánico y en el hojir. 
Hiy de 4. 6. 8. 10 y 12 pultidu. 
De .mu en femterUj. t*"t** y to tm depMlo 
I 
TUYA , 
San Rafael IZOH 
C O . 
Tel. M-S20S 
L a s C a n a s s e V á n 
Para siempre, sean muchas o po-
cas si se les trata con la grasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
rintenso, hace desaparecer las canas. 
1 No tiñe: Vigoriza el cabello des-
colorido. Hace jóvenes a los viejos 
por sus muchos años. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
H e m a t o q e n o 
d e l ^ 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
IZngorda a los niños flacos y los 
fortalece Vence su raquitismo y vi-
goriza a ios de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece par* 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto 
Abre el apetito a la tercera cucha-
! rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes Ies devuelve 
sus energías rápidamente. 
I Venta "eh todas las farmacias 
Fabricames; 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, Zurich. Suiza, 
i Muestras y literatura a disposicióa 
j de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina b9. 
C R E P . C A N T O N 
a n o , a d e m a s á e h u e n o 
// / 1 
T i e n e C u b a ¿o» " « i t r e l l a s " : — l a que en alto te destaca 
y e' J a b ó n de H i é l de V a c a — i n v e n t a d o por Cruael laa. 
E i q u e de lejos viene, miente como quiere* 
y ese refrán nunca es más cierto que c u a n -
do se aplica a productos industriales. 
E l Jabón-Hiél de Vaca de Crusella», es 
un producto absolutamente cubano. Y ade-
más de ser cubano, es mejor. La razón de 
patriotismo, ya lo sabemos, no es suficiente 
para atraer clientes; pero cuando un producto 
es cubano y bueno, entonces el preferirle es 
una satisfacción 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA— HABANA 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i s o n o -
m í a . P r o c u r e t e n e r u n r e c o r d a t o r i o d e sus hijitos e n sus 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e c i o . 
P 
U 7 / 
JMLCI* 
. •? BLONDÍf 
varda I 
Tafetán en colores, yarda . 
Ratiné do seda en colorea, 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare. yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda . . 
Charmeusse de la . , yarda . 
Charmeusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, jarda . . 
Georgett l a . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora, 
primera 
Medias de teda de señora, 
segunda ' 
Medias de muselina de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 
Crea de hilo de algodón 25 
yardas 
Crep Marroquí la . , yarda . 
R. GRAVADOS 
S a n I g n a c i o 8 2 ( a l t o s ) 





















S I D A S E N L I Q U I D A C I O N 
• • UnnlriarlUJI tf A n n q n . U . . t ó a s « u n c a p l t r d . n . u boga. Q ™ " » o s H ? ^ * ^ " ¿ 1 ^ 0 ^ 
Beonlo de quienes deseen a p r o v e c l i a r s e de la. o c a s i ó n . H a l l o paeae 
c ñ sedas m e j o r e s n i m á s b o n i t a s , por menos d inero . 
Tafetanes de todos colores, los mejores, a 
Mcsalinas en lodos colores a 
Bengalinas, colores muy variados, a 
Crepés de china, todos colores, a • 
Gcorgctte del mejor a 
Burato, doble ancho, muy doble, a 
Burato, variedad de colores, a. . 
Rasos de seda, todos los colores, a 
Raso de seda, doble ancho, el más doble, a. . . . 
Charmcuse, francés, muy doble, a 
Charmeuse francés, del mejor a 
Crepé Cantón, en todos los eclores. 
Crepé Cantón, del más fino, a 
Crepé Cantón, satinado, colores, a 
Crepé Marroquí, en todos los colores, a 
Crepé Faquinet, todos los colores, a ,, ^ 
Satenes, gran surtido y colores diversos, a. ; — • ^ p o r ^ d » . «»-
E n c a j e s , m e d i a s , paf inelos , c i n t a s , p e r f n m e n a n a c i ó n ^ 
do a p r e c i o s r e d u c i d o s . , ,OT*rrAW C U A J C T O A N T E * 
v N O P I E R D A N T I E M P O Y V E N G A N c u * J » * « 







0 . 3 0 
0 . 7 0 
1.75 
1.75 
2 . 3 
2-50 
3 . 4 0 
4 . 5 0 
4 . 0 0 
3 . 5 0 
0 . 4 0 
D r . P L R E Z « S A N A T O R I O D E L 
« m e d a d e s n e r r i o . . . y m e n l a K P . r a « B o r . . . x d o . Í T a m . n t . . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B í i r r e t o , N o . 6 2 
en 
A w x a J I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 26 de 1923 P A G I N A SIETE 
H A ? 
A Ñ E R A S 
l^A TEMPORADA FRANCESA 
. , i r La temporada, según todos sabrán , 
0 p0r h ^ del debut? : ha de reducirse a doce únicas fun-
* ^ « n r i m e r a m e n t e en ciones de abono. 
. i tui*i«, de Alfred Siempre con obras nueva*. 
^ f Z » * ' ^ inaugural de la Sin repetirse. 
la íuncl porte Saint-Martin. Entre las de más alta novedad 
iSaAÍ* ae los abonados que cuéntanse Tierra inhumana, de Fran-
:C*?" ¿ob inuchosd' ^ rgecac para cois de Curel, drama muy Intenso 
fl«r*n Cy***10 c en que alrededor de un sencillo epi-
'r%rilBer* n0Che5Ídad de esperar a sodio de guerra se plantea un pro-
^• tL atol 1* nece COniunicación con blema tan nuevo como interesante, 
í í ¿ pon*1-6 donde viajan los Las Viñas del Señor, una comedia de 
Bjf^por l ^ W * 'para saber en de- Robert de Flers y Franciss de Croi-
• l ^ ' r**c6if8óbra hacen su pre- sset, llena de esp^it y de fantasía y 
*JÍtlTa «on iicAm • ̂ o"5 Caballos de Madera, de Antoine 
r y Máxime Lery. 
,., , . , , el debut. Además , Contra la Vida, pieza dra-
hecho una creación Pie- mát ica , que se e s t r ena rá en la Ha-
^* *l«r el eminente actor que bana ai mismo tiempo que en Par í s . 
Ht M***1 'CJlí>exa de 'a Compañía a mediados de semana cuando 
M ^ * * n de 1» Porte Saint-Martin a r r i ba r á a estas playas el I ja fayme 
^ ^ t a che Toutain, Juliette Clarel con la8 huestes franceses. 
r " Seguirá abierto entretanto el abo-
no en la Contadur ía del Teatro Na-
cional. 
Cyr*no 
' " r rqu» la obra en que 
lo? honores del debut, no 
efectuarse ^ pn fe 
i * ^ . y* « «i»- la del marte8 ' 
Mario, 
Abono espléndido. 
Va en aumento por día. 
E L V l / T I M O 
«rí*pre«uro a recoger. 
i ent« que causará en muchos ! recho. 
acrádable de las sorpresas. . Amores felices 
casteleiro, l indísima seño-
nu» fué presentada este invier-
' log salone» y para la que 
• ¡ Jpr . hubo lo* «logios debidos a 
• ^ J L ^ y au belleza, ha sido pe- 8 
J / T a matrimonio por el doctor | i 
í i«r Sabaya. 
COMPROMISO 
Joven y talentoso abogado, del bu-
fete de Bustamante. que desempeña 
una cá tedra de la Facultad de De-
Llenos de fe y de ensueños . 
Para ella, la encantadora señorita 
Casteleiro, lo mismo que para su 
afortunado elegido, va con estas lí-
eas un saludo. 
Réclbanlo con mi felicitación. 
tTBSUliSSA » A E Z MEDINA 
n recital d» plano. 
mut próximo a celebrarse. 
Tune orgaaiíándolo la bftlla, gra-
¿ ¿ e lutereiante eeñor lU T'rsu-
u 8MB Medina, profesora, desde 
ut do» años, con t i tu lo del Conser-
yorio Nacional. 
Ofreció su primer concierto, con 
lucimiento, en la Sala Espa-
d é despaéa en Nueva York , 
i el Valdorf Astoria, 
De los adelantos ar t í s t icos de la 
señor i ta Saez Medina será una prue-
ba elocuente este recital, dispuesto 
para el sábado 10 de marzo, a las 
cinco de la tarde, en nuestro gran 
teatro Nacional. 
En el programa, que queda rá u l -
timado de un momento a otro, f i -
g u r a r á una hermosa composición de 
Hubert de Blanck. 
I n t e r p r e t a r á a Beethoven. 
Y a Chopin y a Liszt. 
P f l R f l D I S f R f t G E S 
¿Desea usted renovar el disfraz que I Organdíes en colores, a todos los 
usó en las pasadas fiestas de Carna- precios. Batistas y muselinas estampa-
val? ¿Quiere lucir en las próximas uno das de flores, rayas y óvalos, a 20, 25 
diferente? I 30 y 35 centavos. 
Huelga que le digamos que en El Cretonas de ramazones y obras es-
Encanto encuentra usted todo lo que | tampadas a 30, 35 y 50 centavos, 
necesite. , Chtffoses de seda a 85 centavos. A 
De cualquier artículo que desee l e j as comparsas, precios especiales, 
ofrecemos la más extensa, selecta, ori-1 * • • 
ginal y flamante variedad. Modas. 
Rasos de seda a todos los precios, Llegaron: "Las Creations Parisien-
desde $0.50, 0.65 y $1.25 la vara; |nes" (Vestidos de noche y de calle, 
en todos los colore»: rojo, azul, es-i abrigos, blusas, etc.) Precio: $090. 
meralda, amarillo, fresa, azul marino, La Femme Chx, número de Marzo, 
además del blanco y el negro. j $0.90. L'Enfant, dedicada a los n i -
Tules de ilusión, franceses, blanco • ños. $0.50. 
y en colores, desde 20 y 40 centavos, 
Encajes imitación a Chantilly, des-
de 25 y 30 centavos. 
* ¥ • 
Recibimos: 
Hebillas y cabuchones en todos los 
X a e c o n o m í a , 
C5 l a m a d r e 6e 
X t s l a l o es b t 
t a f e U c i 6 a 6 . 
S e p o n d r á u s t e d e n m a r c h a p a r a 
c o n s e g u i r e s t a s t r e s g r a n d e s c o -
¡. s i c o m p r a e n i ; 
M í u r a l l a ^ C o m f o s t c l a . 
l E k a a n t e ' 
O e l c f o n o ^ - 3 3 7 2 . 
Con el oso d e l j a b ó n C A R M E N su cu t í* t e n d r á la suavidad de la seds 
Guarniciones de blonda española tamaño$ y C010,CS: en piedras, perlas 
le seda, en tod os los colores, y estil stacilh 
únicos, cuyos precios han sido muy re-' (ambj¿n vma 
bajados, como los de las guarniciones ja( j 
De e«tilo persa llegó i 
interesantísima varié-1 
L A BODA D E ESTA NOCHE 
la la intimidad, | t l n Curiel, cajero del National City 
Pta boda hoy. i Hank, y el confrére querido y muy 
p»ra la» ocho de la noche está | s impático Guillermlto de Cárdena*, 
kpaesta la <fe María A lba r r án . be-
It 7 feotll l i lma señori ta, y el dis-
En ldo J o t « b Luis Benet. pertene-
¿pta a una do las principalea fa-
BlüM de la aociedad de Cienfuegos. 
S» celebrará en la cana, la de la 
plora Viuda de Alba r rán , madrina 
§t la boda. 
A iu rea «erá el padrino un her-
bido de la novia, el aefior Miguel 
Utarrán, representante a la Cá-
p n . 
Do» lo» de María, 
rrén »u« primos, el doctor José 
quien r e g a l a r á a la novia el ramo 
ü'e mano. 
Ramo muy ar t ís t ico . 
De lo» Armand. 
Un nuevo modelo de E l Clavel, el 
gran j a rd ín de Marianao, que llama-
rá la a tención por su gusto y ele-
gancia. 
Entre otros regalos recibidos por 
la Hnda fiancée figura un temo de 
perlas que le ofreció la señora ma-
dre del novio. 
Por su parte la señora Victoria 
Monedero Viuda de Alba r rán rega-
ló a eu adorable entenadlta un check 
de paillette y metal, galones, flecos 
y toda clase de adornos para disfra-
ces.' 
Pompones de seda, en blanco y ne-
gro, a 25, 30 y 35 centavos. 
COMPARSAS 
Rasos de algodón, en colores, des-
de 20 centavos. Percales estampados 
a 15 centavos. Muselina de color a 
15. Percales de color a 20. 
Tarlatana fina, muy ancha, en los 
colores verde, amarillo, rojo, azul, ro-
sa, blanco, a 25 centavos la vara. 
Hay además otras calidades. 
Cascabeles en varios tamaños, dora-
dos y plateados. Campanillas, pompo-
nes en los colores blanco, negro, azul, 
rosa, rojo, amarillo, ve rde .^ , 
• » ¥ 
Ligas de señora. 
Una venta especial en el departa-
mento de cintas. 
Valen $325 y las damos a $1.90-
En todos los colores. 
•*f-miiwiniiwii'H'i'''h''. IllItlIUi limilllltl |hl!itllll|Rl|>l|l.l<i IIIHIill fiiliimli i.iriiiin 
latonio Fresno, el eminente ciruja-1 por la cantidad de 1.000 pesos, 
lo. j el distinguido doctor Jorge j En el tren Central sa ld rán esta 
^Ihurén. I misma noche los novios para la Per-
1 ra ve* actuarán romo testigos la del Sur. 
|or parta del novio el eeñor Agus-1 F i j a r án all í su residencia, 
EX E l i PASE O D E A Y E R 
Far la carrera. 
Diranta la tarde de ayer. 
Llamaba la atención, y era obje-
te u n paso de todos loe elogios, una 
l í r i c a carroza. 
U d̂ J Vermouth. 
D Varmouth Magno. 
Oeho muchachas vestidas de ver-
i l , «n torno de Raco y al pie de 
ta «nome» botellas, parec ían en-
twir na himno a la era de pros-
ptrldad qna. parece acentuarse en 
Completando el símbolo aparecía 
un monumental saco del que se (Tes-
bordaban, en áurea cascada, los mi-
llones del Emprés t i t o . 
Oportuna Idea por la que mere-
ce todo género de congratulaciones 
el señor Pedro R. Morera, Joven 
muy galante y muy simpático, que. se 
honra con la representac ión del Ver-
mouth Magno. 
Saldrá otra ve í la carroza. 
E l otro domingo. 
«eflora <Te Ferrara. 
bella y elegante dama reanuda 
rtir da e«ta semana mis recibos 
H mlércole» cuartos de mes, 
rmpre por la tarde. 
Boda. 
I * 41Una de Febrero, 
"•ra el miércoles es tá conrerta-
' la d» Carmen Fraga Aragonés , 
i t y r a u y graciosa señori ta, con el 
teniente Rafael SAnchex Rodrí -
dfl la Marina <i> Guerra. 
iZT*^* *1,B •erTiclos el novio en el 
• ^ T con el cargo de Jefe de Má-
•nim. 
celebrará la nupcial ceremonia 
" l a m p a r a s -
7 cristal para sala, come- ' 
dor y habitaciones, 
el surtido más extenso a 
PTecio» reducidos 
"LA CASA DE HIERRO" 
a las nueve de la noche en la Pa-
rroquia de Monpprrate. 
Boda s impát ica . 
Para la que recibo invi tación. 
R'Mour. 
La Condesa Naselli. 
Vuelve a esta sociedad, donde se 
ha captado grancTes afectos y sim-
pat ías , la distinguida esposa del cul-
to y muy amable Ministro de Ital ia. 
Reciba mi bienvenida. 
¡ F O R T A L E Z C A N 
A L O S N I Ñ O S ! 
L o s N i ñ o s E n f e r m i z o s Causan L á s t i m a . 
A l i m é n t e n l o s con la O Z O M U L S I O N ~ L a E m u l s i ó n 
que es " R I C A E N V I T A M I N E S , " y p rovee l a » a n g r « 
que ellos r e q u i e r e n . 
L a O Z O M U L S I O N es una E m u l s i ó n del m á s Purc 
A c e i t e de H í g a d o de Bacalao de N o r u e g a , C ien t í f i c a -
m e n t e P r e p a r a d a con los H i p o f o s f i t o s de Cal y Soda. 
L a O Z O M U L S I O N es u n A l i m e n t o pa ra J ó v e n e s j 
A n c i a n o s ; Recomendada por las m á s A l t a s Au to r idade* 
M é d i c a s , y de v e n t a en todas las Buenas Bot icas . 
D o s F i n o s 
M o d e l o s 
Estilo sandalia, en las pieles 
de charol y p ie l de Rusia, pa-
ra todos los t a m a ñ o s . 
De cha ro l con blanco, cha-
ro l con gris , y charol con pie l 
de color pan quemado, para to-
dos los t a m a ñ o s . 
—. —, 
Velada. 
En memoria de un compañero . 
Ha sido organizada por Cuba Con-
lemporan^a como tributo a su infor-
tunado director, Carlos de Velasco, 
muerto recientemente en Par í s . 
Se ce leb ra rá en el sa lón de actos de 
l ia Discusión la noche del miérco-
les próximo, tomando parte el doc-
tor Enrique José Varona, que dirá 
breves palabras de apertura. 
Dulce María Porrero y el doctor 
Mario Guiral Moreno l lenarán el 
programa. 
Que es breve. 
Y (Te un in te rés excepcional. 
•P») ss CVRoilly 51 . 
Hogar feliz. 
Con una nueva alegría . 
Ven colmadas todas «ns dichas con 
el nacimiento de un tierno bahy los 
D E 1 A F L O R D E T I B E S " 
es el c a f é qae toma toda 
la Habana 
W U V A R , 3 7 . 
D E A B R E Ü S j 
ONOMASTICO 
y Febrero 20. 
lono'mádsícíé1aver oelebró su f i ^ 1 
^ "«fioía A?r ,a Tirtuosa bondado-
I Con ^tUr0ra G o ^ l ^ de Sua-
^ fecibid d0101^0 la distinguida 
_J*N »»Uchas SUS numerosas amis 
•S" ' " - TamhUn expre8iva9 felicita-
P*1»» T el r n l recibió numerosos 
55" ^ r l b e u rrS,POnsal «lúe estas lí 
'«l ici ta muy cincera-
T e l é f o n o $ : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
do", obtuvo e l primer puesto en la 
votación como Reina de la Belleza 
de Abreus. 
X V E V O j f c F E 
Se ha encargado interinamente de 
la jefatura local de Comunlcacione.s 
y Correos nuestro estimado amigo el 
señor Justo Lacomba. E l señor La-
comba nacido en este poblado dis-
fruta en él del aprecio y est imación 
de sus convecinos. E l corresponsal 
también felicita muy de veras al jo-
ven telegrafista que ha sabido hacer-
se hombre con su esfuerzo personal. 
Seraf ín Cueto, Corresponsal. 
Jóvenes y simpáticos esposos Leopol-
do Ledón y Gertrudis Bérriz . 
Primer fruto de í u unión . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Esta noche. 
Un baile de disfraz. 
Lo ofrece el Smart (llnb en los sa-
lones del Tea Rooms del Vedado. 
Día de moda. 
En Fausto y Campoamor. 
Anuncia el primero la exhibición 
de la cinta titulada As de Copas en 
sus tandas elegantes de la tarde y 
de la noche. 
Y en Campoamor, estreno de Mp 
muj«r es mujer, creación de Mary 
Alden, de gran belleza. 
Va tarde y noche. 
En los turnos preferentes. 
L a U n i ó n de C o n s t r u c t o 
r e s de o b r a s 
0 {£5 c & z t f r a / s 




SALA y GABINETE 
Exhibimos la mayor co'ección en 
dorados finos con preciosos damas-
cos y tapicer ías AUBUSSOX. 
rRECIOS: desde ^250.00 a |4,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I tal ia (antea Gallano) 74-76 
Piorrea Alveolar 
La Inflamación supurativa Je la ca-
vidad en que están engastados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años ¿ue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
L a Unión Nacional de Constructo-
res de Obras, celebró una hermosa 
fiesta en el salón " E n s u e ñ o " , de La 
Tropical. F u é una fiesta de propa-
ganda, algo así como una revista de 
asociados, en la que se despertaron 
riejOi afectos y recuerdos y se con-
solidaron amistades necesarias siem-
pre para la defensa de los interese» 
sociales. 
A las doce fué servido el siguien-
te m e n ú : En t r emés variado; En-
trantes: Pescado al Horno, Arrox 
con Pollo, Ensa/ada Mixta, Chi l ln-
drón de Carnero. Postres: Peras y 
Melocotones en conserva. Vino Ga-
llego. Café. Tabacos especiales. Si-
dra. Cerveza de la gran fábrica de 
La Tropical, escanciada con el rum-
jbo generoso con que siempre son ob-
sequiados los romeros que concurren 
I a los esplendorosos jardines, para 
disfrutar las a legr ías de un día de 
fiesta. 
En la mesa presidencia! tomaron 
asiento, el presidente por sustitu-
ción reglamentaria, señor Pedro Ro-
sanes Mirás ; Dr. Elpldio García, re-
presentando al presidente t i tu la r , 
Sr. Frelxas; Juan Gomls, aecreta-
r lo ; José López, Tesorero; Mauricio 
Orbeta Vega, delegado del Goberna-
dor Provincial; Avellno González, 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes; Fructuoso del Valle, pre 
sidente de !a Asociación de Expende-
dores ed Carnes, y otros señores . 
A los brindis hizo uso de la pala-
bra el señor Rosanes, dando las gra-
cia sa los concurrentes, especialmen-
te a las familias de los asociados, 
que realzaron con su presencia la 
fiesta. Hizo votos por la unificación 
V I B O R E Ñ A S 
k \ , \ m k m : s 
En el Colegio de Nuestra Señora 
de Lourdes se celebraron el jueves 
log exámenes de música entre 1 " 
alumnas de dicho plantel, obtenien-
do las "más honrosas calificaciones 
en piano y solfeo las siguientes: 
En solfeo primer año recibieron 
la nota de sobresaliente Esther de 
Castro, Angela Fe rnández , Maria 
Antonia de Solo y Blanquita Bar-
decl. 
La misma calificación se les otor-
gó en segundo año a Angelita Do-
mínguez , Elena Ateca y Adolfina 
González del Valle. 
En el curso preparatorio de pla-
no fueron calificadas de sobresalien-
te Juana Mar ía Berasain, Tula M i -
yares, Blanquita Batdeci y Carme-
lina de la Cuesta. 
De notable, María Teresa Urres-
t i , Juana María Angulo e Hl lda 
F e r n á n d e z de Castro. 
Belén del Castillo obtuvo en p r i -
mero y segundo año de piano So-
bresaliente. 
También merecieron dicha nota en 
primer año , Angela Fe rnández , Car-
men Pérez y Mar ía Antonia de Solo. 
Y María Luisa Riva, en segundo. 
A Esther de Castro y a Ma/iuela 
Fe rnández se les concedió Notable. 
En cuarto año recibió sobresa-
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es causada por «n desarreglo, ¿"; ^ d ¿ ¡ - l M "¿Vm;¿"tM que conÉtt-
constitucional en el cual existe- en¡ tuyen el raino de construcción. Det-
mayor o menor grado la retención de, puég habló el Dr E1pldio Garcíaf 
sustancias excrenv'oWvlas. Este des- ! recomendando la propaganda perso-
cubrimiento ha p« .ultldo el ^ue nos, ^ colectiva para que la socie 
expliquemos la ^ M d a con queidad e el lugar que ]e correspon 
los gotosos y los reumáticos sufren ; d en ¿ concierto 80cial de lasPor 
¡ de piorrea alveolar 
Las depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
ganlzaciones que laboran activamen-
te en el seno de la sociedad. 
5 ? ^ ^ h t U * * * " hare algún , 
70 ^achari señori ta María ; 
Í5r* «acada m ' También se en - | 
í " * ' ^ o r h ^ r ^ fuerle KriPPe 
ÍLro• Mayores A ,a ^ " a " ^ -
. ^ « P e r e n r,̂ 8 de1se^ fon q. pron 
, 7 * ^ a n u í j d perdida tan j 
^n reci ^ !,eñorita Fer- i 
' ' • Por «i t * escrutinio cele-' 
•Jo lora] del Con-1 
* Bellesa Femenina 
M 
B O R B O L L A 
Objetos de A r t e . J oyas 
Mobi l i a r io de Lulo 
ma I i t GompoStefa 5 2 . T . ft-3494 « 
Una orquesta amenizó la fiesta, 
• de las * « ^ « S ^ £ ™ ^ % [ « Í resul tó brillante y animada ha, : 
se forman también en las cavidades^ úl t ima hora de la tarde 
de las mandíbulas en que están enea-
Jados lo* dientes, donda producen unal Agradecemos a la comisión orga-
I Inflamación destructora de los t-Jl- 'nlzadora sus deferencias, felicitando 
'dos Esta inflamación asume con e l ¡ a los señores Plácido F e r n á n d e z , 
tiempo un carácter jupurativo. y a Presidente de la mIsma- * a sus 
consecuencia de esto, los dientes; comPañero€: Donato Montequin; 
Dionisio Ortega; Gabriel F e r n á n d e z ; 
José G. Madan; Simón Cabo; Jaime 
Guzcó y a los miembros de la D i -
rectiva, que colaboraron en el éxito 
obtenido. 
pierden su soporte y se caen. Lo» de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indidos 
dei desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
adecuado. Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por- Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
que tiende a evitar la formación de: , . , n i A R l n n r 
depósitos calcáreos en las cavldadea RIÑA y «mojiciMe en el DIARIO DE 
S E D A S B A R A T A S 
Desea usted comprar sedas buenas 
y baratas? Vea nuestro surtido. 
Charmeuse, Mesalina, Raso, Burato, 
Tafe tán , Crepé de China, Georget, 
Jersey Seda Espejo, Buratos, Gasas 
Estampadas y Raso Floreado. 
Nuestros precios no tienen igual. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptnno y Campanario 




P i e l 
1J . - CT 
ÍPÓ! 
• ocupadas sor los dientes. LA MARINA 
D E S P U E S D E 
B A L A N C E 
Promet imos grandes saldos y 
rebajas de precios para d e s p u é s 
de Balance. H o y empezamos a 
cumpl i r l o ofrec ido. Sea usted de 
las primeras en v i s i t amos y apro-
vechar las excepcionales " g a n -
gas" que ofrecemos de 
M E D I A S , CALCETINES, 
JUEGOS DE C A M A , CORTINAS, 
R O P A B L A N C A , SOBRECAMAS, 
RETAZOS 
E i n f i n i d a d de a r t í c u l o s que 
p o r fal ta de t iempo no podemos 
detal lar . 
Releje» de pulsera de oro, y de platino con brillantes, & pre-
cios bara t í s imos . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael n ú m e r o 1. (Entro Consulado o Industr ia) Telf. A-3308 
C 1349 Ind . 20 F . 
l íen te Adolfina González del Valle, 
y notable Elena Ateca. 
En quinto año Josefina YAfiez, 
Eobresalirnte. 
Felicito a tan aplicadas señor i t a s 
y también a sus profesoras, las muy 
cultas religiosas Filipenses. 
E X EL. COLEGIO CHAMPAGNAT 
A pesar de lo desagradable del 
tiempo, la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Hermanos Maristas, ce-
leb ió el d í i 2 4 su fiesta en el co-
legio "Champagnat", con la que con-
memoraron tan entusiastas jóvenes 
techa tan gloriosa. 
A las ocho se efectuó ia misa de 
Comunión general, en la que estu-
vieron presentes casi todos los aso-
ciados y un grupo de invitados. 
En el hermoso comedor fué ser-
vido con gran esplendidez el desa-
yuno. 
Luego todos pasaron al salón de 
actos, donde hicieron uso de la pa-
labra el R. P. Carmelita Juan Cruz, 
Director de la Asociación de Jóve -
nes Católico», quien con muy be-
llas frases ensalzó la labor de los 
H H - Maristas y también los progre-
sos d'c la Asociación de los Antiguos 
Alumnos. 
Siguió en turno el R. P. Benigno, 
Superior de los Pasionistas, que en 
un improvisado discurso fué muy 
aplaudido 
E l R. H . Amadeo, alma mater. 
como p o d r í a n o s llamar de la Aso-
ciación, el Conciliario social de la 
misma, R. P. José Rodrigue!, pá -
uoco de la iglesia de Paula, el joven 
A r t u r o F e r n á n d e z , que reci tó una 
roes í a dedicada a Cuba, y Jorge 
Hyat t , diligente presidente de l a 
Asociación, que estuvo muy s impá-
tico y oportuno en un cuento que 
nos n a r r ó . 
E l Gran Caballero de Colón, doc-
tor Oscar Barceló , no pudo asistir 
debido a una ligera indisposición, 
l a m e n t á n d ^ s mucho su ausencia. 
La. Comunidad de H H . MarisUs, 
en premio a los directivos de la 
Asociación, le han ofrecido en el 
mismo colegio un local para la so-
ciedad, al igual que un terreno don-
de q u e d a r á Instalado el f loor de 
basket bail . 
Una dist inción muy merecida de 
quienes la han recibido. 
Horas muy gratas fueron las que 
pasamos en el colegio "champagnat", 
donde como siempre nos fueron dis-
pensadas muy finas atenciones por 
los RR. H H . Maristas. tan queri-
dos eni esta barriada, donde en el 
corto tiempo que llevan se han sa-
bido captar la admirac ión y simpa-
t ías de las familias viborefias, 
LAS DAMAS CATOLICAS 
L a Asociación de Dama» Catól i -
cas de la Víbora el próximo domin-
go ce leb ra rá su primera fiesta, que 
sin duda r e s u l t a r á muy bril lante. 
En próximas " V i b o r e ñ a s " habla-
r é de ella, dando sus detalles. 
Orente» del CASTILLO. 
M A I S 0 N F E A R L E S 
I de Part. con »n« Ultimo» modelos de trajes para dama» y nlñ 
| y l l la >' *xDoslcl6n en U Calla I n ^ a r o 
119, entre ia y « . .Teléfono F-58»». Vedado. 
7113 
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E S P E C T A C U L O S 
P K L V C I P A L D E L A COMEDIA i MARTI 
A las nueve de la noche, la gra 
ricba obra en tres actos, Agapito se 
divierte. 
P A Y R E T 
Sigue desarrollándose con ei mis-
mo buen éxito la temporada de re-
ristas mejicanas que ofrece en Pay-
fet la Cfbmpañía Lupe Rivas Cacho. 
L a matinée y las tandas noctur-
mas de ayer estuvieron muy concu-
rridas. 
Para esta noche se anuncia un 
buen programa. 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media, va L a Espuma del 
Champagne, brillante éxito de la 
temporada. 
Esta alegre revista está presenta-
da con un lujo fastuoso que supera 
a todo elogio. 
Las decoraciones del último cua-
dro, pintadas por Roberto Galván, 
son palaudidlsimas. 
E n L a Espuma del Champagne 
obtiene Lupe Rivas Cacho grandes 
aplausos, especialmente en el gra-
cioso diálogo "juegos matrimonia-
las" y en los agudos couplets del 
tequila. 
Salvador Quirós y José Mufioz 
cantan en el último cuadro danzas 
bellísimas de afamados composito-
rer. mejicanos y algunas de sus más 
aplaudidas composiciones populares. 
E n la segunda tanda, a las nueve 
y media, van dos obras netamente 
mejicanas: Aires Nacionales en su 
vl£ésima%representación y L a Tierra 
de los Volcanes. 
Estas dos obras han mantenido 
constantemente el Interés del públi-
co y siguen repitiéndose todos sus 
números como el día del estreno. 
Para el miércoles se prepara el 
«slreno de Cielito Lindo, obra de 
í lna comicidad, que lleva el título 
de la famosa canción de Castro Pa-
dil la. 
Cielito Lindo será presentada con 
*1 mismo lujo y buen gusto de to-
cias las demás obras de esta Compa-
ñ ía . 
E l miércoles también, a las cinco 
de la tarde, se ofrecerá una sección 
vermouth con selecto programa. 
E n tanda sencilla: Sangre moza. 
E n tanda doble: la opereta en dos 
actos Pst! Ps í ! 
ALHAMBRA 
Compañía ds zarzuela de Reglno 
López. 
E l caramelo mundial; Apuros de 
un bodeguero; L a Carre»^-* Cen-
tral . 
FAUSTO 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la magnífica 
cinta titulada As de Copas, creación 
del gran actor Lon Chaney y de la 
bella actriz eatrice Joyce. También 
se exhibirá la graciosa comedia ti-
tulada ¿Por qué cambias tu mujer? 
Ffera la tanda de las ocho y media 
se anuncia la interesante produc-
ción E l diablo manda, que interpre-
tan de manera admirable Conway 
Tearle y Rospmary Theby. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá la magnífica cinta Un 
viaje al barrio chino, comedia en dos 
actos. 
Se anuncia L a novela de un maes-
rto, drama del a Paramount Inter-




E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
E n la tanda ee las ocho y media 
se exhibirá la cinta Garantía huma-
na, por Corino Griffith, y una cinta 
cómica en dos actos. 
E n la tanda de las nueve y media, 
Nupcias trágicas, interesante pro-
ducción dramática Interpretada ma-
gistralmente por Allce Joyce, y una 
divertida comedia en dos actos. 
E l primero de marro gran cine-
concierto con números de variedades 
de gran atracción. 
C A P I T O L I O 
—Max Líndor en 44Si©te años de 
mala snorte". 
Volverá hoy a la pantalla del Ca-
pitolio, en lan tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la divertida producción del 
notable actor francés Max Linder, 
titulada Siete años de mala suerte, 
cinta que abunda en escenas de 
gran comicidad. 
Otra cinta que ha alcanzado un 
magnífico éxito es la titulada Pau-
lita la de París, destinada a cubrir 
la sección de las ocho y media. 
Durante la matinée corrida de 
una y media a cinco se exhibirán 
graciosa's comedias interpretadas 
por Harold IJoyd y Harry Pollard 
y además E l ouñal ensangrentado y 
Paullta la de París . 
— E l recital do Isabel Soria. 
Mañana, martes, se celebrará en 
Capitolio el segundo recital de can-
to de la notable cantante montañe-
sa Isabel Soria. 
Recital que se celebrará en tanda 
olcffante a laó nueve y media. 
— E l Prisionero de Zcnda so es-
tro na el miércoles 128. 
Alice Terry y Ramón Navarro, dos 
notables artistas de la pantalla, han 
obtenido un gran triunfo en la in-
'te^pretación de la notable produc-
ción de Rex ingiam. E l Prisionero 
de Zenda. 
Desde hac-» tiempo se viene ha-
blando en la prensa diaria de E l 
Prisionero do Zenda, film especial 
de la Metro,'? cada día so nota más 
interés en el público por conocer es-
ta magistral producción cinemato-
gráfica. 
Hoy nos complacemos en anun-
ciar su ostrero, que Santos y Arti-
gas han dispuesto se efectúe el pró-
ximo miércoles. 
E l argumento de E l Prisionero de 
Zenda es mu^ interesante y abunda 
en magníficaa Escenas. 
Para el estreno de E l Prisionero 
de Zenda hay ya gran demnada de 
localidades en la contaduría del Ca-
piotlio. t 
—Homenaje a Ramón Espíjgul. 
E l 8 de marzo se celebrará en el 
Teatro Capitolio una gran función 
on honor al popular actor cubano 
Ramón Espigui. 
Tomarán parte en dicha función 
artistas de los que actúan en los tea-
tros habaneros. 
Se pondrán en escena E l Reajuste 
•Moral, saínete en un acto y tres 
cuadros; un atractivo monólogo por 
Gustavo Robreño; L a Princesita, 
cantada por Mariano Meléndez y 
Claudio García Cabrera; E l banque-
te de Pepin. estreno, desempeñado 
por la celebrada característica de la 
Compañía de Regino López, Eloísa 
Trías y el aplaudido actor Aranaldo 
Sevilla y el beneficiado; y final-
mente se llevará a escena el gracio-
so dueto Viudo modernista, inter-
pretado por Adolfo Otero y Blanqui-
la Becerra. 
—Margarita Sj iva . 
E l día 7 de marzo cantará en el 
Teatro Capiociio la notable soprano 
Margarita Sylva. artista de la que 
guarda el público habanero un gra-
to recuerdo. 
E l programa que ofrecerá la va-
liosa cantante será seleccionado con 
««mero y en él figuran canciones 
bellísimsa que Margarita Syhf"- in-
terpretará en español. 
CAMPO AMOR 
Lunes de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
en Cuba de la notable cinta L a mu-
jer es mujer, cuyo principal papel 
interpreta la aplaudida actriz Mary 
Alden. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito . 
F R A N C E S C A E E R T I N ! 
Rivas y Ca. presentarán en breve 
a la insuperable Bertinl en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fs-
moca novela ¿el inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la grau actriz Soava Ga-
llón*. 
!J 134 Ind.-8 B . 
VKRDUN 
E l Teatro Verdón es uno de los 
favoritos del público habanero, que 
demuestra su predilección por los 
interesante» programas que en él se 
ofrecen. 
L a Cinema Films no desmaya en 
su propósito de presentar las mejo-
res producciones de la Cinmeato-
graf ía. 
E l programa que se anuncia pa-
ra esta noche es magníf ico. 
E n la tanda de las siete se pa-
saran cintas cómelas. 
A las ocho, Ladrón reformado, de 
que es protacronista el notable ac-
tor wniiam Russell. 
A las nueve, Una mujer sin Im-
portancia . 
A las diez, estreno del drama de 
gr.:n argumento Entereza de carác-
ter, por Wüüam Farnum. 
Mañara: Las Ingenuas, Las ma-
noo de Nara y reprise de L a marca 
del zorro. 
I M P E R I O 
E n la tanda corrida de dos a cin-
co se exhibirán la divertida come-
dia de Virginia Rappe, Refrescando 
con calor, el melodrama de Walla-
ce Reíd y Li la Lee, Colegio de Se-
ñoritas y la aplaudida obra Juanito 
Miseria, por el gran actor Bryant 
Wíishburn. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. Remordimiento, cinta de mag-
nífico argumento que interpretan de 
manera magistral Mary Miles Min-
ter y Theodore Roberts. 
L a tanda de las ocho y media se-
rá especial, pues se celebrará un 
homenaje a la simpática artista cu-
bana Angelita Martínez. 
E n el programa figuran variados 
números que están a cargo de Ser-
gio Acebal, Gustavo Robreño, Eloí-
sa Trías y otros conocidos artistas. 
T E A T R O S Y A R T I S T A . 
E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A ' 
E l acontecimiento artístico de ma-
ñana tendrá efecto en el teatro "Ca-
pitolio" donde ofrecerá, a las nueve 
y media de la noche, su segunda 
audición de canto '".a insigne sopra-
no ligera Isabel Soria. Pocas can-
tantes han sido dotadas por la Na-
turaleza de las espléndidas y excep-
cionales facultades que posee esta 
bella alondra montañesa. 
E l recital de mañana será, sin 
duda alguna, un brillante "succes" 
artístico a juzgar por el entusiasmo 
que se nota en el pñbr 
y la co'.onia española t 0 ^a'í* 
vieron la suerte de oí' 3 (,a9 
ría en su primer recital 
mañana al "Capitolio" , i / 0 1 » 
con los dulces trinos da fa elei' 
te cantatriz. wa «au 
Recomendamos a cuant». 
concurrir que reseñen con' 
sus locaiidades, llamando ai § 
no M-5500, de la Administr^í 
mencionado coliseo. """^Qéi 
r 
*** 
L A S A N C A R L O G R A N D O P E R A C O M P A N Y 
E l contrato do Giovannl Martine- obtenido las más altas d-
Modelos de charol, tlsús, rasos 
y c o m b i n a c i ó n de charol y pieles, 
a$6> $7, y $ 9. 
Solamente hasta el 28 
de Febrero. 
Son los mismos modelos que 
vendemos a $ 16.00, 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Obispo y Cuba Mercadai y Co. 
111 para actuar en la Habana con la 
San Cario Grand Opera Company, 
ha producido excelente impresión en 
ol público y muy especialmente en-
tre* los dUettantls, que han podido 
apreciar en ese rasgo de Gallo el 
deseo de plantar -bien en Cuba sus 
banderas para asegurarse esta plaza 
en las temporadas sucesivas y am-
pliar así de una manera considera-
ble su circuito artístico, extendién-
dolo a Méjico y las Antillas. 
Martinelii está considerado como 
uno de ios tenores más grandes de 
la época. Su voz hermosa y fresca 
entusiasmó a los públicos de Italia 
y de Buenos Aires antes de conquis-
tarle la admiración de Norte Amé-
rica. Y en su carrera artística, tan 
rápida como brillante, Martinelii ha 
los juicios más eüoglosoa 
tica y '.os aplausos más shJ* 1 
nutridos del público. ""«rog 
E n sus '-tournées" por Sart . 
ca—cuentan los periódicos 
nos— Giovannl Martinelii ^?0r 
un día a una elevada cim^^** 
Andes, la misma en qus cSní 
no. cantando el "Cielo e mí?1 
" L a Gioconda", perdió su 
oro. Y allí, desafiando al vlen?S 
rrible de las aturas, el gran t 
entonó, en memoria del "div 
pañol, la famosa romanza nn0 
tó la vida a Florencio Const * 
n o . . . Esa curiosa anécdota reS 
el temperamento exquisito d% 
artista eminente. e 
(OonUnú» en 1* pi^in» CAT0»Cl 
También se exhibirá la comedia da 
la Paramount, Juanito Miseria, por 
Bryant1 Washburn. • 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de IHS nueve: reprise de 
Armas de la codicia,' por George 
L a r k i n . 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: es-
trneo de Llovida del cielo, por Mar-
garita Clark y Thomas Meighan. 
iifañana, estreno de Corazones del 
Oeste, por William Fa^rbanks. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco 
I y cuarto y de las nueve: estreno de 
la cinta Dios los c r í a . . . , por Viola 
Dana. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siote y trec cuartos y de las diez 
y cuarto: reprise de E l umbral de 
la conciencia, por el notable actor 
W- S. Hart. ' 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: reprise de L a niña de 
Ion besos, por Wanda Hawley. 
Rialto no desmaya en su propósito 
de ofrecer laá mejores producciones 
de la Cinematografía. 
Para las tandas de hoy se ha ele-
gido un inte:esante y variado pro-
grama. 
Se exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas de positivo mérito. 
R I A L T O 
L a Empresa del elegante cine 
T R I A NON 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
nará la producción especial en doce 
actos titulada Determinación, que 
interpreta un grupo de notables ar-
tistas . 
A las ocho. L a niña precoz, por 
Olive Thomas. 
Mañana se exhibe nuevamente De-
termincaión. 
E l miércoles. Amor que mata, por 
María Jacobíni y Amleto'Novelll. 
E l jueves. Una mujer sin impor-
tancia, por Tay Compton. 
E l viernes, Mae Murray y David 
da E l hombre que asesinó :cmfwyp 
Powell en la cinta adaptada de la 
novela francesa E l hombre que ase-
sinó, del renombrado escritor Clau-
dio Farrere, cuyo título es Amqr es-
clavizado . 
E l domingo, No me olvides, por 
Bessie Lo ve. 
E l lunes. E l Espejo de la Vida, 
por Mildred Harris, 
Siete años de mala suerte, por el 
6 y el miércoles 7. 
famoso actor, Max Linder, el marte^ 
MAXIM 
Para las tandas de hoy ha elegido 
la Empresa un interesante y variado 
programa. 
E n la primera se exhibirán las 
graciosas cintas cómicas E l pente de 
la fantasía y E l hoyo en la tierra. 
E n segunda, a las ocho y media. 
Horas, de placer, que interpreta E t -
hel Clayton. 
Y a las nueve y media, estreno 
de la grandiosa cinta en ocho partes 
E l automóvil volante, por Harry 
Poel. 
E n estas tandas toma parte la 
compañía de variedades de Carmen 
(Continúa en la página CATORCE) 
Ella hubiera preferido al Rey de su corazón... 
E l P r i s i o n e r o d e z e n 
Romance de amor y de hercísmo.-"Quiero reinar en tu corazón 
y no en mi país", 
CAPITOLIO estrena esta peücula el MIERCOIES 28 
E l "Prisionero de Zenda", •! 
exquisito romance de Antonio W 
pe que Rex Ingram ha llevado a 
la pantalla cinematográfica, es 
una de las obras que más Intere» 
sa al público, porque con mano 
maestra se ha sabido unir el i * 
terés de la acción con las belle-
zas de la presentación. Alice Te-
' rry, la blonda y bellísima actris 
es la que Interpreta el papel de 
Princesa Flavia, la prometida del 
Rey de Ruritania enamorada del 
reinante falso y dispuesta a per-
der el trono por reinar en el co-
razón de su elegido. Alice Terry 
refleja en su bello rostro, con ad-
mirable expresión, las transicio-
nes porque atraviesa la Princesa, 
cuando enterada de que su aman-
• te no es más que un simple caba-
llero, le dice: Qué importa que no 
seas R e y ! . . . "quiero reinar en 
tu corazón y no en mi país". . . 
Capitolio estrena esta película 
•el M I E R C O L E S 28 exhibiéndoUj 
leu las tandas de 5 y* 1|4 y 9 y 1\2¿ 
Santos y Artigas recomiendan al̂  
público esta obra asegurando que es una de las más hermosas 
creaciones de Rex Ingram, el famoso director de "Los Cuatro Ji-
netes del APOCALIPSIS" . 
L a orquesta del " C A P I T O L I O " está ensayando cuidadosamente 





























C A M P O A M O R 
HOY T.xjNES D E MODA 
Mañan? M A R T E S 2 7 
5 1¡4 Tandas elegantes 
HERMOSO E S T R E N O E N CUBA 




L A M U J E R 
E S M U J E R 
(A Woman's Woman) 
Que interpreta primorosamente haciendo una brillante labor 
dramática, la talentosa y preciosa estrella: 
M A R Y A L D E N 
" O L I M P I C " Y " T R I A N O N " 
P R E S E N T A N L A I N T E R E S A N T E CINTA E N 10 ACTOS 
D E T E R M I N A C I O N 
m «tu!» de eSta pslicuU c o c e a d l a realmeato la oleada do ia ™*-^'*™™l™™™Sa ^ o S T m o " v Z ™ ^ 
bueno y la vida pasa sin que hayan llegado esos seres a ninguna finalidad provechosa. = 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. Aguila y Trocadero. 
















PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S $0.60. 
Producción de los A R T I S T A S UNIDOS 
H O Y F A U S T O h o y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a casa que sabe seleccionar, presenta a 
r L 0 J V C M W Í Y LEATRICE JOY, el mejor trágico del lienzo en 
A s d e C o r a z ó n 
L a origmalísuna trama trata la vida como si fuera un juego de azar, en que a m á r a m o s , g r a m o s ^ J 1 V 1 ^ ^ ^ ^ g o 
acuerdo con lo que las cartas pronosticaran. Y d e s p u é s de todo ¿ n o juega el destino ^ " ' f ' ^ ^ protagonistas 
azar? L a carta m á s atractiva de la B a r a j a ; el as de corazón es l a encargada de gmar los destmos de 
Drama, en que el juego es de triunfos para el amor y derrotas para el odio, el vicio y la maldad, 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero . 
Pronto V I C T I M A S G E M E L A S , por Mae Murray. -
de 
de 
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a ñ o x a D i A R i O D ¿ U W A R l w A F e b r e r o 2 6 de 1 9 2 3 
P A G I N A N U t V E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
u n 
M 
A N 1 F I E S T 0 S 
. 663 —Tfcpor americano 
^ m o r ^ ' ^ . t , consolado a K. 
<»»••* 
1 caja IT fardos 
2 cajas 
^jblett P*rea Co.. 
morios »uto. 
I • Horter Co. 
L ^ r t O N1U*. ««O « e o s 





^ 'ÍEzpress , para los seftores 
1 caja tejas 
Linda. 1 caja efectos de 
metal 
(¿or-
to L a * 
prugs Store 
L i bulto drogas. 
1 <r(Ja efectos do 
(fe 
T0»ci 
'•^íK- numeraciones. 7 cajas acceso-
^ 'iJrt. „1 .caja sirope 
Co 1 caja efectos. 
A l o c ' l caja efectos de sport. 
7* o. Menocal. 1 caja efectos de crls-
^Wndnes y Co. . 1 caja accesorios 
M!l r CruMllas, 1 caja efectos. 
Vi jf'ew Tork, 1 caja ropa 
B Ortls. 1 caja libros, 
í J Saras. 1 caja efectos. 
^ • r s a l Finm Co. . 1 caj^ p ^ . s . 
UÁXTnSSTO 1.664.—Vtvpor alemán 
- ^ i s c capitán flchonlnff, procedenta da 







r Echerarrl y Co. . 1000 sacos» -i-roz. 
pju Hermanos, 500 sacos urroz. 
llanterío y Co., 1000 sacos arroz. 
Oflasálei Tejeiro y Co. , 200 sacos de 
T García y Co.. 250 sacos arroz, 
n D., 600 sacos arroz. 
• Y L . V . , 200 sacos arroz. 
J . J' Co., 50 sacos arroz. 
R«boredo Hno., 100 sacos arroz. 
González y Suárez, 200 sacos arroz, 
jltrtlnex Lavln y Co. , .100 sacos arroz 
y González y Co. . 200 sacos arroz. 
8. C , 100 sacos arroz. 
(404). 100 sacos arroz. 
C. K. Co.. 2274 sacos, arroz. 
T. Adrián, 1« cajas vino; 1 a-\Ja vi -
lei. 
A. Tliomas, 4 cajas whlskey; 4 cajas 
«etorios teléfonos. 
D. G. , 60 cajas vino. 
E . Z. Co., 6 Ídem Idem; 4 Idpm ' 
rveia; 1 Idem muestras; 175 bultos 
C. Bohnier. 150 cajas cerveza; 3 idem 
loje»; 3 Idem juguetes; 2 idem mues-
ISCELANKAS: . 
D. Rulsánchez, 7 cajas relojes. 
E . J . , 4 caj?« metal. 
A. Revesado Co., 165 fardos botellas. 
J . 8., 4 cajas molduras. 
A. M. O. H . , 4 Idem Idem. 
O. B. M. , 1 carro, 
f. A., 2 bultos cofres; 1 caja tijeras. 
J . Blez, 1 caja aparatos. 
A. T . , 1 caja juguetes. 
Gflmi'z Hno., 25 cajíus maquinarla. 
H. H. , 1 pjano. 
I>. T . . 5 cajas Juguetes. 
Mlller Tradlng Co. , 4 cajas accesorios 
O. Alsina, 4 cajas medallas y acc 
sorios de teatros. 
Ossa Grande. « cajas mueble» . 
K . S . , 32 Idem vidrio. 
K . J . , 8 idem maquinaria. 
Schneer Hnos., 6 cajas l i tograf ía . 
K . S . , 17 idem vidrio. 
• B . S . , 206 bultos muebles y relojes 
1 Lykes Bros . , 2 cajas juguetes. 
Colegio Teresfano, 5 bultos 
• muestras y botellas, 
i R . Torns, 4 Idem metal. 
G . y Co. , 84 fardoa motor. 
A . Hno. Co. , 94 ídem Idem. 
R . Heydrich. 1 caja arneses. 
O. L . , 1 idem efectos de ble. 
Gray Villapol, 1 Idem aparatos. 
J Bustillo S . , 1 Idem efectos de vidrio 
P A P E L E R I A : 
Papelera Cubana, 1.600 fardos pulpa 
de madera. 
G . N . , 86 cajas papel. 
C . E . H . , 12 Idem idem. 
! L . , 36 fardos idem. 
Seeler Euler Co. , 168 Idem Idem 
D R O G A S : 
Droguería Johnson, 36 bultos drogas. 
• R . Benltez e hijo. 9 Idem Idem. 
P . B . , 6 Idem Idem. 
C . C . H . A . , 10 Idem a lbúminas . 
E . Lecours, 5 cajas drogas; 10° bul-
tos cloruro. 
T . E . T . , 100 Idem idem. 
J . R . Pagés , 3 cajas drogas. 
T E J I D O S : 
Muftiz y C o . , 1 caja cintas; 1 Idem en-
cajes. 
PooLung, 3 Idem medias. 
L e i v a García, 3 Idem idem. 
C . S . . B u y , 4 idem Idem. 
Sánchez Hno., á Idem Idem. 
Suárez González y Co. , 5 idem Idem. 
Diez García y Co. , 4 Idem Idem. 
LP.purt y Salup, l ídem encajes. 
Amado Paz Co. , 2 Idem Idem; 1 Idem 
perlas. 
Amado Castro y Co. , 1 Idem ganchos; 
1 idem aluminio; 1 idem algodón; 6 far-
j dos papel. ' 
Castro y Ferreiro. 4 Idem medias. 
Prieto Hno. y C o . , 4 Idem Idem. 
J . C . Pin, 1 Idem Idem. 
(27), 1 Idem Idem. 
(83), 1 Idem idem. 
Escalante Castillo y Co . , 1 Idem yute; 
1 idem ganchos. 
López Río y Co. , 1 idem medias; 1 Idem 
cinthH. f 
(11), 1 idem medias; 1 Idem agujas. 
Parajón Celis y Co. , 3 idem encaje»; 
1 Idem botones. 
(640), 1 Idem medias; 1 idem encajes. 
Solts Entrialgo y Co. , 1 Idem dedales; 
i 2 idem agujes. 
Menéndez Rodríguez y Co. , 1 Idem en-
cajes. 
García y Vlgi l , J Idem camiseta» . 
"W. Fac, 1 Idem perfumería . 
P . Lung, 1 idem idem. 
Mostelro y Co. . 2 idem tejidos. 
(2), 5 Idem medias. 
Víctor CUmpa Co. , 4 Idem Idem; 1 
Idem tejidos. 
B . S . C , 1 idem medias. 
T . , 2 idem idem. 
Pérez, 1 idem Idem. 
A . , 1 Idem idem. 
Q., 2 idem Idem. 
1 idem Idem. 
1 idem juguetes; 1 Idem me-
J . B . F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A EN B O N O S 
M i e m b r o de l a B o l s a d e la H a b a n a L 
C O M P R O - - - V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
O f i c i n a s : B a n c o N a d o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 , 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
1). 
... 1 caja Instrumento. 



















r«n)indei y Co., 2 cajas cuero y v l -
Plnrk» Loredo. 10 cajas efectos de 
• (80). 22 cajas nrcesorlos lámparas . 
i A. C. Co.. 3 Idem idem. 
, Compafila Orvprora, 20 fardos lúpulo. 
| T. C , 2 cajas porcelana. 
I O. B. A., 1 ca>\ cuadros. 
; A. H. ro . . 3 Idem relojes. 
^ C. Arnoldson Co. , 1 Idem loza. 
» P- H. Co., 7 cajas accesorios lámpa-
L . T . , 1 Idem juguetes. 
Romero y Co.. 23 Idem Idem. 
¡1 A. V . , 7 Idem Idem. 
! * • Berdnes y Co. , 5 cajas acceso-
fBánche» Hno., 2 cajas idem somhre-
fo». / 
I J - FernAnrloz, 2 Idom lámparas . 
j MénrteT y Co., 19 idpm Inra y vidrio. 
] m. HermHa. 4 idem Mom. 
I-Otaoiarmchl y Co . , n Idem Idem. 
I A. Pérex B. > 3 \r\prn porcelan r. 
1 American Importación; 2 Idem :oza. 
I *• A.. 2 Idem esencias. 
I J . Barro, 2 cajas vidrio. 
I R. Alvarez y Co. , 3 Idem Idem. 
| T«u On Long, 2 Idpm Idem. 
I f.' ^ 1'1,1,*ru Poma; 1 Idem Idem. 
A Humar» Lastra. 5 idem loza. 
K * - L . , 2 plano..« 
í ' R- ' * Idem lámparas . 
1 ' • 13 Idom esencias. 
*• H . (;*rlach, 5 Idem muebles. 
Hfc* „rnAndez Co.. 3 Idem lápices . 
H- Co., 1 plano. 
petzold Co., 4 Idem muestras, 
ornar Chao y Co. , ñ bultos loza. 
• Zabala. l caja Idem; 8 cajas Ju-
• «iera, 5 bultos color. 
L . , 1 Idem Idem. 
Kernández y C o . , . l Idem Idem; 2 
encajes; 2 Idem cintas. 
F E R R E T E R I A : 
L6pez y Co. , 15 bultos ferretería 
D . Trucha, 37 Idem Idem. 
Abril l'az Co. , 29 Idem idem. 
Gorostlza Baraflano Co. , 41 idem Id. 
L . Jíuarte, 7 Idem Idem. 
F . Carmona. 6 Idem idem. 
Calvo y Viera, 6 idem Idem. 
F . Maseda, 1 Idem Idem. 
Vari» o numeraciones. 25 Idem Idem. 
J . González. 32 Idem Idem. 
F . García Villegas Co. , 147 cajas azu-
lejos. 
P . C . T . , 600 bultos cemento. 
P . C . K . . 500 idem Idem. 
A. C , 14 cajas azulejos; 6 Idem fe-
rretería . 
P . C . BC.i 1.000 barriles cemento. 
G . G . , 23 bultos ferreter ía . 
Gftmez Hno., 52 Idem Idem. 
Vda. Humara, 37 Idem idem. 
B . Zabala y C o . , 62 Idem idem. 
(608), 6 Idem Idem. 
A. H . . 5 Idem idem. 
(797). í l Idem Idem.' 
T . W . S. , 37 c^Jas machete» . 
(501), 3 Idem ferretería . 
(512), 10 idem idem. 
C . V . , 14 Idem Idem. 
Canosa y Casal , 29 Idem idem. 
Garin González. 4 idem Idem. 
656), 4 Idem Idem. 
DE AMBERES 
v n i : r e s : 
RomaKosa y C o . , 200 sacos jud ías . 
García y Co. , 250 idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
Castelciro Vizoso y Co. , 496 atados 
hierro. 
M. C . H . 16 bultos hojas de zinc. 
M . Oriol, 12 cajas confituras; 50 Idem 
butifarras; 60 Idem legumbres; 10 atún; 
40 Idem habas; 20 Idem habichuelas; 15 
iem cetas; 17 Idem fresas; 10 Idem va-
riantes. 
F . García y Co. , 6014 vino. 
J . Méndez y Co. , 200 oajaa Idem. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Menéndez. 5 cajas cintas. 
M- R - , 10 Idem drogas. 
. Maison Garrote, 1 Idem ropa. 
Droguería Johnson. 6 idem drogas. 
E . Lecours. 5 idem idem. 
J . Laporta V . . 27 Idem papel. 
V . Alonso. 1 Idem cuadernos. 
ñ. Ramot. 1 Idem cruces. 
Superior de los Carmelitas, 2 idem 
crucifijos. 
F . Graupera, 2 enjas muebles. 
E . Fernández C o . , 1 Idem ropa. 
F . Gonzále» (Vda.), 1 caja pararra-
yos. 
P . Gfimez Cueto Co . , 1 fardo badanas. 
C . B . Zetlna, 2 cajas sacos de manos. 
López Molina y Co. , 10 Idem p>ipel. 
P . M. Costa, 60 cajas; 25 fardos pa-
pel; 50 cajas idem. 
Colegio de los Escolapios, 1 caja Imá-
genes. 
Roque Antuñano, 2 cajas Imágenes . 
CK Olive, 1 caja brillantina. 
R . Veloso. 1 otjija libros. 
Araluce Alegría y C o . , 17 Idem; 2 
fardos papel. 
Murillo y Colomer. 23 bultos drogas. 
T E J I D O S : 
, E . Fernández Co. . 1 caja tejidos. 
A. ' Escandan. 6 cajas perfumería; 
3 Idem tejidos. 
Escalante Castillo Co. , 1 Idem idem; 
1 Idem muflecas. 
Poo Lung, 1 Idem tejidos. 
Campos Fernández, 1 Idem idem. 
Suárez Rodríguez, 1 Idem Idem. 
M . Accvedo, 3 Idem Idem; 1 idem nai-
pes. 
Alvarez Valdés C o . , 4 Idem tejidos. 
Echevarría y Co . , 2 Idem idem. 
J . Chang, 1 Idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co. , 1 Idem Idem. 
A . López, 1 idem Idem. 
M . López y Co. , 1 Idem Idem. 
Morris Heymann, 2 Idem Idem. 
T . Jorge Hno., 1 Idem hielo. 
F . SuArei C o . , 1 Idem tejidos. 
Prieto García Co . , 1 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez C o . , 3 Idem idem. 
Inter Drugs Store, 1 Idem perfume-
r ía . 
R . Fernández ^o.. 3 Idem Idem. 
Castaños y Zabater. 5 Idem Idem.' 
Valle Llano Co. . 1 Idem tejidos. 
J . G . Rodríguez y Co. . 1 Idem Idem. 
Prieto Hno. Co . , 1 Idem botones. 
Alvarez Hno Co. , 1 Idem tejidos. 
González y Co . , 3 Idem Idem. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
Amado Paz Co. , 1 caja carna 
F . Amazagls L . , 1 Idem aceite. 
M . Muftoz, 200 Idem vino. 
Sánchez Remate Hno. , 200 cajas; 2 
botas; 10 bultos vino; 1 caj» etiquetas. 
J . M, Ruíz Co. , 50 Idem vino. 
Licorera Cubana, 1 bocoy vinagre. 
M . Ruíx Barrete Co. , 6 botas vino. 
Barrhurrura, Alvarez, 2 botas; 300 
cajt-.a idem; 1 Idem coñac; 1 Idem anun-
cios. 
C . Sans, 1 bocoy vino. 
J . Gallarreta C o . , 35 cajas Idem. 
L a Vinatera, 2 bocoyes vermouth. 
M . Sánchez, 12 atados coñac; 13 Idem 
) vino. 
J . M . P . , 1 bocoy Idem. 
Rlveira Co. , 1 Idem idem. 
González Suárez, 10 atados Idem; 15 
idem coñac . 
D E S E V X L L A 
V I V E R E S : 
M . Muñoz, 102 r i j a s aceitunas. 
M . M., 25 bocoyes idem. 
O . L . , 14 Idem idem. 
Esperanza Galisteo, 1 caja provisio-
nes . 
£ . Sarrá, 2 sacos tapones. 
D E N E W Y O R K 
A . G . Duque. 20 huacales ruedas. 
Joaristl y Lanzagorta, 2 idem; 10 
atados aros. 
Tomé Co. , 7 Idem Idem'. 
Carmen Ruíz de Vill'«mil, 1 huacal re-
tratos; 1 mesa corredera. 
M A N I F I E S T O 1 668.—Vapor alemán 
Toledo, capltAn Muller, procedenta da 
Tamplco y esoalaa, consignado a Hal l -
bnt y Classlng (Compañia Hambnrgn*. 
sa Americana). 
E n Ihetre de los tres puertos. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
H a b a n a 1ro. de F b r o . de 1923. 
Mujf s e ñ o r nuestro: 
P o r este medio hacemoa saber a 
usted que en escr i tura del d í a 20 
de E n e r o ppdo., ante el Notarlo de 
esta Ciudad, L d o . Gabrie l L ó p e z 
Mlguenes, con motivo de la disolu-
c i ó n de la entidad mercant i l 
P I E L A G O . L I N A R E S Y C A . 
S. en C. 
por e x p i r a c i ó n de su plazo, h a que-
dado constituida otra bajo la mis-
ma r a z ó n , continuadora y l iquida-
dora de la disuelta, domici l iada en 
esta C i u d a d ; I n t e g r á n d o l a con el 
mismo c a r á c t e r de gerentes, que te-
n ían en la disuelta, los s e ñ o r e a R a -
m ó n P i é l a g o G u t i é r r e z , Severlano 
L i n a r e s G ó m e z , R icardo A r e n a l y 
Torres y E m i l i o Perea y Pereda, de 
cuyas f irmas al pie de la presente, 
González Marlbona C o . . 1 Idem Idem;' „ , . . , . 
tA , , » ^ ' ¡ s e s e r v i r á usted tomar nota; y con 
el de comanditarlos los que tam-
b i é n p e r t e n e c í a n a la disuelta, se-
ftores Ju l io , R a m ó n y Cosme María 
Blanco H e r r e r a , e Industriales , , los 
;que t a m b i é n pertenecieron a aque-
l la , entre los c u á l e s f igura el s e ñ o r 
Miguel Mlchelena y L laguno , a 
quien por escr i tura de este d ía . an-
Ite el referido Notario, se le confiere 
1 Idem botones 
Angones Hno. Co. . 3 Idem tejidos. 
C . S . Buy, 13 Idem perfumería . 
García Hno. Co . , 1 Idem botones; 1 
idem tejidos. 
Sánchez Hno., 1 Idem Idem; 1 Idem 
botones; 1 Idem a l g o d ó n . 
Inclán Cobo Co. , 1 Idem tejidos. 
P ié lago Linares Co. . 2 Idem Idem. 
Echevarría y Co.„ 1 caja botones. 
Menéndez Rodríguez C o . , 1 Idem te-
jidos. 
J . C . Pin, 1 Idem Idem. 
Díaz García y C o . , 1 idem idem. 
García Vivancosy Co., 2 Idem Idem. 
B . Fernández, 1 Idem pañue los ; 1 
Idem ropa. 
García Tufton y Co. , 1 Idem botones; 
2 Idem tejidos. 
Campos y Dieguez, 1 Idem Idem. 
R . Canee, 1 idem idem. 
Revuelta y Gutiérrez, 1 Idem ídem. 
Pérez Sed Co. , 1 idem idem. 
J . Péres Hno. , 1 idom Idem. 
J . de los Horos. 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co . , 2 Idem Idem. 
Campos Fernández. 5 Idem perfume-
1 ría; 1 idem botones. 
M A N I I T E S T O 1 665—Vapor inglás 
Berwindvale, capitán Williams, proce-
dente da Newport New, consignado a 
8 cai ia muebles y efectos Kavana Coal Company 
carnaval. 
f* l ^ 1 csjas accesorios lámparas . 
» r . . 25 bultos muebles. 
• Co., 5 cajas efectos de carna-
f * caja» mueble 
»• Rom-ro. 2 Idem 
•• Ortega Co., 2 
y Co 
»• K . H 
metal. 
idem idem. 
I caj*» libros. 





3 Idem lámparas . 
•1 8 cajas accesorios 
• - • l Perro 
VL t . v cajas fila. 
H ¿ l ,(1en> idem. 
A ' Wem manicure 
piano, 
^ a s Juguetes. 
. 5 Hem romana? y ai 
7» huacales vidrio. 
y Co-, 16 bultos efect 
•• 1» cajas Juguetes y efectos cono. 
m'l* C*Ja Cuchillos. 
V • •«ne tas . ¿ t iH 
Ivo' ti ^ ^ ^ a s . 
'íPPlnger, 25 cajas maqul-
Havana Coal Company. 7715 tonela-
das con 7828440 kilos carbón bltumlnio-
so. 
MANITXBSTO 1666.—Vapor inglés 
Esscqnibo. capitán Chittenden, proce-
dente de New York, consignado a S n s -
saq y Co : 
D E N E W Y O R K 
Xestle A s . Milk y Co. , 10 cajas cho-
colate. 
Gray y Villapol. 25 tambores aceite 
lubricante. 
West India Gi l Refg. Co . . B bultos; 
50 cajas idem idem; 9 barriles sebo. 
García 
caja.-
» 4 cajas azulejos. 
• J Ídem ídem. 
1» Idem relojes v ef*., 
M A N I F I E S T O 1.6S7.—Vapor «spaftol 
Monserrat, capitán Marroqnln, pioceden- -
te de Barcelona y escalas, consignado a 
M . Otadny: 
S E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Barraqué Maclá Co . , 505 cajas aceite. 
Tauler Sánchez Co. , 50 jaulas ajos. 
J . Mulet. 50 4 vino. 
J . Pons G . , 3 cajas idem. 
Angel y Co . , 3 ideqi embutidos. 
F . Tamames. 25 cajas legumbres y 
pescado; 10 Idem habos. 
F . Pardo y Co. , 12 idem frutas. 
M . Muñoz, 50 cajas aguardiente. 
I . Sierra, 30Í4 vino. 
M. Soto y C o . , 50 Idem Idem. 
M. Nazabal, 25 Idem idem. 
J . Ortega Co. , 3 cajas alpargatas. 
J . Pí. 2 crjas alambre; 10 Idem pre-! 
cintas; 117 fardos tapones. 4 
Mangas y Co. . 1 Idem Idem; 1 Idem 
tejidos. 
J . Fernández Co . , 1 Idem peines 
Idem botones. 
A . T . Lung. 2 Idem perfumería. 
Tau On Long. 3 idem idem. 
P . Alvarez Hno. , 3 idem idem. 
C A L Z A D O : 
S. Benejam. 2 cajas sacos de manos 
Cot y C o . , 2 idem Idem. 
Vizoso Torres Co . , 5 Idem calzado. 
M'. Zázquez, 1 idem idem. 
AV. E . Harland (D . C ) , 1 Idem Id. 
Fernández Valdés y Co. , 2 Idem idem. 
J . López y Co. , 1 Idem idem. 
E N C A R G O S : 
Jiménez Ownpos, 1 caja turrón. 
T . Gómez, 1 bulto cinturones. 
S E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
F . F . , 3 bocoyes vino. 
Viftas y Co. , 3 idem; 28 bultos í d e m . 
C . Guemes, 2 cajas Idem (Encargo) . 
T E J I D O S : 
A . P . Lung. 1 caja abanicos. 
J . C . Pin. 1 Idem Idem. 
Calvet Díaz y Co. , 1 Idem Idem 
J . M. López, 1 idem Idem. 
F . Formes, 5 cajas dominó . 
Andrés F 4 . 1 Idem peinea 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Peña Gándara Co . , 122 cajas 
Rlveira C o . , > bocoy Idem. 
A . Gnrcía y Co. , 400 cajas pasas. 
Suero y C o . , 400 idem idem. 
Romagosa Co. , 698 idem Idem. 
Zabaleta y Co . , 160 Idem aceite. 
M. Nazabal. 100 idem idem. 
Morales y Paredes, 41 sacos tapones. 
poder general, con Iguales faculta-
des que las que t e n í a en la disuelta, 
y de la cual f i rma t a m b i é n puesta 
al pie. como la de los gestores, se 
s e r v i r á usted tomar nota. 
E n espera de que nos d i s p e n s a r á 
su confianza, nos ofrecemos attos. 
S. S. 
P i é l a g o . L inares y C a , , S. en C. 
D . R a m ó n P i é l a g o y G n t i é r r r x , 
f i r m a r á : P i é l a g o L i n a r e s j C o . 
D. BeypHano LiimiVT: fíónirv:. f ir-
m a r á : P i é l a g o , L inares Co . S. en C . 
D. R icardo A r e n a l y Torree , f ir -
m a r á : P i é l a g o . Linarre; y f'o. 
. . D . E m i l i o Perea y Pereda, f irma-
r á : P i é l a g o , L i n a r e s y Co. 
P i é l a g o L i n a r e s y Co . , S. en C . 
I D . Miguel Mirholena y L laguno , f ir-
m a á : p. p. M. Mlche lena» 
T O M A S V I C T O R I A N O . 
S. en C . 
Cal le M a r t í y F l o r Cronubet. 
P a l m a Sorlano. Oriente, Cuba , 17 
de Febrero de 1923. 
j Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de poner en su 
conocimiento que con esta fecha, 
de mutuo acuerdo y ante el Nota-
rlo doctor Urbano Somodevil la y 
H e r n á n d e z , ha quedado disuelta la 
sociedad que giraba bajo la r a z ó n 
social 
V I S T O R ! A N O Y U T R I L L A . S. en C . 
y ante el mismo Notario, y con efec 
tos retroactivos a l 1ro. de E n e r o 
ppdo., se ha constituido otra que gi-
rará bajo la r a z ó n de 
T O M A S V I C T O R I A N O , S. en C . 
E s t a sociedad se hace cargo dj» 
los c r é d i t o s activos y pasivos de la 
anterior disuelta y es socio geren-
te con uso de la f i r m a el s e ñ o r T o -
m á s A'lctrioano B*Tin«jo; y . co-
manditar ios la r a z ó n social V i ñ a s 
v ( i a. S . en C . 
Con esta nrisma fecha hemos 
otorgado poder de factor a l s e ñ o r 
Alfredo O r z á i s Royer. 
Agradeceremos a usted, se s i r v a 
tomar nota de las f irmas es tampa-
das al p i é . y esperando merecer la 
misma confianza dispensada a 
nuestros antecesores, nos ofrece-
mos de usted, attos. y S. S. 
TomAs Vic tor iano Bermejo , f i r -
m a r á : T o m á s Victor iano S. en C . 
Alfredo Arza i s Royer , f i r m a r á : 
T o m á s Victor iano S. en C 
. .p . p. Alfredo O r z á i s . ^ .... . . . . . . . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a d o n 
d e I m p u e s t o s 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo que previenen, 
los Art ículos 74 y si^ulentea ae la L e y 
de Impuestos Municipales, se cita por 
este medio & los señores contribuyemes, 
por los conceptos que se expresan a 
continuación, en los días y horas que 
se les señala, a fin de verificar la Jun-
ta que estatuye el Articulo 76 de la 
citaos .Ley, en la casa de la Adminis-
tración Municipal y bajo l a presidencia 
del que suscribe. 
Se advierte a los señores contribuyen-
tes, que podrán haceras representar en 
ella, por otros contribuyentes del mismo 
1 "GRUPO", inscriptos por lo menos, con 
tres meses de antelación a la fecha de 
dicha Junta . L a s representaciones se 
otorgarán por escrito^ y, en caso de 
duda con respecto a alguna, será some- 1 
tlda en el acto, como cuest ión previa | 
a la resolución de los concurrentes, sin 
ulterior apelación—Artículo 7*—así co-
mo que 8 l a carta-autorización deberá 
acompañarse el recibo del ú l t imo tr i -
mestre que hubiere abonado, correspon-
diente a su establecimiento. 
Asimismo los señores contribuyentes 
que asistan a la Junta, acreditarán ser 
Idustriales del "Grupo", presentando el 
últ imo recibo que hayan satisfecho. 
K£Z.aCIOV QTTB « S C I T A 
B i s 1 ds Mano.—Por la Twme^«a 
De 9 1.2 a 9.—Almacenas da vinos. 
De 9 a 9 1.2.—Comisionistas por cuen-
ta ajena. 
De 9 l 2 a 10.—Almacenes de v íveres 
sin l imitac ión . 
De 10 a 10 l H v — A l m a c é n * de v íveres 
con l i c i t a c i ó n . 
De 11 a 11 1¡2 .—Almacenes de tejidoa 
Día 1 de Maxso.—Por la tarda 
De 1 a 1 111.—Almacenes de frutos del 
P a í s . 
De 1 12 a 2.—Almacenes de relojes. 
De 2 a 2 12.—Almacenes de muebles. 
De 2 1|2 a 3.—Tiendas de ferreter ía . 
De 3 a 3 112.—Comisionistas con mues-
tras . 
De 3 1|S a 4 .—Panader ía s . 
De 4 a 4 1,2.—Camiserías de l u j o . 
Día 2 de Mano.—Por la mañana 
De 8 a 8 1|S.—Tiendas de sombreros. 
De 8 112 a 9.—Farmacias con apara-
tos . 
De 9 a 9 1(2 .—Confi ter ías . 
De 9 1|2 a 10.—Tiendas de modistas. 
De 10 a 10 12.—Farmacias sin apa-
ratos. 
De 10 12 a 11.—Tiendas de tejidos 
con taller. 
Día 3 de Mano,—Por la mañana 
De 8 1|2 a 9.—Almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 'I 
De 9 a 9 1|2.—Restaurants. 
De 9 112 a 10.—Carlis de h u é s p e d e s . 
De 10 a 10 112.—Fábricas de calzado' 
con motor. 
De 10 1|2 a 11.—Contratistas de obras! 
De 11 a 11 114.—Talleres de Instala-1 
ción de cañerías de gas y agua. 
Día 5 de Mano.—Por la mañana 
De 8 1|2 a ft.—Encomenderos. 
De .9 a 9 í>|2.—Tratantes en maderas | 
del p a í s . 
De 9 112 a 10.—Tiendas de peleter ía . 
De 10 a Í0 1|2.—Comerciantes. 
De 10 112 a 11.—Tabaquerías al me-
nudeo. 
Do 11 a 11 1 |2 .—Fábricas de calzado 
sin motor (Zapater ía s ) . 
Día 6 de Mano.—Por la mañana 
De 8 a 8 1|2.—Banqueros. 
De 8 12 a 9 . — F á b r i c a s de tabacos de 
partido. 
De 9 a 9 1 2 . — F á b r i c a s de cigarros y 
picadyras. 
De 9 1|2 a 10 .—Fábricas de tabacos 
de Suelta-Abajo. 
De 10 a 10 112.—Almacenes de tabaco ¡ 
on rama. 
De 10 12 a 11.—Tiendas de libros de 
todas clases. 
Dia 6 de Mano.—Por la tarde 
De 1 a 1 112.—Hoteles. 
De 1 112 a 2.—Prestan?lstas sobre al-
hajas. 
De 2 a 2 1|2.—Sastres con géneros . 
De 2 112 a 3.—Almacenes de pianos. ' 
De 3 a 3 12.—Tiendas de lastrumen-> 
tos de m a t e m á t i c a s . 
De 3 1|2 a 4.—Almacenes de pe le ter ía 
De 4 a 4 112.—Droguerías . 
Dia 7 de Mano-—Par la mañana 
De 9 a 9 1|2.—Talleres do vidriería 
y construcción de mamparas. 
De 9 1|2 a 10.—Tiendas de v íveres 
finos.. 
De 10 a 10 1)2 .—Cafés-Confi ter ías . 
De 10 1 Z a 11.—Tiendas de talabar-
tería. 
De 11 a 11 12.—Talleres de mecánica 
sin fundición. 
Dia 8 de Mano.—Por la mañana 
Da 8 112 a 9.—Tiendas de lámparas . 
De 9 a 9 1|2.—Almacenes de coches. 
De 9 112 a 10.—Tiendas de materia-
les de edi f icac ión. 
Ds 10 a 10 112.—Bazares de ropa he-
cha. 
D s 10 1,2 a 11.—Almacenes ds aba-
nicos. 
De 11 a 11 1|4.—Tiendas de losa fina 
y ordinaria. 
De 11 1(1 a 11 112.—Rastros. 
Día 8 de Mano.—Por la tarde 
De 1 a 1 1|2.—Talleres de despalillar. 
De 1 a 2 . — F á b r i c a s de dulces sin 
motor. 
De 2 a 2 1¡2 .—Almacenes de ferre-
tería . 
De 2 1|S a 3.—Imprentas sin mttor. 
De 3 a 3 1|2.—Garages. 
De 3 12 a 4.—Tiendas mixtas. 
De 4 a 4 1|2.—Consignatarios de bu-
ques da t r a v e s í a . 
Día 8 da Mano.—Por la noche 
De 9 a 9 1\3.—Bodegones o figones. 
Dia 9 de Mano.—Por la mañana 
De 8 a 8 1¡2 .—Tal leres .de ho ja la t er ía 
D« S 1|2 a 9.—Tiendas de tejidos sin 
taller. 
Do 9 a © 112.—Tiendas de efectos y 
manufacturas de A s i a . 
De 9 112 a 10.—Almacenes de sedería 
y quincalla. 
D ^ I O a 10 112.—Tiendas de papel y 
efectos de escritorio. 
De 10 112 a 11.—Tiendas de heno y 
de maíz . 
D« 11 a 11 112.—Cafés-Cantinas. 
Día 9 de Mano.—Por la noche 
De 9 a 9 112.—Tiendas de sedería y 
quincalla 
C o n t i n e n t a l 
L A S 1 C O M A S I M A C I Z A S y C O N T I - ( 
N E N T A L " ^ S E I C O N S I D E R A N | E N 
T O D A S P A R T E S D E L M U N D O C a 
M O I N S U P E R A B L E S ^ A B A R A T A N 
E L S E R V I C I O D E L l C A M I O N j P O R 
S U . L A R G A D L R A C l O N . Í 5 0 J A R O S ' 
D E . E X P E R I E N C I A Í F A B R U - T 
Existeida pan c v m ABerícim j Evepeos 
MONTALVO'&IEPPINGER 
Z E O t l M e . HABANA 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Día 10 ds Mano.—Por la mañana 
De 8 a 8 l!2.—Agen«<s corredores. 
De 8 112 a 9.—Fábrltías de envases 
para tabacos y dulces. 
De 9 a 10.—Cualquier otro spígrafe 
que quiera constituir "Grupo" para el 
reparto de cuotas. 
De 10 a 11 112.—Bodegas. 
1470 
(f) IjTTIS CABMOIÍA. 
Alcalde Municipal. 
6 d 26 
A rarffo de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
ta l de Santiago de las Vegas 
D I R E X X ' I O X 
P L A N T A S P A R A A B O N O V E R D E 
C O N S U L T A : — E l Sr. Admin i s t ra -
dor Aux i l i ar del Centra l F l o r i d a . 
Camagi ley. nos escribe lo s iguiente: 
"Suplicamos a V d . tenga la bon-
dad de Informarnos que clase de 
frijoles nos recomienda sembremofi 
en terrenos que fueron de c a ñ a , hoy 
convertidos en pasto natura l , para 
de nuevo sembrarlos en la p r ó x i m a 
pr imavera . A l mismo tiempo que ro-
gamos nos informe l a clase que me-
jores beneficios presta al terreno, 
le suplicamos nos diga donde podre-
mos conseguirlos y cantidad que ne-
cesitaremos por c a b a l l e r í a , como 
t a m b i é n l a forma m á s p r á c t i c a en 
que se debe sembrar. Hemos proba-
do con "cow-peafi" y los resultados 
han sido satisfactorios s e m b r á n d o -
los en surcos a dos pies de distan-
cia , pero tenemos informes de que 
mejor resultado o b t e n d r í a m o s con 
"yelvet beans". 
C O N T E S T A C K X N : — Loe "velvet 
beans" en general son muy indica-
dos para ser sembrados en pr ima-
vera . Marzo. A b r i l . Mayo en las tie-
r r a s cansadas para volverlas a sem 
brar de c a ñ a el a ñ o d e s p u é s pues 
durante la e s t a c i ó n de l luvias tienen 
modo de crecer bien y al acabarse 
las l luvias se pueden soterrar como 
abono verde. ' 
E l "«velvet boan" negro es el que 
dura máa pero hay que tener pre-
sente, con todos los velvet beans, 
que no se deben dejar asemi l lar , 
porque la semil la regada en el cam-
po constituye una calamidad. Suce-
de que esta semi l la germina gra-
dualmente pudlendo quedar a ñ o s en 
teros s in germinar , si e s t á encima 
del' suelo. A s í germina solo cuando 
la t i erra cubre y la humedad logra 
penetrar en s u Interior. 
E l bejuco del Velvet bean, trepa 
sobre las c a ñ a s , d a ñ á n d o l a s . 
P o r esto se recomienda pasarle un 
rodil lo encima, cuando e l "velvet 
bean" empieza a florecer, en no-
viembre. Aei se Impide que fructif i -
que, s in matar a l a planta, l a que 
r e t o ñ a y puede dar otro c l o c h ó n de 
hojas y mater ia o r g á n i c a , s i se de-
j a sin voltear o sea si no « e so terra 
t o d a v í a , p u d i é n d o s e re tardar la l a -
bor de a l g ú n mes. 
Entonces con arado de disco y 
tractor de esteri l la se l abra el te-
rreno soterrando el abono verde. 
L o e Canaval las ( J a c bean Sword 
bean) son t a m b i é n buenas plantas 
para abono verde, resistiendo m u -
cho la s e q u í a . 
E l Dolichos lablab ( H y a c i n t b 
bean) es t a m b i é n recomendable, 
siendo uno de los m á s t a r d í o s y no 
presentando el Inconveniente de los 
Ve lve t beans, de volverse una yerba 
infestante, pues su grano es menos 
protegido y pudre f á c i l m e n t e . 
L o s Cow-peas tiene el inconve-
niente de que deben ser soterrados 
cuando l legan a su f l o r a c i ó n , pues 
si se retarda pierde mucho, especial-
mente en su m a s a o r g á n i c a . 
Se e n v í a a l Interesado a l b o l e t í n 
n ú m e r o 39 de esta E s t a c i ó n e l que 
tra ta del abono verde y de l a rota-
c i ó n de los cult ivos. A d e m á s se le 
e n v í a el B o l e t í n 4 7 que trata de l a 
CaaelAsianira, considerada como plan 
ta productora* de frondas para abo-
no verde transportado. 
H a y que Ins is t ir que l a e s t a c i ó n 
m á s Indicada para la s i embra de 
plantas para abono verde, es la p r i -
mavera . 
Noviembre 27 1922. 
Redactor de l a C o n t e s t a c i ó n . 
D E P \ H T \ M i ; \ T o Di. \ K T E R I -
\ A K I A Y Z O O T B C N L A . 
C O N S U L T A 
E R R A D I C I O N D E L A S GA« 
R R A P A T A S E N L O S P E -
R R O S 
L a S r l t a Mar ía E l e n a R o s y F e r -
I n á n d e z , vec ina de la calle 6 entre 
23 y 25, Vedado. H a b a n a nos p l d « 
la f ó r m u l a para erradicar las g a r r a -
patas en los perros y las Intrucclo-
nes para su uso. 
C O N T E S T A C I O N 
E l problema de la e r r a d i c a c i ó n de 
las garrapatas eñ los perros de lu jo , 
ha sido s iempre algo q i ^ h a preocu-
pado a los V e t e r i n a í i o s y á cuentas 
personas conviven con tan fieles a n i -
males-
E l error e s t á en que solamente 
atienden a la e r r a d i c a c i ó n de los pa-
r á s i t o s sobre el cuerpo del a n i m a l s in 
atender a su exterminio en los luga-
r e s de la casa y jardines que ellos 
frecuentan. 
C a d a garrapata hembra pone u n 
promedio de 2500 huevil los y las lar -
vas que de estos salen tienden a 
de las paredes, techo, etc,) hasta 
que bajan a buscar su a l i m e n t a c i ó n 
sobre e j cuerpo del a n i m a l . 
Por consiguiente, con una sola ga-
r r a p a t a que escape a la l impieza es 
suficiente para reinfectar el loca l 
en poco tiempo. 
E s pues una c a m p a ñ a tenaz y cons 
tante la que hay que poner en p r á c -
t ica para lograr su e r r a d i c a c i ó n . E s -
ta c a m p a ñ a ha de d u r a r por lo me-
nos tres meses. 
L o s p r á s l t o s del an imal caen pron-
tamente t o c á n d o l o s con un pincel en 
esencia trementina, beftoina, gasol i-
1 n a y otros derivados del p e t r ó l e o . 
Loe b a ñ o s con Cloronaftoleu^i a l 
j 4 0 X 1 0 0 son t a m b i é n eficaces. 
L o s pisos, techos, hendijaa etc, h a n 
' de ser baldeados .y desinfectados fre-
1 cuentemente con u n a s o l u c i ó n de 
creo l lna o de á c i d o f é n i c o a l 5 % . 
L a s paredes pueden ser blanquea-
: das con lechada preparada con for-
¡ mol en la p r o p o r c i ó n de un l i tro de 
j é s t e por cada lata ( 5 galonee) de l a 
: lechada. 
j L o s perros deben b a ñ a r s e d iara -
[ mente con a l g ú n j a b ó n insect ic ida. 
Je fe del Departamento 
= T O D O = 
E s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
d e b e p r e c i s a m e n t e c o m p r a r a 
N . G E L A T S & C o . 
A O t J I . V R . I O O - I O » . H a J B A J f X B A N Q U E R O » . 
t e u d e h o s C H E J E S D E T l á J E R O S r , í m m $ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
- V 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A h o r r o s 
R a c i b l m o e « U p A e i t o e « n • o t « ¿ e o c t o a 
— p a s c a n d o I n t e r — e » mí 3% a n u a l . — 
r o d a s o o t a e o p e r a t í o n o - p o e ^ e f e c t u a r a t « m b l ó n , « -
99 
A f l T L L I B E R T A D 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E O U N I O L A 
D e s i n f e c t a n t e 
/ J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
F E B R E R O 2 6 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
centavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
S E M A N A L ! P R 0 N 0 S T I C 0 ' D E L T I E M P 0 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A Z U C A R E S C R U D O S : . C o a u n a 
f u e r t e e x c i t a c i ó n d e s p u é s de h a b e r 
p e r m a n e c i d o c e r r a d o e l m e r c a d o d e 
a z ú c a r p o r l a f e s t i v i d a d d e l d i a e . 
a v e r e n l o s E s t a d o s U n i d o s a b r e h o y i 
e l m e r c a d o c o n p e q u e ñ a s o f e r t a s d a j 
a z ú c a r e s p a r a e m b a r q u e e n t o d o M a r - j 
z o a l a b a s e d e 5 y t r e e c u a r t o s ; 
C o s t o v F l e t e . 
S e r e p a r t a q u e l o s c o m p r a d o r e s j 
e s t a b a n i n t e r e s a d o s a l a b a s e d e 
5 y m e d i o C y F . , " n o h a b i e n d o n i n -
g u n a o f e r t a b a j o e s t a b a s e , a u n q u e 
t e m p r a n o e n l a m a ñ a n a se v e n d i ó 
u n l o t e d e 1 0 , 0 0 0 s a c o s a z ú c a r e s 
d e P u e r t o R i c o a l e q u i v a l e n t e d e ¡ 
5 y m e d i o C y F . a l a N a t i o n a l S u - j 
g a r R e f g . C o . , a n u n c i á n d o s e a l a v e z 
q u e l o s O p e r a d o r e s e s t a b a n i n t e r e s a - , 
d o s p o r a z ú c a r e s de C u b a a l p r e c i o , 
d e 5 y c i n c o o c t a v o s C o s t o y F l e t e . ' 
A l m e d i o d i a s e a n u n c i ó u n a v e n t a 1 
d e 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú c a r e s d e 
F i l i p i n a s p a r a e m b a r q u e e n t o d o 
A b r i l y M a y o a i p r e c i o de 7 . 4 0 
C y F . o u n e q u i v a l e n t e p a r a l o s 
a z ú c a r e s d e C u b a d e 5 y c i n c o o c -
t a v o s C y F . , r e p o r t á n d o s e s i m u l t á -
n e a m e n t e l a v e n t a d e 1 5 , 0 0 0 s a c o s 
a z ú c a r e s d e C u b a p a r a e m b a r q u e 
M a r z o a l p r e c i o d e 5 y c i n c o o c t a v o s 
C y F . , , a O p e r a d o r e s . 
R e a p r t a s e t a m b i é n o t r a v e n t a de 
5 . 0 0 0 s a c o s d e F i l i p i n a s a l p r e c i o 
d e 7 . 4 0 C I F . o u n e q u i v a l e n t e p a r a i 
l o s a z ú c a r e s d e C u b a d e 5 y c i n c o 
o c t a v o s C o s t o y F l e t e y t a m b i é n 1 5 j 
m i l s a c o s d e P u e r t o R i c o a l a b a s e d e 
7 , 2 8 C I F . A m b a s v e n t a s p a r a e m - . 
b a r q u e e n t o d o M a r z o y a O p . r a - C A S A B L A N C A , f e b r e r o 2 5 . 
d o r e s ' d I a r i O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
T a m b i é n s e a n u n c i a n l a s s i g u i e n - j E ^ * » * o d e l t i e m p o d o m i n g o 7 a . 
te ' v e n t a - m ' E s t a G O S 1 n i d o s b u e n t i e m p o e n 
" . , a r a , ^ , 1 g e n e r a l c o n n u b l a d o s . G o l f o d e M é j i -
I S . o O O s a c o s de a z u c a r e s de C u - | c o t i e m p o degcengo b a r ó m e t r o e n \ a 
b a e m b a r q u e e n t o d o M a r z o a l p r e - m ¡ t a d o c c i d e n t a l ^ e ü t o s m o d e r a d o s 
d o de 5 y c i n c o o c t a v o s C o s t o y , ^ l a r e g i ó n s u r . 
F l e t e a O p e r a d o r e s . j P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o p r o -
A l m e d i o d i a s e r e p o r t a n l a s p n - ; b a b l e m e n t e e s t a noche Y e l l u n e s l i -
m e r a s v e n t a s e f e c t u a d a s a r e f i n a - g e r o a u m e n t o e n l a s t e m p e r a t u r a s 
E L F R E D E R I C H . 
E l v a p o r d a n é s F r e d e r i c h l l e g ó 
a y e r t a r d e d e l o s E . U . , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
d p r e s i n t e r e s a d o s a e s t e p r e c i o , r e 
p o r t á n d o s e q u e u n O p e r a d o r h a b í a 
c o m p r a d o 5 0 , 0 0 0 s a c o s e m b a r q u e e n 
t o d o M a r z o a l a b a s e d e 5 y c i n c o 
o c t a v o s C d s t o y F l e t e . 
E x h a u s t o y a e l m e r c a d o d e a z ú c a -
r e s a l a b a s e de 5 y c i n c o o c t a v o s 
C y F . q u e d a b a n s o l a m e n t e u n o s 
1 0 , 0 0 0 s a c o s , a u n q u e l o s v e n d e d o r e s 
r e h u s a b a n s u v e n t a a O p e r a d o r e s y 
t e r r a l e s y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L D A N Z I G . 
D e H a m b u r g o y A m b e r e s L l e g ó 
a y e r e l v a p o r " D a n z i n g " q u e h a t r a í 
d o c a r g a g e n e r a l y o p a s a j e r o s e n -
t r e e l l o s e l C a p i t á n F r a n c i s c o A l e m 
s e q u e s a l i ó m a n d a n d o e l f a m o s o 
v a p o r c h i n o " W a l l e w r s " c a r g a d o d e 
i n m i g r a n t e s i n d i g e n t e s y c u y o b a r -
c o s e q u e d ó e m b a r g a d o e n E s p a ñ a . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o e n e l 
a r t í c u l o 20 de l o s E s t a t u t o s y d e 
s i a R e f i n a d o r e s , h a b i e n d o e n e s e j o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o p o r 
m o m e n t o o f r e c i d o s 6 0 , 0 0 0 s a c o s ' e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
e m b a r q u e M a r z o a 5 y t r e s c u a r t o s d e l a C o m p a ñ í a D I A R I O D E L A M A -
C o s t o y F l e t e , a u n q u e s i n v e n d e d o - R I Ñ A , S o c i e d a d A n ó n i m a , p a r a l a 
r e s . j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r l a q u e . 
C i e r r a e l m e r c a d o d e c r u d o s c o n c o m o c o n t i n u a c i ó n d e l a c e l e b r a d a 
1 0 0 , 0 0 0 s a c o s o f r e c i d o s a l p r e c i o de e l d í a 2 2 d e l a c t u a l , h a b r á d e c e l e -
5 y t r e s c u a r t o s C y F , n o t e n i é n - 1 b r a r s e e l m i é r c o l e s , 7 d e M a r z o p r ó -
d o s e n o t i c i a s do h a b e r e f e c t u a d o a l - : x l m < p . . a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e n e l 
g u n a v e n t a h a s t a e l m o m e n t o d e l i edi^*c^0 w c l a l . 
c ; e r r e . • H a b a n a , 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S : L a s r e - 1 E I S e c r e t a r l o , 
f i n e r í a s A t k i n e , M c C a h n , W a r n e r , , ' M A N U E L A B R I L O C H O A . 
F e d e r a l A m e r i c a n y A r b u c k l e h a n 
a v a n z a d o e l p r e c i o d e l r e f i n a d o a 
9 . 0 0 . 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Is'ETW T O R K , F e b r e r o 25. 
E l m e r c a d o f á c i l . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . 4 . 6 8 i j f 
E s t e r l i n a s , a . l a v i s t a 4 . 7 0 9 | 1 6 
I ^ t e r l i n a » , c a t f l e . . . 4 . 7 0 1 3 | 1 6 
i P e s e t a s 
F r a n c o s b e l g a s , v i s t a . 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . 
F r a n c o s s u i z o s , v i « t á . 
F l o r i n e s , c a b l e « « « « 
L i r a a l a v i s t a « , . « « 
L i r a s , c a b l e . . . « . « 
M a r c o s , a l a v i s t a , , , 
M a r c o s , c a b i o , ^ „ ., , 
M o n t r e a J 
RnecLa . . . . . . . . . . . . — . .»>. . . 
G r e c i a • " i i iu i r i iwiími r 
N o r u e g a . - - ^ j — , — . — . . . 
D m a m a r c a • «• a m , •• -i ñ, 
1 5 . 5 7 
5 . S I 
6 . 0 5 
1 8 . 7 7 
3 9 . 6 2 
4 . 8 1 
4 . 8 6 1 |2 
0 0 . 4 3 1 2 
0 0 . 4 3 3 { 8 
1". 1 0 
. « 2 « . « 2 
1.12^4 
I S . f i l 
1 9 . 4 7 
B r a s i l . — . 11 .63 
P o l o n i a , u n ' * * * r . « i • - • i-rni'i <ii.3« 0923 
A r g e n t i n a i. i --'ri r i j 27 .25 
C h e c ú e a l o v a k i a 2 .96 Vi 
P l a t a e n b a r r a s 
P e s o s m e j i c a n o s ^imi • .-n j»-. ^ 49 
P l a t a e n b a r r a s , e x t r a n j e r a B 64 3 | 8 
D o m é s t i c a .mi i ••. j > i IYM - .h 69 
O f e r t a s d e d i n e r o 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , F e b r e r o 25 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s . . . . 3 0 . 1 8 
F r a n c o s 3 9 . 1 5 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R . . 
F e b r e r o 2 5 „ 
6 . 3 0 
C o m p a ñ í a T e r m i n a l A t a -
r e s , S . A . 
E L B E R W I N V A L E . 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k h a 
l l e g a d o a y e r e l v a p o r i n g l é s E s s e -
q u i b e q u e t r a j o p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y d e t r á n s i t o pa ira S u d 
A m é r i c a . • 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l a b o g a -
d o C h a r l e s H a r d y y s e ñ o r a e l e v i a -
d o r H a r r y M l n d e r , e l m ú s i c o a m e r i -
c a n o A t t i l i e M . d e V i t a l i s . 
T a m b i é n l l e g ó e n e s t e v a p o r l a 
C o n d é s a de N a s e l l i , e s p o s a d e l s e -
ñ o r M i n i s t r o d e I t a l i a e n C u b a . 
E n e l E s s e q u i b o e m j b a r c ó l a m i -
s i ó n q u e C u b a e n v í a a C h i l e . 
A V I S O 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo c o n v e n i d o 
e n l a e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n d e 
e s t a S o c i e d a d , s e c i t a a s u s a c c i o -
n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e n 
i a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a O ' R e i -
l l y 1 0 6, H a b a n a , C u b a , a l a s d o s d e 
l a t a r d e d e l d í a 12 de m a r z o d e 
1 9 2 3 ; y e n l a q u e s e t r a t a r á n l o s 
a s u n t o s s o m e t i d o s a l a m i s m a , de 
a c u e r d o c o n s u s p a c t o s s o c i a l e s . 
L o u i s C . C o l é . 
S e c r e t a r l o . 
C 1 4 7 2 l d - 2 6 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N . 
S e e s p e r a n " E l C h a l m e t t e " y e l 
" S a n t a M a r t a " d e N e w O r l e a n s , e l 
" A s u n c i ó n d e L a r r i n a g a d e E u r o p a , 
e l C o m o d o r o " R o l l i n g " d e N u e v a 
Y o r k , e l S a n J u a n d e N u e v a Y o r k , 
e l S l b o n e y d e N u e v a Y o r k , e l M u -
n i s l a d e M a l t i m o r e , e l R a r w a n g e r 
d e M o b l l a , e l F r e d e r i c h d e S a n J o h n 
e l H a t i m o r e . ' » 
E L M O N S B R R A T . 
P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , V a l e n -
c i a , M á l a g a , C á d i z y N u e v a Y o r k , 
l l e g ó a y e r e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
M o n s e r r a t q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s e n n ú m e r o d e 9 3 p a r a 
l a H a b a n a y d e t r á n s i t o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s R a m ó n R o n d ó n E v a r i s t o M a i -
n e z , P e d r o M a r c o s , L u i s U z q u i a n o , 
y f a m i l i a C a r m e n I g l e s i a s J o s é B r u , 
E n r i q u e d e T i n o l , J o s é A l o n s o , y s e -
ñ o r a ; A n t o n i o T o r r e s , E l l e n Q h * -
s o y f a m i l i a . 
E L T O L E D O . 
D o T a m p i c o V e r a c r u z y N e w O r -
l e a n s l l e g ó a y e r e l v a p o r a l e m á n 
" T o l e d o " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l a b o g a -
d o J o s é R a u l f y s e ñ o r a . , L . H . P e -
t e r , e l a b o g a d o I g n a c i o G u t i é r r e z 
L a m e r á , N a t a l i a M a s a g u e r , L u c i a -
n o B l a n c o e l b o x e a d o r D o m i n g o P é -
r e z , E l i g i ó M o n t e r o , e l p e r i o d i s t a 
A l f r e d o P i ñ e i r o , y o t r o s . 
V I R U E L A E N V E R A C R U Z . 
L a p a t e n t e e a n i t a r i a de V e r a c r u s , 
c o n s i g n a l a e x i s t e n c i a e n a q u e l 
p u e r t o d e 14 c a s o s y 3 d e f u n c i o n e s 
d e v i r u e l a . 
B U Q U E A L G A R E T E . 
L a C o m p a ñ í a N a v i e r a d e C u b a , 
r e c i b í ó a y e r u n a e r o g r a m a c o m u n i -
c á n d o l e q u e e l v a p o r " C a y o C r i s t o " 
s e e n c o n t r a b a a l g a r e t e a 3 0 m i -
l l a s d e B a h í a H o n d a , a c a u s a de 
h b e r s u f r i d o a v e r í a l o s q u e m a d o -
r e s d e p e t r ó l e o d e l a c a l d e r a . 
E n a u x i l i o d e l c i t a d o b u q u e s a -
l i ó d e e s t o p u e r t o e l v a p o r " A n t o -
l í n d e l C o l l a d o " , d e l a m i s m a C o m -
p a ñ í a . 
R E U M A T I S M O 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
P A R A U S O C A S E R O 
MATA DOLORES 
8* **B4» «a Ui Dro(QMiu y TmrmtdMM 
A uun. «.«.*. isntro.CM. 
C o n t r a l a R e u m a , C i á t i c a , L u m b a g o . G o t » 
C a l a m b r e s , D o l o r e s d e C a d e r a , dé 
t u r a , d o P e c h o , d e E s p a l d a y o t r o s a c h a q r ^ , 
d e f o r m a r e u m á t i c a , e l L i n i m e n t o de S l o a a 
s u b s t i t u y e c o n v e n t a j a l o s a n t i g u o e s m a 
p i s m o s y a p l i c a c i o n e s c a l i e n t e s , p» 
r e m e d i o c a s e r o . C u r a d o n d e o t r o s fal lan 
N o r e q u i e r e f r i c c i o n e s . N o m a n c h » 
C u e s t a p o c o . D u r a m u c h o . 
i d e : i s í i 
E l Dr. S«la Bou, Unión 23. Pral. 
Es;a:. , , , escnbe: 
Certifico: Que en diferentes eaíermwUde» he OMd» 
el Linimento de Sloan, tiempre con resultado» «y . 
préndente» donde fallaron el tratamiento ^ 
pomada» y linimento» a base de metilo, 
mentol, etc. E» un deber prescribir 
• lo» enfermo» de reumatismo d 
M A T A 
D O L O R E S 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
E s p l é n d i d o l o c a l p a r a 
B a n c o u O f i c i n a s d e 
E m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
S e a l q u i l a , A m a r g u r a . 
1 1 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , A n t i g u o P a l a c i o 
L o r í e n t e . R a z ó n , e n e l 
p r o p i o e d i f i c i o , p r i m e r 
p i s o . 
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I^a m a s a l t a 
L a m a s b a j a . . . . . 
T^romedio ' i i ' 'ni . j 
TTltíLmo p r é s t a m o . . . . - - - ^ 
C i e r r e . . ^ 
• O f r e c i d o • -- . i' ' u i i r n n n'ji 
rGriros W M H d B l M , , , , t, m i 
, A c c p t a c i o n e a de l o s ¥ k n o o B . . . . « 
¿ P r é s t a m o s a 60 d í a s t i i rti .< 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
' P r é s t a m o s a 6 m e s e s « 
P a p e l m e r c a n t i l a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
K E W T O R K . F e b r e r o 25 
Bo-nos d e l 8 1\2 x 1 0 0 1 0 1 , 4 4 . 
P r i m e r o d e l i 1 |2 x 1 0 0 e l n c o L 
S e ^ t u i d o d e l 4 1 ¡ 4 x 1 0 0 s i n oot . 
P r i m e r o d a l 4 112 x 1 0 0 a 9 8 . 1 » . 
« e f f i m d o d e l 4 1 )2 x 1 0 0 a 9 8 . 0 4 . 
T e r c e r o d e l 4 112 x 1 0 0 a 9 8 . 5 2 . 
T . SL V T V T c t o r l a d e l 4 1 |4 x 1 0 0 
( 1 0 0 . 0 6 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, .V.f.hrtnro SSL * 
L o s p r e d a s se ta-r ieron g j m a s en l a 
3 » I s a . 
R e n t a s f r a n c e s a s de l t x 100 a V8.40. 
E m p r é s t i t o d e l B x 1 0 0 a 7 4 . 7 5 . 
C a m b i o s o b r e L o n i r e a a 7 7 . 9 0 . 
E l d o l l a r s e cotizó a 1 8 . 5 5 , 
B O L S A D E L O N D R E á 
I í O M D R E B , F e b r e r o 2 5 . 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 7 » H 
' C o n s o l i d a d o s p o r e fec t l ro , 57 
C o m p a ñ í a d e a l m a c e n e s 
d e A g u a D u l c e 
A V I S O 
. E n c u m p l i m i e n t o d e l o c o n r e n i d o 
e n l a e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n de e s -
t a s o c i e d a d , s e c i t a a s u s a c c i o n i s -
t a s p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e h a b r á de c e / e b r a r s e en l a s 
o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a O* R e i l l y 
1 0 6 , H a b a n a , C u b a , a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e d e l d í a 12 d e m a r z o p r ó -
x i m o - y e n l a q u e « e t r a t a r á n ' n » 
a s u n t o s s o m e t i d o s a ! a m i s m a , 
a c u e r d o c o n s u s p a c t o s s o c i a l e s . 
K . A . W a s h i n g t o n . 
S e c r e t a r i o . 
C 1 4 7 1 l d - 2 6 
de 
i 8 i a 
\ 
1 9 2 3 
L r a S ó l i d a P o s i c i ó n d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
LA S s u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k e n C u b a o c u p a n u n a p o s i c i ó n a b s o l u t a -m e n t e s ó l i d a . N i n g ú n d e s a s t r e e n C u b a 
p u e d e p o n e r e n p e l i g r o l a p o s i c i ó n d e l B a n c o 
a q u í , p o r q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o p e r a e n 
e l m u n d o e n t e r o , y s u s n e g o c i o s e n C u b a c o n s -
t i t u y e n s ó l o t i n a p e q u e ñ a p a r t e d e l t o t a l d e s u s 
t r a n s a c c i o n e s . L o s d e p ó s i t o s d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k e n C u b a r e p r e s e n t a n s o l a m e n t e c e r c a 
d e l c i n c o p o r c i e n t o d e l t o t a l d e s u s d e p ó s i t o s . 
S i s e p a r a l i z a r a n p o r c o m p l e t o l a s o p e r a c i o n e s 
d e l B a n c o e n C u b a , e l l o n o p r o d u c i r í a m a y o r 
e f e c t o e n l a c a s a m a t r i z q u e l a s fluctuaciones 
o r d i n a r i a s q u e [ e x p e r i m e n t a e n s u s n e g o c i o s 
c u o t i d i a n o s . 
E s p o r t a l r a z ó n q u e e l B a n c o p u e d e m i r a r s i n 
a l a r m a c r i s i s p a r c i a l e s d e a b a t i m i e n t o e n l o s 
n e g o c i o s e n c u a l q u i e r a p a r t e d e l m u n d o . S u 
a c t i v o e s t a n g r a n d e y v a r i o q u e c u a l e s q u i e r a 
a c o n t e c i m i e n t o s c o n c e b i b l e s n o p u e d e n a f e c t a r 
s i n o u n a p e q u e ñ a p a r t e d e s u s r e c u r s o s . C o m o 
o t r o s b a n c o s p e r t e n e c i e n t e s a l S i s t e m a d e l a 
R e s e r v a F e d e r a l , T h e N a t i o n a l C i t y B a n k p a s ó 
s i n d i f i c u l t a d n i p e r t u r b a c i ó n e n s u s o p e r a c i o n e s 
o r d i n a r i a s a t r a v é s d e l a c n s i s q u e s o b r e v i n i e r a 9 
c o m i e n z o s d e l a g u e r r a , l a c r i s i s financiera m á s 
p r o f u n d a d e l o s t i e m p o s m o d e r n o s . 
A t o d a s s u s o p e r a c i o n e s e n C u b a s i r v e d e 
g a r a n t í a s u a c t i v o d e m á s d e s e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s o r o a m e r i c a n o . E s p o r 
e l l o q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k s e c o n s i d e r a u n 
b u e n b a n c o y u n l u g a r s e g u r o p a r a l a c u s t o d i a d e 
f o n d o s c o m e r c i a l e s o d e a h o r r o s . D u r a n t e m á s 
d e c i e n t o d i e z a ñ o s h a o p e r a d o d e a c u e r d o a l o s 
m á s p r u d e n t e s p r i n c i p i o s b a n c a r i o s , y s u s ó l i d a 
p o s i c i ó n a c t u a l c o m p r u e b a l a b o n d a d d e t a l e s 
p r i n c i p i o s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k p o n e a l s e r v i c i o d e l 
p u b l i c o c u b a n o s u s f a c i l i d a d e s p a r a l a a p e r t u r a 
d e c u e n t a s , y a s e t r a t e d e i m p o r t a n t e s firmas o 
d e l d e p ó s i t o d e e c o n o m í a s . L a m i s m a c o n s i d e r a -
c i ó n n o s m e r e c e n t o d o s l o s d e p o s i t a n t e s , g r a n d e s 
o p e q u e ñ o s . A h o r a q u e l a s c o n d i c i o n e s c o m e r -
c i a l e s h a n m e j o r a d o d e f i n i t i v a m e n t e y e l m u n d o 
s e h^Tl f l e n v í s p e r a s d e u n a e r a m á s p r o p i c i a , 
' c o n v i e n e p r e p a r a r s e p a r a e l f u t u r o r e l a c i o n á n -
d o s e c o n u n a i n s t i t u c i ó n b a n c a n a t a n f u e r t e 
c o m o e s t e B a n c o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s d e s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s o r o a m e r i c a n o 
Agentes do The Federal Reserve Bank of New York en Cuba 
N O T I C I A S D E A Z U C A R 
C z e c h o - S ' - o r a k i a T i e n e 1 7 9 - 7 6 1 H e c -
t á r e a s d e R e m o l a c h a C o n t r a l a s 
1 9 5 . 8 0 0 d e 1 9 2 1 - ^ ^ . 
E n l a r e p ú b l i c a d e S z e c h o - S l o v a -
k i a l o s f a b r i c a n t e s d e a z ú c a r r e c i b i e -
r o n t a m b i é n s u s p r e g u n t a s e n o c t u -
b r e , de lo c u a l h a r e s u l t a d o q u e e n 
1 9 2 2 - 2 3 s o l a m e n t e h a y s e m b r a d a s 
d e r e m o l a c h a 1 7 9 . 7 6 1 h e c t á r e a s , 
c o n t r a l a s 1 9 5 . 8 6 6 0 d e 1 9 2 1 - 2 2 . A 
p e s a r de e s t a á r e a t a n r e d u c i d a , l a 
c a n t i d a d de r e m o l a c h a q u e s e e s p e -
r a e s m u c h o m a y o r e s t a v e r , p u e s 
se c a l c u l a e n 4 , 4 1 9 5 , t o n n a d a s , c o n -
t r a l o s 3 , 4 6 1 . 6 3 7 t o n e l a d a s d e l a ñ o 
a n t e r i o r c u a n d o h i z o t a n t o d a ñ o l a 
p r o t l o n g a d í s i r a a s e q u í a . E l r e n d i -
m i e n t o d e a z ú c a r , a l c o n t r a r i o , s e -
r á m u c h o m e n o r e s t e a ñ o , s i e n d o 
s o l a m e n t e de 1 5 . 9 3 p o r c i e n t o , c o n -
t r a e l 1 9 - 0 9 p o r c i e n t o de 1 9 2 1 - 2 2 . 
E l r e s u l t a d o f i n a l e s u n c á l c u l o de 
6 6 8 , 6 3 2 t o n e l a d a s d e a z ú c a r c o n -
t r a l a c o a e c h a d e 6 6 0 , 9 5 6 t o n e l a d a s 
d e 1 9 2 1 - 2 2 . 
E s t o e s m u c h o m á s b a j o q u e l a s 
c i f r a s m e n c i o n a d a s e n l a s m á s de 
l a s p r o f e c í a ? , l a s c u a l e s s e l a s h a -
c í a a s c e n d e r a 7 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
y h a s t a 8 0 0 . 0 0 0 . L a s l l u v i a s t o r r e n -
c i a l e s a u n q u e h a n a u m e n t a d o e l p e -
s o do l a r a i s , h a n t e t do m a l a I n -
f l u e n c i a e n e l c o n t e n i d o d e a z ú c a r , 
l o q u e s e e x p l i c a e l b a j o r e n í i m i e n -
to d e a z ú c a r q u e s e e s p e r a . 
A l e m a n i a C a l c u l a u n a o o s c i c h a d e 
1 . 6 O O . O 0 0 T o n e l a d a s . 
E n l a z a f r a a h o r a e n m a r c h a A l e -
m a n i a e s p e r a p r o d u c i r 1 , 6 0 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s , o en. e x c e s o d e s u s p r o p i a s 
n e c e s i d a d e s , t a n t o c o r r i e n t e s c o m o 
I n d u s t r i a l e s ; p e r o l a s e x i s t e n c i a s 
s e e n c u e n t r a n c o m p l e t a m e n t e a g o t a 
d a s y s i s e c o n s i d e r a p r u d e n t e c o n -
t a r c o n a l g u n a e x i s t e n c i a c o n l a 
c u a l t e r m i n a r a l f i n a l d e l a z a f r a , 
n o q u e d a r á m u c h o s o b r a n t e p a r a e x -
p o r t a c i ó n . E l c o n s u m o g r a n d e m e n t e 
r e s t r i n g i d o d e 1 9 2 1 - 1 9 2 2 m o n t ó a 
1 . 4 6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e c r u d o s , de 
m a n e r a q u e s i e l c o n s u m o pernúa». 
c e t a n e x t r i c t a m e n t e rac ionado coau» 
h a s i d o e l c a s o e n los d o c í 
ú l t i m o s , n o h a b r á d i s p o n i b l e máa fc 
1 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e c r u d o s par» 1̂  
f o r m a c i ó n de u n s t o c g y para ex-
p o r t a c i ó n . . 
A l e m a n i a U c e a r á a E x p o r t a r Aú-
c a r l a Z a f r a ( ¿ u e V iene . 
D u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 1 - 2 3 Al«m». 
nl la c o n s u m i ó 1 , 4 5 9 . 9 1 4 toneladii 
de a z ú c a r , v a l o r d e l c r u d o , para ts-
yo f i n n e c e s i t ó i m p o r t a r 180.530 to-
n e l a d a s . G e n e r a l m e n t e se admití 
q u e e n e l a ñ o 1 9 2 2 - 2 3 A l e m a n i a m 
s ó l o d e j a r á do i m p o r t a r a z ú c a r ; tí-
n o q u e p r o b a b l e m e n t e e x p o r t a r á cte 
t a c a n t i d a d a F r a n c i a como partí 
do l a i n d e m n i z a c i ó n " i i f n a t u r a " 
A T o d a l a E u r o p a , E x c c p t o a n d o a 
R u s i a , s o l o C a l c u l a n 3,300.000 
T o n e l a d a s . 
L o s d e m á s p a í s e s no ofrecen g r u 
d e s o p o r t u n i d a d e s , f u e r a de los mil 
a l t o s r e u l t a d o s d o F r a n c i a y Bélgi-
c a <|ue d e j a m o s menc ionados . Se-
g ú n n u e s t r o s c á l c u l o s , l a produc-
c i ó n totai l d e a z ú c a r rcmolachero 
de E u r o p a , e x c e p t o R u s i a , en ton«k 
d a s m é t r i c a s , v a l o r d e l crudo, u* 
c e n d e r á a 4 , 0 0 0 . 0 0 0 tone ladas . 
r 
P R O M E D I O O F I C I A L D E 
A Z U C A R E D E L A P R I M E -
R A Q U I N C E N A D E F E -
BRERü 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
C e n f a e g o t . 
S a g n a . . . 
M a n z a n i l l o . 
3 . 8 7 . 8 7 . 8 5 
3 . 9 6 . 9 0 . 8 5 
3 9 0 . 6 5 . 8 5 
3 . 9 4 . 0 9 . 5 0 
3 . 9 5 . 2 2 . 1 0 
3 . 8 6 . 9 0 . 8 5 
D i c ü o o f i c i a l p r o m e d i o a c c o -
t i z a c i ó n t e h a o b t e n i d o d e 
a c u e r d o c o n l a s r e g l a s e s t a -
b l e c i d a s e n e l n ú m e r o s é p t i -
d e i d e c r e t o 1 7 7 0 j m o 
t e n i e n d o a l a v i s t a l o s d a t o s 
y a n t e c e d e n t e s q u e p a r a t a l 
f i n s e h a n a p o r t a d o , a j u s t á n -
d o s e a l o q u e d i s p o n e e l p r o -
p i o D e c r e t o 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a j o r . 
S u r t e a l t o d a s l a s f a m a c l t a 
A b i e r t a \ l o s d í a s l a b o r a b l e 
h a s t a l a s 7 d e l a ñ o c h a y Im 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e i y m»-
d i a de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d i* 
E l d o m i n g o 1 1 d e M a n o 
de 1 9 2 3 . 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
A y e s t e r á n y B r n z ó n . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y . U e t f i d a d© i f l O » * 
J e s ú n d e l M o n t e . 6 4 1 , 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 , 
L u y a n ó S . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , 
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 1 , 
C h u r m c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b l l l P , 
T a m a r i n d o 3 0 . 
L í n e a e n t r e 10 y 1 3 , V « á * d a 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
D r a g o n e s y M a a r l q n a . 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é » O o n t í l » 
M o n t e 1 3 3 . 
V l T e » 7 3 . 
B u á r e z y E s p e r a n » , 
M o n t e 3 4 4 , 
C o n s u l a d o y O e n l o a , 
A n i m a s y A m i s t a d , 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g a i a r . 
M u r a U a y V i l l e f * » . 
E g i d o 5 6 . 
H a b a n a 4 1 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i a , 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . . . ^ 
S a n t o s S u á r e r y S a n J o U O . 
L e l a s c o a í n 2 2 7 . 
t a n M i g u e l y M a n r i q u » . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o r e ^ i o r e s d a S . M . D . A l f o n s o X t l l . d e u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1 8 9 4 
G r a a P r e m i o e n l a s E x p o s l c i o n e a de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a » d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A . S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 4 9 
e r v e z a m e m e d i a T r o p 
, » Asociada es la única 
¡ ^ ^ e i derecho de utlCzar, 
i « ' p u d r í a s , las noticias ca-
este DIARIO se re?70" 
^sl como la información 
fttl)l*lne:1• 6l mismo se inserte. 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Je sús del 
Monte. Teléfono 11994 
J 
UN DEBATE S£/L4 I M P O S I B L E U N A S O L U C I O N P A C I F I C A i m m i m 
S I N O S U R G E C U A N T O A N T E S U N M E D I A D O R m m m DEMOCRATA AMERICANO r a r o F E N O M E N O 
A P A R E C E E N L A 
R E G I O N A R T I C A 
fl uaüto de U L!«a de 
U U i Nacionci provocara 
¿¡yisioncs en esa t á m a r a 
£1 gmpo "intransigente 
WASHINGTON, febrero 26. 
ictitad del senado j101"16*™^" Notables cambios en la 
temperatura de algunas 
del inesperado mensa 
Idencial, solicitando autor izá-




j r a que 
.«rmen parte del 
.1 de Justicia, organizado 
n o de la« Naciones, no s 
*•„ h U con mayor claridad que 
, bien quo aumentan los ind i -
no se l legará a una de-
regiones, se han observado 
SAN FRANTCISCO, Febrero 25. 
O. Masuyania, que representa un 
grupo de capitalistas japoneses, lle-
gó ayer a este puerto a bordo del 
• le ^ , . - uce,»"- " "— — , vapor "Siberia M a m " y manifestó 
Tñn sobre el asunto hasta el p r ó - | que venía a los stados Unidos a f in 
« « »ertodo legislativo del Congre- de obtener $50.000,000 como capi 
[:::0 1 -1 ^r-A-rimn i\\o\am- ta l para construir un ferrocarril sub 
t e r i á n e o en Tokio . 
primera división del Senado so 
fcrTésta cuestión ocurr i rá cuando se 
üínnan todos los miembros de la co-
I!uión de Re'.aciones Exteriores, que 
Leido convocada por e* lider repu-
wk-ano Mr. Lodge. de Massachusets. 
r « n da oue tome en consideración 
L «lañes nresentados por el presi-1 « " " ' ^ 1 0 boy que en la semana que 
Hardlnc para quo el Secreta-, t e rminó el 17- de Febrero. 303 bu-
- "-C-hM trasmita al Senado las nucs do acero, de carga y de pasaje-
* ros. prestaban servicio. 
De este número , 346 de los de 
carga y 29 de los de pasajeros esta-
ban a cargo del departamento de 
dicha corporación; 15 barcos de car-
ga es tán fletaso a compañías part i -
culares y uno ha sido prestado al 
departamento de la /Guerra . 
RESUMEN DFi LAS A( T I M O A D E S 
D E L H á < OMPASIA QUE OPERA 
LOS BUQUES PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO 
WASHINGTON. Febrero 25. 
LafEmergency Fleet Corporation 
íes detalladas del progra 
« del gobierno. 
L» actitud del grupo de intransl-
intes que desempeñó un papel tan 
aportante al impedir que a" Sena-
) ritifl^ara el tratado de Versalles. 
ireció revestir gran suspicacia y en 
E q i casos decidida hostilidad, pu-
léndoee así augurar una resuelta 
potición a las nuevas proposiciones 
ie resulte tan fatal para ellas, co-
io para la Liga de las Nacioneá. 
Los partidarios do la Liga en el 
LAS 
E N T A L S E N T I D O S E H A E X P R E S A D O E 
P E R I O D I C O A L E M A N Y 0 S S 1 S C H E Z E 1 T U N G 
M r . S h w a b ¿ e s l a s o l u c i ó n a c a s o ? 
CON SU C A P A C I D A D F I N A N C I E R A E L P O D R A DECIR 
SI A L E M A N I A PUEDE 0 NO P A G A R SUS ADEUDOS 
LA MAYORIA DE L A ASAMBLEA 
DE ANGORA PIDE L A REPU-
DIACION D E L TRATADO DE 
LAUSANA 
LONDRES, febrero 25. 
d« la Industria renana d«l acero y su 
significacidn en lo que respecta a los 
mercado» competidores americanos. 
La proposición lanzada por Mlster 
Schyab en Londres da que podía nom-
Los periódicos turcos de Constan-1 brase una pequefta comisión internado 
tinopla, publican hoy despachos de nal para determinar la cVacldad de 
Angora anunciando que, una mayo- Alemania j a r a pasar por las reparaclo-
ría de la gran Asamblea Nacional. nes y una ,uma f,nal y defl. 
apoyada por a fuerza mi l i t a r pide nltl%^ M con8ldera aquI que ^ m 
que la repudiación del tratado de onía con laa recomendaclone8 de 
paz de Lausana sea un hecho. charles E. Hughes. 1 Secretarlo de Ks-
Así dice un despacho a la E x - ' . . * ^ 
_, . , , ^ , tado americano, en su discurso de New 
change Telegraph, procedente de „ 
Conetantinopla. |Ha^en. 
Agrega el despacho que los extre-l La reiteración de la fórmula díJ Se-
mlstas van ganando terreno. cretario Hughes partió hoy de los labios 
| de un funcionario del Ministerio de Ks-
E L CENTRO D E L A TEMPESTAD tado quien declaró quo el plan de Mlster I 
SE TRASLADA D E L RUHR j Schwab serla sancionado por Alemania, 
A B O C H l ' M I presomiéndoso qu« la comisión Investl-
I gadora Incluirla también entre bus 
ESSEN. febrero ?ü. I miembros a representantes alemanes, en 
El centro de la tempestad se ha el caso de quo participaran en su» dell-
trasladado del Ruhr a Bochum. Iberaclones los dolegados de la Entente. 
• A causa de la actitud de hos t i l l - l Sin embargo si la comlsUta ha de 
MONTREAL, CENTRO DEL 
TRAFICO DE DROGAS 
HEROICAS 
NEW YORK, Febrero 24. 
Las autoridades del gobierno 
canadiense creen que Montreal 
es el centro de distribución del 
tráfico de drogas, bajo la direc-
ción de una rica camarilla que 
posee millones de pesos inverti-
dos en dicho negocio. 
Las autoridades dicen que no 
escatimarán esfuerzo alguno pa-
ra combatir el mal. 
L I D I A D O R E S D E 
G A U O S P R E S O S 
E N B A L T I M O R E 
S e s i ó n ext raordinar ia 
en el p r ó x i m o Congreso . 
de los Estados Unidos 
Ot ro fuerte terremoto 
"WASHINGTON, febrero 2a. 
Una sesión extraordinaria del pró-
ximo Congreso para considerar la le-
gislación ferroviaria, fué recomen-
! dada por el aenador Brrokhart . re-
en pleno match gal ' ista 1 publican© de lowa. al presentar hoy 
Tin proyecto de ley para derogar 
ciertas c láusulas vitales de la Ley 
W i l l i a m J. M i t c h e ü y sus 
amigos fueron detenidos 
A N D E R S O N S E S I E N T E 
P E R S E G U I D O P O R L O S 
G R U P O S " A N T I - S E C O S " 
Una carta a Rockeffei ler 
y la c o n t e s t a c i ó n de é s t e 
A L E A N Y, febrero 25. 
W i l l i a m H . Andcrson, superinten-
EALTIMORE, febrero 25. 
La policía hizo hoy irrupción en 'Cummins, 
la residencia de W i l l i a m Mitchel l . 
situada en una de las riberas del rio , UXDERWOOD CANDIDATO PRE-
Eeck, y cap tu ró a 34 individuos a | SIDENCTAL 
quiénes se acusó de estar presentes' 
en una pelea de gallos. [WASHINGTON, febrero 25. 
Se confiscaron más de 80 gallos 1 E l senador Oscar W. Wnderwood. 
de pe'.ea. algunos de e.los sangran-; jefe parlamentario democrát ico en el 
do a ú n a consecuencia de pasadas Senado, puede veí ver a ser candi-
refriegas. y otros con las espuelas, dato presidencial d t spuéa de su re-
ya preparadas para futuras contien- greso de Europa, 
das. Ha dicho que él t omará en consi-
En la estación de policía se dijo derac ión las proposiciones que se le 
que. por lo menos, un centenar de, hagan para eutrar en la competcn-
otros miembros que presenciaban la cia. 
peleas lograron escapar. Se puso en 
libertad a todos los detenidos con 
excepción de Mitchel l . después de 
pagar las mistas correspondientes. 
Mitchell quedó detenido, a f in de 
ENTRAÑO KENOMENO EN 
REí; ION ES ARTICAS 
WASHINGTON, Febrero 25. 
Las reglones á r t icas parecen vol-
verse más frías en ciertas partes y 
Partido Demócrata, esperan conce-lman calientes en otras, y como su 
'un apoyo genera: a los proyec- estado influve en lase ondiciones j ?e ]PS franceses; pero la mayor par-
meteorológicas en toda la tierra, los | to ^ ellas' iueTon Prestas en llber-
poritos de la oficina meteorológica i ta(L ?y 
dente en este Estado de la Liga que comparezca m a ñ a n a ante el t r i -
dad gener l de esa población, se ha I coramm r»« exciuslvamente <5© expertos' ant i -alcohólica de Nueva York , Je- bunal competente para responder a 
declarado un estado de sitio. 'nentralea. Alemania, según so dice, a c á - ' c l a r ó de nue^o que era v íc t ima de cargos de haber dirigido un esta-
Los franceses han movido dler ' tar4 ©1 veredicto qu« »• rinda por «eme-! una conspiración por parte de los blecimiento Inmoral, 
tanques y numerosas ametrallado- jante tribunal Imparclal puesto que ÚlttoéCM y r e a n u d ó sus ataques con-j L a policía t ambién af i rmó que. 
ras. l levándolos hasta el centro de de presumir quo la Entente también es- tra Raymond B. Fosdick. represen-- un buen número de los detenidos 
tadas por no obedecer las ó rdenes 
del gobierno, pero haciendo re-
res en cuanto a los detalles. 
La posición da los senadores Eo- en esta capital hacen toda clase de 
r»h. de Idaho; Johnson, de Califor- estuerzos para descubrir el miste-
nii: Brandgee. de Connecticut; , r i o . 
Emoses, de la Nueva Hampshire y j En el mar de Groenlandia, al nor-
Mc Cornlck. de I l l inois , los Intran- to oe Europa, el tiempo ha sido me-
•ifentes republicanos, a Juzgar por nos frío y ha habido menos hielo 
lai apariencias, se revelará el p ró - este invierno que en cualquera de i burgomaestre había puesto resisten-
niño jueves. Todos eli os aon miem- los anteriores, mientras que en el I cía a ciertas requisas de loa france-
bros d« la Comisión de Relaciones mar de Eeriug y en las regiones e l - | ees. él y 22 miembros más del Con-
tundas al norte do Amér ica , el hielo sejo Municipal fueron arrestados el 
este año ha sido mucho m á s abun- viernes, mientras se celebraba la se-
dante. Los meteorólogos no han po- sión 
dido hallar las causas de este excep-
Eochum desde un principio se ha 
negado tenazmente a acatar en el 
lenclo las muchas órdenes del man-1 
do francés, y ha habido m á s o me-
nos perturbaciones. 
Debido ai" hecho de que el Ober 
que cir-
cunvala la part^ tiorto del de Mé-
jico, pasa a t ravés de los estrechos 
de la Florida y se dirige hacia el 
nordeste atravesando el Océano A t -
lánt ico yentro Islandia y Noruega, 
una expedición oceanógraf ica la ha 
det-cubierto como una corriente su-
Ixterioree. 
Aunque el senador Eorah "presen-
tó hace poco una resolución, propo-
iü«ndo un Tribunal Internacional 
«o« aplicase un código universal de clonal estado de cosas. 
l í r« . posayendo jur isdicción sobre La Corlrented ol Golfo, 
tod&e las naciones, hoy declaró ter-
minantemente que un tr ibunal de 
«« claae debiera estar exento de to-
da relación con la Liga de las Na-
ciones. 
Tal clroinstancla se consideraba 
WT en esta capital como Indicando 
* actitud del citado senador, hacia 
l * planes del gobierno. 
rLoa senadores Johnson y Reed, de 
Mwaoari. de los intransigentes de-
Jfrcratai, demuestran acentuada 
hostilidad a que se entab'en tratos 
• »e estabezran rolafiones, por re-, 
•otas qae sean, con Ca Lica de las 
AGASAJOS A LOS DELEGADOS 
A M E R I C A N O S A L A C A M A R A 
DE COMERCIO I N T E R N A -
C I O N A L 
Los franceses han ocupado el cuar 
tnl general de ' la Cámara del Comer-
El gobierno central, lo mismo que los 
círculos parlamentarlos, opinan que por 
ahora no ae vislumbra la probabilidad 
de que la cuesttdn de las reparaciones 
sea sometida a una Investisacldn Impar-
clal, mientraa persista la sltnacldn ac-
tual del Ruhr, de la cual ni una ni otra 
parte parecen capaces de desenredarse. 
Los circuios parlamentarios creen que 
la Unica alternativa del Canciller Cuno 
es permitir que la situación del Ruhr 
continúe Igual en la esperanza de que 
Francia acepte la primera oportunidad 
u oferta de mediación, neutral. 
Los alemanes se hallan convencidos 
de quo lo» franceses están "tascando el 
fren</', impacientes e incapaces de pro-
D E T A L L E S SOBRE EL 
cío y registrado el edificio, desde el presar en el Ruhr, como se desprende 
sótano hasta la guardMa en busca 
de documentos secretos. Este orga-
nismo fué, según so presume, el quo 
Inauguró el boycott en Eochum con-
tra los franceses y belgas, propa-
gándolo a otras poblaciones del 
Ruhr. Supónese que la Cámara ha 
perticial cali mte más al lá del para-• ostada ai lado de log aiemane8 p0r 
lelo 1 de la t i tud , o sea 2,500 millas lo generaK Lofl periódicos preten- [ederacion; 
; a l norte de Hannerfeset Noruega I den e „• edificIo de g c á m a r a y hasta a(iul 
Esta expedición navegó hacia el 
norte en aguas exentas de témpanos 
de hielo hasta una la t i tud de SI gra-
dos 29 minutos. 
ATAQUE TEORICO A L C A N A L DE 
PANAMA D U R A N T E LAS RE-
CIENTES M A N I O B R A S 
PAN DIEGO, Cal., febrero 25. 
E-^^reciente labor del teniente A l -
f j y 8- Marley, agregado a la un i -
«o aviadora a bordo de: "Oklao-
r* - tal vez haya cambiado todos 
^ Panee de defensa de la marina 
Estados Unidos, según no t í -
retJKi? 0SriLf,ca8 a^ui se han 
J^bido respecto al simulacro de 
¡JjWe al C a ^ de P a n a m á , que 
J^>» de realizar la flota de bata-
• i fn Í !a Ie i l t e Mar.ey fué aUcado 
* i ¿ ^ C a U , P U l U en UI1 aeroplano 
* s » d £ £ ! ; deSde la a b i e r t a . del 
f r ican, . 5 ; yJpoco "empo después 
GENOVA, febrero 25. 
La delegación americana a la Cá-
mara de Comercio Internacional, fué 
agasajada anuí hoy por las autori-
dades municipales y los hombres de 
negloclos de la localidad. 
Posteriormente, los americanos sa 
l icron para Ñápeles . L l ega rán a Ro-
ma antes del 18 de marzo, en que¡Kes de pasajeros serán operados des 
su mobiliario y cuadros fueron in -
necesariamente dañados por las tro-
pas. Los periódicos t i tu lan sus ar-
t ículos alusivos a la s i tuac ión: "Nue 
vas Escenas del Oeste Salvaje en 
Eochum", y otros análogos t i tu la-
res. 
LOS FRANCESES V A N A D E L A N -
TANDO EN L A LABOR D E OPE-
RAR IX>S FERROCARRILES 
DE L A R H I N L A N D I A Y E L 
RUHR 
DUESSELDORI^ febrero 25. 
Los f ranceses ' es tán realizando rá -
pidos progresos en la operación de 
los sistemas ferroviarios de la Rhln-
landia y eT Ruhr. 
Hoy se ha anunciado que los tre-
Insinuando que Mr. Fosdick habíaj ¡j "Spot" Wi l l i am 
ejercido Influjo sobre los Rqckefe-| 
Uers en contra suya, Mr. Anderson 
hizo también cargo de que Tamma-
rfy y la maquinaria polít ica de losl P R O X I M O V I A J E D E L 
republicanos antisecos, combinada PRF<i inFNTF H A R H I N T 
con intereses do contrabandistas al- r ^ M I U E J l I C n / \ I M / m V i 
cohólicos, se hab ían propuesto ata-! -/-nv-wxT ir». ' 
carto y disolver la Liga. Declaró i " ASHINGTO:S' Fbro- -5-
además que Mr, Fosdick había he-
cho revelaciones respecto a Infor- Ij03 amigos del procurador gene-
mes confldenclaléa que él le había ral Daugherty. que se encuentra 
comunicado l res tableciéndose de su ul t ima enfer-
" A d e m á s ' d e todas estaa( Influen- 'medad' abrigan esperanzas de que 
cías malévolas desplegadas contra Pueda volver * 8,Tl escritorio en el 
mí" , añad ió , "e s t án complicados en departamento de Justlca durante la 
la conspiración los intereses finan- actl?al semana, aunque se considera 
cleros antisecos que han empicado P™bable que los facultativos que 
como espía a un enemigo de la pro lo asisten le aconsejen que no roa-
de su aplicación de las represalias y hibición. personalmente hostil a mí . nude fiU8 actividades oficiales antes 
las severa» medidas por ellos adoptadas, y empleado de los Rockefeller. ^ de salir de esta capital con el pre-
Este punto de vista es en rran parte, pesar de ser éstos Incondicionales bidente Harding. para descansar al-
el mismo del Parlamento alemán, y ni partidarios de las leyes secas. La 8uTn "emito en la Florida 
los socialistas unido,, con su» 780 man- potencia y la amplitud de las fuer-' Lo8 l?lane9 Provisionales que se 
datos, ni el "invislhle r.ohierqo" d . Ale- zas dirigidas contra mí constituyen ^ . ^ . ^ ^ . P ^ J . ^ P ^ f 5 . . ^ ^ ^ 
manía como se designa, a la» poderosas 
fe eraci es del trabajo, han revelado 
la má» leve Indicación o de-
seo de suirerlr que el gobierno de Cuno 
capitule frente a la» fuersas franco-
belga» que ocupan al Ruhr o estén dis-
puestos a buscar un mediador que lle-
ve a efecto una sbluclfln tolerable para 
Alemania. 
Esto Ultimo es rechazado con desdén 
por los Jefes socialistas, quienes decla-
ran que toda tentativa de su parte de 
saltarse a una mesa para considerar los 
términos que dictase el Primer Ministro 
Poincaré, significarla el f in de »u par-
tido como Institución nacional. 
Kegdn sa expresó uno de su» Jefe» 
"los socialistas que se prestasen a se-
mejante misión en las circunstancias 
actuales serian, según todas las proba-
bilidades, colocados de espalda a una 
muralla por el pueblo alemán." 
Los jefes radicales moderado» creen 
SORIÍE LOS SOCORROS AMERICA-
NOS A RUSIA 
WASHINGTON, febrero 25. 
A pesar de lo que se ha publica-
do en sentido contrario, el Secreta-
r io Hoovt r dijo hoy, que la admi-
nis t rac ión americana de socorros, de 
la cual es jefe, no había iniciado 
discusión ninguna sobre la interrup-
ción de los embarques para socorrer 
Rusia. 
a está ahora ex-
Alemania y a Tur-
OTRO TREMENDO TERREMOTO 
WASHINGTON. febrero24. 
Otro fuerte terremoto, cuyo cen-
tro , al parecer, se baila en la mis-
ma localidad del tremendo fenóme-
no seísmico que sacudió el Pacifico 
01 día 3 de febrero, fué registrado 
hoy a primera hora, en los seismó-
Krafos de la Universidad do Gcorge-
town. ^ 
Los temblores empezaron a las 
2 y 46 minutos de la m a ñ a n a , con. 
tini^ando hasta las 4 y 30. llegando 
a su más^ln tensa a r t iv ldad^n t re las 
3 y 13 minutos y las 3 y 20 minu-
tos. 
Calcúlase que empezó a una dis-
tancia de 5.500 millas al Oeste. 
FAUjECIO chARLEMAGn e 
TOVER 
F I L A D E L F I A . febrero 25. 
Charlemagne Tover, exembajador 
de los Estados Unidos en Alemania, 
falleció hoy dfe pneumonía en un 
hospital de esta ciudad. 
la mejor prueba de l a . eficacia de m,tiva Presidencial, han fijado co-
mis labores y del paladino fracaso mo íecha el dla desPue3 de levan-
que han sufrido los métodos usados tar 81,3 seeiones el Congreso, 
para el iminarme". | Todavía no se han dado los nom-
"No pienso someterme en silencio bre3 del Personal que la compondrá 
a ser aplastado por el poder del d i - 111 deI terr i torio que debe seguir, 
ñero de los Rockefeller manejado, aun(lue se ha .'ndlrado m e el pre-
pon un empleado hostil a ellos mU-í ^dente pe rmanece rá ausente de 
mos". tfijo Mr Anderson. "Cualquie-' Washington un mes aproximada-
ra que sean los manejos de que sea mente y Pa8ar Parte del tiemP0 ha-
yo víct ima no me he de resignar a ciendo excursiones en nna embar-
eilos. Mr. John D. Rockefeller y Mr. cación de las que se llaman aquí NE\V 
John D. Rockefeller Jr., son hom- . 
Dau 
junta 
NUEVOS FUNCIONARIOS DE L A 
FUNDACION DE R O C K E F F E I L E R 
empieza la reunión de la Cámara 
de Comercio Internacional. 
A L E M A N I A POR P R I M E R A VEZ, 
ESCUCHA U N P R O G R A M A M U -
SICAL T R A S M I T I D O POR 
E L R A D I O DESDE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
de Essen y Duesseldorf directamente N11* ,a ún,c.a 8olucl<5n M problema del 
hasta Pa r í s , empezando noy. Ruhr est¿ en la desaparición de M . 
Con motivo de la mejor s i tuación Polllcaré dtt 14 j®f»-tur* 01,1 s-obierno 
del transporte, se decía que se es-1 ffancés: esto' •0,tIen*n'Produc,rIa aut0" 
taban formando planes para la ln-(má-ticamente la retirada de Herr Cuno, 
cautac ión de estas l íneas ferrovia- ' Pasando a manos de nuevos personajes 
rias dentro de una semana. Las l í - ' de ambas partes la tarea de reanudar 
neas serán operadas por trabajado-• la» negociaciones Dicen que Cuno de 
res civiles franceses y belgas, de ¡ningún modo se retiraría del puesto de 
los cuales, de doce mi l a quince m i l ' Canciller mientra» Poincaré esté todavía 
*ya es tán aqu í esperando la orden jal timón en Parí». 
jde empezar sus tareas. | En egtas circunstancias, fácil es com-
ELg"1!!La¿_:r_ay0L6® J'1"0?0"6 ^f®/",Prender por qué los diputados del Par-
lamento alemán, con la excepción de 
a grama de música trasmitida por .,ei ^ ^nnn^en e T ^ r t V S e ' n e l ^ 30 — c o n t i n ü a n presen-
radio desde los Es tádos Unidos. La f £ g j ^ f ^ ^ l " r ? ^ ^ « ^ | t t t i d o un sólido frente de resistencia. 
*• Pa"* de Gatún, frente a l Canal ' L I T C H T E R F E L D E , febrero 25. 
*fia f íff t , ' C^n 8U8 bombas. Su ha-, Alemania, por primera vez. en la | tant03c hombres 
4tl t ~ j ua desenlace sensacional m a ñ a n a del sábado escuchó un pro-
• n,., Ue al Canal mandada con l
que se dará 
Inalámbrica experimental} 0 ^ ; ^ ^ s 'Vof^ fo r ro rUr l a t Klfr-
Bl¡ manes en huelga de Incorporarse a 
fuerzas del transporte. Se decía 
y el gobierno hasta aquí no ha estado 
sujeto a las acostumbradas modificacio-
nes partidaristas, siendo asi que los 
es tación 
al u n í í ^ f radioKárficas envia-' . 
«i undécimo distrito naval lie sábado- recopló '.a voz de Miss j 
• a n i o b í ^ " a a c i ó n de que! las ™ t h Be"06"- ^ cantaba en un | ^ V ^ k l r o m i r V e ^ contr* 
^ e í i f ' l ? ron ^ comparati- bazar 0 tlenda de ^ewark 0 ^ nes ya hab ían prometido reanudar Herr Cuno' por<,ue 8U8 camarad" " • * l 
* » los b r 163 lleTada3 a cabo j€rsey- ei trabajo. constituyen un fuerte contingente 
n ,« r nal»4^?3 áe guerra en cual- Bajo este plan.todos los ferrovia-
* « . «er tn nl,mUndo en tiempos de 
11 « • fc í ín , Plnan 108 oficiales 
m tomaron parte. 
"house bout", (botes-casas), 
ores justo se imparciales. Yo creo' Se dlce <lue además de Mr 
quo son verdaderos cristianos y sé Kherty. el presidente de la 
que sienten sincera amistad y slm . 
pat ía por la Liga ant ia lcohól ica co-'ain,K0S má9 ,ntin103 dc, Presidente 
mo agentes de las iglesias No pue-1 lo acompaña rán en su viaje, junto 
do pensar en que dejen a un In- 'con el b r ^ a d 5 » general Sawyer. su 
divlduo que ha dedicado casi toda médico particular y Mr . Christian. 
su vida a representar a esas íjclé-,6U secrettario. 
Mr?. Harding se halla lo bastan-
La Fundación de Rockefeller 
anunc ió hoy la elección como voca-
sias en un dificil ísimo conflicto mo 
ral , siendo así que él empleó su di-1 te restablecida para emprender la 
uero para servir una gran causa " í o rnada . Aunque no ha recibido úl-
{ tlmamente en la Casa Blanca con 
excepción de su<? amigas más ínt i-
mas, ayer tomó el t é con un grupo 
de periodistas del sexo femeninos* 
ROCKEFEYYER, JR. ÍX)>TESTA 
A AXDERSOX 
NUEVA YORK, febrero 25. 
m a r í t i m a Mr. Lasker y otros de los ''es del Dr. Ray Lyman Wlrbur , Pre-
sidente de la Universidad Stanford. 
de California, y W i l l i a m Alien "Wbl-
te, de Emporia, Kansas, escritor y 
periodista. 
E l Dr. David L . Edsall, deán de 
la Escuela de Medicina de Harvard, 
ha sido electo miembro de la Junta 
de Sanidad Internacional de la Ins-
t i tuc ión . 
Se ha concedido licencia a George 
S. VIncent, Presidente de la Funda-
ción, para que pueda aceptar el 
nombramiento de delegado oficial da 
los Estados Unidos &1 Quinto Con-
greso Panamericano, que se celebra-
rá durante los meses de marzo y 
abr i l en Santiago de Chlle^ 
que 
^ S * 0 0 E L o * * ) a l -
^ Ü K * DE R H I N L A N D I A 
^ 1 ' e ^ ^ Para apre-
^ • • e a ^ L laa troPas ^ a n -
^ f a i T e r a r o n hoy de ™* Pe-
territorio adicional en 
«eparaba i ZOna nen t r^ 
^ l o n i a . ^ r ' í 3 de PUen-Cohw Coblenra de la 
>bÎ  y de Maguncia y ría 
« e r í l T * , b0rdea la m a i -
* ^ n t í a . ^ d€s<l9 Co!onia 
^*ta rif. 
t j ^ ' ^ : ti* c°m*'i™a-
y nrt ^ a s a regiones ocu-^op^T^ de Alemania. 
! ^aace «Tf. Ancosas empezaron 
comv mafiaDa a las seis, y 
j e t a d o la ^ '.Z 
F A M O S A F E M I N I S T A EN CHILE 
L I M A . P e r ú , febrero 35. 
Mrs, Carrie Chapman Catt l legó 
hoy de Chile a Lima. Pe rmanece rá 
en esta ciudad durante una sema-
na para promover el movimiento su-
fragista entre las peruanas. 
Se han proyectado numerosas re-
cepciones sociales en honor suyo. 
ru,s a'emanes t e n d r á n amplia opor-
tunidad para volver a sus trabajos. 
para la resistencia. 
Una declaración formal de guerra, se-
gún dlce el periódico "Vorwaerst" no 
L ' s que se nieguen a hacerlo, se rán alterarla moralmente la situación, por-
expulsados del terri torio ocupado, que Francia ya estA imponiendo la gue-
fundándose en que constituyen una rra a Alemania sin haberla declarado 
SE C I E R R A L A T U M B A DE T U -
T E N K H A M U N A LOS VISITANTES 
amenaza para la comunidad. Calcu-
lase que h i f 60,000 ferroviarios ale-
manes en el distrito del Ruhr, sola-
mente, de loa cuales 40,000 es tán en 
huelga. 
L O S FRANCESES CONFISCAN 
65.000,000 DF MARCOS DE LOS 
DIRECTORES FERROVIARIOS 
B E R L I N , febrero 25. 
La policía francesa, vestida de 
paisano, ha confiscado 75,000,000 
I de marcos de los directores ferrovia-
LUXOR, Egipto, febrero 25. [nos alemanes, en un restaurant de 
La tumba de Tutenkhamun fué^Mosel Weis, cerca de Coblenza, se-
cerrada oficialmente esta tardo a ¡ gún depachos especiales de Franc-
los visitantes. ¡ for t sobre el Main, en los momen-
Varios centenares de personas han! tos en que dichos directores estaban 
visto la tumba desde que se abr ió pagando sus jornales a los ferrovia-
su c á m a r a interior. 
L A CRISIS M I N I S T E R I A L 
EGIPCIA 
"Jan ta 8 cdlnpafilas a 
arde. 
CAIRO. Egipto, febrero 25. 
Adly Yeghen Bajá. ex-Primer M i -
ocupación niatro egipcio, ha informado al Con-
sejo Constitucional Liberal que, se 




BERLIN, Febrero 2<. 
En los círculos oficiales se va mani-
festando cada vea más cierto interés en 
el viaje por Europa de Charles M . 
Schawb, y aunque todavía no ha llegado 
a Berlín Información ninguna respecto 
al particular. Ignorándose si el magnate 
americano visitará el Ruhr, abriganse 
vivas esperanza* de que examine la si-
tuación personalmente, con especialidad 
en su relación cmm «á P&mm desarrollo 
formalmente, obligando así a Alemania 
a oponerse a ella con el nuevo método 
de la resistencia desarmada. En vista 
de las aspiraciones francesas en la Rhin-
landla y en el Ruhr, el periódico sugie-
re que será el deber predominante de 
los representantes alemanes pedir un 
i reajuste permanente de todas las cues-
[ tionoa territoriales alemanas en el Oes-
te, cuando se llegue a l a solución final 
de laa reparaciones. Esto, declara el 
periódico e« una necesidad imperiosa ei 
es que Alemania en el porvenir ha de 
verse Ubre de nuevas ocupaciones de 
territorios y de agresiones no apoyadas 
por el tratado de Versalles. 
"No hay paciente que pueda sobrevl> 
vlr a las amputaciones intermitentes", 
termina Vorwaerts. "y esta es exacta-
mente la situación en que se encuentra 
la Joven república alemana, porque sus 
caminando sin necesidad de ayuda 
y expresando la creencia de que 
Mr. John D. Rockefeller Jr, a l ' u n a e*31211101* en el 8Ur le devolve-
euterarse esta noche por el tel'éfo- r á totalmente La perdida salud. 
no de larga distancia establecWo en' 
su residencia de Ormond Beach Fia. COT <"*»EENTA L A PETICION DE 
del discurso ppronunciado por W i - I HARDING A L CONGRESO- f 
l l iam H Anderson en Albany, auto-t 
rizo a 6u representante en Nueva M I A M r ' Pbr0- 2-: QUINIENTOS VEINTICINCO B A -
York para publicar lo siguiente. j L a petición del presidente Har- n n i i r e n r W H K K T V V F N H I I V K 
"Mr . Anderson es bastante ama- d ing al Senado solicitando que au- R I U 1 j M UL Wnta*¡¿ V C n u i l / U O 
ble para calificarme de ser un í i r - torice al gobierno de los Estados E N P U B L I C A SUBASTA 
me amigo de 3a prohibición y un Unidos para formar parte del T r l -
cristiano ejemplar. "Sólo puedo agre- banal Internacional de Justicia que 
gar que el Mr . Raymond B. Fosdick estableció la Liga de las Naciones, 
ha sido culpable de par t ic ipación en "constituye un nuevo t r iunfo par 
cualquier complot antiseco, yo tam- ra la opinión públ ica en la dirección 
jjjén resulto culpable, puesto que de los asuntos americanos y una 
nace dos años ostenta mi represen- demost—ación de la potencia que 
laclón en estas cuestiones, y yo he posee nuestro pensamiento religio-
aprobado en absqluto todas sus ac- so cuando se organiza debidamca-
ciones y merece todavía m i comple- te", dijo hoy el ex-gobernador Ja-
ta confianza." | mes M . Cox.de Ohío candidato a la 
presidencia por el partido demócra -
ta en las ú l t imas elecciones. 
L A P R O P A G A N D A RELIGIOSA • do la me-or noticia emanada* de 
A M E R I C A N A EN PRO DE L A f Washington de_de hace mucho 
i tiempo." 
FREDERICK, Mariland, febrero 2 3. 
Certificados de almacenaje, que re 
presentan aproximadamente 62 5 ba-
rr i les de whiskey, Horsey, se ven-
dieron en pública subasta hoy en el 
t r ibuna ' , a un precio por t é rmino 
medio de $50 bar r i l . E l licor, fabri-
cado ep l a dest i ler ía de Horsey, cer-
ca de Burki t tsvi l le , se envasó hace 
siete o diez años . 
E l khiskey se vendió para cubrir 
el precio del almacenaje; y cada 
certificado representa el precio de 
un barr í} . 
l icor pertenece a los Aunque el licor pertenece a 
"Aunque el asunto no es nuevo que compraron los certificados, los 
¡y los senadore^ es tán familiariza- dueños deben proveerse de permisos 
. dos con todos los detalles que en-i del gobierno para ret irarlo del a l -
í ̂ fn-mrt la / . i i f > A-n" «ftostfñ \r y Cn-r ma/.¿n HnnH» Kft E "ja rd E 03 II . 
P A Z 
NEW YORK, febrero 25. 
(cierra l  cues t ió " , añadió Mr . o x , m a c é n donde se gu aban. 
Las cuatro organizaciones rel igio- j "debemog esperar que «e pida una 
sas que han emprendido la tarea de | deaiora debido a que la proposición 
celebrar m á s de dos mi l conferen-' versa i cbre cueBCione» demasisido 
cías y m á s meetings en todo e£ país , j importantes para que es las decida 
para pedir una cooperación ameri- i ap:.e3Urada2ienfe, otorgue o nó el 
cana más eficaz para organizar al sena<io su ra t i f icac ión , el cambio 
mundo de manera que se impidan j actitud por parte del gobierno 
las guerras futuras, anunciaron hoy i ejercera un inf lujo benéfico en los 
que el primero de estos actos, se i asUntos de in te rés universal que, 
verif icar ía en Boston. < desgraciadamente, es tán embrolla-
Las cuatro organizaciones que pa-|dos." 
trocinan el movimiento. son la j 
A'lanza Mundiai para la Amistad I n - DETal¿L'ES D E L SALVAMENTO DE 
ternacidnal por medio de las Igle- . T R I P U L A r i O N DE UNA 
fronteras no están fijadas y por lo tan-islas, la Unión de las Iglesias para ¡ 
to son violadas continuamente con In-
vasiones y asrealones." El temor de quo 
la situación del Rhur esté acercándose 
rápidamente a una catástrofe, cuando 
ya no sea posible una solución pacifica, 
lo expresa el "Vossische Zeltuny" Jur-
srando este peligro Inminente si no sur-
te enasto antes aJgrún mediador inespe-
rado^ 
la Paz, 'a F u n d a c i ó n de la Paz del i g Q g j Q ^ f febrero 25. 
Mundo de Boston, y el Consejo Fe-; * ' ' 
deral de las Iglesias de Cristo en Los tripulantes de la g.7.eta .Var 
América »gheri te Ryan", que legaron a 
George W. Wickershan. ex-proc«-! Puerto a bordo dsl ^vapor " f an Gii^. 
rador general de los Estados U ° i - : procedente j i e 
dos. y el profesor I r v i n Fisher, de;con 
Cris tóbal , 
minuciosos detalles 
una muerte cierta a la t r ipulac ión 
de la goleta citada, que regresaba a 
TrinilJ-' 'en Terranova del puerto de 
Trapanl. Sicilia, y estaba a punto 
de zozobrar. 
Habiendo sido azotada por un 
intenso huracán en el mes de ene-
ro la goleta fué desmantelada J su-
frió otras varias aver ías de conside-
rac ión . Les seis tripulantes que a 
su bordo llevaba trabajaron con fe-
b r i l actividad durante rarios días, 
lanzando al mar las 270 toneladas 
de sal, mientras el vendaval hacía 
comprometida Ja existencia de la 
este embarcac ión . 
El "Corinthic" divinó la señal p i -
relataron diendo socorro en el palo mayor .de 
el salva- la goleta, cuya t r ipulac ión la aban-
para la r eun ión de Boston, 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 26 de 1923 AÑO XCI 
Lunes de Moda en el Frontón Halm-Madimunción Taide y Noc e 
A y e r volvió a ganar el "Marianao 
apesarde estar completamente "wi ld 
su pitcher Emil io Palmero 
LO» BAIjDOMERISTAS H I C I E R O N 
T K GOTAS,—FUB L A E X T R A 
y ATO. EL " A L M E N D A R E S " 
Ayer Tolv^ron a janar los mu-
chacho* dal team de Metjto Acos-
ta, a pe»ar de tener a su pitcher 
Jjmlllo Palmero, completamente 
"wild", pero los bateadores azules 
"le dieron vida" al pitcher, tirándo-
lo a la pelota con tres bolas malaa 
y un solo "strike", como hicieron, 
l a b r é y Chano en el cuarto inning. 
E l "Almen,dare»" sólo hizo una 
carrera y fué por un error de Ra-
mírez que pifió un rollinij de Morín 
que era hit y se convirtió por ese 
mal fiKleo en three-bagguw. 
Las carreras del "Marianao", que 
fueron hechas con un cuenta gotas 
llegaron al número de cinco. L a 
•egunda la inició un error de Cha-
no García que Jugó el ahort, la ter-
cera se anotó por un "passed" de 
Morín y la quinta, también por otro 
passed de Morín. L a segunda y 
cuarta carreras fueron limpias, lo 
cual quiere decir que aunque el 
"Almendams^ hubiese jugado sin 
un solo í r í o r el triunfo hubiera co-
rrespondido al "Marianao". 
Parte del público cree que loa azu-
les están Jugando indiferentemente 
su Serie contra los marianenses, pe-
ro se equivocan de medio a medio; 
lo que sucede es que actualmente 
«1 "Alnlendares" tiene su team en 
pleno slump. E l alto mando del 
club perdió en un mismo momento 
a Le Pard, Taylor, McAvoy, y por 
ultimo ha permitido que Baró, ni 
eiquíera se haya vestido como lo 
hizo en la Serle contra los rojos 
para batear de emergente en un mo-
mento dado. Y se ha quedado sola-
mente con los reclutas. 
E l match no merece más .de lo 
que aq^.I esta dicho. Así es que 
ahora, ver el score: 
SUS C A R R E R A S CON ü H C U E X -
DA Kftfl F L O J A I>EL CAMPEO-
E S T A M I Y F L O J O Y SIX YIDA. 
ALMEN'DARES 
V. C. H. O. A. E . 
Ramos, cf. 3 0 0 1 0 0 
L a T a r d e f u é B l a n c a e n e l f r o n t ó n d e l a s D a m a s 
E L E X A Y P E P I T A G A ^ A R O X E L 
T I L D E FUERON LAS VKNCK 
E S L U X E S D E MODA COX F 
Las chicas que ganaron ayer en 
el Frontón Habana-Madrid parece 
que se decidieron a disfrazarse de 
color armiño, a lucir el tono de cas-
tidad, que tan bien les sienta, para 
salir por la puerta grande. Asi fué 
que en el primer partido, en el Ini-
Rodrlguez, Ib. 3 0 3 14 1 0, 
errera 2b. 3b. 4 0 1 2 0 0 
Dra¿e, If. 4 0 1 2 0 0' 
Portuondo, 3b. 2 0 1 0 5 0 
Fabré. rf. 3 0 1 0 0 0 
García sa. 3 0 0 1 0 1 
Morln, c. 4 0 2 3 1 0 
Levis, p. 2 1 0 0 6 0 
Kguez.., 2b. / 1 0 0 1 0 0 
" ^ l e s 29 1 ' 9 24 13 1 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
P. Acosta, cf. 5 1 4 0 0 0 
R. Ramírez, If. 2 0 1 2 0 1 
M. Cueto, 3b. 3 0 0 1 2 0 
P. Chacón, ss, 4 0 0 3 8 0 
R. Crespo,'rf. 3 1 0 1 0 0 
J . Terán, c. 3 0 2 7 3 0 
A. Parpettl, Ib. 2 0 0 10 0 0 
E . Palmero, p. 4 1 1 0 2 0 
I X I C T A L . — C O X S U E L I X Y MA-
DORAS D E L SEGUXTKH— H O Y 
UXCIOX D O B L E . 
meniles, pues las muchachas que 
por alguna causa no convinieran â  
los intereses generales del público, 
y por lo tanto del mencionado fron-
tón, se les cambia con otras de Ma-
drid, de maner-i mas cariñosa í pa-
ra eso se les da una gran paga y 
un trato amable y respetuoso, Y éllas 
lo saben y cumplen a las mil maravi 
lias su cometido estando los fanáticos 
habaneros cada vez más contentos de 
la brillante actuación de se dorado 
conjunto de chicas, las estrellas su-
premas del raquet en la pelota tra-
satlántica. 
URSIXDO. 
S O L O F A L T A N C U A T R O 
J U E G O S P A R A E L C H A M P I O N 
Lunes 26: Marianao y Almemla-: 
MARZO 
Jueves 1: Marianao y Habana. 
Sábado 3: Marianao y Habana. 
Domingo 4: Marianao y Habana. 
Totales 29 5 10 27 16 1 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 000 010 000—1 
Marianao. . . . 001 111 Olx—5 
, SUMARIO 
Two base hits: Terán. Acosta, 
Fernández, Morln. Sacnfice tita: 
García, Cueto, Fernández, J . Ro-
dríguez, Ramírez, Parpettl, Terán. 
Sacrif/2e flays: Crespo. Double plays: 
Chacón a Terán a Parpettl , (2 ) ; 
Chacón a Terán. Struck outs: Por 
i Palmero (2) por Levla (3) . Bases 
|Cn balls: j>or Palmero (3- por Le-
'vis (2) . Dead balls: Morin (8) . 
Time: 1 hora 45 minutos. Umpiros: 
V. González (home); Magriñat (ba-
se). Scorer: Hilario Fránquiz. 
L O S J U E G O S D E A Y E R E N V I B O R A P A R K 
A L P O L I C I A XO H A Y QUIEN L O A R R O J E D E L P R I M E R L U G A R . — 
ADUANISTAS Y F E R R O V I A R I O S I G U A L ^ l R O X . — PUBLICO NUME-
ROSO ASISTIO A ESTOS MATCHS D E L CAMPEONATO V I B O R E S O 
Dos encuentros muy reñidos tu-
vieron efecto ayer en los terrenos 
del doctor Moisés Pérez Peraza. Dos 
desafíos muy reñidos del Campeo-
rato VÍboreño en ios que el conjun-
to de fanáticos que «iempre acude 
a Víbora Parle tuvo motivos para 
rendir sus aplausos a los players de 
los cuatro clubs contendientes. 
Loma y Policía rompieron el fue-
go y realizaron una buena labor en 
el primer encuentro de la tá'rde, 
quedañdíT el desafío a favor del Po-
licía con el apretado margen de 
4 por J . 
E l batazo más emocionante fué 
el dado por B. Fernández, el Jardi-
nero cenlral del elemento del or-
<!en. Ingacio Ruiz dominó a su gus-
to a los sluggers lomistas no per-
mitiéndoles más que cuatro conec-
ciones. Fué un buen Juego en que 
ic i lanzadores dominaron, pues a 
Pablito Palmero tampoco lo convir-
tieron en pasta para limpiar meta-
les. Palmero no permitió a los po-
licíacos más que siete hits. 
A S E I S C A R R E R A S I G U A L E S 
Y en el segundo match, llevado 
a efecto entre Ferroviario y Adua-
na, se repitió la buena manera de 
Jugar entre los chicos del viboreño. 
Esta vez fueron los contendientes 
Ferroviario y Aduana, los que Ju-
£aron ocho Innings y tuvieron que 
suspender por oscuridad, pues los 
murciélagos tropezaban con la bola 
* cada momento al trazar sus es-
plra les^n medio de l i s luces del 
crepúsculo. E l empate resultó en 
•elg carreras. Un Juego tan intere-
sante como el primero. Así quedó 
de complacido el público que en 
crecido número asistió a la hermo-
sa tarde de base hall en el hermoso 
ground del quepldo doctor Moisés 
Pérez Peraza. 
Y para más detalles véanse los 
•cores 
v V P E R E Z I 4 X I K ) . 
~^LUB F E R R O V I A R I O . 













Freiré 3b. . 3 0 0 3 2 1 
Mora 2b. . . 1 0 0 1 0 0 
Pérez Ib. . . 2 1 0 7 0 0 
Artiz, rf. 2b 4 1 1 1 1 1 
Formóse ss. 4 1 2 1 2 0 
Vela c . . 4 1 1 1 1 1 
Heredia rf f.. 4 0 1 4 0 0 
Ovhoa, If. . 1 2 0 4 1 0 
Pérez, p. . . 1 0 0 0 2 0 
Fernández rf 2 0 1 2 0 0 
Ortir . . . 1 0 0 0 0 0 
Esparzar rf 0 0 0 0 0 0 
Totales: . . 27 6 6 24 9 3 
CLUB ADUANA. 
V. C. H . O. A. E. 
M. Ortega cf. 8 o o 
C L U B LOMA. 
V. C. H. O. A. E . 
J . Calvo rf. . . 4 1 1 2 1 n 
D. Ulllvarrl 3b. 4 0 0 2 1 0 
J . Olivares ss. . 4 2 1 1 0 0 
Y. Amigó c. . 3 0 1 7 0 0 
J . Benit cf. If. 8 0 0 0 0 0 
E. Costa 2b. , 3 0 0 0 2 0 
M. Loma Ib. . 4 0 0 10 2 0 
A. Alvarez If. . 0 0 0 0 0 1 
Palmero p. . 3 0 0 0 2 0 
Cervantes cf. , 4 0 1 2 0 0 
\JL Falagar 2b . 3 1 2 1 0 0 
A. Falagar 2b. 5 0 1 5 1 0 
| F . Esp^ñeira c. 4 1 1 4 2 0 
ÍJ. Pérez If. . 4 1 1 0 0 0 
Marteñan 3b. p. 4 2 3 0 4 0 
A. Colado la 3a 2 1 0 8 2 2 
!R. Ruiz rf. 2b. 3 0 2 2 0 0 
E VeVloz ss. . 4 0 1 3 1 0 
Y Hastings p. 3 0 0 1 1 0 
_ -%. 
Totales: . 32 6 11 24 11 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Ferroviario:. . . .001 000 60—6 
Aduana: . . . . 302 000 10—6G 
SUMARIO. 
Two base hits: Espifieira (1) . J . 
Martiñán (1) ; Artiz (1) . Vela (1 ) , 
Puig ( l ) , Palagan (1) . 
Socrlfice hits: J . Pérez ( 1 ) ; Ju-
lián Pérez (1) Ortlz (1 ) . 
Stolen bases: M. Artiga (1) , F a -
lagán f l ) . Colado í l ) , Puig í l ) , 
A. Fernández (1) Formosó (1) , 
Martlflan (1) . 
Double plays: Colado a E . Nelex. 
Orhoa a Artiz. 
Struck oufs: Hastings (4) . J . Pé 
re» (0) . J . Martiftan (0) . a Fernán-
dez (0) . 
Bases on balls: Hastings (6) . J . 
P^rez (4) J . Martiñán (3) . A . Pérez 
(0) . 
Dead balls: J . Pérez a M. Ortega. 
Pasedd balls: Espifteiro (1) . 
"SVilds: J : Pérez (2) . A. Fernández 
(1) . 
Time: 2 horas. 
Umplres: E . Gutiérrez (home) A. 
GGuilló (base). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observcaionea: X. Batió por Ju-
lián Pérez en el séptimo. 
Totales: . 3 2 3 4 24 
C L U B P O L I C I A . 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández, Ib. . 4 1 H 2 1 
Sansirena 8b. . 8 1 1 ' a 1 i 
A. Maura rf. . , 4 0 0 i o 1 
De Juan 2b. . 3 1 1 2 2 1 
Fernández cf. . 4 1 3 1 o ' 0 
Bandiña, lf. . 4 0 0 4 o 0 
C Valle t.. . 8 0 0 0 1 1 
A. Castro, c. . 3 0 2 6 2 1 
Y . Ruiz p. . . 1 0 0 0 4 0 
Totales: , , 29 4 7 2 7 1 2 ~ 6 
ANOTACION POR ENTRADA. 
LOMA: . . . . 000 002 010 3 
Policía: . . . . 103 000 OOx—4 
SUMARIO: 
Home ruhs: B. Fernández, 
Two base hits: Y. Amigó. 
Sacriflce hits: L . Sansirena (1) , 
Y . Ruiz (1) . Amigó í l ) , j . Beriz. 
Stolen bases: L . Saneirena (1) 
J . Olivares (2) , A. Castor (1) . 
Double plays: M. Loma a D. Ulll-
varrl, Y . Ruiz a Sansirena Hernán-
dez. 
Struck outs: Y . Ruiz (6) Palme-
ro (6 ) . 
Bases on balls: Y. Ruiz (3 ) ; Pal 
mero (1) . 
Dead balls: Palmero a Y . Ruiz. 
Passed balls: Amigó (1) . 
Time: 2 horas. 
Scerer.: Manuel Martínez. 
Umplres E. Gutiérrez (home), A. 
Guilló (base.) 
E n A l m e n d a r e s P a r k s e 
j u g a r á e l m i é r c o l e s 2 8 
u n m a t c h i n t e r e s a n t e 
Pepita, defensora de los. cuadros 
Sfravcs en el partido inicial de la 
tardo, ganadora en compañía de 
Klcnn, de la pareja formada por 
Paquita y El isa . 
clal, vemos a Eiena y a Pepita ven-
cer con relativa facilidad a Paqui-
ta y Elisa que estaban vestiditas 
con lindas sweters azules, quedán-
dose en 24 tantos para 30. Y no se 
diga que éstas qué perdieron deja-
ron de realizar toda dMigencia por 
vencer, pero la suerte no les acom-
pañó, y eso es todo. E l público se 
equivocó, los tenedores de boletos, 
que a los blancos sólo les Jugaron 
74, mientras que a las azules les 
cargaron con 129, demostrando en 
ello mucha más confianza en las 
defensoras del color azul. 
. . M A T I L D E JUGO MUCHO. . . . 
E n el segundo partido de la tar-
de se enfrentaron dos matrimonios, 
uno vestido de color armiño, el otro 
de azul almendarlsta. Ambos muy 
bien equilibrados por el intendente 
señor de Goitozolo, que para equili-
brar partidos se las pinta «olo. E n 
el blanco aparecieron Con^uelin y 
Matilde, en el azul Pilar y Encarni-
ta. Y aquí sí que no se equivoca-
ron los tenedores de boletos que 
los blanco* fueron más cargados en 
el papel que los azules. 
Y las chicas para demostrar la 
confianza en éllas depositada por 
sus admiradores les dieron el triun 
fo con un buen margen sobre sus 
oponentes, el partido quedó en 30 
por 20 a favor de las blancas Con-
suelín y Matilde. 
H O Y L U X E S D E MODA. 
Con doble función se abre hoy el 
Habana-Madrid, por la tarde con 
«electo programa, y en igual forma 
por la noche dedicada a la gente 
"bien" y al populo amado, que la 
empresa está siempre dispuesta a 
complacer a los fanáticos de la pe-
lota ultramarina. Por eso precisa-
mente tiene su contrato social con 
el Frontón Modelo de Madrid, para 
tener siempre el mejor elemp'nto del 
mundo en lo tocante a peloíaris fe-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PRIGRAMA PARA L / . S FUNCIO-
NES D E HOY, LL'NES 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
P R I M E R PARTIDO 
Angelina y Elisa, blancos, 
contra 
Elena y Pepita, azules. 
A sacar blancos v azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
El i sa; Paquita; Angelina)tMatilde; 
Pepita; Antonia. 
SEGUNDO PARTIDO 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Con^nelln y Lolina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 
y los azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Eibarresn; Gracia; Lolina; María 
Consuelo; Josefina; Oonsuelln. 
A L A S OCHO Y MEDIA P. M. 
P R I M E R PARTIDO 
Paquita y Antonia, blancos, 
contra 
Jilar y Matilde, azules. 
A sacar blancos v azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
¡ Pepita; Antonia; Matilde; Angelina 
Paquita; Elisa. 
SEGUNDO PARTIDO 
Lolita y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Pilnr y Josefina, azules. 
A sacar blancos v aznles del 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Josefina; María Consuelo; Lolina; 
Gracia; Consuelin; .Elbarresa, 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 4 . 9 6 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Elena y Pepita. Llevaban 74 bole-
tos . 
Los azules eran Paquita y El isa; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
129 boletos que se hubieran pagado 
a $2.97. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. B«ls Pnrlon«« 
Carrera 482.—Mary Reigel,-102. (W. 
Milner). |4.00; $3.10: |2.f.0. (7.5 6.5) 
First Pullet. 102. (C. Grace). »7.00; 
$4.80. (4 6). Red. 112. (C. Taylor). 
$3.80. (3 4 1'2). 
Tiempo: 1.14 215. 
También corrieron: Chlncoteagrue; Ha-
rold K; B l j Xolsa; Klmont: Our Telll». 
Segunda Carrera. Seis Purlonee 
Carrera 483.—Far Kast. 112. (Brun-
ner). $4.70; $3.20; $1.50. (1 « .5) . Sem-
pronia, 99. ( F . Horn). $3.80: $2.70. 
(4 4 1|2). Mannchen, 112. (G. Williams) 
$3.00. (5 5). 
Tiempo: 1.14 2 í . 
Tamblín corrieron: Mess Klt; Illuslo-
nlst; Mary Mallon; Edlth K; Sir Jack; 
Mary Erb. 
Tercera Carrera. Sel* Fnrlones 
Carrera 484.—Col. Chile. 104. (C. Gra-
ce). $3.80: $3.40. (1 1). Pony Ex-
prés. 95. ( J . Callaban. $2.50. (2 1¡2 2) 
Tiempo: 1.18 1¡B. 
También corrieron: Piegan; Port Liight 
Oíd Sinner. 
Cuarta Carrera. 5 12 Pnrlones 
Carrera 48S.—Edgrar Alien Poe, 107. 
("W. Taylor). $3.80; $3.70. (7.10 7.10) 
Belle of Ellzabethtftwn. 117. (Me Der-
mott). $2.80. (2 3)., 
Tiempo: 1.06 2|5. 
l'ambién corrieron: Perhaps; Hurón II 
Quinta Carrera Una mi1.la y 3 16 
Carrera 486.—Bounce, 101. (Woods-
tock). $9.50; $3.70; $2.80. (3 3). Granrt-
son, 109. (T. Burns). $3.00; $2.50. 
(7.6 7.5). Ferrum, 100. (H. Stutts). 
$3.00. (6 5). 
Tiempo: 2.02 $15. 
También corrieron: J.Alfred * Clark; 
Keltoi; Our Mald. 
Sexta Carrera. Una Milla 
Carrera 487. Approval. 101. (H Stutts) 
$7.70; $4.80; $3.00. (3 3 1|2). Redmon, 
10$. (Brunner). $7.80; $3.80. (8 8). 
Haman. 107. ( F . Hom). $2.80. (3 2). 
Tiempo: 1.40 3|5. 
También corrieron: Stonewall; Gleen; 
Mallowmot. 
Primera Oninicla 
E L E N A $ 5 . 1 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Pa.¡uita 0 179 $ 4 96 
Elisa 6 171 5 19 
Pilar . ^ 4 80 11 10 
Matilde. . - . . 4 26S 3 44 
Pepita 2 273 3 25 
Lolita 0 84 10 67 
$ 3 . 3 7 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
Consuelin y Matilde. Llevaban 166 
ooletoe. 
Los azules eran Pilar y Encarnl-
ta; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 134 boletos que se hubieran 
papado a $4.10. 
Séptima Carrera. Una Milla y 50 Yardas 
Carrera 488.—The \Va8. 112. (Bru-
ner). $8.60; $8.70; $2.70. (2 113 3). 
Prospector. 105. (H. Glick). $6.80; 
$4.50. (6 6). Medusa, 108. (S. Kirke). 
$3.60. (3 1|2 4). 
Tiempo: 1.43 3|5. 
También corrieron: Haxel Wj Montl-
Uo; Notlme; Csarom; Le Balafre. 
L O S D E L S E G U N D O , J U G A N D O M A L ^ n l n 
R O N D I E Z Y S E I S V E C E S 
Ante el grueso de los descansantes dominicales, comenzó 1 
dominical .—A Ferrer y Goitia, que salieron por delante U P¿0tei 
un gran p a l i z ó n . — F e r m í n y Berrondo, que los dejaron n j 01 
Llegaron iguales a la t r á g i c a . — G a n a r o n L u d o y Abando ^ 
Ante el lleno consabido de des 
ranpnntos dominicalmente dominica-
les, se inició anoche el peloteo en 
el Palacio de los Gritos Housse, In-
gresando sus cañandongas, sin donga 
fenomenal, los blancos Fermín y 
Berroriuo y los azules Ferrer y Goi-
tia, para cuyos cuatro tuvieron las 
americanas rubiaa y estatuarias una 
¡eve sonrisa; un grito todos los gri-
tantes; un aplauso entusiasta y ca-
luroso todos los de las graderías al-
tas, más conocidos como vecinos del 
cíelo. 
Los blancos, como si no hubiera 
en la cancha nadie, se anotan la 
una, la dos, la tres, la cuatro y las 
cinco hora en ^ue tuvieron a bien 
despertar los distinguidos tropicales? 
que se hablan colocado los fluses 
de color celestial. Y fué un donoso 
despertar. Porque exaltados los áni-
mos de .los unos y los ánimos de los 
otros, se zurraron el cuero mutua-
mente para arrancar palmas empa-
tando en el pelao 10, más palmas 
en el afeitado once, ovación estre-
pitosa en el masageado doce y ova-
ción delirante en el lavado de ca-
oeza con pi.viavón, número 13. 
¡ ¡Ya estaba, ya estaba allí el fa-
tídico! ! 
¿Qué pasa? 
—Que el cadáver espurrió el Jua-
nete, dió la vuelta y falleció. Que 
cansado Fermín de que los niños se 
le suban a las venerables barbas 
afeitadas, y cansado Berrondo de 
iiue abusen ,de la falta de flexibili-
dad de su cintura, echaron mano de 
las estacas, repartieron estacazos por 
doquier, y después de ponerles la 
cabeza garrapiñada a Ferrer y a 
Goitia, los dejaron en 21. 
Dcspuía se fueron para el baile. 
Ferrer y Goitia, también pensa-
ban dar su vuelta boba por el Na-
cional y echar su cedaso y hasta 
darle su modesto repeyo; pero cuan-
do iban a salir, no pniieron na-
cerlo. 
Las cabezas no les caoian en los 
Fombrer¿s. 
Conste que Fermín estuvo jmim-
te y que Berrendo dobló la cintura 
hasta estallar el cinturón. 
la primera quincena M i » . , 
tos; unas veces iruaU. ** 4 -
guales; ora los a S ^ ' 
ora los blancos por 
versa, se empataron « u ¿ 
nnco, siete, nueve, diez ~ ^ 
y en quince se áió 1» últ lmf*!.4*! 
ta etapa desequilibra^ ^ - S ^ 
neurasténica. I*»«a^ 
Se ponen los azule» b - p , - ^ 
angustian los blancos. m ¿ £ j , * ¡ 
c o y el Pequeño Pegan r S ^ j S 
colocan y rebotean, Millán v i ^ 
gui ni pegan, ni colocan Tri 
tan. ni rebotean. Dos f a ^ t o r e . ^ 
tivamente .negativos. 1 
No dán ni una ni ninguna 
Los azules en 23. 
Los blancos en 1S, 
Se ponen serioe, muy Mrin. . a 
de lo blanco y i» angustia 
las cestas azules. Millin a« t *, 
una pantera, y Jauregui un tlr^S, 
U selva. Y los azule. 8in 
Doe felinos caseros. Otros dot 
res positivamente negatlrog ^ 
Las dos negaciones cristan-^ 
en una afirmación que s u S Í S ? ? 
cabellera de los calvos in'urtwi11 
¡Iguales a 17! "«Net 
Máe animadillos los cuatro cbml 
nuaron peloteando para marchar a? 
esperadamente iguales; l»uaU-
.24, en 25. en 26. en 27. enTa * 
,29. Ganan los blancos. 7 * 
Los resuellos de la concurre»*, 
roncaron como roncan !»» .i^TT 
de los buques en alta mar a k w 
de la tragedia. 1 
Todo fué desorientación btrulu 
desconcierto. Nadie jugó bien . u 
pelota. * 
Otro día será. 
Lucio, que ha ya mucho tl»ata 
no podía lucirse en lo de la» (juiB¡? 
las, anoche se puso dolsón y 
mió todos los dulcea. Se 1» lleró m» 
merengue. 
¡Ya era horal 
Y el joven ferroviario Ferrer m 
llevó la última. 
Hoy no peloteamos. 
F . RiVERO. 
F R O N T O N j A Í A L A T 
H o y a l a s t r e s ú l t i m o j u e -
g o d e " M a r i a n a o " y 
" A l m e n d a r e s " 
J U A X E L O MI R A B A L CONTRA 
ISIDRO F A B R E 
Es ta tarde, a las tres, se efectua-
rá «l últ imo match entre Marianao 
|y Almendares. Y «eró también el 
iiltlmo esfuerzo de Joseíto Rodri-
gues, manager do los azules, por 
ganar, pue* para él casi «onstKu.ve 
una cosa do amor propio ganarle 
un juego al "Marianao". 
Para hoy cuenta -loe con su pit-
cher Isidro Fabré, a qule-n ha ofre-
cido un regalo especial con tal de 
ganarles a lo#i tribeños de Moritu, 
tal es su interés en ganar. 
F T f r ynr • 1 1 • • Y en COIltra do l a b r é rs prnha-
u n a E n o r m e C o n c u r r e n c i a r r c s e n c i o ; " , 
también ©a nn pucorr ue jiuim 
ría". 
E l estado dol Campeonato, drH-
iniés del Juego de ayer, es este: 
Segunda Quiniela 
C O N S U E L I N $ 5 . 4 3 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Josefina. , 
Lolina. . -










5 .1 59 
9 75 
E l segundo no pudo resultar más 1 
trágico para dantes y tomantes, que I 
salieron con los chalecos hechos unos 
zorros dignos de la limpieza. Lo dls-1 
putaron los blancos. Millán y Jau-1 
regui, contra los azules, Lucio y el i 
Pequeño de Abando. 
Por escasez de bríos, de seguri-1 
dad y de destreza, por entrar los I 
cuatro en plena desorientación toda I , ! 
E s t a n o c h e i n a u g u r a s u 
c a m p e o n a t o d e p e l o t a a 
m a n o l a J u v e n t u d A s t u -
r i a n a 
PRiKíRAMA PARA MACANA M\JU 
T E S 27 A L A S 8 1 2 P. M. 
Primer partido a 2/5 tanto» 
Ferrer y Odrkwola, blanco», 
contar 
Baaealdée y Berrondo. arataw 
A sacar todoe del cuadro 9 1 i 
Primera q ni niela a 6 tanto» 
Salsa mondi; Auristondo; Higüuo; 
Jáuregul; Abando; Marhin. 
Segnndop artido a 80 tanto» 
Eloy y JáuregoJ, blanco», 
contra 
Salaamendl y Marhin. amia. 
A 8acar todo» del cuadro 9 1 3 
Segunda quiniela a 0 tanto» 
Ferrer; Marquinés; Goitia; Fmoiai 
Muño*; Odriorola, 
L O S P A G O S DE A T O 
Esta noche, a las ofho. se celebrará, 
la Inaiiírurariftn del Campeonato d* Pe-
lota a Mano «n la cancha de la "Juven-
tud Asturiana." 
E l Campeonato consta de tres' cateyo-
rfas, primera, sepunfla y tercera, y en 
todas se han inscrito mucho» "pelotaris" 
y todos con pretonsinnes de panar. 
Los partidos anunciado» para la no-
che de hoy son lo» sig-uientes: 
De Primera Categoría: Florentino Ro-
mero y Alberto Vidal; Cándido Zabala 
y Jos¿ Dfaz. 
De Segunda Categoría: Demefrin He-
rrero y FulH-dncin Ispizua: Feliciano 
O'HalIarans y Juan Trilla: Manuel Cinn-
7.&\r7. y Alberto Trilla.; Manuel Aguado 
y Manuel Díaz. 
Terrera Tategoría: Rufino Men^ndez 
y Miguel GonzAlea. 
$ 3 . 8 2 
las Carreras de A y e r en 0 . P a r k . 
XDCtA» AI/LEN POS SE HAXT.A TN SU MXJOR FORMA.—X.08 FAVORITOS 
GANARON LA MAYORIA I5B LOS EVENTOS DEL DIA.—SIGUE 
LA RACHA DE SUSPENSIONES DIEZMANDO A LOS JOCKEYS. 
V E T E R A N O S v». A L M E N D A R E S 
Loa Veteranos jugarán con las 
baterías trocadas con el Almendares, 
siendo Fabré y Morin por los Vete-
ranos y Toya Rosado y G. Sánchez 
por el Almendares. 






A. Mesa, 2b. 
L . Padrón. Ib. 
A. Cabrera ss 
M. Magrlfiat. If. 
Francisco Moran, cf. 
Rogelio Valdés. Tf. 
Llne del Almendares: 
J . Rxmos. cf. 
J . Rodríguez, Ib. 
R. Herrera, 2b. 
V. Dr-ks . ¡f. 
^ Portuondo, 3b. 
'"). Lar'.», rf. 
Z. García, s». 
Yoyo RoB?do. p. 
G. Sánchez, c. 
Dmplres: Valentín González en 
heme y'Jos* MtrteU en basei. 
Edgar Alien Poe, ejemplar de cinco 
años, hijo de Me Gee y Maltha. que lar-
dó bastante tirjnpo en adquirir su actual 
brillante forma, hizo ayer su mejor ca-
rrera de la temporada, repitiendo su 
reciente triunfo al ganar con suma fa-
cilidad al Mardi Urasa Handicap a cin-
co y medio furlongs. con premio de 
$800.00, que figuró como el principal 
•vento en el selecto programa ayer dis-
cutido en Oriental Park ante una dis-
tinguida concurrencia de enormes pro-
porciones que llenó hasta su máximo da 
capacidad el amplio Orand Stand y te-
1 rraaa del poético Club House. 
I Edgar aventajó en nn carrwa triunfal 
¡de ayer por seis lv"gos a su rival m#s 
icercano Belle of Ellsabethtown. que pa-
rece haber retrocedido bastante en for-
ma, quizAs por sus esfuerzos iriunfalp« 
pasados; y Perhaps* conquistó el tercer 
puesto. E l ganador rigió aran favorito 
en books y Mutua, siguiendo en este 
orden Perhaps y la Bella. L a carrera 
se decidió prácticamento al asumir el 
puesto de honor el ganador rodeando la 
.curva lejana. La Bella hlao un inútil 
¡esfuerzo por acercársela en el último 
'cuarto de milla, pero no logrA restarle 
luna pulgada a la gran ventaja que lle-
vaba el ganador y que montuvo hasta 
¡el final. 
Las siete carreras del programa fue-
Iron todas muy interesantes, dándose el 
iftxito en la mayoría de los eventos; Mary 
¡Re.g»!. Far East, Col. Chile y Edgar 
Alien Poe fueron en sus respectivas ca-
Irreras los más extenanmente jurados. 
) POR PIN DESPERTO ROUNCE 
j Bounce rompió la cadena de los favo-
jrltos al ganar 1̂ . quinta que dMlcó ese 
i honor a Oran^son. 
' Ests asvi. •• :• delantera en los prl-
|m«ro.i tramos pero fué dastltuldo por 
jBoi.nce en la. c r v a lejana, desde donde 
laser:^ ttn tTitn marchando siempre a¡ 
jfrrnt». Gran-lson aventajó a Ferrum 
para el ue.rurio puesto. Keltoi sufrió 
'estorbo al ser Mger.->jnente embestido por 
|Our Maid instantes después ds la par-
tida. 
Anproval dió nuevas tr.uastras ae su 
brU'iS-nta forma actuaT derrotando en la 
texta a Redmon. SI sanador cobró mvi-
iho terreno sn los nitlmos tramos des-
íu-^s de ha^er sido distanciado en los 
^rirnfyoa. El ahow fu)̂  para Haman. 
L a tarde h?r:ca. l istó n un fell» epf-
Irro con fl 'x'^o «1* The "War. aicntdo 
an los otros puertos por Prospector y 
Medusa. 
Los qus Juegsn a las carreras por 
leáleulqf smpesaron bien la tarde depo-
I sitando su confiansa en Mary Relgel, 
'favorita qu» alcanzó un fácil triunfo 
en el primeo: episodio. El inesperado 
Big Xoise dió la impresión de probable 
ganador asumiendo una buena delantera 
en las primeras etapas, pero desistió 
por completo en la última curva, don-
de asumió el puosto de honor la gana-
dora para ganar en la meta por un 
cuerpo de ventaja sobre First Pullet. 
Este aventajó al tercero Red. Chtnco-
teatgue desistió después de seguir al 
líder en el primer octavo, y Elmont no 
demostró velocidad en ninguna, parte 
del trayecto. 
Los cazafavoritos volvieron a cobrar 
en la segunda ganada por Far East. que 
marchó al frente en todo el trayecto, al 
final, por su cansancio, se viA su triun-
fo en peligro ante el avai^-e de Sempro-
nla que fácilmente aventajó al tercero 
Mannchen. Bruner tuvo qije tisar buen 
tacto on las últimas veinte yardas para 
evitar que Sempronta le arrebatase el 
triunfo a Far East. 
CORONEL CHILE ES TODO 
UN GENERAL 
En la tercera se dió también el éxito 
de otro favorito al ganar el extensa-
mente jugado Col. Chile dicho evento 
por dos largos de ventaja sobre su rival 
más cercano Pony Express, también de 
los más Jugados, que aventajó al ter-
cero Pichan. Chile demostró gran con-
sistencia al ganar este evento, puea 
tuvo que cubrir mucho más terreno que 
sus contrarios, haciendo la travesía por 
la parte exterior de la pista. Oíd Sin-
| ner se detuvo casi por completo dee-
ipués de lucir .bien los primeros tramos. 
NOTAS DE LA PISTA 
La conourrencla que asistió a la bri-
llante fiesta ayer celebrada en Oriental 
arkPark constituye un record de la pre-
sente temporada. Además de la dlstln-
guida legión de nuestro gran mundo que 
i favoreció con su presencia al fascinan-
te espectáculo de la pista, se vieron loa 
i bellos dominios del Cuba American Jo-
!ckey Club invadidos por cientos de pro-
minentes turistas actualmente de paso 
en la Habana, que Uivjeron muchas fra-
sf.a de sloglo para la belleza del hipó-
dromo de Marianao y\ su perfecta orga-
nización . 
I b e r i a F o o t B a l l C l u b 
M. H . A. S C G. Avr. 
Marianao x « 13 14 83 « 4 0 
Habana 9 x 9 1 » «1 « 0 8 
I Alineind«r«s 5 ft x 13 28 olí» 
i Santa Clara 4 5 5 x 14 25Ü 
Perdidos 18 20 26 40 
SI esta tarde vuelven a ganar los 
muchacho» del "MferiSMn^i enton-
cea In situación de los tres prime-
ros clubs será este: 
G . F . Ave. 
Por orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el Artículo 29 del Regla-
piento. cito por este conducto a todos 
los seftorps asociados para una Junta 
Ooneral. extraordinaria, que tendrá lu-
gar el día 27 del que cursa, a las ocho 
y media de la noche, en la casa social. 
San Miguel 95. con ohjeto de tratar so-
bre la reforma de los Artículos 9 y 23 
del Reglamento. 
Habana, 26 de^Febrero de 1923. 
Eduardo SU va, 
Secretarlo. 
Primer partido 
B L A N C O S 
Fermín y Berrondo. Lleraban 111 
boleto*. 
Los- azules eran Ferrer y GoitU: 
se quedaron en 21 tantos y Ilerabíi 
14 5 boletos que se hubieran papd« 
a ( 3 . 5 5 . 
^rimrra qumiela 
L U C I O $ 4 . 1 3 
Ttos. «it«». TU** 
M i l l á n . . . , 
Larrinaga . . 
Jáuregul . . 













A Z U L E S 
Lucio y Abardo. LlevahtB 
60 $ 4 . 1 4 
177 bo-
letos. . .... 
i.oa blancos eran MUlán 7 
mil; se quedaron en 3» ^ • ¡ - T g 
vahan 22 3 boletos que M M»is"-
pagado a $3.34. 
Sesund* Ouiníc 







M a r i a n a o . . . . . 
Habana. . . . . . 
Almendare» . . . 
38 18 047 
8 ] 20 « 0 8 
28 27 509 
H i s p a i 
Poro si en rontra de lo qUM M-
paran los "blanquinegros", son los 
azules los que resultan victoriosos, 
entonces entpezará la Serie defini-
tiva entre "Marianao" y "Habana", 
eatando loa contendientes en esta 
forma : 
G. P. Ave. 
Marianao . . . . . 32 19 627 
Habana 31 20 008 
Almeufarf* . . . . 29 26 527 
Me Laughlin y Walls, los dos Joekeys 
que sufrieron accidentes en Oriental 
Park hace días, están ya en franco pe-
riodo de mejoría, noticia esta que ha 
sido recibida con Júbilo por la aftclfin 
al sport hípico en general. 
O, M. Iiqulerdo. dueflo de Blg Xoise, 
íué multado en diea pesos por «1 Juea 
del Paddock, a causa de no haber eo-
viado a dicho lugar con la debida ante-
lación a su ejemplar para ensillarlo. 
XO» QUEDAMOS BIK JOCKEYS 
Fl J»jr*do de las carreras no permltirt 
aceptar montas al jockey P. Oróos ayer 
tarde, por no creerlo aun repuesto do 
las llgeri^ lesiones que su ¡••A el Sába-
'de en *1 post sobre Suslana. 
E l Jockey F . Hunt fu* ayer suspen-
dido Indefínidsmente por el Jurado de 
laa Carreras de Oriental Park. que lo 
estima culpable de la,bor Indiferente y 
de hechos perjudiciales a los interese* 
del turf. 
E l Jockey F . Woodatock fué suspen-
dido por el resto de la temporada por 
sus Insistentes bravas abordo de Bounce 
aysr tarde en la quinta, en la que estor-
bo con gran perjuicio a Keltoi. Our Mald 
y Ferrvun. y poco después a Oradson en 
la recta final. Kl Miércoles había sido 
amonestado por Igual falta, y ayer se le 
apUcd por su reincidencia, al naat.ivn. 
_ n o y O l i m p i a j u g a r o n c e r -
c a d e 2 h o r a s s i n p o d e r a n o -
t a r u n s o l o g o a l ^ 
E l . PARTIDO PUE DE I.O MAS UVCIO QUE SE KA ^ jU*» 
DECI» QUE EN E S E SENTIDO S E BATIO E l R ° _ j 7 
DE LINEA PUE OOLPE AD O—; POBRE POOT B-aw-
-Hispano- y "Olimpia" se "batieron" mos pasar inadvertido , ^ ^ 0 i*1 
ayer en un match de foot ball que más 
qtfe esto parecía una guerra en el que 
discutían la victoria a patadas limpias 
unos jugadores con otros. Ambos equi-
pos terminaron el tiempo reglamenta-
rlo, ochenta minutos, sin anotar un solo 
goal, motivo por el cual se jugó SO mi-
nutos extra, en dos mitades de 15 mi-
nutos, pero tampoco ninguno de los con-
tendientes logrd el goal ansiado para 
cargar con la victoria. 
Kl seftor Cangas, arbitrfl el partido 
bastante bien, pero estuvo demasiado 
débil no sacando del campo a todos loa 
"guapos.'' Bien es verdad que si hace 
esto se queda solo en el campo; pero de 
todas maneras hubiera hecho un bene- que haoia viâ -̂  a ^»t»r 
fIcio al foot 4>all, pues con su castigo! xlmo encuentro se 
no se huubiera visto «1 deporte a tan textuales). 
bajo nivel. dt 9^rjnda C»| 
No queremos hacernos eco de los inel-j En los partía ^jjjgpane"- 1 
dente» porque serla cosa de no acabar, jganaron '^^ ^.^^n^ua" y ^ * 
Y ademis porque esas cosas vale más mero le ganfl al ^mhoa vtTtiá<* 
que no trasciendan. Nosotros por lo al "Victoria 
menos, lo hacemos así en beneficio del lia misma anotacio j 
deporte, Pero apeaar da esto no pode-
  i r uu  - ^ 0 
un Juez de Linea sea m*ltT*~Z00l 
manera que ayer lo fu*. T« ^ , 
da vez «jue esto suceds T F * ^ " ^ * 
se repita, 1* Federación Na» ^ 
lando por los fueros ^ 1̂ * 
ción, debe castigar ••v,r"J.ffdj ea^ 
ios culpables. Ta se ^ f ! * * * * 
,rar Arbitros para les ' " ' ^ rf** 
ball. como van las r',5* J j . J* 
va a haber seflorea ««• »« ta* | 
ees de línea. terinj1**-* 
Arer mismo deap"** fl* ^ fae 
partido, el seftor C , n í ' ' ..Hispa»*" 
.1 próximo ^cuentr0 ruir 
.-Olimpia" habla 
glés para que " " ^ J . « 
 bí  isto <i^uc'» 
na 
* 9*. I 
»1 
a ? í o x a D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 6 de 1923 P A G I N A TRECE 
U A S N O T I C I A S D E S P O R T 
. . n ü C A M A K I T A X i n . s á m e n t e en tftdnn va <;tn« v rrím-i *»̂ -» t#>c n̂\rT-% n̂ <-> b lo 'aren-. I Tirímhrp Tnmprl'ata 
í l e e s t a d o d e i m m 
' ' Í d e B a s k . t B a l l ¡ 
. D E S A N A N T O N O j sá en te e  to os sus astos y co -iNrazos colgando a !o largo de! cupr-j rTÓM&ntlo oti nombre. Inmediata-i pl icadísimos empeños . po y !a vista fi ja en e sucm): p a s ó ! m < i t e , el pitcaer peli-roio. co'orad'i 
H i t I rtC D A ñ O Q AS- como ha-v hombres que han i cerera de", sitio en que me hadaba. L é í r u i u un tomate y con a sisrisa ea 
l / t L U u D A N U u Te_niQro al mundo para ser grandes; ¡'.ame, s iseándole. a tiempo que lef icd labios, vino hacia mí. 
¡músicos , notables pintores o b r i l l an - I hacía señas con la man->, 'uviLándo-l —Dispónsem"?, d i jo : uo sabía 
Febrero 20. 
"BR, t**r*™ ! !* de Broo-I . j Culien J r . ae ^^^ tof ' 
itán ^ team de ^ -
BASE BAJLL 
qVi« n era u s i ; 1. 
— L'so no t i > ê importTnoia. repu-l 
se: lo que me interesa saber es si i 
j tes polemistas parlamentarioe, los '.e a cue se me aproximara. L t ñ m t d 
i hay t ambién que nacieron para e l ; la cabeza, me miró con utos ojos 
I Base-ball. Y puesto que n ingún beis-i d ŝ.- ícv is tos de exyresióu, hizn un 
1 bolista ha tenido j a m á s la necia gesie en el q u i ' r í claramente el po- usted puede dominar bien esa curva 
¡Pre tens ión de destronar a Puccini, • co cf.60 que hacía de m; parlona, y que emplea algunas veces. 
E l domingo 18 se celebró en los ni obscurecer la gloria de Rafael, n i > prcíij-uió su camino. ! —Es la boia que mejor domino, 
tefrenos del parque "Cuba" el dejar t amañ i to a Gambetta, no veo i — ; N o seas v» rracol , "e d i j i ' a g r i - Le miré sorprendido. E l a ñ a d i ó : 
estado a conse- anunciado desafío las potentes nove-! qué derecho puedan hacer valer l o s ' t ^ i - io de sus cempañeroá. i N o sa-l 
ea ^raV® s que sufrió al ña s "Tres Palmas" y "Ariguanabo", que, sin haber sido j a m á s peloteros, i b-a .;uién es est? 
del team quedando el juego empatado: SxS. ni haber convivido con los p.avers. 
D i e c i s i e t e p e r s o n a s , c a r b o n i z a d a s e n 
u n a c a s a d e v e c i n d a d 
GRANDES PRECAUCIONES EN NEW Y O R K P A R A PROTEGER 
A LAS IGLESIAS C A T O U C A S 
NOTICIAS DE L A S I T U A C I O N A L E M A N A 
(SERVICIO ESPECIAL) 
de Dartmouta se 
¡ S ' d a l e ^ d hospital oe es taco 
 
con M.ilIer' J"q jueg« de bas-j E l desafío en s í fué bueno, a pe- n i haber compartido con ellos las 
vívanla . e ° j Sa padre, re- sar de los errores cometidos por los glorias y pesadumbres del oficio, 
I i o t ^ . ^ f V - d o vino hoy con players de ambos teams. i pretenden imponerles leyes y cri te-
ante del r ^ j 'a ia cabecera j Los pitchers estuvieron fuera de rioe que a los peloterios repugnan. 
Iré y 59 n control debido al mucho frío que se Repito, pues, que, en mi opinión, 
erin0' m Darthmouth per-1 s int ió / i r a n t e el juego. las cosas deben quedar como e s t á n ; 
8 del team ^ ^ choque y i E l domingo 25 vuelven estos clubs -v esto con tanto mayor motivo cuan-
conocimien'. ^ ^ ^ ^ a un a me¿is- sus fuerzas. Para este desa- to que el actual cooperativismo de 
,Tado inmg eXnresaron temo-¡f io existe mucho entusiasmo, así nuestros teams difiere en muchos as-
^ donde se ^.bido graves como para el dia 24 de Febrero, Pectoe esenciales del viejo coopera-
r e había ^ medio día con el "Universidad" que el glorioso th i smo que hizo necesario, en 1011, por el Comité " P r ó - C u b a " de 
,* internis. r i ^ ^ fa-; "Ariguanabo" espera ganarle en la creación de las empresas. York, con un v o t ó l e confiani 
( C o n t i n u a r á ) . 
H o n r a n d o a M a r t i 
Nuestro querido compañero A r t u -
OCUPACION DE BILLETES 
FALSOS EN M I L A N 
j y a s k v e v e m r KL> f i \ d e l a 
c o n t i e n d a s e n a t o r l a l s o -
b u f : e l p r o y e c t o d e l l y 
d e l a m a r i n a m e r -
CANTE. 
WASHINGTON' febrero 23. 
M I L A N , febrero 
La 
locada alrededor de las iglesias cj 
tólicas oe aqu í tiene per objeto, si 
gún dicen las autoridades, preca 
verse contra ataques eemejantes 
los recientes incendios de iglesia 
ocurridos en el Canadá . 
BORAH, A MOSCOU. 
Hoy paréela estar cercano el f i n ' 
de la contienda sobre el proyecto de LONDRES, febrero 23. 
ley de la marina mercante, gracias' 
r a un acuerdo celebrado a puertas El Senador Borah ha aceptado la 
policía de aquí tiene en su; cerradas para declarar un armisticio i n v i u c i ó n de Maxim Li tv inof f para 
300.000 liras en billetes de temporal en el obstruccionismo que que visite a Moscou, según aaun-
lo aeisten manitet buena l id 
^ü tos «ueníalü probabriidades de ¡ Véase el seo re: 
' I w i í s e Cuüen juega hace tres, 
^ I n e team del citado colegio j 
%5 el record inter-colegial de ¡ 
Individuales, 
iw» . --_M,j0 ds anoche ^ue-
i - • B 
Los managers del presente, a dife-
j reacia de lo que antiguamente suce-
. día, son, en cierto modo, los verda-
B. B. C. TRES PALMAS 
V. C. H . O. A. E, 
o R. de Carnearte, ha sido honrado ^ banco fá sificados "de Ta denomina-1 ba obstaculizado toda lk legisla- cian al London Times 
• W!ci6n de 50 liras cada uno, que se ción desde el lunes, 
confianza Pa-1 crpe tengan alguna relacioa con El Seuado, en sesión secreta, to-
ra organizar en la República lo con-, * fa sIf:(.aci0üeg ¡nternacio- mó el acuerdo de declararse en rece-
anéente al mejor éxito del hermoso: dag desdfe los bbGSo» •« ^ a las 6 de la tard€' conside-
proyecto de erigir en la Ciudad Im- r- id • rar los proyectos de ley pendientes 
| deros dueños de los teams, y as í j perial una estatua al Apóstol Mar t i , - i •func.¡ÜUari0s de la Aduana ü'6 menor importancia, durante dos 
¡como antes la voluntad de los p í a - ' y haciendo uso de esas facultades * hombre que le- horas mañana y luego coneagrar su i 
yers era ley indiscutible, hoy no ha ratificado a Comité Nacional i - ma e,a saUar de ua t r e i l ' a tención al proyecto de ley de l a ' p a r í s , febrero "3 
existe más ley que la que dicta y Pró-Martf. presidido por J Dr. En-1 ̂ a?5_ ^ a _™!:.lt* „S^L L " ° 
La noticia procede í e Riga y to-
davía no se ha confirmado. 
LUIS BARTHOU A F I R M A QUE 
FRANGIA NO DESISTIRA 1>E 
SU POLITICA EN E L RUHR, 
Gniró , L f . «th «ano por 19 puntos con 
i - aue hizo Ponnsylvania, C Rodr íguez , ss 
babía hecho 12 puntos antes «• ^ « n e z 
garriese el choque. 
Nueve c e r o s a l " T r e s 
rx 1 » 
a, 3a. 3 
.O. Estrada, cf. 2 
! M . B.«rroto O. 4 
B. Valdés 3a. 2a. 5 
P Ramón , l a . 3 
P a l m a s 
Cruells rf. 
Romero P. 
L . Morera, P. 














COMO DESCUBRI A E M I L I O 
PALMERO 
Totales $e celebró en el poblado de \ntonio de los Baños un gran 
h de base bail entre los clubs 
u Palmas" y el '•Ariguanabo". ' 
ñdo este úl t imo vencedor con 
notación de 5 por 0. 
i nitcher que obtuvo este reso-
e C n f o fué " L i l y " . quien fué M- ^omMUo Rf 
reado y sacado en hombros del ' 
íuo por los fanáticos. 
_.r gábado. también ganamos 
8 8 27 8 5 
B. B. C. "ARIGUANABO" 
hace cumplir el director de cada rique 
club. 
Y esto, creo yo. da origen a un 
sistema que en poco difiere del l ia- aquél para una nueva reunión en 
mado empresista. I os té rminos siguientes: 
I "Honrado por el "Comité Pró-Cu-
j ba", de Ntw York, con un genero-
1 so voto de confianza para "formar 
1 una comisión compuesta de patrio-
Muchos fanáticos saben que tuve tas residentes en Cuba, que secun-
el honor, al par que la sat isfacción, de y coopere con el Comité Pro Cu-
de ser el Cris tóbal Colón de E M I L I O ba". t n lo concerniente a la er^c-
PALMERO; más pocos son los que ción de! monumento a Martí en New 
conoceo las circunstancias del des- York, me complazco en manifestar 
cubrimeinto, y contadís imos los que a usted que haciendo uso de ese vo-
se hallan al cabo de ciertos curios!- to de confianza r t i tero ín t eg ramen-
simos pormenores relacionados i te mi adhesión a los acuerdos adop-! 
antes de entrar t n la estación, bos marina mercante, con la posibilidad 
V " o n a ' ?fc cuya .runda.c!ODl pechando que este hombre era con- de que haya una votación mientras- Louis Barthou ha anunciado a la 
dimos cuenta oportunamen e su iden: 1 oficiales o persi- tanto sobre la proposición de devol- colonia americana de Pa r í s que 
t . f cacion, cuan a os miembros de v la makta AI verlo a 1 acomtsion. • Francia pers is t i rá en su po l íüca guieron y el dejó 
abrirse ésta , se vió que contenía los 
billetes de bancos falsos. 
El hombre consiguió escaparse 
LA ADUANA DEL ESTADO L I B R E 
DE IRLANDA. 
D U B L I N , febrero 23. 
SIGUEN CAYENDO LOS 
MARCOS EN M A N O 
DE LOS FRANCESES 
B E R L I N , febrero 25. 
del Rubr hasta haber conseguido 
las reparaciones en forma de carbón, 
que se le deben. 
CORRE 
EAMON 
E L RUMOR DE Q l F: 
DE VA LERA H A SIDO 
ARRESTADO. 
V. C. H . O. A. E 
Un despacho especia*, recibido de 
con et ingreso de: lanzador zurdo oe ' lados en la sesión que celebramos el i Co,onla dice f,ue 'os franceí:ti3 se 
Guanabacoa en el New York de la | 19 del actual, quedando por ende'apocleraron hoy áH doce f i l ones de 
— — Liga Naciona . I subsistente el Comité Nacional cons-: niarcos del g ' ^ e m o . que debía usar 
Hernández , ss. 
P Veüz, cf. 
C. rsidad". Estamos de enho- ¡}- í.̂ 01162. 
0 E. Glez., l a 
Corresponsal. 
C A B L E S D E S P O R T S 
G. Glez., 2a. 
E. Veliz Rf. 
Azcuy, P. 
se para el pago de 'os jornales de 
los ferroviarios en Rheydt, Prusla 
RenaiKt. a ¿:> millar al Noroeste de 
Colonia. 
•nUTADOS DEL TORNEO D E : 
TEN NIS EN M I A M I 
HM1. febrero 25. 
Beals C. Wright. de Summit. Pa. ; 
t-cimpeóa de singles de los Estados , 
nidos, ganó el partido de dobles 
i el round final jugado en el to r - j 
>o de Tennis de la Florida del Sur. I 
Teniendo como compañero a G.; 
irlton Shafer, de Nueva York, Ue-
"»8 de los dobles mas 1 
\ "1 \ Ho-v' ^ue me 118 propuesto resuel-1 t l tuido ese día y a! que traspaso gus-
2 0 0 0 tar viejos recuerdo» para asociar'os teso los poderes ,lmp Icitos que se 
0 ^ 4 2 ai glorioso resurgimiento de nuestro! me han confiado. 
1 ü gran sport nacional, voy por prime-; De acuerdo con el doctor Enr l - , 
0 ra vez a referir con todos sus deta- que J. Varona, que pres id i rá , ruego 
0 \lm cómo y en qué forma se llevó a usted que se digne concurrir p1 1 
0 a efecto el hallazgo; y ya en el ea-'lunes próximo, día 26, a las ocho 
1 mino de las revt-aciones, re fer i ré de la noche a mi despacho de la Di- O R I G I N A L ENCUESTA DE UN 
0 también el curioso incidente a que j recc ión de la Bih ioteca Municipal a 
" dió ugar, un año más tarde. Inciden-, f in de Iniciar cuanto ante? las ta-. 
Totales 43 8 14 27 12 3 t« del que fuimos protagonistas reas del "Comité Nacional". DE F R A N C I A 
JOHN J. MC GRAW y yo, y que se Alcanzará, seguiaiu^nte. e l -Comí- ; 
desarrol ló en el club-house de los té cumplido éxito, y e ofrecemos PARIS, febrero 25. 
Gigantes, en Polo Grounds. ¡nues t r a cooperación má« entusiasta, 
Corr ía el mes de ju l io de 1912 y y sincera. 
103 101 110—8 > o, que entonces escribía sports pa- — — ~ — _ 
i r a el New York Aniprican al mismo A i * 1 1 
Sumario: t l tmpo que desempeñaba la AUlOlfiZclCla W C0nC6S10I1 
ponsal ía de "La Lucha" en la Ciudad 
Tre Base Hits Denln, R. Lóper . Imperial , seguía con vivísimo Interes 
Two base Hits B. Guiró , R. Ld-! ' a emocionante campaña que se M-
per P. Veliz. braba en 'a má.8 vieja de las ligas, 
Sacrlfice Hits O. Estrada ( 2 ) . cual, tanto como mis deberes pro-
| Los comisionados del Estado L l -
¡ bre a cargo de las rentas iuterioree 1 
I anunciaron hoy que a contar desae. LONDRES, febrero 23 , 
. e l primero de A b r i l se r ecauda rá un j 
i derecho sobre ar t ícu los Imponibles! Un despacho de la agencia Cen-
1 que entren en el Estado Libre pro-j t ra l New, procedente de Dublin da 
cedentes de países extranjeroe, in - j cuenta de un rumor, según el cuaJ 
cluso la Gran Bre taña y el Norte . el gobierno del Estado Libre ha 
de Irlanda. ; arrestado a Eamon de Valera y L iam 
. .— : Lynch. 
SE DECLARA LA LEY MA K ( T A L 
E N BOGHÜBL 
B E R L I N , febrero 24. 
¡1^4 CONTESTACION l>M TURQUIA 
A LAS PROPOSICIONES DE PAZ 
DE LOS ALL4DOS. 
CONSTANTINOPLA. fbro. 23. 
Anotación por Entradas: 
Según un despacho a la agencia 
Central Reus se ha cTeclarado la ley ¡ 
marcial en Bochum. como consecuen: La contestación de Turqu ía a law 
qla de las perturbaciones ocurr í -1 proposiciones de paz de las poten-
P E R Í O D I C O FEMINISTA dil3 a-ver. ^u^ndo los soldados fran-1 cias aliadas, según fueron eipues-
ceses dispararon contra la mul t i tud tas en el tratado preliminar pre-
con fatales resultados. I sentado en Lauaana, ya ha sido acor 
I dada por el Consejo de Ministros 
DEMOSTRACION] JAPONESA EN . después de una prolongada confe* 
Tres Palmas 
Ariguanabo. 
O'JO 010 401—8 
A l a C o m p a ñ í a M u s s o 
oíos por 6-2. 2-6, 6-1 , ! Stolen Ba^es G. Rodr íguez (2- B. f is iónales , me llevaba todas las tar-
• a sus contrarios S. l l a r - ¡ V a l d é s Gamis. 
rli Adams, de Plttsburg y 
Seabury de Nueva York. 
Wrigh y Mrs. Frank Godfrey do 
Boston, que ganó el campeonato fe-
bídído de singles en los juegos de 
lyer, vencieron a Adams y a Mrs. 
8jbíl Seon, de Londres, por 6-4, 6-4, 
n ios dobles mixtos. 
Las semi-finales en los dobles 
•tsculinos se Jugaron durante la ma-
fti&a cuando Wright y Shafer ga-
niron a Guillermo Villalba y a Fer-
nando Martínez Zaldo. el par haba-
üero. por 6-1. 6-2. Adams y Seabu-
Vf vencieron a Searle Barnett. de 
Chicago, y a Ralph Racey, de Miaml, 
por 6-4, 2-6 y 6-2. 
Mañana se jugarán los finales de 
1m lingles masculinos, ú l t imo oapí-1 
tilo de] torneo, cuando el Dr. H. B. i 
de Filadelfia, y G. Carlton | 
Jfc>fer se encuentren para decidir 
•I campeonato. 
WX1 l OUIS GANA LAS FIN ALES i 
K ELIMINACION IIN EL FOOT 
RM,I, ASOIIATIO.N 
• g T LOUIS, febrero 25. 
t i to.im de Saint Louis campeón 
• ioot-ball asoiiation de los E<sta-
Lindos, batió al de Ander. Pa. 
! goal contra uno. en el parti-
^-linal de la serie de eliminación 
Jión del oeste de los Esta 
R. W. ¡ Struk outs por Romero (2) ñor nos d9 ''a Octava Avenida y la oa 
l e 157. 
El verano era dulce y apacible, el 
Baseball que se ofrecía, abundante 
y de primera clase; las Rirls que fre-
cuentaljan mi apartamento de solte-
ro de Central Park >\>M, lindas, 
ainablea y a mar de com? acientes; 
nadie pensaba en 'a posibilidad de 
des al press-box de los clásicos terre- ' A propuesta del Secretario de Go-
Azcuy (8) por Morera ( 1 ) . 
Bases por bolas por Romero (1) 
por Azcuy Í 7 ) por Morera ( 2 ) . 
Double Play G. Gonzálea a Her-
nández. 
Dead bal] Romero a P. Veliz Az-
cuy a Cruells y a Gámlz Morera a 
Lombil lo . 
Passe Ball R. López. 
W i i l p Pitchs Azcuy. 
Umpires E. Peña lve r (Home) J. 
Al ta r (Bases). 
Tiempo 2 hora» & minutos. 
Storer Quintana. 
bernación ha sido firmado por el Je 
fe del Estado un Decreto, ruya par-
te dispositiva dice as í : 
"RESUELVO: Dejar sin efecto 
mi Decreto número 4 de fecha 8 
del mes de enero del año en curso, 
y prorrogar por un año más o séase 
hasta el 31 de diciembre de 1923 a 
FAVOR DHL SUFRAGIO l NI-
El semanario feminista "Eve", en 
| nna de sus recientes ediciones i n - l 
augu ró una encuesta, dirigiendo dos TOKIO, febrero 23. 
preguntas a «us ectoras. La pr lme- | 
j ra era: " ¿Qué ocupación preferir la! Diez mi l policías fueron l lamados 'de manera que la citada contesta-
; usted para su marido?" La otra: hoy en Tokio para sofocar una de-j ción pueda ser sometida a los al-
| ";.Si su marido no fuese francés,! mos t rac ión tumultuosa en f avo r i t o s comisarios aliados de aqu í el 
| cuál quer r ía usted que fuese su na-: del proyecto de ley del sufragio u n i , lunes, 
i cionaiidad?" versal que va a ser presentado en 
Se recibieron 20.000 c o n t e s t a d o - ¡ la C á m a r a Baja de la Dieta maña-
nes a la segunda pregunta, y en é s - ' n a . 
tas, cerca de 14,000 mujeres, vota-1 
E X EMBAJADOR GRAVfcl.MFNTE. 
rencia. Las discusiones fueron se-
cretas y la contestación probable-
mente será presentada mañana a la 
gran asamblea nacional, creyéndose 
que se ac tua rá inmediatamente. 
Se mantiene el m á s hermét ico 
secreto en Angora respecto al con-
tenido de la contes tación. 
ron que escoger ían a un americano 
para marido. Los aliados de Fran-
cia no salieron muy bien parados 
en esta encuesta. I tal ia sólo recibió 
2,000 votos, mientras que Inglate-j 
rra se le dió ún icamente 1,800. Nin- i 
guna otra nación, fuera de los Es-
BNFBRMO. 
Filadelfia, febrero 23. 
ü h a r l o m a g n e Tower, ex-emoaja' 
dor en Rusia y Alemania, que se en 
NO BE DEVOLVERAN l iAS PRO. 
PIEDADES roNIMSdADAS A L 
ENEMIGO, 
WASHINGTON', febrero 2 3. 
Por 9 5 votos contra 65 la Cámara 
L ^ / i ? ™ ! ' ^ . 1 ^ ^ ! ^ 0 0 " ^ " ? " ^ : .T_e-e" tado« Unidos, I tal ia e Inglaterra pa- cuentra enfermo en un hospital de rechazó hoy una enmienda al pro 
só más al lá de 400. La lista ce r ró aqu í con un ataque de pulmonía , se i yecto de ley sobre la* propiedades una \v% seca ni sospechaba siquiera Phone y Ttlegrapb. el plazo conce la exisLencia de Vo l s t ead . . . Yo es-, dido para que d"ie terminada per 
taba como el pez en e' a g u a ! . . . rectamente 1 a obra que ha de rea 
De repente todo cambió: una ma- Hzar". 
ñaña ( .cómo blasfemé y eché sapos Nos congratulamos por la conce- ])re ]a ocupación del marido el fa-
y culebras por la boca esa m a ñ a n a , sión de esta prór roga , que p e r m i t i r á bricante iba a 'a vanguardia con 9 
mi l votos. Seguíale el hombre de 
con Turqu ía , en favor de cuyos súb- , hallaba hoy en estado muy crí t ico. 
, ditos votaron 18 mujeres. 
TRIPULACION SALVADA. 
extranjeras que propone la devolu-
ción de todas las propiedades de 
los enemigos extranjeros confisca-
das d u í a n t ^ la guerra. 
Observaciones- Hits a los PIchs Dlos n i ío : ) a! 1 «g»" a mi oficina, a 1» mencionada Compañía el esta 
a Romero Í5) en l y ^ S a Morera en * redacc:ón del American, tneon- blecimiento en Cuba de su beneficio 
tré sobre la mesa una orden y un so sistema de comunicación 
chek. La orden me conminaba a par-> 
I t í r inmediatamente para -'a Habana; i - — 
I e' chek, por su importancia, me ha-
cía comprender que mi estancia en 
I Cuba (mi destierro) debía durar dos 
meses por lo menos. 
Me mordí los labios, me mord í los 
i puños, j u r é como un carretonero d i -
n a o r n a r r nm» n i m • ' ^ God daan R all. ' ¡Música celestial! 
B A S E B A L L E N C U B A r e ^ p 
(9 en EyljS a Azcuy (S- en 9 tnning, 
E L CORRESPONSAL 
D E C A D E N C I A Y 
R E S U R G I M I E N T O D E L 
ciencias con 3,000 y venían después 
H A L I F A X . febrero 23. 
FUEGO DESASTROSO EN KANSA9 
CITY. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CHOQUE DE AUTOS 
El vapor sueco "Storvik", que sa-; 
¡el banquero con 2000 y el actor el- lió de Baltimore para un puerto da-j 
' nematográf ico con 1000. Ningún otro i nés , ha avisado por la te legraf ía i N E W YORK, febrero 23. 
oficio o profesión llegó a un nú- sin hilos que ba salvado a la t r ipu-
mero de 4 cifras. E l aviador o - ^ - ' l a c i ó n del vapor "Helene Tooline", j Diez y siete personas perecieron 
paba el sexto lugar de la lista con. que había sido abandonado a unas en un incendio que des t ruyó hoy una 
360 votos y el pugilista el duodéci-
mo con 141. Ninguna mujer votó en 
favor de un oficial del ejérci to, o 
de la marina, o de un empleado del 
Estado. 
200 millas al Norte de las Bermú-
das. 
Por R A F A E L CONTE 
a Robinson Crusoe. En los pocos tea-
(Cominuac ión . ) tros que funcionaban las compañías 
eran detestables, los cafés estaban 
>s que boy pe jugó en esta' n ^ n empresista, (que no aceptaron j desiertos; la vida, en una palabra, 
• • • d . Como consecuencia de su vic- 's ,no cuando no les quedó otro re-ise me hacía intolerable. 
P ^ e l t c a m local j uga rá con el qus I m^dio y a viva fuerza), difícil me ' Un domingo, cuando ya estaba 
g*8 e* ca'npeonato del este que se P3rece «l116 ^os ^e ahora, que dlsfru-1 medio muerto de tristeza, r e u n í todo 
BpWtra todavía inuociso. i tan de la confianza ilimitadas de los; mí valor y me fu i a Marianao, rol 
0 * ha anunciado que el juego de f30^'005- vayan a proceder de dis- pueblo natal, no recuerdo si con el 
•npeouato se jugará en el oeste. . t i n to modo. propósi to de poner de una vez f in a 
m-Rninr I Esto sin contar conque en Cuba, j d ías o para plantarme frente a 
B^RTHY BATE SU PROPIO i país qued ebe su existencia nacional, ia vl©ja casa so.ariega y maldecir la 
RECORD a ia más democrá t ica de las revo- l^ora en que nací. Por suerte para el 
In» . . . ^ I luciones, el pueblo no acepta ni to - i Ba«eba,'J y Para mí, no hice ni lo uno 
ANGELES, febrero 25 
L.03 automóvi les 5592, cuyo chau 
ffeur se nombra Manuel Paz Suel-1 
En a Habana encon t ré un ca!or .ras. español , de 34 años de edad y | ' 
de todos los demonios y un a b u r r í - j vecino de Atlanta y Hatuey, en Arro f i n P I P C T A P ftfl 
miento capaz de hacer morir de tedio |vo Apolo, chocaron en Zapata y Zal- r l t j I A j U t L 
11 , ONCO DE MARZO SE C A ^ -
RAM UKOINAI.D O. YANDKR-
B I L T Y GLORIA MOIK.AN. 
NKW YORK, febrero 23. 
casa de vecindad en 
y trece cadáveres en 





UNA BARBARA r o s T i M B R E . 
DE L A I N D I A . 
LONDRES, febrero 23. 
do, resultando lesionada la menor 
Dolores Rodríguez, de 12 años y ve-I 
ciña del reparto Montt jo , que via-
jaba en el auto 52S5, en compañía ¡ 
de Susano Pad rón Marni , de 40 años | 
de edaw, vigilante 433 y vecino de l ! 
reparto Montejo. 
En el Hospital Municipal fué 
asistida la numor de la fractura de 
la clavícula derecha y contusiones y 
desgarraduras en todo el cuerpo. 
En el otro auto viajaban Josefa 
Pérez Rodr íguez y el vigilante 179 3 
L . Valdés que conducía a la oncena 
2 4 D E F E B R E R O 
EL DIA EN MADRUGA 
(Por telégrafo.) 
MADRUGA, Febrero 24. 
DIARIO.—Habana. 
Una vez terminada la toma de po-
sesión del Alcalde señor Valera se 
puso en marcha una improviñada 
EL s i ; n A o o 11 w n o i : i : w o o d SA-
LE PARA EUROPA. 
omedio de velocidad alcan-
•^urphy fué de 115.8 m i -
Kilómetros por hora, que 
a(iul el pasado Diciembre. 
Que esta velocidad constitu-
í s un record mundial. 
i manifestación a cuya cabeza Iban 
lera dictaduras que no procedan del j ^ 1 lo otro; y ya mediada la tarde, y ffeur por haberlos sorprendido en ¡ el Alcalde v el cónsu l señor Amena-mismo pueblo, razón por la cual m i - . cediendo a las reiteradas instancias Es tac ión a la citada Josefa al ' ha11 bar, compuesta de mas de mi l per 
ra con invencible desconfianza la je- d8 cierto bondadoso amigo, d i c o n ' r i i . a en Zapata 115, chocando dicha i 
jora o 185.6 ki lómetros , ee-ifatura de las llamadas clases eleva- ni1 sudorosa humanidad en un t e r r e - ¡ automóvi l con el 5285 y cayendo al . ^ 
tJo un nuevo record ya que das. Aparte de que, según es p ú b l l - l n o beisbolero, donde celebraban un: «uelo la menor Dolores que iba sen-, H;51ar0I1 log señores Miguel Sal-
or,era de 114.6 millas o co y notorio, entre nosotros lo único desafío dos clubs de amateurs. Cuan- tada en el fuelle de la maquina ' m ™ ™ l T ™ p r o n u n ^ 
que7 está bien organizado y ordena- * ***** r ^ ^ J ^ V ^ aVusU-aSP al acto y 
d o . . . el es desorden. iSS^^i ^^JÍ^JfíS* ^ est imarse el hecho casua l . . Anienabar gobre ]a 
Me parece, por tanto, preferible, ^en^o . que^ sê  i.amaba el Reming- ^ . . ^ . . . o w u o v t t . I (independencia de los pueblos de 
| América y de las largas luchas sos 
' Í T w o J ^ ^ T,STA R e c o r d V . ^ ' KIIM i o n ks p a r a E L 
DE K K N T U C K Y , ben 'm^e joTque 'náTie^ io"que les con-¡ Digo esto, porque el otro, que e r a > e g i ó n _ occipito frontal 
... febrero 25' viene, sientan la necesidad de adop-1 indudablemente mucho más fuerte, 
* I"as larga de candidatos ¡ tar otro sistema lo h a r á n espontá-1 levaba en ese momento seis o siete 
E l día 5 de marzo es la fecha f ¡ - Tres hombres han sido sentencia-
jada para la boda de Reginald C. ¡ dos a 4 años de pris ión en el d l s t r i -
Vanderbilt y Mlss Gloria Morgan, ¡ to ue Stawah, India, por haber par-
de 19 años de edad, hija de Ha- ticipado en la tradicional costum-
r r y Hays Morgan, cónsul general1 bre Indostánica de quemar viva a la 
americano en Bruselas. viuda sobre la i ú n e b r e pira del 
marido difunto. 
La designación que se aplica a la 
viuda sacrificada de esta bá rba ra 
manera es "sat i" . El la para elu-
dir el estigma social de la viudez 
muere Incinerada por el mismo fue-
E l Senador Underwood t e r m i n ó go que consume los restos del es-
sus servicios como jefe parlamenta-1 poso. 
rio democrá t ico en el Senado y ha« La ley inglesa Impone un severo 
salido para una excursión de cua-|Castig0 a todo el que sea cómplice 
tro meses por Europa. 1 ê semejante acto de barbarie, y 
La jefatura pasa interinamente al grac¡aa a ésto la práctica ya casi 
Senador Robinson. | 8e había extinguido, aunque toda-
vía se lleva a cabo ocasionalmente. 
WASHINGTON', febrero 2 4. 
" e ing-
que nuestros' clubs de Base-ball s i - , t o n " . acababa de realizar uno de esos 
gan, como haata el presente, funcio- cambios de pitchers que sue'en pre-
ñando de acuerdo con el plan coope- ducir el mismo efecto que las cata 
•« la carrera ha figurado : ¿ e a m e n t e . . . Y podemos sentirnos ¡ carreras de ventaja 
r*^°Qteci™iento que cierra I seguros de que sabrán hacerlo bien 
jes en las oficinas del 
*ey Club. Se aceptaron 
nes que se echaron ai 
ae la media noche de 
cunstaneia de que un 
eias llega siempre de 
lia fué la que eau-
En el primer centro de socorros' tenidas por los hijos de Cuba para 
la superciliar y desgarraduras d i - ( tó ! ico y como cubano.. Dijo que él 
seminadas por el cuerpo. Manuel respeta todas las tendencias e ideas 
Serpa Pérez de la Habana de 20 i que sustentan los ciudadanos de 
años de edad y vecino de Luz 59. I Cuba y . termina con un himno de 
También fué asistido de lesiones fraternidad para los hijos de la Ma-
leves Fél ix Arias Pérez de 27 años ' dre Patria, que conviven con los 
y vecino del mismo lugar que el Ser-j cubanos, invi tándoles a que se unan 
pa que se hallaba en estado de ero-j a los hijos de Cuba para ayudarlos 
briaguez no pudo declarar. Maní- a reorganizar el país bajo una base 
Jos má« g'oriosos maestros de la v i e - , f e s tó Arias en la Cuarta Estación de j sólida y de riqueza. E l « ñ o r Ame-
ja escula pictórica italiana. j Policía que viajaban en el a u t o m ó - . nabar fué ovacionado al terminar 
— ¡ V a l i e n t e mamarracho!, m u r m u - ' v i l 5699 y que SerPa iba de P1'6- 6111 su magnífico discurso, 
ré bostezando hasta desencajarme las! el auto 7 en Agrámen te y Misión j Disolvióse la manifes tación 
mand íbu las . Y apelando a toda m i ! cayó al pavimento causándose las le- en las puertas del Liceo. Esta no-
J paciencia, me dispuse a soportar has-1 siones citadas. che soberbio baile en el Liceo con-
sta el f i n , con cristiana res ignación. | (memorando la his tór ica fecha. La 
a espantosa lata que la oficiosidad1 Colonia Españo la izó las banderas 
cordial de m i amigo hab í ame depa-' En el tercer centro de socorros | cubana y española , 
rado. | fué asistida Carmen Mar t ínez Ro- } Las ••impresiones" de ayer sobre 
Entre tanto, e'. larguirucho peü- ro- i dr íSuez de 45 afi03 de eda(1 y ve" 1 el matrimonio católico han sido ce-
I \ A L E M A N M U K G t n V DOS HE-
RIDOS POR SOLDADOS FRAN-
CESES EN BOCHUM. 
DUESSELDORF, febrero 23. k 
UNA FAMOSA D I YA GRAVEMEN-
T E ENFERMA 
X E W YORK, febrero 25. 
a lemán perteneciente al ele-
E l nuevo lanzador era un mucha-
r»Parece estar asegu-!y a satisfacción de todos. I cho mas 5argo que una cesant ía de 
.*_el Derby de Kentucfcy,! Uno de los defectos más calientes i a j u s t e nacional y que poseía, en-
tre otras cosas, un bosque capi.ar de 
ese hermoso matiz de cobre venecia-
no que tanto apreciaron algunos de 
Mar* 611 Chyrchi11 Downsjdel ca rác te r cubano consiste en que, 
e'ha 0 h 1 Por regla general, pocos de nuestros 
jas " . PaEar de diez a 1 compatriotas se dan por satisfechos 
es de publicarse las con lo que son y lo que poseen. 
o n a d j ^ f l f C4err,arvn anoche-I A8Í como en Francia, Inglaterra, 
»« en tina 1 I 8113 ¡ E s p a ñ a , los Estados Unidos, en todas 
1 año na«H record, e n c a r t e s en f i n , cada hombre es UN'A 
"o* realiza muchos Potros; SOLA COSA y a esa SOLA COSA de 
»8 n m a . i!?" grandes Proe-|dica todo su tiempo y todas sus ac 
hípicas. 
i men tó c ivi l fué muerto y dos m á s ! Emma Eames. famosa prima don-
gravemente lesionados en Bochum |na. se halla gravemente enferma con 
aver. cuando dos soldados frauce-jun ataque de grippe. en Boston, 
ees dispararon contra una m u l t i t u d ! Su marido, notable bar í tono , la 
que se había reunido para presen- acompaña . 
ciar la ocupación del edificio de 1 ' 
los juzgados. Los observadores tTiceniEL SEISMOGRAFO DF H A M B I R-
que los "poilus" estaban i r r i tados | GO REGISrnA UN FUERTE 
al oir las burlas y gritos ofensivos i TERREMOTO 
de la mul t i tud , por lo cual dispa-
raron contra ella. 
tividades. aquí , por efecto del clima 
' ^ a , no «; íaStK ^ n t r o d e U u e nos hace viv 
Ipclonp^ ! recibir ían todas • do de inquietud 
qu  i r en perenne esta-
nerviosa, somos 
adoradores de la acción multiforme. 
Difícilmente tropezamos con un mé-
dico ilustre o un abogado insigne que 
no sea. a la vez, presidente, o vocal 
por lo menos, de una compañía dedi-
cada a la fabricación de ladril los, o 
miembro de la junta directiva de un 
* sema qUe tendra Q1161 trust de pompas fúnebres , sin per-
lista na aníes de comple-1 juicio de ser, al propio tiempo cen-
ia de] v ! dueño de una colonia de caña , ubi-
1 Casj . |!en tiempo, los ca- cada en Camagüey , miembro distin-
Unid las ^^ones de 'guido de la Academia de Ciencias y, 
i« ga o„ han Podido con-1 de paso, r igh t tackle del Manigua 
bldo n <le Practica 7 se Foot BaU Eleven, porta-estandarte 
1^ ^pocas noticias de en- de la Anunciata. Senador de la Re-
1 tres a"U3a de ^st0, 105 ca" pública, y tesorero del Banco de Ba-
^acirin I03 Podrán empezar hama. Fác i lmen te se comprenderá 
intensiva con ante- que no es humanamente posible que 
jo hab ía empezado a lanzar pelotas cina de Barrete 4, que se cayó en 
sobre el homo. A la segunda o ter-fsu domicilio, f rac tu rándose el cu-
cera que lanzó, me enderecé en ei bita y radio derechos, 
asiento. 1 En el segundo centro fué asistida 
Entonces, por primera vez, me di de una contusión en la región parie- j 
cuenta de que el piteher que tenía tal derecha deltoidea e iliciaca del 
aBte m i vista era zurdo, y un zurdo mismo lado el menor J o s é Xara l ta ! 
que, a más de sus veinte k i lómet ros Ruiz, español , de 19 años de edad ¡ 
de longitud de su pelo Uciano, poseía i y vecino de Aguirre , la que en i 
una curva que rompía sobre las e s - A g u i l a y ViVlluendas se cayó de i 
quinas dd" píate con la violencia i n - una motocicleta causándose d i r í a s ; 
esperada de un h i t de Quintanita. ¡ lesiones. 
— ¡ A h , ah í me dije: ¡Tendr ía que 
ver! 
Cinco minutos después, como San I 
lebradas por toda la sociedad de 
Madruga, amante de las institucio-
nes morales. 
ESPECL\L. 
HAMBURGO. febrero 25. 
LA POLlfTA DF NEW YORK RO-j Un fuerte terremoto. qu« duré 
DI A ¡ AS IGLESIAS CATOLICAS. c?ica de tre* hor<», y cuyo centro 
D E ESTA MKTROPOLI . so cree que este a unos S.000 kiló-
I metros de distancia, se r eg i s t ró en 
NEW Y'ORK, febrero 23. ! la mañana del sábado pof el seis-
mógra fo de la Estación de Hambur-
Una fuerte guardia de policías co- igo. 
LAS FIESTAS EN CIF^AO D E 
A V I L A 
CIEGO DE A V I L A , Feb. 25. 
La? fiestas de ayer quedaron muy 
\ desanimadas a excepción del regio 
i baile celebrado en la sociedad Liceo 
j que r e su l t ó br i l l an t í s imo. 
En Suárez y Esperanza se cayo al E ' acontecimiento político de la 
Pab o en el camino de Damasco, es- suelo casua lmente"Raúl Mart ínez No- tarde r e s tó animación al Día de la 
nadie/por grande que sea su ac t iv i - I taba convencido. Terminaba el in- vi r la de T años de edad y vecino de Patria. P o r _ h a ^ r 3 :7?^ad | ' ^ f ,6" ' 
dad. puede atend-er como es debido a U l n g : bajé apresuradamente del Suárez 94, f rac turándose el cubito ^ 7 temores de posibles memen-
Preparado el día de tantas obligaciones de ca rác te r he- «tand y ful a situarme junto a la pe- y radio derechos. 1 tes. 
*. E!J'rir la Prueba de terogéneo. y el resultado es que e l i n u e ñ a cerca de madera que rodeaba F u é asistido en el primer centro 1 
mnltiforme prooligio fracasa lastimo-i ^ playing-gruund. E l pltcher, con loa de socorros. 
ro ÍLfvCha acostumbrada. v 
ítanl!- 0r ^ e el usual esta-
ia milla y cuarto. 
farloa Sauzan. 
Corresponsal. 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad, Ciru jano especialista del Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades d e l A p a r a t o 
Ur ina r io . 
Zxamen directo de los r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1923 
E S P E C T A C U L O S i " * ™ t ^ 
A l u m n o s d e l o s H e r m a -
(Aleñe de la pág. O C H O . ) 
Torers. con nuevos números de su 
re-.ertorio. 
Para el 28 del actual se anuncia 
el estreno d3 la cinta de Priscilla 
Dean, Bajo dos banderas. 
r o s M a r i s t a s 
OLIMPIC 
Función do moda. 






A las ocho y media: episodios pri-
mero y segundo de la serie de Pat-
hé, E loro del pirata. 
Uno de los factores d«< progreso 
mcral v material de la Víbora, han 
sido loa Hijos del Venerable Padre 
Marcelino Champagnat. los Herma-
nos Maristas. Hará próximamente 7 
añ«e que fundaron un pequeño p.an-
el cual como to 
otro de vastísimas proporc 
el cual se educan e instruyen dos-
cientos niños. s' 
Pero los Hermanos Maristas no 
dirigieron su celo, únicamente a do-
tar a !a Víbora de un magnífico co-
legio, tanto en !* parte arquitectó-
nica como en la pedagógica, ni a 
los alumnos mientras asistan a la 
escuela, sino que, así mismo a^'.os 
L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
E l que persiste vence, por la nota-
ble actriz Billie Rhodes. 
Funciones de dos a cinco y de 
ocho a diez: Novedades internacio-¡ exalumnos, a fin de que por inerpe-
nales. E l papel en blanco, drama | rtem^a en \a vida, pierdan la vida 
del Oeste. Kazan, en siete partes, i morai recibida en el Colegio, ante? 
por Oliver Cocrwud; E l nene de la (bjen ia acrecienten y robustezcan, 
brea, preciosa cinta cómica, y Cora- . para su bien espiritual y materia'., 
defraudados, 
Rawlinson, 
por Herbert y el de la patria, por que, a mayor 
moralidad, corresponde generalmen-
te mayor suma de salud corporal 
porque la naturaleza no se desgas-
ta ñor los vicios. 
Y hombres virtuosos y robustos, 
son los que necesita toda nacionali-
dad para su engrandecimiento, mo-
ral y material. 
para obtener esta finalidad se han 
valido de la asociación. E n ella tor-
man actualmente unos 60 exa'um-
« nos del Colegio, de los cuales es Pre-do por los P^res pau^s en este ^ ^ r€v;><_ 
pueblo, cada día va tomando mas Antouio, el culto y piadoso 
auge, el Programa del mxsmo se ajus * se ' Hyatt 
ta en todo al Ideal que Inspiro su Se 'denom:na esta entidad social, 
fundación, poner los cimientos para ¡ Asoclac¡6n de Antlgilpé Alumnos de 
D e Y a g u a j a y 
C O L E G I O ' S A X V I O E X T E " 
Febrero 20. 
E l Colegio "San Vicente" dirigí-
L A R E N O V A C I O N D E 
L O S A Y U N T A M I E N T O S 
i 
SAN D I E G O D E L V A L L E , Fbro. 2 5. 
Ayer a las doce m. tomó posesión I 
el señor Abelardo Pcrdomo, Alcal-
de electo por el Partido Liberal, j 
Con este motivo y el de ser a la vez 
aniversario del Grito en Yara, han l 
tenido efecto varias fiestas notándo-
se júbilo inmenso en el pueblo. 
ARMAS.—Corresponsal. 
J O V E L L A X O S . Febrero 25. 
DUTRIO.—Habana. 
Ayer a la una en punto tomó po-
sesión del cargo de Alcalde el se-
ñor Gabriel Isasi. También tomaron 
posesión los Concejales y miembros 
de la Junta de Educación electos 
?n medio del mayor regocijo popu-
j lar, desmintiendo los rumores que 
"corrían referentes a que el señor 
Eloy Manzano sería Alcr/de Inte-
rino hasta no fallar el Supremo. Re-
cibióse'nombramlento de Isasi de la 
Junta Central por telegrama. Tan-
to en las Oficinas como en la Teso-
rería reinó á la hora de la entrega 
la mayor cordialidad y orden. 
E l nuevo Alcalde y las Autorida-
des acompañaron al Alcalde salien-
te hasta su casa con todos los hono-
res. 
E l Corresponsal. 
D E C 1 E N F Ü E G 0 S I T E A T R O S Y A R T Í S T á 
que la juventud pueda llegar a ser 
en su día. por su moralidad y por 
su Ilustración, un conjunto de bue-
los Hermanos Maristas. 
Celebró el Aniversario del Grito 
a uu^iacxuu. , i* Pa de Baire con Misa de Comunión ge-
es cludadanos que honren a a la cual c£lebró el Consiliario 
tria con sus T l r t a ^ * l de la Asociación R. P. José Rodrí^ 
^l0^!"0161116 y-fecund0 la hagan guez. Administrador del Hospital de 
Paula y Párroco de la feligresía del 
mismo nombre. Tuvo lugar en el ora 
torio particular de los Hermanos Ma-
ristas. 
Misa y Comunión fueron ofrecidas 
al Señor por la prosperidad moral y 
material de '.a Patria, y como sufra-
gio por el eterno descanso de ios 
florecer. 
L a enseñanza comprenda dos sec-
ciones: diurna y nocturna; la diur-
na abarca la enseñanza elemental, 
la preparatoria y la mercantil, y 
comprende las siguientes asignatu-
ras: Gramática, Aritmética Elemen-
tal, Aritmética Mercantil, Geografía 
de Cuba, Zaciones de Geografía Uni | mártires de la misma, 
versal. Historia de Cuba Nociones | ofrenda sublime y conmovedora, 
de Historia de América. Geometría, , Se halla gituado el colegio en 
Nociones de Ciencias Naturales Re ¡ Saco y yista Alegre ocupando una 
ligión é Inglés. 'extensión superficial de seis mil me-
1 tros. Tres mil ocupa el edificio que 
L A S E C C I O N NOOTtTKSrA, A C A D E - ; consfa de dos pisos y sótano, con 
M I A M E R C A N T I Í j amplios patios interiores y exterto-
ires rodeados de anchurosos soporta-
Esta empezó sus clases el día 1 5 ,ifeS- jj0S otrofi treg mii metros, es-
del actual y se dan lecciones de Gra 
mática (lenguaje). Aritmética Ele -
mental y Mercantil, Procedimientos 
Mercantiles. Teneduría de Libros, 
Taquigrafía e Inglés. 
Hasta la fecha aislsten a estas 
clases 14 alumnos y han solicitado 
Ingreso muchos más pertenecientes 
a] comercio; se nota mucha ariima-
tán destinados a campo sportivo, to-
do murado y construido conforme al 
fin a que se destina. 
Las clases, gabñietes. museos, sa-
lón de estudios, reúnen todas las 
condiciones que exige la moderna 
pedagogía. 
Se están ultimando las obras de 
la capilla de las cuales pende -la 
'ión y gran satisfacción en los alum Inauguración, pero ya el colegio 
nos por la corrección y el modo de ¡funciona en este su propio edificio, 
enseñar de sus profesores, causa es-(Reciben actualmente educación e Ins 
trucción seiscientos alumnos entre 
medio internos y externos. 
E n el Aula Magna, se celebró una 
agradabilísima fiesta, en la cual hi-
cieron uso de la palabra el Conci-
llarlo de la Asociación RP. Rodrí-
guez: el Director de loa Jóvenoa 
Católicos R. P. Juas de la Cruz, C. 
D.; el P. Benigno de San Buena-
ventura de los Superior de los Pa-
dres Pasionlstas; el Hermano Luis, 
Director de la Asociación de los An-
tiguos Alumnos y el Presidente de 
la misma. 
Fueron elocuentes discursos dé 
vasados y en existencia. hütenso amor a la Religión y a la 
E l rendimiento semanal fué de'patria' exhortando los sacerdotes a 
10,78 y el general 9,31, marcha ñor ,ns í^'61168 a perseverar en ' 
ta, que enaltece una vez más, a 
esta comunidad. 
E l domingo día 18. se celebró en 
los salones de la Colonia Española 
r\ primer baile de carnaval, este que 
dó muy lucido. Para el día 24 tiene 
anunciado la Sociedad Martí un gran 
baile de disfraz y a juzgar por el 
embullo, resultará espléndido. 
L A Z A F R A 
Hasta el día 18 del actual tenía' 
molido el Central Victoria 8.683,710 
arrobas de caña y 62.198 sacos en-
BANES, Feb. 25. 
DIARIO.—Habana. 
L a toma de posesión «del Alcalde 
y Concejales en eJ Ayuntamiento 
resultó solemne. E l nuev'o Alcalde 
señor Carlos de la Torre fué acla-
mado. Han sido nombrados Secre-
tarlo el poeta Oscar Silva y Jefe de 
Policía Armando Amat. 
Mañana debuta en el teatro He-
redia, la Compañía de Aqulles Zor-
da. 
E l Corresponsal. 
QUIVICAN, Feb. 25. 
Ayer a las 12 y media p. m.. que-
dó constituido el nuevo Ayuntamien 
to d eesta localidad Jurando sus res 
pectivos cargos el Alcalde señor 
Carlos GIspert, el Presidente del 
AyuntamCento» oeñor Benito Gon-
zález, y el Secretarlo, señor Vale-
rio R. Díaz. 
Victoriano Vázquez. 
Corresponsal. 
MARTI, Feb. 24. 
E l doctor Marcos Tullo Krrgojo. 
ordéname salude a usted y al Cuer-
do de esta localidad Jurando sus res 
decano de la Prensa cubana, al to-
mar posesión de la Alcaldía Munici-
pal de este término. Desea a usted, 
familiares y compañeros todo géne-
ro de dichas. 
Hermes Moncalián. Secretario 
Particular^ 
Febrero 21. 
Exámenes en la Academia "Pilar F . 
de La Mora" 
E l domingo por la mañana fue-
ron examinados los alumnos de ara-
bos sexos que asisten a la Acade-
mia de Música "Pilar F . de la Mo-
ra", bajo la exclusiva dirección de 
la señorita Ludgarda Margaf.ón y 
Pelayo, la genial piani-ia que con 
los más altos calificativos obtuvo en 
título del Real Conservaiorio de 
Madrid. 
Estos exámenes fueron presencia-
dos por los familiares de los alum-
nos y además por una «electa con-
currencia, ávida de no'eir apreciar 
lo* evidentes adelantos adquiridos 
l-ajo Vi competente dirección de su 
joven profesora, la notable pianis-
ta, hija adoptiva de esta ciudad, se-
ñorita Ludgarda Margañóu y Pela-
je , la gentil "Cuca"; y algunos 
asistían además por saber que los 
presidía el aplaudido y culto maes-
tro señor Rafael Pas'/)r. por estar 
la Academia incorporada al acre-
ditado Coruservatorlo "Pastor", de la 
Habana. 
Y los que conocemos las excelen-
tes cualidades que para la enseñan-
za posee la genial pianista, esa ma-
ga del teclado, como la calificó el 
maestro señor Pastor, todo bondad 
y ternura, cuya modestia corre pa-
rejas con su elevado valer artístico 
y social, presumíamos habría de sa-
lir airosa una vez más, si bien no 
podíamos figurarnos en manera al-
guna que todos sus alumnos obten-
drían muy merecidamente, la cali-
ficación de Sobresaliente. 
¡Qué hermosos exámenes! 
¡Con cuanta precisión ejecutaban 
esos alumnos los. ejercicios corres-
pondientes al año que examlnabanl 
E n los más mínimos detalles de-
mostraban no tan solo pu elevada 
educación musical sino que lleva-
ban impreso en su semblante y de-
mostraban en sus modales el haber-
se asimilado la modestia, la bondad 
y la extremada cultura de su profe-
sora. 
Nosotros, que habíamos sido pre-
sentados cortesmente al señor Ra-
fael Pastor, que presidía el Tribu-
nal examinador, seguíamos todos sus 
movimientos que evidenciaban una 
Inmensa satisfacción al presenciar 
la habilidad y precisión con que eje-
cutaban las examinadas. 
No es extraño, pues, que el Maes-
tro, al ver el adelanto alcanzado en 
tan corto tiempo los alumnos de la 
señorita Margañón y Pelayo, pusie-
ra toda su alma de artista en los 
trazos de su pluma, vertiendo en un 
momento de inspiración profesional 
sobre el nítido papel esta hermosa 
improvisación en loor de dicha Aca-
demia, de la Profesora inteligente y 
de sus aprovechados discípulos. 
"Las pruebns de suficiencia en 
los estudios, que acabo de escuchar, 
han «ido fiel exponente de la ense-
ñanza que reciben en este Centro 
los alumnos, y bien puedo agregar 
que es reflejo fiel de la adquirida 
por la eminente planista. Directora 
de esta Academia en el Real Con-
serfatorio de Madrid, bajo la gula 
de la eximia artista Doña Pilar F . 
de la Mora, honra y prez de Espa-
ña y del arte que cultiva." 
"Trazo en las impolutas cuarti-
llas estas líneas, 'al correr de la plu-
ma, pero 8ati¿'echIslmo de hacerlo 
por rendir k=í el testimonio de m^ 
admiración sincera a la magj. del 
teclado que ea es:a casa con su ac-
tuación brillante y decidida tanto 
contribuye al eiplendor y divulga-
ción de nuestro arte excelso incul-
cando en los discípulos múltiples co-
nocimientos musicales." 
• No siempre, y lo confieso ape-
nado, pude exteriorizar mi entusias-
mo en casos análogos al presente 
por la decepción sufrida en los exá-
menes que dejaron en mi mente el 
recuerdo de algo que nos disminu-
ye y aplebeya, génesis del caos que 
impera hoy en la enseñanza de la 
música en sus diversos aspectos. 
Como miembro de número de la 
Academia Nacional de artes y le-
tras me honro ostentando en estos 
instantes la representación tácita de 
uno de los más prestigiosos Centros 
Intelectuales de la República y en 
tal carácter seré desde ahora un 
eficaz colaborador de esta Acade-
mia en el sentido de proclamar los 
méritos que enaltecen y adornan a 
la ilustre señorita Ludgarda Marga-
ñón, competentísima Directora de 
este Plantel de Educación Artísti-
ca." 
Ludgarda Margañón. "Cuca", co-
mo cariñosamente se le nombra, 
í iémpre ha sido admirada por los 
elementos más valiosos de Cienfue-
gos; pero hoy. que con grandiosa 
vocación divulga sus conocimientos 
artísticos, dedicando sus momentos 
de reposo a la enseñanza musical, 
será doblemente celebrada por lo 
mucho que vale y porque, por sus 
bondades, por su modestia y por su 
vocación de educar presentará a la 
sociedad verdaderos artistas que 
darán hermosos ratos de' arte a 
Clenfuegos. 
Nosotros la felicitamos sincera-
mente, deseándole obtenga siempre 
el mejor éxito. 
Terminado tan hermoso acto, fui-
mos delicadamente obsequiados por 
sus familiares que la idolatran. 
Viene de la página OCHO 
E l señor Rafael Pastor, a quieh 
fuimos presentados por el Jefe de 
la casa señor Celedonio Pelayo. nos 
trajo gratos recuerdos del bonda-
doso amigo don Juan G. Pumarlega 
y nos hizo pasar unos ratos suma-
mente agradables con su amena e 
instructiva conversación. 
Pasamos ahora a dar los nom-
bres de las alumnas y alumnos quo 
obtuvieron el honroso calificativo de 
PIANO: Primer año: señoritas 
Consuelo Martínez y Bmma Blan-
chard. 
Ségundo año: Emma Blanchard; 
Francisco Zanolettl; Ana O'Bour-
que; Gloria Herrero. 
Tercer año: Gloría Herrero; E s -
ther Vlllalvilla, 
Cuarto año: el jovencito Gastón 
Sotolongo. 
Quinto año: Gastól» Sotolongo: 
señoritas. Ana T. Abren; María del 
Carmen Marredo; Ana Josefa Lo-
res. 
Séptimo año: Dulce María Cuer-
vo. 
•Solfeo. Primer año: el niño Juan 
José Méndez y López del Campillo. 
Sea para todos nuestra mas fer-
rle^*- y sincera felicitación,. 
Luis SimA, 
Corresponsal. 
GIOVANNI M A R T I N E L L I 
Célebre tenor contratado por Fortunato Gallo, para actuar en la Hab». 
na con la San Cario Grand Opera Company. 
Martinelli ha cantado tres con- CONTRALTOS Y MEZZO-SOPRJ. 
ciertos en la Habana, obteniendo un NOS: D'Alvarez, Margarita; De lí« 
éxito exce'ente. Pero sin embargo, 
los que no le han oído cantar ínte-
gra una obra, interpretando plena-
mente un personaje, no pueden de-
cir que han admirado en todo su 
espíendorsa este gran actor cantan-
te, que reúne en su órgano vocal to-
das las cualidades necesarias para 
Interpretar cualquier obra lírica o 
dramática, desde el "Rigoletto" y la 
"Aida" hasta el terrible "Sansón y 
Dal/.a" de Cami o Saint?Saens. 
nalmente m o l i é n d o l a s 24 horas, 
Los campos de caña a pesar de 
la gran sequía rinden proporcional-
mente lo deseado, esperándose que 
de contniuar el tiempo favorable 
oxrpda de 150 mil sacos de a 13 
arrobas su producción. 
E l Central Narcisa tiene molidos 
hasta la fecha 90 mil sacos, su mar 
cha es normal y se espera si el 
tiempo resulta favorable llegue su 
producción a 250 mil sacos. 
L a enorme sequía tiene consterna 
do a la mayoría de los sitieros, la 
cosecha de tabaco se considera casi 
perdida si no llueve pronto, los fru-
tos menores ya escasean, y esto con-
tribuye a que los pobres sitieros se 
hayan tenido que ir a tumbar caña, 
para poder llevar que comer a sus 
E L P U E N T E 
Hace algunos meses estuvo en es-
te pueblo un señor ingeniero comi-
sionado por el Consejo Provincial a 
tomar medidas y sacar un plano del 
puente de cemento armado que se 
proyecta construir en el punto más 
céntrico y de más tráfico de este 
pueblo; las medidas fueron tomadas, 
pero parece que el estudio de dicha 
obra y la ejecución de la misma, 
quedará para tiempos mejores. ¡Así 
pasan las cosas por este Infortunado 
pueblo! 
L a carretera de esta a Remedios, 
relegada al olvido, el tren de vía 
la la 
bor que Rabian emprendido para su 
bienestar temporal y espiritual y 
beneficio de la Religión y la Patria. 
K l asociado señor Arturo Fernán-
dez, declamó una poesía a la belleza, 
física y, moral de Cuba, a la cual so 
vitoreó con entusiasmo. 
Los oradores fueron unánimemen-
te aplaudidos. 
E l Presidente dló las gi acias a los 
concurrentes en nombre de la Aso-
ciación y el Director de] Colegio, 
Hermano Alfonso, en nombre de la 
Comunidad. 
Presidieron la patriótica fiesta los 
oradores nombrados, nuestros corres-
ponsal en la Víbora, señor Orestes 
del Castillo, y nuestro enviado es-
pecial. 
Concurrió una nutrida represen-
tación de las Asociaciones Católicas 
y Antiguos Alumnos Hermanos E s -
cuelas Cristianas. 
A las oñee terminó la agradabilí-
sima fiesta do la fe y el patriotismo 
por la que felicitamos a los Herma-
nos Maristas y a sus antiguos alum-
nos . • 
E X P L O S I V O S ALMACENADOS E N 
N E W Y O R K S U F I C I E X T E S PA-
R A V O L A R UN B A R R I O E X -
T R E M O D E L A CIUDAD 
N E W Y O R K , febrero 26. 
Mientras la policía y los agentes 
' federales continuaban hoy sus In-
vestigaciones con motivo del descu-
I brimiento de una gran cantidad do 
granadas ,de mano, cartuchos, rifles 
y ametralladoras que se encontra-
ron escondidas anoche, en el sótano 
i de una casa de ni ojamiento de la 
; calle 24 al Oeste. Joseph O' Byrne, 
leí propietario, y Edward Hoey, eran 
detenidos bajo fianza de $2,500 ca-
da uno para ser examinados el día 
primero de marzo acusados de te-
ner ilegalmente en su posesión ar-
mas de fuego. 
Hoey, que fué arrestado mientras 
descargaba huacales de cartuchos y 
granadas que estaban en un carro y 
los introducía en el sótano, dijo a 
la policía que había sido contratado 
por dos individuos para que trajese 
los explosivos desde Hoboken, New 
Jersey. Negó tener conocimiento de 
que las cajas contenían exp osivos. 
O' Byrne reconoció que había al-
quilado por un mes el sótano a dos 
hombres que le dijeron qu» eran 
traficantes en municiones y tenían 
permiso para almacenar los mate-
riales. No podía decir cómo se lla-
maban estos hombres. 
Los expertos dicen que los explo-
sivos se hallaban en suficiente can-
tidad para volar a todo un barrio | 
extenso de Vk ciudad. 
L a investigación se concentra en 
la posibilidad de que los explosivos 
fuesen almacenados allí, como pre-
paración para enviarlos al extran-
jero. 
L A PROXIMA TEMPORADA D E 
O P E R A 
Mr, Bradford Mills, representante 
de la San Cario Grand Opera Co., 
nos comunica el elenco completo de 
este conjunto lírico, formado de 
acuerdo con los últimos cablegra-
mas del Comm. Fortunato Gallo. 
He aquí la lista de los cantantes 
por riguroso orden alfabético: 
SOPRANOS: Bori, Lucrecia; 
Charlebois. Sofia; D'Arle, . Ivonne; 
Fitziu, Anna: Lucchcsfle, Josephinc; 
Miura, Tamaki, y Saroya Blanca. 
¡te, Stella, y Klinova. Anna. 
T E N O R E S : Boscaccl. Romeo; B»; 
nricb, Rogelio; Curcl. Giasépfi;' 
Mingiyjtti, Angelo; Paoli, Antoaiir 
Salarar Manuel y Schlpa Tito. 
BAJOS: Cervl Natale : 'D« BImI, 
1 Pietro, y Ludikar, Povel. 
-VUESTROS DIRECTORES: T t » 
chettl. Aldo, y Peroni, Cario 
P R I M E R A BAILARINA: SUm 
i Ledowa. 
Cincuenta coristas y sesenta pro. 
¡sores de orquesta de la Fedenciói 
j .Musical Norte Americana y di la 
¡Solidaridad Musical de la Habana. 
Todos los artistas que fifuran «i 
! esta lista están contratados definltl. 
' vamente por el Comm. Fortuatu 
, Gallo, y aún es muy posible (na 
le añada algunos cantantes más coa 
) los cuales está realizando negocU-
¡ ciones. Mu esa lista faltan también 
los nombres de las segundas partía 
director de escena, "auggerltorí", 
etc. que son los mismos que utllln 
la San Cario Grand Opera Co, « 
su tourn<Ví anual de cuarenta y dot 
scmalTás "por los Estados Unidor 
L A T E M P O R A D A D E L U P E R I V A S C A C H O 
ancha, muerto al nacer y el teléfo-
no a larga distancia a pesar de ha-
berse conseguido 8 2 abonados loca-
les y que las fincan Narcisa y Vic-
toria regalarán una cantidad de pos-
tes, el silencio de la" empresa es se-
pulcral, cuando en esta comarca po-
día producirles grandes utilidades 
debido a la extensión de la misma 
y lá riqueza que encierra. 
E l Corresponsal. 
¿ P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E A L 
A R I O D E L A M A R I N A ? J 
E . P . D . 
E L S E S O R 
A N T O N I O F E R N A N D E Z 
C R I A D O Y S T A N T O N 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy día 26 a las tí^s de la 
arde, los que suscriben su hermano, sobrinos, sobrino políti-
co y demás familiares ruegan a las personas de su amistad 
e sirvan acompañar su cadáver desde la Estación Terminal 
al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, febrero 26 da 1923. 
J i c Rodolfo Fernández Criado y Stanton; María Téresa Dan-
ces de Martí; Rodolfo, María Teresa, Rafael, Antonio y 
Raoul Fernández Criado y Maydagán; José Martí y Za-
yas Bazán; Antonio Fernández Criado y Sotolongo: Ar-
turo Mestre; Enrique de Trevi'le; Dr.' Francisco A ran-
go y de la Luz. 
El DIARIO O E L A MARINA es «a 
peridico moral 
E l DIARIO D E L A M A K N A es «n 
periódico independiente. 
El DIARIO D E IK MARINA es t a 
defensor de las clases coniervaflo-
ras del país. 
B DIARIO D E LA MARINA cuenta 
eolra sus colaboradores a ias mis 
«lustres firmas cubanas. 
E l DIARIO DE LA MARINA publica 
dos planas de asuntos mercantiles 
con información cablegráfica diaria 
de las Bolsas extranjera». 
E l DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de sports a cargo do 
expertas plumas con noticiss e ift* 
formaciones locales y extranjeras. 
E l DIARIO DE LA MARINA por 
dio úe BU sección Social es consi-
derado hoy como el Idcr da la 
Sociedad elegante cubana. 
£1 DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
E l DIAPIO DE L A MARINA tíeue 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva York. 
D DIARIO D E L A IhARINA tiene 
corresponsales en todas partes del 
mundo. 
• DIARIO D E L A MARINA miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es el decano de ella en Cuba. 
E l DIARIO DE L A MARINA cuenta 
coa servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
E l DIARIO D E L A MARINA tiene 
Un hflo directo Que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio^rablegráfico. 
E l DIARIO DE L A MARINA es el 
único periódico que edita dos edi-
ciones diarias completamente 
dotas. 
E l DIARTO D E L A MARINA rega'a 
todos los jueves sn suplemento de 
ocho páginas impresw en rotogra-
•ur«, con informaciones gráficas Át 
todo el mundo. 
El DIARIO DE LA MARINA los 
dom nfa además de las 28 páginas 
de cosuk.tire regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para Ies niños en cuatro colores. 
D DIARIO D E L A M.'wfUNA da a sus 
suy^riptores un periódico diario t>« 
das las mañanas de 24 páginas, 
como mínimum. 
El DIARIO DE L A MARINA soto 
•Miesta $1.60 en la Habana y $1 .70 
en provincias al mes. 
De triunfo en triunfo continúa en 
el Teatro Payret la brillante tem-
porada de la graciosísima tiple L u -
pe Rivas Cacho. 
Con " L a Ecpuma del Champagne" 
el txito ha cido espléndido; mayor 
aun de lo que podía esperar el más 
opt.mista de los empresarios. 
Se vió el rojo coliseo el sábado 
por la tarde y por la noche y en las 
doá funciones del domingo, colmado 
de público. 
^as canciones mejicanas intrepre-
tadas por el notable cantante Quiroz 
y acompañadas con guitarra por el 
valiosísimo guitarrista Muñoz en-
cantaroai al puolico. 
Con "Aires Nacionales",-"El Col-
me de la Revista", '"SI Adellts i» 
fuera con otro" y "La Espuma díl 
Champagne", la Compafiía de R*tU-
VÍ.̂  Mejicanas ha obtenido un iuc-
ees de primer orden. 
Lupe Rívai Cacho. Quiroz y Mu-
ñoz hacen todas las noches Iss déll-
ciae de los asiduos concurrentes »• 
rojo coliseo que es ei punto de dts 
de la sociedad habanera. 
Hay que felicitar, pues, a Ortefs, 
a Trida, a Tolom, a Cárdenss. 
"\ especialmente a Lupe Rltíi 
Cacho, que es la "estrellá" dt • 
Compañía. 
E L P R I S I O N E R O D E Z E N D A 
E n breve se estrenará en el Ca-
pitolio la espléndida obra cinema-
togiáfica titulada " E l Prisionero de 
Zenda". 
Es una película de posjtlvo mé-
rito que ha sido muy eloflsdt 
la crítica y que está admlrablefflM' 
te presentada. 
E l estreno de " E l Prisionero í» 
Zeada" será un gran acontecímlen»-
E l D I A R I O D E L A H A R I N A t i e n e s u o f i c i n a e n ti P a s e o d e l P r a d o , 1 0 3 
y s u A p a r t a d o d e C o r r e o s e s e l n ú m e r o 1 0 1 0 . 
E l D I A R I O D E L A M 4 R I N A t i e n e 9 0 a ñ o s d e f u n d a d o . 
E L T E N O R C H A Ñ E 
Como estaba anunciado, en ¡a no 
che del pasado sábado, y tn leí Con-] 
servatorío Nacional, tuvo efecto el 
concierto en el que se presentó al 
púb lco el joven tenor cubano. Sr. 
Mario C. Chañé. L a selecta concu-
rrencia que ocupaba la simpática Sa-
la Espadero tributó al artista ios 
más calurosofi aplausos. principal-
mente en la difícil romanza el 
"Sueño" de Manon de Masseaet, en 
•el que puso de manifiesto , n ^ ! ^ 
y bien timbrada voz y el rait <-**̂  
sito gusto, y ia canción 
Maestro Ca le , " L a DeSiI,é~? ,1 fé»] 
poi primera vez fué cantad» *30K(rf 
blico, eiendo premiados uno y 
pn los dilettantl con muchos «P 
sos- i « . «rtHt»1 
Prestaron su concurso lo» •[ ^ 
señora Pedroll y señor J ^ * 
siendo también muy aplaudido». 
D E L " H A B A N A P A R K " 
Pocas veces hemos visto tanto 
gentío en un espectáculo público co-
mo el que ayer, domingo, concurrió 
ai Habana Park. cuyos festejos car-
navalescos se desenvuelven en me-
dio de la mayor y más franca ale-
gría. 
Bien es cierto que las modernas 
y espléndidas atracciones que en-
cierra este hermoso, limpio y bien 
pavimentado Parque de diversiones, 
jamás han sirio instaladas en Cuba, 
y ñor tanto, aunca hasta ahora, pu-
dieron ser vistas aquí. 
Todo cuanto se pueda hallar en 
el extranjero, en parques de esta 
índole, lo encuentra nuestro público 
en el Habana Park. Por eso no es 
de extrañar que siempre le veamos 
lleno; que nuestro público concurra 
asiduamente; que jamás se canse de 
asídtlr a él. porque en ninguna par-
te habrá de distraerse mejor ni di 
vertirse más y más «^fJ*™*0.1 p i ? 
en este incomparable H , vjjot d» 
Los cow boys. los reC,oi J*j||g|li 
las llanuras t^&n&B'' J^MM^^Í 
hombres que nan he9.,?. * gaí* f 
el mundo entero, ŷ1118,1". éB l» 
Tom Mix. representándolo»^ ^ 
mejores películas aI^e ' *iio ^ 
enea día más admirado» 7 « " ^ ^ 
pl.ca que todas las noches un. ^ 
me concurrencia ^ n e *1 » « * reJ. 
rodoa la anchurosa P1S/* .jos. i * * 
lizan sus arixesgadM tratoW-
de lucen sus habilidade» 
sos vaqueros. ^ „ , « í a de 
L a notabilísima c 0 * * ™ ^ « 
nos. esas pequeñas " ^ " ¿ ^ i H 
cantan, bailan. 
xeau. es otro de 
vos de este bello pfr 'uf V a « t o « í 
verlos tan niiuuscu os J « bíÉ«r 
para poder creer 
locas las cosa» que hacen. 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r a w 
a s o x a D l A R i O D t L A M A R i M A F e b r e r o 2 6 de 1 3 ¿ o F A G I N A Q ü m c ü 
CRONICA C A T O L I C A 
^-- .x i iv f iOS A »A-V Al momento í e la c o m u n i ó n ee 
ercaron a reci 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
í IETE ^ x r í ' L U ^ D E B E L E N ac r ibir las asociadas 
L0? v > EE T t - » 1 - 1 * ^ i T e r m i n a d a la misa, se rezaron las 
J0* ' de San j o e é de l ! preces finales, rogando por la con-
t a Co2freg^c , í U e tributando a r v e r s i ó n de los pecadores, que es 
- ZTnlo de^e!eI1, eran bri l lantez el fin pr imordia l de la Congrega-
TemP* . . l arca CO" 6 » " " 
^ t o P » ^ 1 ^ ios Siete Domingos. , 
^ " • ^ . d t ó ° 1 " <,rde,,•, . . o s 
/ í ^ l d ° í e T . m i " d9 comu- l 
A l " ' f o ' l i o MO. P . F l d . l j 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo pübllco. Hcrer.clao, 
dlvorciot, asuntes hipotecarlo», adml-
c o l ó   nlstración de bienes y capitales. Man-
zana d^-GCmex 343. Teléfono A-4932 y 
F-5465. 
4993 4 mi. 
c i ó n . 
Q U I N C E J U E V E S E X 
T E M P L O D E B E L E N 
E L 
«W» « ^ ^ r e f e c t o del colegio. ¡ 
Oenzilti f ^ ^ o de la c o m u n i ó n . , 
ai llega» e» . « ^ . h i r cientos de 
E l Apostolado de la Orac ión de 
el acto de 
.0n a recibir cientos 
Qan José . 
actas fila6- desfilaban an- . 
I E u c a r í s t i c a . i 
esta f i e sU ce'.ebró la su -
í «i apostolado de la O r a - ¡ 
.¿o t ¡ m p l o . resultando por ¡ zo 
no A-
03: 
esta iglesia d a r á principio a l pia- >" 
doso ejercicio (Te los Quince Jueves 
con arreglo a l siguiente programa: 
E m p e z a r á n el d ía primero de mar-
zo. E l ejercicio s e r á a las 4 y me-
dia p. m. 
P r i m e r j u e v e s . — P r i m e r o de mar-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MSDICO CXHT7JAKO 
De las facultades de Madrl»' - la Ha-
bana. Con treinta v dos aftes de nrác-
tlca profesional. Enfermedades de ta 
sangre, pecho. seAnras y niños, riartj» 
tratamiento espacial curativo d .* las 
afeccionen pecitales de la mujer Con 
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
írnes. Lealtad 91 y 93. Tclé ío-
6. Habana. 
19 m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 






c o m u n i ó n , 
el orden 
mucho m á s ñ á m e -
la Secretaria 
dos asociadas. \.»>~- ^-marión V Q03 asuciauas. i ^ ^ u i "v 
de 1» C o ° r f ué amenizada con bellos i E u c a r i s t í a . 
Presencia rea l del Corazón de Je -
s ú s en la Sagrada E u c a r i s t í a . 
. Segundo jueves .—8 de marzo. 
Amor del C o r a z ó n de J e s ú s en la 
Ag nar. n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de G6raei. Í28 y Si'.». Teléfo-
no A-$31S. 
Tercer jueves .—15 de marzo. ^ . ^ ^ í i e c u t á d o s por el coro del 
• ^ r ^ u d ó a esta misa el dist in-
tamplo- a> u l0 G ó m e z . 
guido 8«no' , misa de c o m u n i ó n , i Cuarto Jueves .—22 de marzo: C a u 
Te G o ñ l d i r i g i ó el ejercicio de ¡ sas de la I n s t i t u c i ó n de la E u c a r i s -
l0* S Í e I n . ^ e r o n S o p ú s c u l 0 8 titulados j Quinto Jueves .—29 de m a r z o . — E l 
' , i» d* la B:bl ia n ú m e r o 3 y es - | Corazón de J e s ú s , olvidado en la E u -
X . p í r l t u Q ^ t o n i o de padua . c a r i s t í a , pide r e p a r a c i ó n . 
UtTU" asociados del Apostolado se ¡ Sexto Jueves .—5 de abr i l : E l Co-
• en uno de los salones del razón de J e s ú s , sacrif icado en la E u -
reunleron e Director Rdo . p . R i v a s c a r i s t í a , pide amor. 
f i r i í i ó fervorosa p l á t i c a en el las S é p t i m o Jueves .—12 de A b r i l : Dc-
] t i h hfa de la base de la sociedad, seos del Corazón de J e s ú s de ser v i -
«t í única y exclusivamente en sitado en la E u c a r i s t í a . 
Tación de la famil ia cr i s t iana Octavo Jueves .—19 de a b r i l : E l 
santificado por Dios, es Corazón de J e s ú s debe ser honrado 
con culto digno en la E u c a r i s t í a . 




moosible tener una sociedad, c í v i -
•a digna y moral . 
' Si el tronco de un árbol crece r a -
mitico y endeble, necesariamente 
j ramas y frutos, s e r á n a n é m i c o s y 
vida l á n g u i d a , m á s si oete tronco está dotado de savia fuerte, l impia y 
sin enfermedad las ramas y ' los f ru- i 
ios crecerán lozanas y hermosos. , 
Nada harán 1m buenas leyes y 
disposiciones para corregir los m a -
les que hoy por desgracia ahogan 
Eu«nrt °tia.el c°r'z6a de les<"en la Dr- J c t é Mari 'a Z a y a s y p o r t e I a 
" D R . A R M A N D O L E R E T Y T 0 R R E 5 
Abogados 
Ts Afc-nr A-988<, Acular. 84 a'.tos. 
M A N U E L R . A N G ü l O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADO? 
Habana. - i to» 
D R . R I C A R D O I L I . A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría Telefo-
no M-.SH3. Habana. Cuba. 
I C49S4 30d-29 Jn 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
; J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Inprenlero Klectrlcista. Se hace careo de 
j todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Asi como de la URnlización 
«le Plantas Eléctricas» en Centrales. The 
Bank of Nova Scotia 213. Teléfonos: 
ÍA-T967 y F-13S4. 
"400 22 m. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I t á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A De; V I A S UFMN'A-
R I A S Dtí 1.A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
APLICAC:ONE¿ Db N E O S A L . V A R S A N 
Vías uih-arias. Enfermedades venéreas 
Clstcco^Iji y Cateterismo de lo^ uré-
teres. Cortultas. de 2 a 5^ Amistad, la. 
alt&t». Tj 'e ion? A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374. T í ' é fono A-9546. 
* D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrupta. Con preferencia 
par,es. enrercíecades de niños, del pe-
cho y sauVTc. Conoultas de 2 a 4. Je-
aúf ÍJarffc. 114. altos. Teléfuno A-6488. 
D R r p E G U E Y R A 
Tr^tamlenfc curativo del artmismo. 
pi^, íirz^raíL, barros, etc.) . reumatis-
mo, diabeics. dispepsias hlperclorhidiia. 
cnierecol i t ís . Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia. histnr'Fmo parál is is y demás 
'• enfermedr.dts nerviosas. Consultas: da 
I 3 a &. E.-cobar lOt anticuo. No baca 
vlsUas a dcralcillo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . , eftOmaí© e 
intt-M'nos Carlos I I I . 209. D* 2 a 4. 
C I M I loo 8 ab 
E l Jueves Santo el E j e r c i c i o se-
rá a las 3 p. m. 
. T e r m i n a r á n el d ía 7 de Junio, V i s -
pera del Sagrado C o r a z ó n . 
Noveno Jueves .—28 de A b r i l : 
Grat i tud que exige el Corazón de Je -
s ú s en la E u c a r i s t í a . 
D é c i m o Jueves .—3 de mayo: E l i 
C o r a z ó n de J e s ú s v í c t i m a e u c a r í s -
tica. 
U n d é c i m o Jueves .—10 de Mayo: 
i o a e d a d " 801^ la famil ia c o n s t l - ; E l Corazón de J e s ú s p r o p i c i a c i ó n por 
tuida con un hogar crist iano, po- ^ e s t r o s pecados. 
dr* llevar a feliz t é r m i n o la rege-! D u o d é c i m o Jueves .—17 de Mayo: , 
neracíón social. ' Conf ianza que exige el Corazón de | 
Nosotros, como el Ilustre J e s u í t a , I J e s ú s en la E u c a r i s t í a , 
criemos qu« tal obra e s t á encomen-! D é c i m o tercer Jueves .—24 de ma-
dtda dentro del hogar m á s que a n a - ; >'0: E l Corazón de J e s ú s aviva n ú e s - I 
dle. a la mujer , e l la con su belleza tra F e en la E u c a r i s t í a , 
su candor y su t ierna a lma , es la l i a - ¡ D é c i m o cuarto Jueves .—31 de ma-
mada a tal obra que aunque parezca J'0: E1 Corazón de J e s ú s conforta 
trabajosa es ciertamente muy senel- i nuestra esperanza, 
lia ei ella se propone l levarla a fe-! D é c i m o quinto jueves .—7 de 1u-¡ 
' n i o : E l Corazón de J e s ú s en la E u -
c a r i s t í a , horno de caridad. 
E n el P r i m e r Jueves se dará a 
todos el librito de los "Quince J u e -
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Ha traslfldsdo sn ¡rablnete de consultas 
?. San Miguel 53 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a «. Teléfono A-938P 
*(i02 2 mv 
~ D R . E M I U 0 R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-1 
fermedades de «efl^ras y nlflos. Consu-
lado. So. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana . 
C41 x Ind. -« • 
D R . J . B . K U I Z 
Ue los h-^pltalea de FUadelfia. Nc-t» ' 
?urlc y Metc»de«. Especialista en vías 
unnariaji. venéreo y slfl.'ls Examen vi-
-uüI de >r nretra vejiga y uateterlsnu 
de .es uréteres. Exurnen del rlftOn oor 
iM Itay-s X . Inyecciones de 606 y S14. 
Reina Ittt, Coosulias de 12 a 3. 
C974 2g d I 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les , (estflmago. hígado. rlflOn. etc.) on-
fermedades de sefioras. Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . Da 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o n u j A K O 
Y ir.*dlco de visita de la Asociación de ' 
Dept'idlen'ea. Afecciones venéreas. Vías 
urir.Brlai v Enfermedades de sefioraa | 
Mii 'ea. Jueves y SAbadoa. de 3 a 6. 
Üb-apía. a i . altos. Teléfono A-43f4. 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vfas urinarias. Kn-
fermedades da las señoras . Aguila. 72. 
De 3 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
df Aidrade Especialista en v í / s urina-
ria» v enfernedadea venéreas. Oís tosco-
pía > cateterismo de los uréteres. In-
y-'eo'ones ue NeoaalvarsAn. Consultas de 
10 ;•. 1? a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
caiU de Cubi». nflmero 69. j 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Henec^Usta del Hospital S A I H T 
L O t r i s «I» Paría. 
EnfercedadeB de la FIZI> . S i r C I S 
y T S I T E B B O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S Í S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I H U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2r. Inyecclonee. absolutamente Ino- \ 
feasivas. curan la infección s i f i l í t ica. 
m cualQulerr. de sus períodos, aun en 
: los casof. f'e neuritis óptica, ataxia y , 
parál is is general. E s un tratamiento ra- j 
cica, y científ ico. 
Consultas (J5). de 11 B 12 &. m. 7 
i de ^ a 3 p. m. 
Prado 37 íj'.os. Teléfono A-8225. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ! D 
vapor 
A N U E V A Y O R K 
P . d e S a t r u s í e p i 
A . R O D R I G U E Z Capi tán 
saldrá pare: 
C R I S T O B A L , S A B A N U X A , C L T U -
C A O . P U E R T O C A B E I X O . L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . LAS P A U 
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
í o b r e el 
3 D E M A R Z O 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 1,evando la c o r r c í p o n d e n c i a públ ica-
E n 6 5 H o r a s Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
1 3 0 
Los precio» Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
meses. Salen todo* los Martas y los Sábados 
Por los galgos de la Ward Lin» 
También Balido* iodo* lo* Lunes de Habanm 
a ProgrtMO. Vara Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S. S. C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-«l54 
Paseo de Marti 118. 
Sa y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido e«q- a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 » 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlee-Pre». y Agente General 
Todo p a c í f e r o deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la . Curacao , Puerto Cabe-
llo, L a Guaira , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
C 331 ind. 10 U. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a V CirUCÍa Corarfln y Pulmorea y Enfermeda le» ! 
I del pecho exclusivamente. Consultas 
lis t érmino . 
A las 8 y cuarto s» hizo la exposi-
ción dal S a n t í s i m o Sacramento, y 
a cont inuación misa cantada 
Ofició el Rdo. P . C r u z , docto con-j T6S"-
E l Rdo. P . 
medio a tan piadosa tTevocló... 
I iorenzo B L A N T O 
D I A 26 B E P E B R Z R O 
fsrencista y profesor de L i t e r a t u r a 
del colegio de B e l é n . 
E n el evangelio el celebrante J i -
rifió piadosa p l á t i c a a los fieles. 
Terminaron loe cultos con la ben-
dición del S a n t í s i m o . 
E l coro del colegio, bajo la d i r c c - i 
elón del Maestro E r b i t i , i n t e r p r e t ó | E8t emes es tá consssrado « la Puri-
bellos motetes. iflcacldn de la Sant í s ima Virgen. 
E l Patr iarca San J o s é a p a r e c í a ba- I 
Jo un grupo de coposas arecas, en . E l Circular está «n las Reparadoras 
combinación con numerosos focos' 
eléctricos. Santos Néstor, 
También el a l tar del S a c r a t í s i m o • Víctor, Porfirio 
Corazón de J e s ú s , luc ía su a r t í s t i c a , confesores 
i luminación, todo el adorno del t em- ' 
pío fué dirigido por el Hno 
ter. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O O E XiA Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Clrcfria Oenaral 
Consultas: lunes, miércoles J vter 
nes. de dos a cuatro, en su iomictüo. 
D. «rtre l \ y n Teléfono K-4«83. 
D O C T O R J A C K 
Medico Norteamericano. Especialista en 
las enfermedades del espíritu y de loa 
nervios, mediante el envío 10 centa-
vos en sellos, como único pago. Con-
súl teme su caso con toda franqueza. 
Trataré de curarlo rápidamente . Solo 
R i v a s invi ta por cele por arnnr a H humanidad. Mi nombre 
ser í pronto conocido en toda la R*-
•,>úb1ica. No del* pasar tiempo sin con-
sultarme. Kscnba al Apartarlo 101T. 
lód-21 M. 
de 8 a 10 Bernara, S2. bajos. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é f G . ¿ t V a l e s 
C I R L U A N O «5ENTISTA 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D S ^ L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos de. 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. ta. 
P a n loa seftores Bocios d^i Centro 
GaJlego. Je 8 a 5 p. iu. d ías hábi les . 
Habana, 66. bajos. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nanx y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres ae 13 a 8 
12.00 al me» . San Nicolás . 52. Teléfo 
no A-8627. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z ds! d í a de la 
sal ida. x 
M I ' 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d í a 4 de M A R Z O . 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra? y con la mayor cla-
ridad. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor «Je Optolmología de la 
versidad de la Habana. Aguacate, 
altos Teléfonos A-4611, F - r i 7 8 . Con 
cultas de U a 12 y ¿a 2 a i . 0 por con 
venlo v>revio. 
O E i r T I S T A K E X I C A N O 
Técnico «speclai para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul-
Uní- ta. de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
17. | dos del comercio, horas especlalen por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café " E ! Dta. teléfono M-6296. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Ejpeeialtuta del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
loa ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en geno.al. Egi-
do. número 81. 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
1 A A S D A M " 
E l vapor correo h o l a n d é s saldrá 
10 de Marzo para 
V I G 0 . C O R U J A , S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M 
D R . L A G E 
mártir: Raustlnlano. 
y B . Juan de Rivera, 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en genepil; con espe-J 
cialldad enfermedades de las vías di- i 
gestivas; (estómago, intestinas, híga-
do y páncreas) ; y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Oborádad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 -x 4. Cam-
panario, 81. 
6823 18 m» 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D u r a n -
del 
San Porfirio Confesor: 
Una fe l l c l tác ión s incera al P. R i - L ^ v ' 1 6 Tefa,fM,c,a- fe faml,la ,,us-
vas, por «u trabajo c a t ó l i c o - s o c i a l I ™ y 0pHU,ínta' hacla el áfto 853- ̂  
como Director del Apostolado y de la Í „ SU8iPad';es eran Piadosos, cuida-
Congresación de San J o s é del tem-l^0" d* C,;!Rr ^ nifio <n *rtín temor de 
) de los P . P . Jesuitae. J6 a 8U3 Pa'1^e!,• patria y pa-
rientes a los veinticinco afios de su 
Especialista en las enfermedades 
es tómago e intestinos. 
Consulta: de S a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparil la 
74. TcK-fcno M-4^52 
« m 1!» Mz. 
edad, y se retiró a Egipto, donde ente-
ramente se consagró al sirviclo de Dios. 
LA K I L i n A J O S E F I N A T ) K L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
^ i abrasando la vida religiosa. E n él se 
También esta c o n g r e g a c i ó n cele-1 rTiantuvo c,nco a,"i08 entregado a los r l -
bró el cuarto domingo con gran e3-'s^o^e!, ,Jn,l auster í s ima vida, después 
plendor. ¡con licencia de su prelado, fué a visitar 
E l P. I z u r i i a g a , su activo d i rec - . , o s lugares santos de Jerusalén. y con-
tor trabaja de manera admirable por cluida esta devoción, s» encerró en una 
1* Propagación dTe tan út i l d e v o c i ó n 
que después de la de J e s ú s y M a r í a 
es sin dieputa, l a m á s agradable a los 
ojos de Dios. 
gruta no distante del Jordán. 
Repart ió Porfirio entre los pobres to-
do el dinero que habla heredado de sus 
padres, sin reservar nada para sí. qus-
: na m i - d4nd08é „ m[6mo tan ^ m a m , n i t ¡ po. 
bre, que se vtó precisado a aprender el 
oficio de curtidor para ganar la comida, 
este humilde ejercicio vivió hasta 
•a de c o m u n i ó n general en el a l tar 
fle San J o s é oficiando el Rdo . P . 
Gauíe , fué armonizada con p r e c i o - ^ 
sos metetes por el P. Maestro J u a n , i 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedt í t l co Tltuiar por oposición, de -n-
íeritedadoc ner-Mosa» y mentales. MA-
«IVo ue. t&PPital "Calljcto '.¡arr.'a''. Me-
dtc na lnt<i?ia en general. Kspecial-
•t;ei-tt.: Píni'erm«-d«des d»«l sistema ner-
voso. Lu. .^ y iSnfermedades del Cora-
¿On v'cns.ilras- De 1 a 3. (820.) Prudo 
'i<i. i'toa, 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
F^speclalU'ta en enfermedades Ce ta 
Fiel. Blfllls S .ngre y Venéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
In>eoiMpn»;s intravenoxas. 
Constiltas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, S8 Teléfono A-9Rf0. 
C 18 31.1-10. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. ra. Teléfono 
AA-7418. Iniuatrla. 87. 
C3261 Ind-23 ab 
D i . E N R I Q U E S A I A D R i G A S 
Cate<írátlco «Je Clínico Mél ica fle ta 
Unlversin.td d* la Habana Mi^iclna In-
terna, risn^clalmente af-cclon''- d*>| co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
episcopado es notable ¡ri0 (52, altos. Tel. A-1327 y F-3579. 
<.:&H7!» Md-io. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
pronto alivio 
ón sin dolor, 
gulr sus ©cu-
ides le la 
ü n numeroso concurso de f ie lesj109 cu*rftnta afto" de 8U *n nue 
•slst ió t a m b i é n al Convite Eucarís - I"0*'010*0 el Patriarca <1e Jerusalén de su 
tico. virtud y singulares talentos, le ordenó 
A las 8 y cuarto se hizo l a expo- -*1e sac*r'lot*- « pesar de la resistencia 
rtción del S a n t í s i m o Sacramento y j ^ » hUd «u humildad. 
dn00!1^^*0'011 nii8& 8oIerane of ic ian-I Pasado algfln tiempo fué olegido obis-
po «1 Kdo. P. I b á ñ e z . el cual a l l legar po dá Gaza. Su e 
«Jominlc^rt0! oXI9llcÓ a lo3 fiele8 ^ ' p o r «I-ce lo con que promovió los inte-
F i día- IreséS de la re l ig ión . E n fin. extenuado ^77^ ITí; . 
tro 8 a S r ^ 1 b a t j o l a d , r e c c i ó n d e l M a e s - , ^ " Porf,r¡0 con laa v™^*<***- «n ' - P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Cfonoa m,'..!11 eirPretÓ J5*11*8 comPOSi-jdido al paso dé los trabajos apos ló l i cos . ' hbmOBKPIDES CUBADAS SI2f OPE 
« se dM I . k!9^-81 •fÍnal (le la m i - | ^ P l r 6 santamente en el día 26 de Fe-1 
• I n * d ió la b e n d i c i ó n con e l S a n t í - brero de, aflo 420: 
i n i í . i^f 9 y cuart0 tuvo lugar l a U -
Jn.A / moi:U2atra en 61 a ^ a r de S a n i 
jo»* de la M o n t a ñ a , oficia el P . M ú g i - I 
cl'nt?"41116 el 8ant0 « a c r l f i c i o . s e l 
^ preciosos motetes. 
Rdo ? rCt,0r de la Mll lc la Josef ina 
elcio rt-.i l2urr iaga . d i r i g i ó el e j e r -
^"o dol cuarto domingo. 
tdm%ani¡!1)LMifaela Ro<lr íguer r e c i t ó 
Us I iente la p o e s í a ld a J o s é , 
1'. ° ' ñ a s María P lanas y Dora I z -
lula^0Tt,r0nunciaron un d i ü o g o t i -
¿ i?%flRn0t9lt' P e ñ a una poe-
r ¿ h P a t r i a r c a . 
guardia al a l tar cuatro n l -
á n g e i e s . eran el las . 
RACIÓN 
Especial procedlmler.t 
y garantizada s f cui 
Pudlendo el enfermo 
paciones diarlas 
Me-Jlclna general Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venérese . De 2 
a 4 y «• boras especiales. Teléfono 
A -S751 . Monte. 12S, Entrada por An-
geles. 
C96~« Ind-23 4 
" S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
Dt MedlcrS y Cirugía én Ken».ral. E s -
pecialista' para oada enfermedad., 
G R A T I S P A r t A L O S P O ü R E S 
Ccniiultaii 'e » a 11. (Mañana) 1 a 6 
• ; .- » 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
íí^i^íi'-us y rjftos Uargar.ta. nariz y ojJo. 
(04,-.-j> ¿;?'ermrd8des nerviosas. Estó-
mago vfaf urb^rlas y corazón. Enier-
r •'..iflí-s de la piel Blenorragia y Sífi-
lis, . n y ctr-ne» Intravejosas para ei 
Asma EtmlBlkiisaM y Tuberculosis 
ObeMi ;a<l n»>rtof Hemorroides «: Rayón 
X. AiiAi'slí" Cor'ientes eléctricas y Mas-
Kagc«. Diabetes. Rayos ultra violeta-
Telefono M-C283. 
5fl?4 12 ms 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Especialista en paros y g l n e c o l o c í a . 
Ue regreso de su viaje a Europa ha | 
reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
al'os. Teléfono A-6095. 
3080 M f 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en vtai 
urina.- as. estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele. s í f i l i s ; su tra amiento 
por Invecciones, sin dolor. Je sú* María 
i 83. Teléfono A-17<». ^ ^ ^ ^ 
D R . E L P Í D I 0 S T I N C E R 
¡Catedrático de la Universidad. Cirujano 
i de la Quinta '^vadonga1. Cirugía ge-| 
neral v vtaa urinarias. De 2 a 4 n m. • 
on Pan Mltruel 147. Telefono V-«329. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q ü E I R A 
Catedrático de Anatomle de la fiscue-
i ia de Medicina. Director y Cirujano de 
1 la Casa de Salud del Centro Oalie^o. Ha i 
trasladado su gabinete a Gervasio. K8 
I altos, entre San Rafael y San José . Con- ! 
sgltat* de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago. Intestinos, anál is i s 6el tu-
bo iL-astrlco. Consultas de S a 10 a. ra. 
y de 12 a Z p. m. Refugio, nütrero 
1-B T e l . A-Mg5 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Estos nuevos y tnatrnlfico»» trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E t ' I A I - -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflol» 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
L a C o m p a ñ í a co admit irá buK . 
Jguno de equipaie que no lleve c la-
[ramente eslampado el nombre y ape-
; Ilido de su d u e ñ o , así como el puer-
í to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
R L O T A D U Y 
c] San Ignacio, 72, altos. Telf . A - T m 
E l vapor 
' M O N T S E R R A T 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Eupeclalldad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Conau;ta«, de » • 
11 y de 2 a 4 Reina. 53. bajos. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. m,, menos 
sábados y domingos. Especialidad et 
dientes postlnus; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-Í87» 
Entre Neptuno y tiac Miguel. 
C76S4 S0d-l 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DB ZiA 
D R A . V I C T O R I A 1 V I E N D 0 L \ 
L A R R A L D E 
Pura señoras, señoritas y nlftos. Neo | dos con esta C o m p a ñ í a , dinpirse 4 
tuno. 161. altos. D e S a l O a . m . y d * 
1 & 4 p. m. 
R . D U S S A Q . S. en C 
Oficio. 22. Telfs . A-5639 y M-564a, 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A B I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f l O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
C a p i t á n M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
l sobre el 
5 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
I correspondencia p ú b l i c a , que «ólo le 
i edmite en la Adminis trac ión de C o -
i rrcos. 
Hora fija para los turnos. ; SU consignatario 
Admite pasajeroi y carga general, 
(ProyUloT de la T e l e s r a f í a ú * hflw») 1 incluso tabaco para dichos puertos. 
P a r a todos los informes relaciona-, ^ billetes: De 8 a 11 de 
a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. í a 12 y de 1 a 8. O^RelUy. 
69. por Vllleg*3s. Teléfor.o A-6730. 
C42 I n d . - I • 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CiP .UJANO D E N T I S T A 
por las U:t,verdtdades de Madrid y Ha-
oana Espct'all'lad: enfermedades d« la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
í> las ea .as y dientes. Extracciones 
•Ir dolor Precios módicos. Consultas, 
di S a U y d-i 12 a 7 p. m. Monte, 
número 1»9 altos, entre Angeles • In-
dio 
fiCT7 14 Ms. 
D R . A R M A N D O C R U ( E T 
Ciruela Dental y Ora l . Slnoclns Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia per el gas. Hora f^ja el reciente. 
OW»po 76 sitos Teléfono A-40ai. 
O C U L I S T A S 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n paseje 
Todo pasajero d e b e r ó estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los p a » j e r o « d e b e r á n escribir 
p i r a E t p d h i m «UlM presentar sus bre todos los bultos de su « j u i p a j e , 
pasaportes expedidos o visados por el ra nombre y puerto de destino, enn 
señor Cónsul de E s p a ñ a . j todas sus letras y con la mayor tía-
Habana. 2 de abril de 1917. 1 ridad. 
M A N U E L O T A D U Y S u Consignatario: 
Son Ignacio, 72 . altos. Telf . A .7900 . M . O T A D U Y 
i S a n I f n a d o , 72, altos, telf. A-7900 
Dr . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santo* far-
nAndes y oculista de.l Centro Gallego. 
Consultas; de 9 \ l * . Prado. IOS. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T 1 Q U E 
I V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r i t o p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s 
a j h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n í c s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
. e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n en el m e s d e M a y o c ion 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a p r ó x i m o . 
dea de Hnrward. Pensylvsnla y Ha ¡ . ; a¡ 1 . L - v m t ^ n c r e s 
baña. Horas fijas para cada cllents. ; t e n o r e s . WO IOS n a y i n i c n o r c s 
Conaulta*: de 9 a 1 y 'íe 2 s 6 Pon-
eulad». 1». bajos. Telófono A-«7»S. 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o i c o tiene todos sus c a m a r o t e s c x « 
in ter iores . 
P R O X I M A S S A 1 1 D A S 
C A L L I S T A S 
niel en todas sus formas y rnanlfesia- Ccnsiiltaa todoji los d ías hábi les fle 2 
clones. Tis is pulmonar en todos sus pe- a 4 p. .m. Medicina Intsrna. especlal-
Truamlentos de estOmaco e in- mp.'te aei ^r87'6" >' do ^ l0*1Puj,"' s 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
rfodos 
testlnos. médula espinal. mielitis y 
Ataxia. Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suárox. 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 m i 
J O S E 1. R I V E R O 
1 
Idas de 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
a peÍ jSuárez '~^o 'á"1 \ Iarco6 ^Con- ^tP**** 1 1 6 - í t U f o * 4 - 9 2 8 0 . 
er R o d r í g u e z 7 E n r i q u e t a M a r t í - 1 H a b a n a . 
Sea 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C 0 
Enfarmedades del Corazón Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedí-des secre-
ta.'. Consjltas: De 12 a 'i. los días la-
1 bivo'.es. Salud, número Sí Tel. A-Ó418 
l « u r r í a « e l t r , a f e l i c i t * c ¡ ó n para el P . 
^ta y la Directiva de la Mi l i -
lna de ]a Merced. 
L O S E S C O L A P I O S 
G U A X A B A C O A 
D E 
Una m;o. — icuura 
J o S s ^ f * ^ ! ? ^ en «1 ̂ t a r d 
Mafi ana a las ocho. 
l a 
t e n d r á lugar 
e San 
pfcs da P^1*3!32, <le las E s c u e l a s 
Tod— ?uanabacoa . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ootspo nom. SC. esquina a Compostela. 
Te.«tono A-7957 
De 9 a 12 y a a 5 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
NsrU. Ka' iant^ y oídos. Consultas de 
i a 3 p. 15. Mente. 230. Gabienete del 
Dr Cantero Te,áfonos F-22St v M-7285 
D r . E N R I Q Ü E ^ E R K A N D E í S O T O 
Oídos. N s r U y Garganta. Consuftai»: 
Lunes. Martes. Jueves v Sáharto». de i 
.\ 2. Lagunas. <<. e-ouln- a Pe-^everan 
c ía . No hace visitas. T«2f. A-446S. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
(.•atedrátlco de Operaciones de 'a Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6. martes, luevea v sábados . Amls t iú . 
« 4 . Telefono A -4544 . r — 
D R , E M I L I O B . M O R A N 
y 8e í e r í i c S ^ • P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O S t ' c * * * ' en enferme<1ade8 de ,a * 
^ n v l U n a este acto la piadosa C a - ' n o t a r i o p u b l i c o 
3 R Í , "erL0^ R o e r l o Ca 
gre. Consultas de 2 
número 3t. 
Campanario 
^•ctor ^ 8^no L 9ano^* y 
W Rdo. p . P r u d é n c i o Soler. 
c l6A«radecidos a 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
C5S91 í ld-1 
la atenta invita-
T>E1J p u r í s i m o 
^ ¿ O N D E M A R I A D E L T E M P L O 
D E B E L E N 
«hSmÍ*84'10 8ába(f0 c e l e b r ó su co-
^ürl . im menBU*1 ^ C o n g r e g a c i ó n del 
U CQn\ ^ r a z ó n de M a r í a , p a r a 
A i.!1 .̂1011 te ^o» pecadores 
* 3 y media -
toci?;.*6 " l u m b r e 
ral. 144 ^ nilea de c o m u n i ó n gene 
j j j ^ c l * «I Director Rdo. 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. 
no A-2432. L e 9 a 12 « . 
6 p m 
p so. TelPfo 
m. y de 2 s 1 
se rezaron las 
en esta Congre-
P. R a m ó n 
d u AlDiaTH*nreUo ái^Si6 a las asocis 
Ladoga p l á t i c a . 
^ V N U E L G I M E N h ? L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
t S C A R B A R C E L 0 
ABOGAJX33 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAHIO 
San Ignacio, 40. altos, entre OMspo J 
Obi.->oIa. Telefono A-|7'>I. 
A D O L F O Y C ¡ U ¡ U S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116. altos, l^al esquina a Salud. Con 
sultas. de 9 11 a. m. • de S a 6 p ra. 
(2911 l f mi 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO D r NZAOB 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 6 H . Telé-
fono A'Z'ilb. 
61765 » " i 
D R . F . J . V E L E Z ] 
TuberculcriS. Médicas y CJulrflrglcas 
Llb<-itad. &0. Mariel. Consu..*a de 1 a 
t. Teléfono larga distancie. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consuítas v tratamiento» de Vl ía Cri -
narles y Electricidad Médico. Rayos X-
alta frecuencia y corrientes Mannqi'.e. 
66 De 12 a 4 Telefono A-4474. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Knfermedndes de la T*lel y Seflorasj 
Pe ha trasladado a Virtudes. 143 y tn» 
dio. aitos. Consultas: de i a 6. TeiC-
feno A-»20S 
lmone . 
Partes y enfermedades de nlftos. C.\nn- I 
- a r a ñ o alfr)s. Te lé foso M-2(l7i 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-
nsa del pecho agudas y crOnicas. Ca- , 
sos Incipientes y avanzados de Tubereu- , 
losls Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 44. 
Teléfono M-1660. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
D r . J . Fravde. Profesor d» i * Escue-
la Normal. Ex-Médlco de la Clínica 
Núflez Bustamante. Especialistas en 
enferraedádea de sefloras y niftos. ve-
néreas r'el y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngene'-al. InyeccloníS Intravenosas 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Aná l i s i s rte esputos y orina. Examen 
de sangre para la s í f i l i s (Reacc ión d* 
Gate) . $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfonc 
M-2157. Consultas diarias, de 1 & 6-
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E 
MS-ico d-- la Casa de Beneficencia y 
Ma'ernld».a. Especialista en las enfer-
niel?des de los nifios. Médica» y Qu.-
rúrc t ias . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entr. F 7 G Vedado. Tel F-485J. 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y le 2nfer-
moa del pecho. Médico de nlftoe. Elec-
ción de nodr'.xas. Consulte»: de 1 * «. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
05978 Sl(3-lo 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlversida-v. medi-
co de vists, especialista de ix "Cova-
donga". Vías urlnarlss, enfersnedadea 
de seficras y de la sarere . Consultas: 
de 2 s G. Neptuno. 125. 
CtOSl Ind-ia ab 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
MMiea-C'r- lant de la Facultad de la 
¡ Hrbfcna > Escuela Practica de París 
Esi i -c la l l s : - en etfermedades de eeflo 
r a j v pa-to» B c i s s de corsuita de !» 
; a M a. m v d-j l i p. ra- Refugio. í» 
bajos, ne're ind"""^* v rv.».B..i«4o. Te-
i léfono .u. ót2V 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con tltu'o unlveraltmrlo. 
En el despacho. $1, A domicilio, prec.o 
eepfln distancia. Prado. US . Teléfon-) 
A -?817 . ManVcure. Masajes 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés el 5 de M'-vrro, 4 de Abri l . 
4 de Mayo, 
" L A F A T E T T E " . 
" F L A N D R E " . el 
• •ESPAGNE*. el 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
• • F L A N D R E * . el 4 de Junio. 
• •crBA". ej 4 de Julio. 
- E S P A G N E ' . el 4 de Agosto 
G I R O S D E L E T R A S P a r a C 0 R U R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pasos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista «obre Nsw 
York. Londreé. París y sobre todas la» 
capitales y pueblos da España e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compsftla de Seguro» contra oicendlo» 
"Roval". 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , Nos . 7 6 j 7h 
Hacen pk^oa por caoie. giran letras a 
corta y larfta vista y dan cartas 'le 
crédito sobre Londres, París. Madrid 
Barcelona. New York, New Urlesns. ftl 
tadelfla jr demás capitales y ciuuafles de 
:oa E»ta<1o!> L'nlios. México y Euro-
pa, asi como sobra todos loa puebles 
Espafia y sus pertenencia». Se re-
ciben deoAsitoe en cuenta corrleata. 
N . G E L A T S Y C C M P A K I A 
108 . Aguiar. 108. esquina a Amarsura. 
Hacen pagros por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta t 
larga vista Hacen pago» por cable, gl-
rán letras a corta y larga sonre toda» 
las capitales y ciudades importi-me» ii^ 
los Estadoa Unidos. Méxl.'o y Buro«a 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
i TorK. Filadelfia. New Orlesns. Sao 
¡ Francisco. Londres. París. Hamburgo. 
| Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda con» 
• trulda con todos los adelantos nio<1er-
' i o s y las alquilamo» para guardar va-
lorea de toda» clases bajo la oropia cu* 
todia de lo:i interesado». F/ i «ssta of: 
i ciña daremo» todos loa detalles que a* 
: leseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Vapor correo francés " L \ F ^ T E T T E " . el 16 de Mano , • • K L ^ N D R E ' . el 15 da Abril . 
" E S P A G N E " . el 1» de Mayo, 
•TUBA'- , el 30 de Mayo 
• • F L A N D R E ' . el 16 de Junio. 
" E S P A O N E " . el 30 de Junio. 
""C'f' BA". el 15 de Julio. 
" E S P A G N E ' , el 15 de A g o s t e 
P a r a V I G 0 , C O R U Ñ A y H A V R E . 
Vapor correo fran'.és " D E LA S A L L E * , el 12 de A b r i l , " N I A G A R A " el 14 de Junio 
" D E L A S A L L E " , el 13 de Jul io . 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francé» " K E N T U C K Y ~ el 20 de Mayo, 
I M P C T Í A N T E 
L o s s e ñ o r e s f i e r o s d , T E R C E R A C U S E O R D I N A R I A , tie-
nen c o m e d o r c o n as ientos i n d i v i d u a l e s y son s e r v i d o s en l a m e s a . 
C a m a r o t e » p a r a 1. 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , paseos . 
N'üTA:-^E1 equipaje de f 
chero de M C o m o a f t q I ^ I E 
los dos e«pieoniis . s " ^ f 1 , ^ 
de I» salids del buaue 
equipaje eo las i»"ft;«» 
Incargkráo de llevarlos 
ijpsoués de es i» 
los sefioras pas&Jero» 
bordo. 
or las embarcad 
melle de San Fr; 
D I E Z D E LA ! 
hora no se re< 
por su cuenta y nesgo se 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
P a r í ' 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e i a -
4 h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a L o r r a i n c . R o c h a m b e a u , L a f a y e t t e , 
das y 
L e o n n l d i n a , e tc . 
Of ic ios . N o . 9 0 . 
P a r a ms< i n f o r m e s , d ir ig irse a i 
E R N E S T G A Y E 
A p t r t i d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 3 a m x a 
S E R M O N E S 
q u e « e p r e d i c a r á n e n l a S . L C a t e -
d r a l d e l a H a b a n a , d u r a n t e e l 
p r i m e r s e m e s t r e d e t909. 
M a r r o 4 . D o m i n i c a I I I de C u a -
r e s m a . M . L S r . A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 1 . D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . L S ' . P e n i t e n c i a r i o 
M a r z o 1 8 . D o m i n i c a de P a s i ó n . 
M I S r . M a e s t r e s c u e l a . 
M a r z o 1 9 . F e s t i v i d a d de S a n J o - ; 
s é . M . L S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . N u e s t r a tíra. de l o s 
D o l o r e s . S r . P b r o . D . J . J . * ° h * r e * -
M a r z o 2 9 . J u e v e s S a n t o ( E l M a n 
c a t o ) . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a r z o 3 0 . V i e r n e s S a n t o ( L a S o -
l e d a d » S r . P b r o . M a e s t r e s c u e l a . 
\ b r i l 1. D o m i n i c a d e R e s u r r e - : -
c l ó n . M . I . S r . M a g i s t r a l 
A b r i l 8. D o m í n i c i i n a l b i s . M . L 
B r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 2 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . 1. 
S r . L e c t o r a l . 
M a y o 1 0 . L a A s c e n s i ó n d e l S e ü o r . 
M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a v o 1 9 . V í s p e r a a e l a V . de l a 
C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 . D o m i n g o de P e n t e c o s -
t é s . M . I S r . M a g i s t r a l . 
M a y o 2 7 . D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
M . L S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . C o r p a s C h i s t l . 
1 L L S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . I . j 
S r . L e c t o r a l . j 
J u n i o 3 . J u b i l e o C i r c u l a i ' . M . 1.1 
S r . A r c e d i a n o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S " ^ ' 
I g l e s i a d e i o s P P . P a s i o n i s t a s 
F i e s t a d e S . G a b r i e l d e l a D o l o r o s a 
S « c e l e b r a r á e s t a f i e s t a en l a f o r m a | 
. i g u i e n t e : ^ ? f 
A '.as 5 p . m . , rezo del S a n t o R o s a r i o 
y S o l e m n e S a l v e . 
D I A 27 
A l a s 8.30. m i s a so lemne, p a n e g í r i c o 
d H S a n t o que p r e d i c a r á el M . U . P . 
A"i< ente. P r i o r de los P P . C a r m e l i t a s . 
A l a s 5 de la tarde el e j e r c i c i o con 
l a r e l i q u i a dnl S a n t o mi lagroso . 
7767 -5 Vf 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D F - N T R A . S R A . D E L 
P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d í a 27 se d i r á n 3 m i s a s a l a V l r -
c e i del P e r p e t u o Socorro . A l a s 8 a . r n . 
r e z a d a , a l a s S y m e d i a l a m e n s u a l de 
l a C o f r a d í a y a las í> c a n t a d a de M i n i s -
tro. L a s de l a s 8 y 9 m a n d a d a s a d e c i r 
por dos c o f r a d e s en a c c i ó n de g r a c i a s . 
S u p l i c a m o s a los devotos de d i c h a i m a -
f c < su a s i s t e n c i a . — ' 
T i l D i r e c t i v a . 
7601 26 F . 
T U S C H E L L A C K 
M a r a v i l l o s a i n v e n c i ó n , este f a m o s o l í -
quido es p a r a p u l i r a u t o m ó v i l e s , m u e -
bles p ianos de todos colores , seco en 
5 m i n u t o s : como un espejo, patentado 
en E s t a d o s U n i d o s . C a n a d á , M é j i c o . C u -
ba , T u s c h e l l a c k conocer en todo m u n d o 
el P r e s i d r n t ^ T a f t , el pres idente de C u -
ba, el R e y de I n g l a t e r r a , el R e y de 
E s p p . ñ a ccnoce i , este invento . M e d a l l a 
de oro, de L o n d r e s . P a r í s . P e t e r s b u r g o 
y B a r c e l o n a . E l i n v e n t o r vende este 
h a r n z y d e m o s t r a r todo t rabajo , g a r a n -
t izado todo por 5 a ñ o s . E l prec io de 
u n a m u e V . r a es 80 c e n t a v o s de todos co-
lores . Se s o l i c i t a n agentes con c a p i t a l 
en todas l a s R e n ú b l i c a s . I n v e n t o r G u s -
tavo T u s c h e l . I n d u s t r i a 110. H a b a n a . 
76C6 26 F . 
L A S C A S A S S E Q U E M A N 
M A S V A L E P R E C A V E R Q U E T E -
N E R Q U E L A M E N T A R 
A c a b a m o s de v e r l a d e s a p a r i c i ó n p o r 
e l f u e g o de u n e d i f i c i o en e l R e p a r -
to K o h l y , d o n d e un l a b o r i o s o i n d u s -
t r i a l h a b í a e s t a b l e c i d o u n a f á b r i c a d e 
m u e b l e s y c u y o n e g o c i o m a r c h a b a 
p r ó s p e r a m e n t e . D e l a n o c h e a l a m a -
ñ a n a t o d o d e s a p a r e c i ó , f i n c a , e x i s t e n -
c i a s , m a q u i n a r í a y n a d a e s t a b a a s e g u -
r a d o de i n c e n d i o . U n h o m b r e p u d i e n -
te y l l e n o de e s p e r a n z a s n o t u y o ta 
p r e c a u c i ó n de a s e g u r a r s u s p r o p i e d a -
des y se a r r u i n ó e n p o c a s h o r a s . L a 
p r e v i s i ó n a c o n s e j a a s e g u r a r l a s f i n c a s 
y l a s e x i s t e n c i a s e n u n a C o m p a ñ í a de 
S e g u r o s q u e c o b r e p r e c i o s m ó d i c o s y 
q u e s e a s o l v e n t e p a r a q u e p a g u e los 
s i n i e s t r o s e n c a s o de o c u r r i r . L a C o m -
p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n -
c e n d i o " E l I r i s " s i t u a d a f n l a c a l l e d e 
E m p e d r a d o , , n u m . 3 4 , f r e n t e a l P a r -
q u e de C e r v a n t e s , a s e g u r a f i n c a s , c a -
s a s e n c o n s t r u c c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o s , 
d e v o l v i e n d o a l o s a s o c i a d o s los so-
b r a n t e s a n u a l e s q u e r e s a l t a n , d e s p u é -
de c u b i e r t o s los gas tos . N o d e j e n p a -
r a m a ñ a n a lo q u e d e b e n h a c e r h o v 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D O D E P I N T A R Y C O M P C m E B S E ÁJjQVXLAV XiOS B A J O S D E I . A 
se a l q u i a l e l segundo p i so a l to de M e r - : c a s a B a s a r r a t e e s q u i n a ^an L á z a r o 
caderes . 16, en $65 L l a v e en e l p r i n c i - i c a s a m o d e r n a , t iene c u a t r o h a b i t a c i o -
Pa7759 i I P í a ' 7SaIa y c o , E e d o r . I n f o r m a n : O b r a -
P S O X I M O A D E S O C U P A R S E A L Q T J I -
lo b a j o s C o n c o r d i a y C a m p a n a r i o . l e ( r a 
B , puede v e r s ^ de 1 a 3 . D u e ñ o : B e r n a -
za . .16. a l to s . 
•.718 26 F . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a l a p l a n -
t a b a j a d e O ' R e i l l y 5 . O t o d a e s t á v a -
c í a . E n t e n d e r s e c o n C a r r i o , v i d r i e r a 
de t a b a c o s O ' R e i l l y y V i l l e g a s , c a f é . 
76S0 es f. 
B E A L Q U H i A U N P I S O E N G E R V A S I O 
35-A. a l tos , compues to de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o cuac tos . doble s e r v i c i o , c o r r e d o r 
c u b i e r t o e tc . , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
L a l l a v e en O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , de 
3 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o A-4421 . 
7695 x m z 
¡8 F . 
S E A E Q U I I A E N L A C A L L E 
o l f - i f f i n ú , n c - o 19. entre C h a c ó n « - u a r t e l e s , un moderno 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N O E N 29, 
entre C y I>. Vedado, cha le t p a r t i c u l a r , 
t iene c a p a c i d a d p a r a dos m á q u i n a s y 
dot» h a b i t a c i o n e s a l t a s con t e r r a i a , 30 
pe;"os v f i a d o r . T e l é f o n o F - 2 Í 5 8 . 




S e a l q u i l a n los a l tos e s p l é n d i d o s de 
'res'c'o pTso a f - j ^ K n ú m e r o 1 5 0 , V e d a d o , e n t r e t * " * ™ ™ ^ ? * ^ ^ ^ San Francls-
eta . comedor. ' _ _ ' _ . ' co n ú m e r o 144. \ I b o . a . _ 
c o c i n a 1 5 y 1 7 . I n f o r m a n e n L . L c h a v a m y 
C a . S a n I g n a c i o , 4 0 . 
7 3 2 7 ^ 29 F . 
z m 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P A R T E 
d la "manzana o s e a tedo el f rente i loca1 propio p a r a fonda, a c a b a d o de « d i -
ta ?Sm . "J3- 137. desde So ledad h a s - f l c c r bara to i V a l q u i l e r y s i n r e ¿ a -
t ^ i a / JOS- L-3- l l a v e en l a m i s m a 1 H a . I n f o r m a n t n l a m i s m a . 7a. y P a -
n ú m r r o 0 - ^ 7 1 2 4 - l a í o r i D ^ . M e r c a d e r e s , j seo L a L u n a 
S e a l q u i l a n e n l a c a l l e de V e l á z q u e z , 
a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e C o n -
a v i s o a l o s p o n d e r o s e n c a l - ^ | a s a m p l i a s n a v e s q u e h a s t a a b o -
zada v Pase--». Vedado, se a l q u i l a un , r> n í. i a i t 
r a o c u p o a t a . C u b a n a de A b o n o s , i n -
752» a n U * V a - J¿S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a e n , 
l a caJIe P o r v e n i r n ú m e r o 28. con t r a n - ! b i « n v e n t í í í J i S S B ^ » » 
vía*; a l frente , c o m p u e s t a de por ta l , s a - I F u n d i c i ó n rf»3" 7 de 
l a decorada , comedor , c u a t r o c u a r t o s i -•-
cade, uno p r o v i s t o de l a v a b o y espejo , 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o s s a n t u a r i o s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a m o d e r n a , e s p a c i o -
s a coc ina , ps t io . t r a s p a t i o , j a r d í n y 
entrt&da independiente de c l r a d o s . T n -
7609 27 F . 
T O i O P A N . B E A L Q U I L A » 
eos a l t o s de: c h a l e t t V S t 
V i s t a H e r m o s a , cornnn ¿S* 
p o r t a l , i r t s e s p a c i o s o » m?8^0* '^ iB 
c o c i n a de gas , cuar to d K 1 0 " - coi 
cuar to y s e r v i c i o de c r L S * * 0 «"t 
ee d'.sea. A u n a cuadr':. SOB- ^ 
de los c a r r o s ab Z a n i a t Ia «s 
f o r m a n J . P l a n i o l y C a . L u y a n ó , 1 5 4 , :- V ; ™ t e l é f o n o A - o e h . orniM-
r43ü 8 mz 
P r o p i o p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , s e 
a l q u i l a , u n a n a v e , de 11 m e t r o s p o r 4 5 
y o t r a de 2 2 p o r 4 5 , m u y c l a r a s y m u y 
s e a s , e n S u b i r a n a e n t r e P e ñ e a l v e r 
; p r ó x i m a 
df 
S E A L Q U I L A 
d e s o c u p a r s » , la p l a n t a b a j a 
_ c a s a bol , 64, c a s i e s q u i n a a C o m -
pobtela; s u p e r i o r e s por su c a p a c i d a d p a -
r a u n a i n d u s t r i a o e s tab lec imiento . S I 
c o m i e n e se d a r á contra to por dos a ñ o s 
o - m á s A é a „ l a . I n f o r m a n en l a 
¡ y en S a n M i g u e l S6 
y D e s a g ü e . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i - i t e l é f ° „ n o a - 6 9 j 4 . 
ñ o , e n D e s a g g e 7 2 , a l t o s . 
bodega 
a l t o s : s u d u e ñ o , 
d a r á b a r a t a . 
13 m z 
3 M z . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
| l a c a s a c a l l e 19 n ú m e r o 107 entre 4 y 
6. c o m p u e s t a de v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , 
s e i s hab i tac iones , dos b a ñ o s 
comedor a l fondo con todo el 
l a c a s a , coc ina , r e p o s t e r í a , dos c u a r t o s 
de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s p a r a l<'-
m l s m o s . despensa , c a r a g e y c u a r t o p a -
r a el c h a u f f e u r . I n f o r m a n en l a m i s m a 
d e s p u é s de l a s diez a. m. T e l é f o n o 
F -3561 . P r e c i o ' $250. 
76S9 2T f . 
t e l é f o n o 1 -1861 . 
7 4 0 7 2 7 f ? B A L Q U I L A E N E L 
completos . ¿ j n p o r t a l , s a l a , ai 
a n c h o d.?iv,-cj0S_ pat io , $55. 
r674 2 z. 
P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a n los b a j o s de Ja c a s a J e s ú s 
M a n a . 21. e a l r « C u b a y S a n I g n a c i o , 
t iene un e n t r - s u e l o p a r a d o r m i t o r i o de 
empleados mide 400 m e t r o s . I n f o r m a n 
M-3S04raP'a :' C u b a - L 5 P e z - T e l é f o n o 
7*80 " . F . 
f E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N 
l á z a r o . 344-6. en tre G e r v a s i o v B e l a s -
coafn. un p iso alto, moderno y f r e s c o 
compues to de s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de g a s v c u a r t o 
y s e r v i c i o de cr iados . I n f o r m a n en la. 
m i s m a de dos a c u a t r o . 
. 7558 • I m z 
C A S A G R A N D E 
S82 26 f 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
! A 20 M E T K O S D E L A E S T A C I O N 
T e r m i n a l se a l q u i l a p a r a a l m a c e n e s , i n -
d u s t r i a s , o f i c i n a s u hote l ( a d a p t á n d o l a ) 
los t re s ú l t i m o s p i sos o toda l a c a s a , 
de s e i s p i sos , de es t i lo a m e r i c a n o . P a u -
l a . 9S. son sa lones de 220 m e t r o s c u a 
d r a d o s con e l evador p a r a 3 .000 l i b r a s , 
s e r v i c i o s , e s c a l e r a s de m á r m o l ; c a l l e 
• prop ia , e t c . e t c . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
K . J u a r r e r o , t e l é f o n o I-7G56, l a l l a v e 
en el n ú m e r o 100, t a l l e r d-e l a v a d o . 
7592 4 nix 
E n M a r i a n a o , p r ó x i m a a d e s o c u -
p a r s e , s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a 
A l m e n d a r e s n ú m e r o 2 0 . T i e n e e l 
a g u a e n a b u n d a n c i a , p o r t a l c o r r i -
d o , c i n c o h ? b ' t a c l o n e s , s a l a , c o -
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o . G a r a g e , j a r d í n y a l g u -
n o s á r b o l e s f r u t a l e s . E s t á s i t u a d a P i s o p r i n c i p a l M a l e c ó n n ú m e r o 1 6 , e n -
e n t r e l a s l í n e a s d e l V e d a d o , P a r - t r e P r a d o y G e n i o s . S a l a , c o m e d o r , 
q u e C e n t r a l , H a v a n a C e n t r a l y bes c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o e s p l é n d i d o . 
Z a n j a . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a - balcÓ11 P ^ a v e r e l p a s e o . L l a v e M a l e -
l i e d e A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2 2 . i conr5r6 e n t r e G a i i a n o S a n N i c ^ 
| 1389 6 d 22 ' — — — — ' . — 
S E A L Q U I L A U N 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 é f o n o A-1327 
C H A L E T D O B L E V I A , S A N T O S S U A 
rez, L u i s E s t é v e z y D ' K s t r a m p e s , j a r 
s a l e t a , dos c u a r t o s s e r -
00. I n f o r m a n en F e -
l ipe P o e v 23 e s q u i n a a M i l a g r o s . 
7424 2S f | 
S E A L Q U I L A S N L A L O M A D E L M A -
ZO, a dos c u a d r a s de l paradero , en R e -
v o l u c i ó n , y O ' K a r r i l l . u n a b o n i t a c a s a 
con p o r t a l , s a l a y s a l e t t a de c o l u m n a s , 
t re s c u a r t o s y buen s e r v i c i o , prec io r e a -
j u s t a d o . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 62 . 
- : ° A m c n c a n o y ocn r r S ? 
P o - t a l , s a l a , comedor y 
d i b i t s e r v i c i d e b a ñ o « 
l l a v e en l a bodega . E l 
c h s l e t da 12 y 15. no se 
l é f o n o . 
71'9S 
s e i s c u a r t o s , 
inodoro. L a 
d u e ñ o en e l 
t r a t a por te-
T Mz . 
28 F . 
V E D A D O , C A L L E 3a . N U M E R O 290, 
entre O y D . m a g n i f i c a c a s a a m u e b l a -
rla, s ie te "cuartea, s a l a , comedo i , lu joso 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . E s v i v i e n d a 1 
cupfor tab le y Mbre por comple to de 
acc i t 'entes m a r í t i m o s . I n f o r m e s en l a 
m s m a o e.i M e r c a d e r e s , 17, e s c r i t o r i o . 
V821 2 Mz . 
S E A L Q U I L A O ' P A S B I L L , 5 1 , V I B O -
r a . e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : 1-1175. 
- •• i f 
A L Q U I L O 
H E R M O S O S A L T O S 
te y a u n a c u p d r a ^ e T n ^ 
mo n o m b r e el n ú m e r o un ^ 
s i e squ ina a l a Calzado S í 
t re s igua les , s i c o n s t r n r •! 
i n g l é s y propio p a r a p e r « í i ' 
se compone tí* sa la , « i . 
e s p l é n d i d o , h a l l , c u a r t o 
s e r v i c i o los ba jos y cuatr#» 
b i tac ionev ios Mtos h a n 
s e r v ' c i o s , lo m á s acabado* 
-ac iones dos t e r r a z a s ' 
s u apeadero en u n a ¿1 
pe de c h a u f f e u r y b u e n o » V 
l l a v e s en L a s E r l s a s de T n i 
da e s q u i n a a T u l i p á n . bodV 
M i g u e l R e c a r e y . S a n 




7623 6 a 8 
SE A L Q U I L A N L O S 
tor ' C e r r o y D o r á r n í f e ^ ^ ^ O S 
" ú h S e V ^ R S . 8 3 b r ¡ s a - G U A N A B A C O A , R E G L A 
a l q u i l a n los dos p isos a l t o s de l a 
c a s a J e s ú s M a r í a 21. con 19 h a b i t a c i o -
nes, s a l a , c r a n d e , coc ina , dos b a ñ o s , mo-
tor, p r o p i a p a r a h o s p e d a j e . I n f o r m a n : 
3*Sor4aPÍa y C u b a ' L 0 ^ 2 - T e l é f o n o M -
74S1 26 F . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O N U M . 
5. c a s i e squ ina a Q u i n t a , c o m p u e s t a de i 
s a l a , sa le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , ' 
In terca lado , comedor, h a b i t a c i ó n y ser-1 
v i c io p a r a cr iados , c o c i n a de g a s y g a -
r a c e . K a l l a v e e i n f o r m e s a l lado. 
7419 28 f 
A dos c u a d r a s de l a c a l z a d a J e s ú s del 
M c i t e , c e r c a del p a r q u e de l a i g l e s i a , 
s a l a , rec ib idor , 4 hab i tac iones , comedor , 
c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , s e r -
v i c i o p a r a cr iados , p a r a v e r l o s y t r a -
t a r : L l a m e a l t e l é f o n o M-1981, se d a n 
b a r a t o s . 
7CS9 25 F . 
E n 3 0 0 p e s o s se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a a l t o s s u f e r i o b e s e n 4o p e s o s . 
cor. rec ib idor , s a l a , - t r e s h a b i t a c i o n e s 
s e r v i c i o s , c o c i n a b u e n a y a g u a 
c i e n l e . se a l q u i l a n en R e f o r m a ! 
M a n u e l de l a C r u z y R o d r í g u e z . C a r t e l 
de la puertr . i n f o r m a . 
7b01 1 M z . 
C A S A B L A N C A 
E N L A P I N C A L O S M a Ñ o o T T ^ 
nauacoa . C a l z a d a de C o r r T l f ! " ' 
c u a d r a del t e r m i n a l del tranvía0' a üa* 
de m a a e r a dos p l a n t a s lu« 
mendado por los m é d i c o s 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
I os v i e r n e s ele c u a r e s m a a l a s 8 p . m . 
R o s a r i o , s e r m ó n y v í a cruoi.-». L o s rfába-
Soa a l a 1 y m e d i a e n s e ñ a n z a de l c a -
tec i smo. 
6191 29 P . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D t í L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a lo de febrero de 1 9 2 3 . — 
H a s t a l a s 10 a . ra. del d í a 28 de f e -
b r e r o de 1923, so r e c i b i r á n en e s t a O f i -
c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o -
n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a C o m p r a 
a l E s t a d o ele todo el abono ( e s t i é r c o l ) 
procedente ile los E s t a b l o s de e s t a J e -
f a t u r a , d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1922 a 
1923, y entonces s e r á n ab ier tos y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a los que 
l o s s o l i c i t e n » I n f o r m e s e I m p r e s o s , ( f ) 
E n r i q u e .1. Montoul i eu . I n s t n i e r o J e f e 
de l a (Mudad. 
C1249 4d- l4 2d-16 F . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M F U E S -
ta da dos a m p l i o s sa lones , c o c i n a , s e r -
v ic io , d u c h a , pat io y a m p l i o por ta l en 
l a c a l c a d a de B u e n o s A i r e s y K l o r e n c i a 
a c o r t a d i s t a n c i a de los t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z , b a j á n d o s e en l a c a l l e de 
P a z . I n f o r m a n en l a bodega . T e l é f o n o 
A-7S87 . 
7835 1 m . 
O F I C I O S , 86. S E A L Q U I L A N P A B A 
p r i m e r o s de m a r z o los p i sos p r i n c i p a l 
y segundo de l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
O f i c i o s , 86, e n t r e L u z y A c o s t a , cóVn-
pucs to c a d a uno de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble y 
c o c i n a de gas . a g u a a b u n d a n t e . I n f o r -
m a n . O f i c i o s , SS, a l m a c é n . 
7592 4 mz 
D E P A R T A M E N T O 
p a r a a l m a c é . i . e s tab l ec imien to u o f i c i -
nas, se da e m i r a t o s i n r e g a i f a y prec io 
m ó i i c o . Cal i '? N a r c i s o L ó p e z n ú m e r o 2, 
( a n t e s E n n a ) . I n f o r m e n a l l ado . 
7449 28 F . 
c a s a de u n a s o l a p l a n t a , C a l l e M n ú -
m e r o 3 5 , c o n se i s c u a r t o s de f a m i i a , 
c o n dos b a ñ o s , g a r a g e s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m e s : C a l l e M , n ú m e -
ro 3 7 , b a j o s , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
6 6 8 3 2 M z . 
S E A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S A L -
tos c a l l e 6. c a s i e s q u i n a a 23. e n t r e 23 
y 21, compuestos de s a l a , comedor, por-
1 t a l , c inco hab i tac iones , coc ina . b a ñ o 
moderno, s e r v i c i o s p a r a cr iados , etc. E n 
l a m i s m a I n f o r m a n o t e l é f o n o F - 5 6 6 1 . 
6775 26 F . 
P a r a l u . e l é c t u i i ^ I n e » s a n i t a r i a s i s u f i - m u c h o t erreno con f r u t a l e s r ¿ 
, en tre l l i n e r o 20 pesos, a l q u i l e r n „ , 
no^I-^To110' 15 • S a n t ° s S ¿ á r e x f 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E S P L E N -
didos. C o n c e p c i ó n y N o v e n a , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor, dos c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ i comple to y u n a h e r m o s a 
t e r r a z a con el t r a n v í a a la p u e r t a . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a . 58. T e l é f o n o A -
0590 . 
' 4 7 3 3 M z . 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
G o n z á l e z N o . 2, l e t r a A entre A n i m a s 
y V i r t u d e s , en S75.00 a l m^s . L a l l a -
ve c r e f o r m e s en l a B o d e g a de l a es-
q u i n a . 
7848 28 f . 
entre I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , s a l a , co-
medor, t ree c u a r t o s y un g r a n pat io . 
I n f o r m e s Z a n j a y E s p a d a , c a f é . 
7584 27 f 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A u n a c u a d r a de Obispo , c a s a do a l t o s 
y de e s q u i n a con s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , coc ina' y d e m á s s e r v i c i o s com-
pletos, todo con v i s t a a l a c a l l e . I n f o r -
m a n : Monte 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a . 
S r . M á r m o l . 
7845-46 28 f . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l z a d a de Monte 463, entre C a s -
t i l lo y O m o a , con t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fondo, t r a s -
pat io con s e r v i c i o completo de c r i a d o s . 
G a n a : J 8 5 . 0 0 . I n f o r m e s t e l é f o n o A-4734 
7805 26 f 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J l i F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . C E R R O 440-B, H a b a n a 20 
d^ febrero de ¡ 9 2 3 . H a s t a l a s nueve y 
m e d i a a . m m e r i d i a n o de l a H a b a n a 
e l d í a l o . de m a r z o de 1923, se r e c i b i -
r á n en e s t a o f i c i n a C e r r o 440-B, y en 
el Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s 
de l a S e c r e t a r í a <le O b r a s P ú b l i c a s , C h a -
c ó n y C u b a , a l tos , propos i c iones en 
p l i egos r r r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de 
p i e d r a p i c a d a , recebo y t a r v l a con des-
t ino a l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
A r r o y o A r e n a s a l Cano , del C a n o a l 
•U'ajay y del W a j a y a l k i l ó m e t r o 10 de 
l a c a r r e t e r a dei P a l a t i n o a S a n t i a g o de 
l a s V e g a s . L a b propos ic iones s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a y s i m u l t á n e a -
m e n t e en e s t a o f i c ina y en el N e g o c i a -
do de P e r s o n a l y C o m p r a s se f a c i l i t a -
r á n a los q u s los so l i c i t en los p l i egos 
de condic iones modelos en b lanco y 
c u a n t o s i n f o r m e s fueren n e c e s a r i o s . — 
<f). A l e j a n d r o B a í r i e n t o s . — I n g e n i e r o 
J e f e fn C o m i s i ó n . 
••1358 2d-20 4d-25 F . 
6 E<' R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A O i T L I - I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . <>r:r 440-B. H a b a n a 27 de 
E n e r o d* 1923 H a s t a l a s 9 y 30 a . m , 
( m e r i d i a n o de I; H a b a n a ) del d í a 26 de 
F e b r e r o de 1923, se r e c i b i r á n «m e s t a 
O f i c i n a , C e r r o 440-B. y en el N e g o c i a -
do de P e r s o n a l (""ompras de l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s , C h a c ó n y C u b a , 
a l t o s , propopic iunes en pl iegos c e r r a d o s 
p a r a el suminisstro de r a j ó n , p i e d r a p i -
c a d a y recebe n e c e s a r i o s p a r a l a r e -
p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 14,750 a l 
3 4.200 de l a c a r r e t e r a de ¡a H a b a n a a 
P i n a r del R f o . L a s propos ic iones s e r á n 
a b i e r t a s y i c i d a s p ú b l i c a y s i m u l t á n e a -
m e n t e en e s ta O f i c i n a y en el N e g o c i a -
do de P e r s o n a l y C o m p r a s a l a h o r a y 
f e c h a m e n c l o n n d a s . E n e s t a o f i c i n a y 
en el Negociado de P e r s o n a l y C o m p r a s , 
s e f a c i l i t a r á n a l que lo so l ic i te , los p l i e -
gos u f e ' c i r m d l C nes. modelos en b l a n c o 
y c u a n t o s i n f c i m e s fueren n e c e s a r i o s . 
A l e j a n d r o B a r r i e n t e s . I n g e n i e r o J e f e e n 
C o m i s i ó n . 
,C684 4d-27 E . 2d-25 P . 
l ie de V i v e s n ú m e r o s 1 9 4 y 1 9 6 . I n -
s e a l q u i l a l a c a s a s a n j ó s e , 176, f o r m e s : C u b a , 1 0 0 y 1 0 2 . 
7 1 4 0 2 7 f 
C R I S T I N A , 6 2 - 6 4 
S e a l q u i l a n e s t a s dos h e r m o s a s n a v e s 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n t t c , etc., pre -
c ios r e d u c i d o s . L a s l l a v e s e i n f o r m e a : 
P e d r o G ó m e z M e n a e h i j o . O b i s p o y 
A p u i a r . B a n c o . 
6910 27 F . 
A B B O Y O A P O L O . B E P A X T O M O N T E -
jo , c a l l e C o r t é s No. 11, se a l q u i l a una 
c a s a con tres c u a r t o s , s a l a , comedor, 
f r u t a l e s , luz e l é c t r i c a . L a l l a v e en f r e n -
te . S u d u e ñ o . T u l i p á n 36. C e r r o . 
T388 ¿i f. 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a s c a s a s c a -
J E S O S D E M O N T E , 
V I R A R A Y L U Y A N O E n l a V í b o r a se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a " a l q u i l a u n a c a s a x v c o l ^ T 
V U l U l V n I i J U i n i i V M ; | ._•» ' ' ^ . l ^ r a f ^ r t a f a m i l i a , sa la , dos c u i r ? 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 1, . 
l ie Ocho, entre Siete y Seis n̂ n 
B u e n a V i s t a : con s a l » , c inco ¿Sí, 
y t erreno yermo. G a n a v e l n t i t r é » 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A-47S4 P 
7231 ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i g u e l 
n ú m e r o 200. a l tos , entre G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n , con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s 
g r a n d e s y dos hartos . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a P e d r o F a n t o n y . C a l l e , 
2. e n t r e 15 y 17. V e d a d o , T e l é f o n o F -
1746. 
7615 57 P . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A C A S A 
S a n L á z a r o 11 entre S a n F r a n c i s c o v 
M i l a g r o s , V í b o r a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , comedor , c o c i -
n a , g r a n b a ñ o , despensa , c u a r t o y s e r -
v i c io de c r i a d o s , dos pat ios , t r a s p a t i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s , g a l l i n e r o . L a l l a -
ve ni l a d o . I n í t r r a a n : T e l é f o n o F-2090 . 
761S 27 M z . 
de M i l a g r o s e s q u i n a a G o i c u r í a , c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b í 
N A V E S 
A L Q U I L O . S A N I O N A C I O 85 P B O X I -
mo a Merced , dos v e n t a n a s , s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a grande , pat io , 
e t c é t e r a . $70.00 lo ú l t i m o . A todas ho-
r a s se p u e d e » v e r . D u e ñ o P o c i t o 7, H a -
bana, da 1 a 3 . D e noche T e l . 1-3362. 
7813 26 f . 
S E A L Q U I L A L A S A L A D E 
n ú m e r o 38, co-". dos v e n t a n a s 
11c. I n f o r m a n en l a m i s m a o 
q u é s G o n z á l e z 12. 
7441 
S A L U D 
a la c a -
en M a r -
26 F . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O X I M O 
ni d c á o c u p a r s ^ en c o l o n i a s . I n f o r m a n : 
• ¡ l o r i a y C ien fuegos , bodega . T e l é f o n o 
I.I-14 47. 
7331 28 F . 
P r o p i a s por s u g r a n c a p a c i d a d , p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , e t c . *)tc.( 
se a l q u i l a n v a r i a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
en l a m a n z a n a compren i id.» por l a s 
c a l l e s de S a n t o T o m á s , M a r q u é s G o n -
z á l e z , B o n j u m e d a y Oquendo, prec io s 
do r e a j u s t e . L a s l l a v e s S r . F u m a r a d a 
Santo T o m á s y Oquendo, p a r a i n f o r m e s : 
Pedro G ó m e z M e n a e h i j o . Ob i spo y 
A g u i a r , banco. 
6909 27 F . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E n P I S O D E 
S a n N i c o l á s 37 con s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n en S a n R a f a e l y 
M a r q u é s G o n z á l e z . L o c e r í a . 
6873 26 f . 
E N C A B M E N 62. C A S I E S Q U I N A A 
V i v e s se a l q u i l a n los f r e s c o s y bonitos 
a l tos , c o m n u e s t o s de t res c u a r t o s , s a l a , 
comedor, c o c i n a de g a s ^ c u a r t o de ba-
ñ o en l a m i s m a . C e r c a dal M e r c a d o 
U n i c o I n f o r m a n 
7786 1 m . 
A L Q U I L O S E G U N D O P I S O D E C O B A -
do, c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a -
dos, c o c i n a gas , ca l en tador , t imbro e l é c -
tr i co N e p t u n o , 160. entro E s c o b a r y 
G e r v a s i o $120. D i r í j a s e a l p r i n c i p a l . 
7590 j m z 
S E A L Q U I L A P B O P I A P A B A T O D A 
c l a s e de e s tab lec imiento , l a e s p l é n d i d a 
e s q u i n a de l a f .asa A v e n i d a de l a R e -
p ú b l i c a n ú m e r o 313, e s q u i n a a E s p a d a , 
I m o r m a n en a! C a f é V i s t a A l e g r 3 . 
C o m b a r r o . T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
.75517 3 Mz , 
V E D A D O 
C a s a e n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n de L o s 
P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e , se a l - t-0Ir; ^ c u a r t ° » . h ™ < > i n t e r c a l a d o , 
a u i l a m u y b a r a t a u n a c a s a q u e t i ene « a l ó n de c o m e r , t re s c u a r t o s p a r a c n a -
d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y g a r a g e 
c o n c a p a c i d a d p a r a dos m á q u i n a s . 
d e m á s s e r v ' c i o a . I n f o r m e » en Mii 
m a r y O ' F a r r i i l , bodega . 
í 4 i 6 1 M i . 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i l a c i o n e s , p o r -
t a l , p i s o de m o s a i c o y u n p a t i o g r a n -
d e . I n f o r m a n e n Z u l u e t a 3 6 , l e t r a F , 
b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
SE A L Q U I L A E N E L B E P A B T O 
S i e r r a , c a l l e 6 y 6a. a u n a cuadra 
t r a n v í a y lo m á s c e r c a del Vedado 
h e r m o o s cha le t , con se i s habitado 
s a l e t a y dos baflos «n los 
L A 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
O I n d u s t r i a en l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte 321 a u n a c u a d r a de S a n t o S u á -
rez, se a l q u i l a un hermoso s a l ó n con 
dos p u e r t a s a l a ca l l e , prec io b a r a t o . 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O B U E -
n a en la c a l l e S entre 7 y 6, u n a c a s a 
con s a l a , c inco c u a r t o s y terreno y e r m o 
C a n a : $25 .00 . I n f o r m e s T e l . A - 4 7 3 4 . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s | t ? d o 61 c o n f o r t : en ios bajos 
« i rk* i . »> rkL* n c lones p a r a c r i a d o s , 
e n L a D i c h o s a , U b i s p o y L o m p o s - na / í - .n en l a m i s m a , 
l e l a . T e l é f o n o s A 6 7 7 0 v A - 0 2 4 9 . 7":"' 
garage y 
n 
28 f . 
S E A L Q U I L A B E P A B T O L A W T O N , 
P o r v e n i r y Do lores , V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r t o s , s a l a , comedor, coc ina , 
c u a r t o de b a ñ o , a p r e c i o de r e a j u s t e . 
L a l l a v e en el c h a l e t de L a M a m b l s a . 
c a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a c u a -
dr. i . 
7256 2 mi: 
A L Q U I L O M A G N I P I C A C A S A K A B 1 
r% 'Vi*™- Po^'a'- * cuar tos v traaDit 
en 30 pesos . A v e n i d a S a n t a Ama 
'41,'38- R e p a r t o S a n t a A m a l l a . M-S i s i 
A V I S O S 
SE A L Q U I L A L A C A S A P O B V E N I B 7 
en l a V í b o r a , a m^d'^i c u a d r a de l t r a n -
v í a S a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, a l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m e s 
T e l . M-4655, 
781S 26 f. 
C H A L E T N U E V O , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s y ba jos del c h a l e t acabado de cons . 
t r u i r t r e n t e a l p a r a d e r o " R a b e l " de In 
l í n e a e l é c t r i c a del Vedado M a r i a n a o , en-
t r e O r f i l a y C o l u m b i a , a m b o s p i sos tie-
nen todas l a s comodidades m o d e r n a s y 
g a r a g e . I n f o r m a n en el c h a l e t a l lado". 
-840 1 m . 
A C A B A D O S D E P I N T A B , S E A L Q U I -
l a n en $60.00 y f i ador los b a j o s de la 
c a s a ca l l e C a m p a n a r i o 180, inmed ia to a 
R e i n a . S e componen de s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en l a C a s a de E m p e ñ o de l a e s q u i n a . 
D u e ñ o : J . . C G r a n d a , c a l l e 10 entre 
L í n e a y C a l z a d a . 
7781 27 f . 
A l C o m e r c i o : u n a m p l i o l o c a l m o n t a d o 
s o b r e c o l u m n a s , c o n dos g r a n d e s p u e r -
t a s m e t á l i c a s , e n p u n t o c o m e r c i a l , e n 
m ó d i c o a l q u i l e r . C o m p o s t e l a , 1 1 3 e n - V e d a d o . S e a l a u i l a c a s a e n l a c a l l e 1 
t re S o l y M u r a l l a . 
7622 26 f . 
SE A L Q U I L A E N 830.00 D U B E O E 30 A 
entre Santos S u á á r e z y E n a m o r a d o s . 
S a l a , dos c u a r t o s , c o m e d i r , c o c i n a , b a ñ o 
L a l l a v e en l a m i s m a , A - 5 8 9 0 . S a n L á -
zaro 193. D o s m e s e » . 
7S1 t ; M * 
SE A L Q U I L A L A M O D E B N A C A S A 
C a r m e n 7, entre C a l z a d a y S a n L á z a r o , 
V í b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , 
s a i a , s a l e t a , lenco c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n -
formes 10 de O c t u b r e 558, a l t o s . 
7794 27 f . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O ' F A -
r r l l 35, L o m a del Mazo, compues tos de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , c i n c o c u a r t o s , h a l l , 
comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s y t r a s p a t i o . S u d u e ñ o en los 
a l t o s . T e l . 1-1641. 
7211 26 f . 
S7á A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O 
prcc 'o , i a f r e s c a y c ó m o d a c a s a C a l z a -
d a de l a V í b o r a , a l lado de l a s p a r a l e -
l a s de l a Hfwajria C e n t r a l , t iene 6 c u a r -
tea, e s p l é n d i d o b a ñ o , s a l a , comedor, des -
pensa , coc ina patio, t r a s p a t i o , s e r v i c i o s 
d i c r i a d o s por ta l y J a r d í n . N o h a n h a -
bido enfermo*?. L a l l a v e en l a bodega . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. 
C9544 I n d . 15 
S E A L Q U I L A N U N A S A L A P B O P I A 
p a r a pro fe s iona l , a c a d e m i a u o f i c i n a y 
dos e s n l é n d i d a s habi tac in i ios con b a l -
c ó n a l a c a l l e . H a b a n a 91. T e l . A-7141 
. 7791 26 f. 
S O C I E D A D E S Y E W I P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" E L P R O G R E S C T 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y p r o t e c -
c i ó n m u t u a 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l C o n s e j o tle A d m i n i s -
t r a c i ó n , tengo el honor de c i t a r a los 
s e ñ o r e s A c c l n l s t a s , p a r a el d í a 27 de l 
c o r r i e n t e , a l a s ocho de l a noche, en e l 
l o c a l de l a E m p r e s a , V a p o r , n ú m e r o 5, 
para, c e l e b r a r l a p r i m e r a p a r t e de l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a que se r e f i e -
r e ».l a r t í c u l o 18 del R e g i a m e n t t o en l a 
c u a i se t r a t a r á n los p a r t i c u l a r e s e n u -
m e r a d o s en e l a r t í c u l o 19 de l m i s m o . 
E l B a l a n c e G e n e r a l , e s tados y c o m -
p r o b a n t e s a que se c o n t r a e el n ú m e r o 
c u a r t o d e l a r t í c u l o 15 e s t a r á n , desde 
e s t i f e cha , a la d i s p o s i c i ó n de l o s se-
f iores A c c i o n i s t a s que deseen e x a m i n a r -
l o s eu e l l oca l de l a S e c r e t a r í a , V a p o r 
n ú m e r o 5, de ocho a diez de l a m a ñ a n a . 
L a J u n t a de c o n f o r m i d a d con lo p r e -
v e n i d o en el a r t í c u l o 23 del R e g l a m e n -
to, se c o n s t i t u i r á en p r i m e r a c o n v o c a -
t o r i a y s e r á n v a l i d o s y ob l iga tor ios s u s 
a c u e r d o s c u a l q u i e r a que s e a el n ú m e r o 
de A c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n y e l de 
a c c i o n e s t epresen tad as . 
l l á b a n a , 2". de F e b r e r o de 1923. 
J . M . C a r b a U e l r a . 
S e c r e t a r i o . 
S E A L Q U I L \ L A M E J O B I . E S I D E N -
c in de l a H a b a n a m u y f r e s c a y a g r a d a -
ble. V l r t u d e • n ú m e r o 137, a l tos , c o m -
p u e í ' t a de g r a n s a l a , rec ib idor , gab ine -
te y c i n c o h a l . i l a c i o n e s , todas con l a -
vabo, buen baf.o y s u s s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n y s u l l a v e en los 
bajos . 
_ T34_6 CS F . 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
c a r e ñ o n u m e r o 22. en tre L u a c e s y A l -
m e n d a r e s . f rente a l parque , s a l a , r e c i -
bidor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a W d o , 
.sf.rvioio de c r i a d a s c ó n dos c u a r t o s . 
P r e c i o $70.00. L l a v e s en l a bodega . 
M á s i n f o r m e s : M e r c a d e r e s , n ú m e r o 27. 
7350 26 F , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 30. s a í n c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i -
dor y comedor, p i sos . m a r m o l , dos b a ñ o s 
con 1 c u a r t a de cr iados , en $125. I n -
1 f ormeg: F-1476 . 
389C 39 P . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 6 , b a j o s , d o s c u a -
d r a s d e l M e r c a d o U n i c o , se a l q u i l a s i n 
r e g a l í a u n h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . S e d a e n p r o p o r c i ó n . L a l l a -
v e e n l a p e l e t e r í a d e ¡ a e s q u i n a . I n -
f o r m a n F e r r e t e r í a L o s C u a t r o C a m i -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
F r i ' j c l s c o e s q u ' n a Poc i to , n ú m e r o 59, 
í -ala, comedor , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y u n c u a r t o en l a azo tea , a l q u i -
l e r s e t e n t a y c inco p e s o s . L l a v e s en el 
55, b a j o s . M á f I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 2 7 . 
• ' ' • •  
M a l e c ó n 5 6 , e n t r e G a i i a n o y S a n N i -
c o l á s , b'bdo1 p i s o , a m u e b l a d o o s i n — -
a m u e b l a r , s a l a , c o m e d o r , a l c o b a , c o c ^ f ^ e n t ^ ^ f i z a ^ Z a ^ T a ^ ^ 
n a de g a s , b a ñ o , e l e v a d o r , e s p l é n d i d a a B dos c a s a s . s i t u a d a s en e l c e n t r o de 
• , j • n 'os b a r r i o s del Vedado, 
v i s l a d e l m a r y P a s e o . 
7690 ? ; 
e n t r e 9 y 1 1 ( O n c e ) . T i e n e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a , s e r v i c i o d e c r i a -
dos , c o m e d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o 
d e c h a u f f e u r , á r b o l e s f r u t a l e s y p a t i o ¡ j i f o n n - s , 
p a r a a n i m a l e s . R e n t a $ 1 8 0 . 0 0 . L m | s y u d a 
l l a v e s e i n f o r m e s e n l a b o d e g a d e J 
y C a l z a d a . 
7849 27 f . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S f r e s -
cos de l a Víbr .ra , con pues tos de s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o da b a -
ñ o completo, c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c ios , h a l l y c c i n a y t a m b i é n se a l q u i -
l a u n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
complcto , pat io y t r a s p a t i o . P a r a 
C A S I T A S D E A L T O S , A 20 P E S O S C A -
d a una . en R o d r í g u e z , entre V i c t o r i a n o 
de l a s L l a m a r y R e f o r m a . ( P a s a j e , 
•Toíé M a r í a C . y R o s a . A l e j a n d r a , B y 
C ) . en el bajo, D , e s t á n l a s l l a v e s . 
7500 i M z . 
8 E A L Q U I L A . S A N P R A N C I S C O . 26, 
V í b o r a , e s p a c i o s a c a s a con m ó d i c o a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : 1-1176. 
73C3 27 f 
S e a l q u i l a e n G u a y a b a l , p r o v i o d i 
d e l a H a b a n a , u n a c a s a p e q u e ñ a , 
c o n o s i n m u e b l e s , t r e s d o r m i t o -
r i o s , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , p o r t a l e s 
e s p a c i o s o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 
5 8 , T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
1456 T d U 
S e a l q u i l a e n G u a y a b a l , p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , u n a c a s a g r a n d e , 
a m u e b l a d a c o n c i n c o d o r m i t o r i o » , 
t r e s b a ñ o s m o d e r n o s , grandes 
p o r t a l e s , g a r a g e . I n f o r m a n O b r a -
p í a 5 8 , T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
760 28 V. 
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a l a p d a n t a b a j a de l a c a s a 
F a c t o r í a 1S de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
T i e n e 520 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s tab lec imiento , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , c u a d r a y m e d i a de 
Monte , c e r c a de m u e l l e s y de l a T e r -
m i n a l . I n f o r m e s en los a i tos . 
28 t. 
S a n N i c o l á s : g a n a n $25,00 
I n f o r m e s : T e l . A - 4 7 3 4 . 
7805 




A C A B A D A S D E C O N S T R U I R S E A L -
a u i l a n las c a s a s C a l z a d a J e s ú s de l Mon-
te, 85 y 85-A. dos a l to s y dos bajos , 
decorados y propios p a r a f a m i l i a de 
gusto . Su d u e ñ o , T r o c a d a r o , 33, t e l é f o -
no M-7467. 
7715 26 f 
S I N E S T R E N A R E N S E T E N T A P E -
SOS a l q u i l o e s p l é n d i d o ohAlcci to en A v e -
n i d a S e r r a n o y S a n Berii.ircMno, R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . P o r t a l , j a r d í u , s a l a , d<:s 
c u a r t o s bajos , uno al to , otro p a r a 
cr iado . »o . -nedor a l fondo, b a ñ o r-cmple-
to, c c i n a , pa t io y t r a s p a t i o . I*u«Ae . e r s e 
a todas h o r a s . I n f o r m a U-Jtancourt , 
C h a c ó n 1 t e l é f o n o BI-33»«I v M-ñVIf.. 
6678 25 f. 
7 4 24 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E R -
ced, 90, con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, s a l e t a de cemer , b a ñ o , iden de c r í a -
do, c o c i n a de gc.s, puede v e r s e de 9 a 10 
a . m . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 164. 
7468 j 26 P . 
nos . 
I n d 3 0 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n M o n t e , d e 
A g u i l a a C u a t r o C a m i n o s , s e d e s e a a l -
q u i l a r t o d o o p a r t e de u n l o c a l . S e 
o y e n p r o p o s i c i o n e s p o r t e l é f o n o M -
5 2 0 8 p o r e s c r i t o . A p a r t a d o 
H a b a n a . 
6 9 7 9 2 7 F 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $75.00 L A 
c a s a c a l l e L)os X o . 238 entre 23 y 25, 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t re s c u a r t o s con 
v e n t a n a s a a m b o s lados, b a ñ o comple to 
[con ca l en tador , s a l e t a de comer , c o c i n a 
s e r v i c i o y e n t r a d a independiente p a r a 
c r i a d o s . Se puede v e r de 9 a 11 y da 2 
a 5 . I n f o r m a n H N o . 166 untre 17 y 19. 
7828 26 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
¡ b a j o s c a l l e 23 No.' 336 entre A y B , Y e -
ldado. $165.00 s in g a r a g e $180.00 con 
' g a r a g e . I n f o r m a n en los a l t o s . 
781D 26 f . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N C A S A 
[ p a r t i c u l a r un g a r a g e p a r a dos m á q u i -
I ñ a s con h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r , 25 
¡ p o s o s . C a l l e K N o . 186. F-2009 
7797 26 f . 
SE A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A D u l -
ce, entre D o l o r e s y S a n Inda lec io , con 
c a l l e s a c a b a d a s de a r r e g l a r , a prec io 
d j s i t u a c i ó n . I n f o r m a : J . V, R e s t o y , te-
l é f o n o A-7534. 
7713 25 m z 
S E A L Q U I L A N E N E N S E N A D A , f r s n t e 
a S a n t a A n a dos c ó m o d a s c a s a s con 
t r e s hab i tac iones , s a l a y c a l e t a c a d a 
u n a y l a v a b o s en todos los c u a r t o s , co-
c i n a de g a s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n en la bodega. 
7750 3 m z 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, 089-A a l q u i l o u n a c a s a en 80 
p p s o á , con c inco h a h i t a c i o n r s , doble s e r -
v ic io y m u c h > t r a s p a t i o . T a m b i é n s i r -
ve p a r a c o m e r c i o . S u d u e ñ o : S a n t a C a -
t a i i r a . 10. V í b o r a . 
7 114 27 F . 
S E A L Q U I L A N 18 H A B I T A C I O N E S A 
11 pesos en S a n L u i s , en tre C o l m a y 
T r e s p ( . l a c i o , a u n a c u a d r a de l a Ig l e -
s i a de J e s ú s del M o n t e . T o d a s inde-
pendientes , con luz e l é c t r i c a , buenos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y t re s l ' a v i i i c s c a -
da u n a . I n f o r m a n , en l a m i s m a c a s a . 
6654 25 f 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O , ALTOS. 
habi tac iones c a s i frente Palacio PrMi-
dcnc ia l . l u g a r fresco, sn; fiable, K'í'd 
t iara p e r s o n a s dj ' -c . i tcs , trato da fanrt* 
llii. c o m i d a oxcelenta y a l e n d a n t e . Te-
l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
785« 1 m-
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , se a l q u i l a una habi-
t a c i ó n c o n b a l c ó n a la ca l l e y o t a » 
¡ i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s , c o n lavabo de 
a g u a c o r r i e n t e , l u z toda la noche, d« 
i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s ; lo me.'or de la 
H a b a n a . E s p e c i a l e s p a r a of c i ñ a s • 
h o m b r e s so los . P r e c i o s de s i tuación. 
C A S A - Q U I N T A , R E P A R T O M E N D O Z A , I n f n r _ . . - I rlrir+«ro 
V í b o r a P a r a l a flltlma qu ince de A b r i l ! In{0 ,rme8 " P o r t e r o . 
C 1 4 1 Í 4d-23 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
C a s a <ie p l a n t a b a j a c o m p u e s t a de 200 
m e t r o s de s u p e r f i c i e todo a p r o v e c h a -
ble, p r o p i a p a r a fonda, t i n t o r e r í a , t ren 
de l a v a d o e t c . P r e c i o 120 p e s o s . l i a s 
l l a v e s en l a e s q u i n a A r e l l a n o y '"ia. 
M á s I n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i -
m a s 90, b a j o s . A-3695 , de 6 a 9 p . m . 
A G U A C A T E , N o . 2 8 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a en 100 pesos 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s , 
doble s e r v i d " m o d e r n a . I^as l l a v e s en 
l a i r . ! s m a . Már, i n f o r m e s : D a v i d P o l h a -
m u s . A n i m a s 90, b a j o s . A-3695 , de 6 a 
9 p . m . 
A N I M A S , N o . 1 2 7 
Se a l q u i l a n los a l t o s c o m p u e s t o s de s a -
la , s a j e t a y 5 g r a n d e s c u a r t o s en 100 
pesos, con dobif. s e r v i c i o . L a s l l a v e s e 
i n f o r m e s en A n i m a s 90, b a j o s . A - 3 6 9 5 . 
A N I M A S , N o . 3 0 
S e a l q u i l a n los a l t o s en 125 pesos , c o m -
pues to de s o l a s a l e t a y 5 c u a r t o s con 
doble s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l a m i s m a . 
M á s I n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i -
m a s . 90, b a j o s A-3695 , de G a 9 p . m . 
7477 26 F . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
denas No. 62 . D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a 
N o . 36 G . . a l t o s . 
7194 1 m . 
S E S O L I C I T A N 
A V I S O S 
S e r e n d e u n m a g n i f i c o r e m o l c a d o r e n 
P e r s o n a n quo ' t r i g a n goteras en los te-
Jados o azo*e-.5 de gus c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e . » e" uso de S E L L A T O D O . 
Nví s e r » c e s í t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l l -
c a r i o . P idano .» fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o » . g r a ^ s . C A S A T L ' R U L L . M u -
r a n a . 2 y 4. K M b a n a . 
| S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o 99. e n t r a d a por B'lanco, propios 
¡ p a r a Soc iedades , C l u b s , O f i c i n a s . A c a -
| d e m i a s . S a l ó n de d a l l e s . P a r a i n f o r m e s 
en C e r r o No . 604. 
6914 2 m . 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , D E -
p ó ^ U o . o f i c i n a s de c o m i s i o n i s t a , e s p a -
cior.o l o c a l b a j o . C a l l e C u b a , 108, c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . I n f o r m e s e n C u b a , 
110 b a j o s . 
74 46 1 M z . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E C O N S -
t r u i r y s i n e s t r e n a r , en lo m e j o r y m á s 
s a udable de l a H a b a n a , a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d y de g u s t o el s egundo p i so 
d#i l a c a ^ a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ^ 
313, e s q u i n a a K s p a d a . en 140 pesos, 
es tos con toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n en e c a f é V i s t a , A l e g r e . 
C o m b a r r o . T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
7^518 r. M z . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i m i e n -
to ' a c a s a M á x i m o G ó m e z , 154, ( a n t e s 
M o n t e ) . L a l l a v e en la b a r b e r í a de a l 
l a d o . I n í o r m a n en 10 de O c t u b r e , 591, 
a n t e s J e s ú s dol Monte . 
• 249 26 F . 
G R A N C A F E 
S e a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s p a r a a l q u i -
l a r l o s l ó c a l e s d e l a v i d r i e r a de t a -
b a c o s y d u l c e r í a , d e l C a f é q u e se a b r i -
r á e n l a c a l l e de O b i s p o e s q u i n a a 
H a b a n a . P a r a i n f o r m e s , t e l é f o n o M -
1 6 6 9 , de 1 2 a 1 y d e 6 a 7 . 
7 0 9 4 1 m z 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
u n a en Doce, 194, entre 19 y 21, y la 
o t r a 13, n ú m e r o S5, e n t r e 10 y 12 . I n -
1 7 4 7 forma*1 t e l é f o n o F-1079 . L a l l a v e en 8 
• ' y . l S . L a R e v o l t o s a . T a m b i é n se a l q u i -
l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s en O n c a y 
Sí i í s , donde e s t a b a el Coleg io L a s T c r e -
s i a n a s . I n f o r m a e l encargado . 
7706 5mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T D E 
dos p l a n t a s propio p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a c a l l e 29 y A . I n f o r m a n : C u b a , 
52. de 3 a 5 . T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . P a r d o . 
7741 i 6 M z . 
S E A L Q U I L A . Z A P O T E S E N T R E S a n 
J u ñ o y P a z , a m e d i a c u a d r a del t r a n -
v í a de S a n t o s S u á r e z , porta l , s a l a , r a -
bincte , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
In terca lado , comedor, coc ina , s e r v i c i o de 
cr iados , p a t l \ t ra spa t io , g r a n g a r a g e . 
L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : T e l é -
fono F - 2 0 9 0 . 
7619 27 M z . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
P a r a el d í a lo . de M a r z o , s » a l q u i l a n 
los h e r m o s o s a l t o s de C o r t i n a , entre 
S a n t a C a t a l i n a y S a n Mar iano , a l lado 
del c a f é "Capito l io", j a r d í n , p o r t a l , r e -
c ibidor, comedor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s y 
el de cr iados . I n f o r m a n on l a m i s m a y 
en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . 
7437 25 f 
se a l q u i l a con contra to y f i a d o r , l i h 
m o s a c a s a - q u i n t a V i l l a N i e v e s : t a m b i é n | 
se venden los m u e b l e s y el a u t o m ó v i l , i 
Sant-i C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . 
6120 27 f 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s , los b a j o s se componen de ga-1 
rage , por ta l , s a l a , h a l l , c inco c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
c o c i n a y s a l e t i de comedor a l fondo, 
un h e r m o s o pat io con j a r d í n y p a j a -
r e r a : lii*, a l t o s se componen de t e r r a z a , 
s a l a , s e i s hab i tac iones , h a l l , b a ñ o i n -
terca lado , s e r v i c i o Oc c r i a d o s , coc ina , 
s a l e t a de comedor a l fondo, toda di 
pzotea. f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a con a g u a 
7839 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 2 A e squ ina ^ Zulu i 
mosos d e p a r t a m e n t o s de dos 7 
b l tac iones respec t ivarnt i i t e con 
la c a l l e . O r d e n y mora l idad . 
7845-46 _ 
V E D A D O . C A L L E 15, 255, A L T O S , S A -
l a . comedor. seiS c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . I n f o r m e s t e l é -
fono F-1969 , y 23, 262, Vedado. 
7761 5 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
' s a c a l l e 23. e s q u / i a a Paseo , c o m p u e s -
í t a de c inco h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser -
1 v ic ios . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s , 31. te-
j l é f o n o A-6510. 
774') 5 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
14 en la V í b o r a a c a b a d a d.í r e e d i f i c a r 
prec io J60 .00 . I n f o r m a n en M a l e c ó n n ú -
mero 356, a l tos . 
7660 27 f. 
A V I S O . SE A L Q U I L A N N A N A V E P R O -
1 p í a para a l m a c é n o i n d u s t r i a . S e d a en 
p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se venede. D i a n a 
entre B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l 
7667 < niz-
J E S U S ~ D E L — M O N T E 51 E S Q U I N A A 
| Omoa . se a l q u i l a en $80. se da c o n t r a t o 
por c inco a ñ o s , mediante r e g a l í a , l l a v e 
en el 53, i n f o r m a n Dediot y G a r c í a . H a -
bana 86. T e l é f o n o A-2458. 
7677 27 f 
H O T E L " A L P E S " 
L a m e j o r c a s a p a r a famil ias 7 
e n l a q u e c o n p o c o dinero en-
c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r tranquilo « 
pzotea. l a n n c a c i o n ae p r i m e r a con a g u a : . . j J «I mtr» «c BU-
f r í a y c a l i e n t e a todas horas , l a s d o « i n d e p e n d i e n t e ; d o n d e ei a . r c c» r 
ro y s a l u d a b l e ; d o n d e l a ™ m l ¿ * e , . 
e x c e l e n t e y el a m b i e n t e de m o r a W ^ 
y d e b u e n gus to . P o r a lgo viven aqu' 
las f a m i l i a s m i s d i s t i n g u i d a s . 
c o a í n y N u e v a d e l P i l a r . 
2 3 mz 
c a s a s . I n f o r m a n en S n L s i z a r o No. 10 
entre D o l o r e s y Poc i to . V í b o r a , T e l é -
fono 1-4531. 
5448 21 f . 
E N S A N M A R I A N O Y A R M A S , S E 
a l q u i l a h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , m u y 
e a n a y \ en t i lada , a c a b a d a de p i n t a r , 
con s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o . 
p*^s. e l e c t r i c i d a d - S u d u e ñ o en S a n 
M a r i a n o , S á . 
6S07 28 f 
5 5 8 2 
S E A L Q U U . A E N E L V E D A D O A M E -
U' ia cuac'r;i úy 23, a l tos , con s-aia, o r u . i r -
! t<>s, comedor e l fondo y b a ñ o moderno. 
¡ P r e c i o $•> y f iador. I n f o r m a n l'jízjo 
Montero S á n c h e z 26.. V e d a d o 
: • ": 25 f. 
H E R M O S O C H A L E T C A L I P O R N I A N O , 
[ p r ó i m o a 23 y U n i v e r s i d a d , b a l c ó n de 
; l a H i b a n a . dos p i sos y t o r r e 
i d o r m i t o r i o s dos l u j o s o s b a ñ o s , c u a r t o 
j e n la torre , r ec ib idor , s a l a , s a l ó n m ú s i -
ca , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s con do 
I c u a r t o s y serv" 
i de y h e r m o s 
, r r a z a s a l f r e n t e y fondo. 
1400 pesos. T e l é f o n o A-4131 
S A N T A I R E N E N o . 48, S E A L Q U I L A 
el segundo piso de e s t a c a s a en 60 pe-
sos m e n s u a l e s con f iador, m u y fresco, j muy 
media c u a d r a de la C a l z a d a . L a l l a v e 77 
en el p r i m e r piso. I n f o r m e s M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 26. H a b a n a . 
66S7 2 3 _ f . _ 
L A 
C A S A D E 
l á s . 21. se a h 
nes amueblad 
ra l idad . se pr 
baratos . 
H U E S P E D E S 
JíICO-
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
G o i c u r í a entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , en 
lo m a j o r de l R e p a r t o de Mondoza a u n a i i " o m p a ñ í a S 
c u a d r a del t r a n v í a , c o n s t a de j a r d í n . ! T e l é f o n o s A 
s a l a , rec ib idor , h a l l , se is h a b i t a c i o n e s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o i n t e r c a l a d o s , s a l ó n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
c a s a de A v e n i d a de Acosta. y P r i m e r a , 
la l a v e ^n los a l tos . I n f o r m a n A l o n s o y 
en C . I m i u i s i t í o r 10 y 12. 
158 y I T - S i l . 
6949 4 m . 
de comer, p a n t r y coc ina , dos c u a r t o s de S e a l o u i l a . m u y b a r a t a , u n a n a v e q u e 
or lados y garage . A l q u i l e r m ó d i c o . L a ; . "» ' •'. i / . «jo 
c u a t r o í l l a v e en l a m i s m a , i n f o r m a n en Jes f i s t i ene d o s e n t r a d a s . I n i a n t a ¿ ¿ y a a n 
á e \ ^ ° n t e 5 iZ a-ltos- 27 r R a f a e l 2 3 6 , p r o p i a p a r a a l m a c é n o 
— — ; — " \ — ~ ' ; d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s n o i n 
o V 7 r r l í ñ n d S t i e c o u r t e r T e : « M » l a * f 6 M * O * a c a b a - I n f o n n a n e n d 2 3 8 de S a n 
a l q u i l a en d a d e p i n t a r y d e c o r a r , S t r a m p e s e n - j j ^ b ^ 
tre M i l a g r o s y L i b e r t a d , V i l l a A l e g r e , ^ q ^ q 
C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A » 
m i s í s i m a s hab i tac iones a i » " 
c i r .áa. y todo *er\ irio. vrectv 
dt.;.mos, g r a n d e s v e n t a j a s para 
m o m o s / c a s a t t a n q u i l a y de mol 
I 
C A S A D E H U E S P E D E S P A » * 
l ias ii h o m b r e » - solos, ^aJJ£ 'J£ l 
tos de m e r a ? esquina a 
a l q u . l a u n a h a b i t a c i ó n a m u 
con v i s t a a l a ca l le , t » * " ™ , " 
mi . ia a prec io s e c o n ó m i c o s . • 
A-9069 . 5 * r 
X , P R A D O . « B , P R I M E R . ^ 
i E n t r a d a por el . P ^ e - J \ ^ c c n t » » * 
R e p a r t o M e n d o z a , c o m p u e s t a d e s a l a . 
i , '0recibi- L l e t a , c u a t r o c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o y S e a l q u i h n los e r p l é n d i d o s a p a r t a - ! p a c t o r i a i tu f » 
u n a des- . í , . ' _ U „ k , ; „ . ^ „ « « I . » a T « * n t # n10^8 habStac 
| m o S a s l i t a c i o n e s c o n d e n e » 
cal le , p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
— 1 5 ^ 2 1 * 7 
ron lavacw 
b a h í a . I n f o r m a n e n C E c h a v a r r i y ST a l q u i l a e l t e r c e r p i s o d e 
3 2 8 m z 
P r a d o n ú m e r o 20. con muebles , 
[ v e r l o e I n f o r m e s en el m i s m o . 
1 7691 i m z 
M A L E C O N 49, P I S O P R I M E R O C O N 
e s p l é n d i d o b a l c ó n p a r a C a r n a v a l . S a l a , 
comedor , dos c u a r t o s , s e r v i c i o » , b a ñ o . 
P a r a l i n d a % I s t a del O c f a n o . L l a v e 56 entre 
¡ G a i i a n o y S a n N i c o l á s , 
i 638 i 23 P. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E S -
mosos a l tos de e s q u i n a c a l l e 25 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , con s a l a . 
dor. dos t e r r a z a s c u b i e r t a s y  - I ~ V - i " u „ , . U „ ^ n m n l > f ^ m o n t » l mo=« 
c u b i e r t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a j a d e m a s , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , e t c . | m e n t o s a l tos y b a i o s , c o i n p l e i a m e m e | corr ienlc_ con m u e b i e s ^ o n a s ae _ 
^ormVe0t™eíaTandTríaUTuartobaSe0 ^ H a d ^ G a r a g e , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a a c a b a d a ^ i - ^ . ^ ^ K ^ t e i é f o n o ) . ^ 
y s e r v i c i o s con e n t r a d a independiente . A u n a c u a d r a de l í n e a . L a l l a v e e n l a c o n s t r u i r J u a n B r u n o ¿ a y a s y L a c r e t , — . — ^ T l o t Í J ^ * ' 
p u e d e » verse de s a io y de s a e p» í I B U m a g i n f o r i n a j l e n 2 3 , e s q u i n a a L en l a V í b o r a . I n f o r m a n en l a m i s m a m u r a l l a i . a l t o s . 8BonaJS i1s tod 
. i . / C >iA7A buenas hab i tac iones » ^ 
7560 27 f . . 1 7D9\ 2 6 f ¡ 7 0 4 7 I m Z I 7S29 
sado m e r i d i a n o . L a s l l a v e s en los b a j o s ! 
I n f o r m a n G a i i a n o lf>l, f e r r e t e r í a . T e l é - V e d a d o F - 4 0 7 1 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 26 de 192d FAGINA DIECISIETE 
HABITACIONES 
ZU*** rZ J f r e s c a y 
^ Z Í Q T O A K D O S 
J l T o s P r e c i o : J10 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
C A S A D E H U E S P E D E S . 
31. e s q u i n a a P r o g r e s o , se a l q u i l a n h 
m o s a s j l a b í t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
laval>os de a g u a corr iente , p a r a per -
s o n a s de m o r a l i d a d , se p r e f i e r e n hofn-
rbes solos . 
7775 J7 F . 
B E R N A Z A , 3 1 
frente a l a p l a / a J e l C r i s t o . E x c e l e n -
j - k t ^ a d a p o » t i - l e c a s a p a r ? , f a m i l i a s . S e a l q u i l a n c$-
i * a ca* p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e k -
teiéfoncT.' ? a n t e m e n t e a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s , 
c e n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , 
a ^ u a c o r r i e n t e , r t c B a ñ o ; c o n a g u a 
7 ? * * ? » ^ ? ' S E S O L I C I T A TTICA M í í O B A D E M E -
a i a n a edad p a r a a y u d a r a los quehace -
res de u n a c a s a c h i q u i t a . S u e l d o $20. 
J e s ú s del Monte, 587-A. 
2? f 
TAdO 25 P E S O S D E S U E L D O A n n » 
ntujer de m e d i a n a edad, a c o s t u m b r a d a 
a s e r v i r , qw s e a so la , d u e r m a en l a 
co iocac i6n y s e p a coc inar , es p a r a u n a 
seftora so la . P r i m e r i e s , l e t r a A . a u n a 
c u a d r a del p a r ? d e r o de los t r a n v í a s del 
C e r r o a l lado de l a bodega, e s q u i n a a 
S a n C r i s t ó b a l . 
r a í » 
Agenc ias de colocaciones 
LA AGENCIA " L A UNION" 
D « M a r c e l i n o M e n 4 n d e « es l a t í n i c a que 
en c inco fninutos f a c i l i t a todo el per-
SE OFRKCEN 
C R I A N D E R A S 
co locaSse . T i e n e m u y b u e n a y a b u n d a n -
I n f o r -í s — — r-— i — - - — , sonal con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den- te leche, de dos m e s e s de p a r i d a 
L l a m e n a l m a n C a r m e n 4 entre C a m p a n a r i o y T e 
i ner i fe . c u a r t o 23, a l t o s 
FINCAS URBANAS 
V E W D O E S Q T 7 I H A COW I C E D I D A idea l 
renTando 200 pesos a u n a c u a d r a de S a n 
« a i a e i y a ur .a del P a r q u e de T r i l l o 
" P r e c i o $2,300. 
• E N D O E K L A D A E L E D E 
1300 m e t r o s a 2*%t 
FINCAS URBANAS 
PROPIAS PARA FABRICAR 
M i d e 40 por 1S. r e c i  S2.300. I r e n d o 
• M t l X 
v a r i a s c a s a s e n G e r v a s i o , de 
ViSSsJL a i i I a ! ? c 6 n - P e r s e v e r a n c i a , v i r t u d e s de G a l i a n o a P r a d o . 
tro y f u e r a de l a H a b a n a . 
T e l . A - 3 3 1 S . H a b a n a 114. 
7402 
i d u s t r i a v 
27 f . 56 f. 
F . SE OFRECEN 
D F S E A C O D O C A X S E D E C B I A H D E R A 
unr. seftora e s p a ñ o l a , t iene b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , puede v e r s e en C a r -
men i , e s q u i n a E s c o b a r . 
V E N D O E K Z.A. C A L L E D E 
»\J c e r c a de S a n L á x a x o . dos 
dos p l a n t a s r e n t a n d o 
O E R V A 
c a s a s di 
9«tám, miden 
cfoP$6r0?0000roetrO8' l0tml 830 metrÍ>S- P r e -
. en I n -
j nos p r e c i o s / " T «- bne -
B r i ^ O X I , 0 V A « O J T S E K J I A T X . 8 » . . 
-' " 4d-24 ' 
eno* 0" 
•renc la ' - COCINERAS 
•j^—rTíís^oLOB AJtQTrt' f r , B y c a l i e n t e a . o d a s h o r a s . E s t r i c t a s e s o l i c i t a c o c i K E m A p o x k a l 
* * * 0 ^ ^ r ^ t i i T h l b T : m o r a l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a í n í f i c a ^ ^ ^ ^ ^ n w * fZftJ* 
p e r u » . j , ^ n n a n",B'' „ ^-nn - j pesos s a n . l o e é . 210. bajos , Ixqu ierda , 
d# telefono r r r a n b a ñ o c o m i d a . , « n r r e B a s a r r a t e y MaxOn. 
J a T ^ i ^ I s . No h a y pape l en la 7773 2 < F _ 
i» c a l i » 
L a m p a r : •Ol( 19 
¡o ero 
w C A S A D E H U E S P E -
m i l n a a S a n l e n a c i o . 
i taclones «"on l a v a b o s 
nte Inc luyendo l a s co-
tas' de c inco p la tos de 
• 140 en adelante. A ea 
antes de mudarse . T í -
4 7 3 2 
HOTEL "HABANA" 
B e l a s c o a l n y V i v e s . T e l e f o n o A - M I S . 
U n i c a c . s a frente a l nuevo mercado 
en ese p iro . H a b i t a c i o n e s a l m e s con 
todo s u s s e r v i c i o s , tanto en r o p a s co-
mo en l impieza , desde diec iocho pesos 
en a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s con v i s t a a 
l a c a l l e desde ve in te pesos a l mes 
S E K E O E S I T A C O C I N E R A P A R A D O S 
personas , que a y u d e a l i m p i a r ; c a s a pe-
¡ q u e ñ a . T r o c a d e r o . 115, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s , t e r c e r piso . 
^ 7700 f 
Criadas de mano 
y mane jadoras 
D E S E A C O L O C A R S E D I T A S E Ñ O R A de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a o p a r a 
l i m p i a r y c o c i n a r a un m a t r i m o n i o . I n -
f o r m a : Soledad- 22. 
2* r . 
P o r el t e l é f o n o A - 6 3 0 1 i n f o r m a n de 
CHAUFFEURS 
V E N D O E N L A C A L L E 23 T 4. V E D A -
í f r L ?"? P » 1 " " 1 " « o n u n a m e d i d a supe -
r i o r 14.25 p o - 23 m. c a d a u n a . P r e b l o 
3 i p ' s o a metro. 
EN ANIMAS 
S E D E S E A C O L O C A R TTW C H A T T P E U R 
ron b a s t a n t e s aflos de p r á c t i c a en c a s a 
p a r t i c u l a r o del comercio , m e d i a n a edad. 
T e l . 1-1783 . J u a n M a r t l n . 
t m j 
S E 
V E N D O E N C A L L E D E L E T R A A L 
Jaoo de e s q u i n a 2t. c a s a m o d e r n a 10 por , 
iLmuX*ii*¥Stifu'*n'Jos6 G o n 2 á - i 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a c a s a m o -
d e r n a B e n j u m e d a 1 4 - A entre M a r q u e s 
ü *no a r r a d o . d o » c a s a s m o d e r -
? ? ? a a » tr,?" P'sos . b u e n a r e n t a , a 
» 2 8 , 0 0 0 y 130.000. A d e m a s u n tmrn-
b a r a f a ' * *nli*n*- P a r a f a b r i c a r , m u y 
B C O R D O V A 
C 1 4 J 0 
M O N S E R R A T E . 99. 
4d-34 
ESQUINAS 
C H A U P T E I T R D E C O L O R , BIX P R E 
í i ^ ^ l ^ a ^ I d o l l ^ o r ^ o ü x á k . j S a n C a r l o s S a l a , s a l e t a , ^ 
tres c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o d o m a m p o s f e C O R D O V A . 
nos de c o m i d a con hab i tac iones , desde 
c u a r e n t a pesos en a d e l a n t e por per -
sona . 
091^-27 M m 
S E S O L I C I T A D V A M U J E R 
de m e d i a n a edad que s e p a c 
ayu^e en los q u e h a c e r e s de l a 
ne que d o r m ' - en e l acomodo j 
A b o - i f e r e n c i a s . E s p a r a u n m a t r i i r 
C1430 
"es p i sos , c u a r e n t a m l l 
C o n s u l a d o , Z u l u e t a . 
i . Neptuno , S a n M i -
mez y o tras , m u y b a -
M O N S E R R A T E . 39. , 
4d-24 
T I , Z «jjrA H A E I T A C I O N C O N 
^ j , Q U I L A " ^ ^ ^ m o r i n r y m e i n a a C a 
^ » * Í m ^ o matrimonio" s in niftns. M . 
" L A DESEADA" 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N B -
r a p a r a un m a t r i m o n i o , se desea que 
a m o í en Í-K K m p i e x a v d u e r m a en l a 
c o i r r a c i A n . K s Ind i spensab le que s e n a 
s a de huespedes . M a r q u é s G o n x á l e x . | c o c i n a r y sea m u y l i m p i a . D e 11 a 3 p . 
M a l e c ó n , 2?, b a j o s . 
716 2S F . 
b l a n c a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s . P r e y u n - o h a u p p e u r i c e c a n i c o . e s p a s o l , ríat m o $ a i c o s , a z o t e a - 8 . 0 0 0 pesos p u -
S T n í ¡ e n P o r ^ C o n s e r j e d e l D I A R I O D E ^ ^ ^ e u T p e ^ ^ y í m ^ c ^ , ' í í o n ^ í : d i e n d o d e j a r s e m i t a d h i p o t e c a b a r a t a . HERMOSA ESQUINA 
<1* f r a i l e , con m á s de ochoc ientos m e -
tros , en b a r r i o c o m e r c i a l , a noventa . 
pesos m e t r o . 
B . C O R D O V A . K O N S E R R A T E . 39 H 
C1430 44.24" 
t r a e r r e -
)nio solo. 
L A M A R I N A . do y c u m p l i d o r , s i n pre tens iones , con 
b u e ñ a s r e f e r e n c i a s , o frece s u s s e r v i c i o s . 
T e l . A - 3 6 6 6 . 
en u ' B ^ M c r d c ' L ' u x V C o m p o ^ e ^ a . 1 " ^ " « " " ^ O O L O C A » T I R A J O V R H P R - c a s a p 
' ' ''s P ' n i n s u l a r p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n 
f o r m a n en c a l l e . 27 y K , bodega . T e l é 
fono F - 1 9 1 9 . 
" ? » 2« t. 
2« f . 
D u e ñ o A - 5 2 5 4 . M a l e c ó n 5 6 entre G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s . 
7S40 J7 f. 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s con a r u a 
"altos, derecha, e s q u i n a corr i en te y l a b a v o s s a n i t a r i o s , m a g n í -
f i cos s e r v i c i o s y b a ñ o s , c o m i d a s por 
2*? F . 1 abonos y a l a c a r t a , prec io s m ó d i c o s . C . 
' B r a ñ a . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 . 
« 4 3 1 20 m "EL ORIENTAL" 
•cev y Z u l u e t a . Se 
. « a n u c b l a d a s . a m p l i a s y c6-
I» v 'kta a l a c a l l e . A prec ios 
a lqul lr .n H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R \ D O , 
con a g u a c a l l e n t e a todas h o r a s , h a b i e n -
do m e j o r a d o e l s erv i c io , se h a c e n abo-
nos desde 25 pesos m e n s u a l e s y d iar ios 
desde 41-20 con derecho a c a m a , desa-
yuno y comida , t re s p la tos hechos , uno 
a l a orden, e n s a l a d a , postre , c a f é y pan 
• U n l a z a d e l C r i s t o . E x c e l e n - a l a c a r t a y s in h o r a f i j a en el r e s t a u -
frtnit a '* F ' » * ^ c^ r a n t se h a c e n abonos desde Iñ pesos; 
centavos , 
c a s i 
M I 
10 m. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A U N A 
m a n e j a d o r a , u n a c r i a d a y u n c r i a d i t o 
con r e f e r e n c i a s ; buenos sue ldos . A g u l a r , 
14". por S o l . SE 
7*51 2« f ch l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C R A -
cha . r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , en c a s a 
de m o r a l i d a d . Se pref iere c a s a de m u -
jereis s o l a s . G a r a n t i z a n e i n f o r m a n : 
bodega de S i t i o s 14», e s q u i n a a E s c o -
b a r . T e l . M - 3 s 4 * . 
7824 2< f . 
D E S E A C O L O C A R S E D E A T T T D A R T R 
de c h a u f f e u r o mozo de a l m a c é n u n Jo-
ven de 17 a ñ o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A m a r g u r a <0. a l t o s 
!« f. 
B E R N A Z A 3 6 
ia p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n es-
fHn¿\¿t 
t k s k i t a c i n n e t e l e v a n , abonos por t i c k e t s . E m p e d r a d o '•>. < 
_ a s , f r e s c a s H a b i t a c i o n e s e i e g a n - psn , I ina a M o n ^ r r a t , . T e l é f o n o a - t 
¡ ^ • a t e a m u e b l a d a s y s m m u e b l e s , c o n 
" z t ' r ^ ^ ^ . " ' « r ; c a s a b u f f a l o 
* * Imrmm F t f r i c f a m o r a - J iu lueta , 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t j l i í i t e a t o d a s h o r a s , ^ « t r i c t a m o r a - T a n i e j n r OM|a p a r a f a m i , l a 8 
cJ.i l Exce lente trato . M a g n i f i c a CO- deje de v e r l a y t a m b i é n 
•••«»• mmm / ! P a y r e t , por Z u l u e t a . 
E S C O R A R 56. R A J O S . 8 B S O L I C I T . . 
u n a c o c i n e r a p a r a dos personas , que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , h a de I r de 
diez en ade lante . 
"«07 25 F . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R p a -
r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de c o r t a f a m i l i a , no s iendo p e r s o n a f o r -
m a : que no s-» presente , sue ldo 25 pesos i a l tos 
•7Í» 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C R A -
e s p a ñ o l a p a r a C l í n i c a o c r i a d a d« 
m a n o s ; es t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a S a n B e r n a r d l n o . c a s a verde , 
ontre S e r r a n o y D u r e g e . P r e g u n t e por 
l a e n c a r g a d a . 
7S01 26 f . 
SE O E R B C E U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n -
c i a s d i l a c a s a donde e s t á . . I n d u s t r i a 15 
S E O F R E C E C H A U r T E U R P R A C T I -
CO s in pre tens iones , b lanco , m a n e j o 
c u a l q u i e r m i q u l n a , s a l g o a l campo . 
d i r e c c i ó n : L u í , 97 . T e l . 9 5 7 . . 
7464 28 T -
CASAS EN VENTA 
L a g u n a s , $25.000; M a l e c ó n , con fondo 
a S a n L á z a r o . loS.OO''»; N'eptuno, } 4 0 . 0 0 0 
R e v l l l a g l g e d o , $16.000; J e s ú s M a r í a 
$11.000; O ' R e i l l v , $75 .000; C o n c o r d i a 
$26.000; C h a v e x . $9 .6n0; E s p e r a n z a 
$ 4 . S 0 0 : A n i m a s de t r e s pisos . $32 .000; 
M a l e c ó n . $45.000; I n f o r m a n en H a b a n a 
N o 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
EN DRAGONES 
C a s a f rente c a n t e r í a , c e r c a de r e i n t * 
m e t r o s , dos p l a n t a s , m á s de se i sc ientos , 
m e t r o s , r e n t a m á s de m i l pesos m e n -
s u a l e s . $85.000. 
R C O R D O V A . K O N S E R R A T E , 39 . 
C1430 4d-24 
EN EL VEDADO 
TENEDORES D E L I B R O S 
No 
los a l tos de 
5301 < m s 
y ropa l i m p i a ' I n f o r m a n en S a n N i -
c o l á s n ú m e r o 25 . T e l é f o n o 1-7517 
" 1 ' 28" F . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
3« f . 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A con-
tab i l idades por horas , a r r e g l a n l i b r o s 
a t r a s a d o s y m a l l l e v d o s . B a l a n c e s y 11 
q u l d a c l o n e s H o t e l 
132. S r . C a r d a m a . T 
7180 1 
ESQUINAS EN VENTA 
A « p A M t ^ .1 { T . f M ; M a n r i q u e . $30 .000; 
O R e l l l y , $ . 5 . 0 0 0 ; C o n s u l a d o , $65.000-
A n i m a s . $40.000; I n d u s t r i a . $45.000 
R e i n a . $150.000; Obispo , $65.000; Nep-
| C a s a m o d e r n a e s q u i n a f r a i l e , m u c h o 
I t e rreno a u n a c u a d r a de 23, $32.500, » h a -
bi tac iones , garage , l l a m e a l 1-7231. G . . 
M a u r l z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
P R E C I O S O C H A L E T 
moderno, p r ó x i m o 
D E E S Q U I N A 
3, $50.000. f a e l l l -
HOTEL BELM0NT 
« d t j e especial p a r a f a m i l i a y p a r a 
]l»ro«. con prec ios de s i í n a c i ó n H a n l 
m*« perfectamente a m u e b l a d a s con 
jn a la cal le , s erv i c io de a g u a i r í a 
diente A tina c u a d r a ds l P a r q u e 
n i en I n d u s t r i a 125, e squ ina a S a n 
itl SI desea hospedarse en u n a c a -
•••na v de mora l idad v i s í t e n o s y se-
cortesmentes . T e l é f o n o 
"BIARRITZ 
C r a n c a s a .le h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
(Irsfie 25. 30 y 40 pesos por persona 
i n r i u s o comida y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h ? f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos m » n í : u a i e s . en a d e l a n t e . T r a t o i n - zas. 
mejorab le . e f l n e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 6519 
m o r a l i d a d . S 3 exigen r e f e r e n c i a s . I n - mmmm 
d u s t r i a , 124. a l t o s . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
l * ' 1 * ^ •¡os.* J l m * n e « X T o r r e s , n a t u r a » ! todas h o r a s 
de T e l d e ' " O r a n C a n a r i a ' . S i a l g u n a 
p e r s o n a sabe s i es v ivo , o muerto , o a l -
go que s » r e f i e r a a é l . se s u p l i c a lo 
in formen a su h e r m a n a S a t u r n i n a J i m é -
nez y T o r r e s , en M i l a n é a , 75, M a t a n -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O T E N 
espaftola p a r a C l í n i c a , o bien p a r a m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a 78, a l t o s . P r e g u n t e n por 
M a r í a . 
' _7_7$$ 26 f.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E . 
n i n s u l a r de c r i a d a de manos o m a n e j a -
d o r a . S a b e t r a b a j a r y t iene quien la 
g a r a n t i c e . A g u a c a t e N o . 32, b a j o s a 
POR HORAS 
Z a g a l a C o n j u r a d o SZZiJVSUl Monte d o , CÍM^MM ted á " ¿í í - Ü í l T » 
H * 8 1 2 * ** ''^ * * 12 y d« 2 a 5 . C A S A M O D E R N A U N S O L A R C O X -
27 f . ¡ p l e t o a l a b r i s a a m e d i a c u a d r a de l a 
— — c a l l e 21. 35,000 p e s o s . O . M a u r i z . L l a -
q u ^ Ü d e m a d e r a c o n » o l a r d e 1 1 . 7 9 p o r 4 7 MÁaatrwOA c a s a d e d o s p l a n t a s 
arti -1 r a d a n a * -• • 0A•? n/\ i m o d e r n a a m e d i a c u a d r a de 23. $52.000 
da"doble. M u c h o s aftos de p r á c t i c a , bue- C a a ' • 4 7 - 0 0 " « e M U a l e s , pesos L l a m e a l 1-7231. O , M a u r i s y 
ñ a s r e f e r e n c i a * . N . P o r t u g a l , A g u l a r « U n a c u a d r a Q u i n t a C a n a r i a y C a l - P a s a r é » informar^ 
i m . l a ^ a ^ A r r o y o A p o l o , to lo e l t e r r e n o c a l l b a s , e s q u i v a b r i s a m u c r o 
v a l e e l d i n e r o . P a r t e c o n t a d o . I n f o r - { 5 
S i s t e m a e s p e c i a l m á s per fec to 
c o n t a b i l i d a d , con u t i l i d a d e s o 
b r a n t n s m e n s u a l m e n t e . T a m b i é n p a r t í 
A $ 7 0 0 . 0 0 c a d a u n a v e n d o d r I m e a l 1 7231 y p a , , a r * a iníOTmaj'-
ios c a s a s 
N o . 1 1 2 , A - I T 2 0 
I S 7 I rreno . m o d e r n a 65,000 pesos, l i a r a * a i 
231. O . M a u r i z y p a s a r á a i n f o r m a r . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A 
p e n i n s u l a r de c r i s d a de m a n o 
P L A N T A S 
29 F . 
fndltio 
M 2 mz. 
mil RA 77 T 7 » , A L T O S , S E A L Q U I -
k s trandes y f r e s c a s hal)itacione.s, con 
¿ i l n muebles, a g u a corr iente , buenos 
tefi'ii con comida o s i n e l la . 
UM 3 M z . 
I I I X Q U H ' A N H E R M O S A S H A B I T A -
dones con b a l c ó n a l a cal le , a l u m b r a d o 
t eooildas, a prec ios surnamentb m ó -
ilcot Cárdenas . 3, segundu piso. 
ÍTH 3 m 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
cor. t r e s a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones y ba lcones a l a ca l le , en A j t u a -
c a t e 86. I n f o r m a n : T e l é f o n o A - I f l S , 
7293 2 M s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
F.n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r r i c i o , a g u a c o r r í a n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
V A R I O S 
SE NECESITA 
T e n e d o r d e l i b r o s y c o r r e s p o n s a l e » - m e s : E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o , T e n i e n t e 
p a ñ d - i n g l é , o f r e c e sus s e r r i c i o s p o r R e y 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 y d e 1 a 3 f n ^ d f e ^ . e ^ ' f o S ? ^ o " s . L l a m e . 1 
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su ot.llgari.'.n k o r « . R e m u n e r a c i ó n m o d e r a d a . I n - ¡ 1 - 7 2 3 1 . G . M a u r i x y p a s a r é a i n f o r m a r . 
y l l e v a t iempo en el pats . I n f o r m a n « , « a i . , ue á. o c o o * d • t i , . — 
Z a n j » . 128, l e t r a B , h a b i t a c i ó n $. f o r m a R o g e l i o , te le fono A - S a Z o . A p a r - B o n i t o c h a l e t , c o n s t r u c c i ó n de lo m e - h e o i o p a l a c e t e 
j o r , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n - d ^ d o s ^ p u ' t a T T o n 1 
1 m z i c o c u a r t o s , g r a n c u a r t o d e b a ñ o , s e r - !)0* a a r a g e s 
v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e , p a t í o y t r a s -
p a t i o , t e c h o s m o n o l í t i c o s , c i e l o s r a s o s C A i I ' 1 ! c o l o s a l r e s i d e n c i a 
j i . c e r r a de 2,000 m e t r o s e squ ina , l l a m e a l 
76S 
J O V E N 
man< 
2< f 
t 'n loca l , p a r a un negocio de m a q u i n a -
r i a , con tina v i d r i e r a grande p a r a la c a -
lle, y en c a l l e de t r á f i c o , par te c o m e r -
c i a l de la H a b a n a . $100-$200 a l mes, se-
g ú n condic iones e t c . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y » 112. A - 3 0 7 0 . 
1<«3 3 d 24. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
espaftola ce c r i a d a de m a n o o c i c i n a r y 
l i m p i a r p a r a c o r t a f a m i l i a . L l e v a t i e m -
po en el pafs y sabe c u m p l i r con su i 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n C a l l e B y T e r c e -
r a , bodega, t e l é f o n o F - 5 0 H . Vedado . 
1 7701 ?« f 
t a d o 2 4 8 3 . 
7 4 5 6 
C A N T E R I A T A -
cos, toda d e c o r a -
>das comodidades , 
s o s . L l a m e a l I -
é a I n f o r m a r . G. M a u r i z . 
V A R I O S 
d e c o r a d o * , p r e c i o : $ 5 , 0 0 0 y r e c o n o c e r 1-7231. G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r 
j c h a " - s e o f r e c e u n m e c á n i c o a j u s t a - h i p o t e c a . O t r a a l l a d o i g u a l c o n s t r u c -
chas espaftolas de c r i a d a s de m a n o s „ dor autos , c r i a d o s , coc ineros dependlen- C I ¿ n , ] „ g a r a . e « u n C u a r t 0 m e n o s 
m a n e j a d o r a s . T i e n e n recomendac iones y « y o d a n t e s c h a u f f e u r y h e r r e r o s . M - onft * 7 » _ * ^ " • 
l l evan t iempo en el p a í s . S a n L á z a r o i 9 5 I ? - A g u l a r . 140, por S o L M ^ ü » C o n t a d o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
No Ht. T e l . f - 3 5 6 8 . e s t á n f r e n t e a l t r a n v í a , 9 e n t r e S a n 
140 !6 M . 
i l a n h a b i t a c i o n e s m e - $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . ü ? " 0 " ^ 0 8 
, del P a r q u e C e n t r a l Monse -
entre L a m p a r i l l a y O b r a p l a , M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
I d* tres p lan tas , todas l a s h a b í - S E A L Q U I L A U H D E P A R T A M E N T O 
oes tienen lavabo de a g u a c o r r i w - ,1,. waia y c u a r t o h a l c ó n a l a ca l l e y uno 
muebles s in e s t r e n a r . P r e c i o s m ó - lnflH anexo a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
i. Para m á s i n f o r m e s en l a m i s m a 
: a 12 r de 1 112 a 3 . > 
| 28 f . 
A H A R O U R A 77, S E A L Q U I L A N 
tsclnnes y departamentos con v i s t a 
callé, propias p a r a hombres solos 
itrtmonlns s in nlf los . T a m b i é n ; 
lia en los bajos p a r a d e p ó s i t o , a l -
\n o Industria, o c o m i s i o n i s t a I n -
tn en los a l t o s . 
I l - l l 3 m. 
SE ALQUILA 
l idad. se ex igen r e f e r e n c i a s , prec io m u y 
c •uní' imlco. r e r s c v c r a n c l a , 52, altos. 
_ nsoi 27 K . 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Todas sus habitaciones con kañot 
privados y agua caliente, los más 
T R A B A J A D O R E S M I -
c o r t a -
. lores de gafla. pagan a $1 .20 c a d a 100 
a r r o b a s . P u e d e n g a n a r $8 .00 d i a r i o s , 
m a n t e n i d o s . O e s t i o n a m o s c o l o c a c i o n e s . 
K m p e d r a d o 42, depar tamento 305. 
T830 2fi f. 
N E C E S I T O V E I N T E T R A B A J A D O R E S 
p a r a un t e j a r c e r c a de l a H a b a n a , j o r -
nal $1.50. $1.25, $2 .00 y c a s a . L a co-
m i d a c u e s t a 60 centavos d i a r l o s . H a b a -
na 126, A g e n c i a . 
_7S23 ^ 27 f . 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O E S P A 9 0 L 
p a r a c a m a r e r o y otro p a r a a y u d a n t e . 
Sueldo: $20.00 c a d a u n o . H a b a n a 126. 
7828 27 f . 
- a l c o m e r c i o , S E f t O R A S O L I C I T A F r a n c i s c o y D o l o r e s , R e p a r t o L a w t o n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe - C03t,)ra Pn g e n e r a l , p a r a coser en s u c a - - - -
n l r . s u l a r de c r i a d a de m a n o . C a l z a d a , aa i n f o r m e s : T e l é f o n o F - 6 $ 0 6 . 
de I n f a n t a , 32^ e s q u i n a a S a n t a R o s a . | 776$ 2$ T . 
C A L L E 23, E S Q U I N A 500 M E T R O S A 
25,000 pesos metro , urge , p a r c e l a de 13 
por 22.66, a media c u a d r a de 23 a 80 
pesos, p a r c e l a s de 12 a 20 de f r e n t e p o r 
22.66 de fondo a m e d i a c u a d r a del p a r -
que a 35 pesos . L l a m e a l 1-7231 . G „ 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
8954 28 f 
TeK-fono A - 9 0 7 Í . 
:099 
Criadas p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 
V í b o r a . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l 
B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , de V e n d o s u m a m e n t e b a r a t o , p o r t e n e r 
9 a l l y d e l a 3 . q u e e m b a r c a r m e , e n lo m á s a l t o y m e -
j o r d e l R e p a r t o C h a p l e , S a n Q u i n t í n 
2 8 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a c u a r t o s y ent iende de c o a t u r a o p a r a 
c a m a r e r a de un Hote l o p a r a c o r t a f a m i -
l i a o p a r a loa quehaceres de u n a c a s a U N A 8 R T A . D E M E D I A N A E D A D 8 B 
U n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l de t o d a m o r a -
l i d a d d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
u n a c a s a g r a n d e p a r a i n q u i l i n a t o d e n - 9 r a i ? ***** R e p a r t o R u b i o , V í b o r a , e s q u i n a a E s p e r a n z a , f r e n t e a P a l a t i -
tro de l a H a b a n a , d a f i a d o r s o l y e n t e . j»1"^11» p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , se is n o , C e r r o , u n a c a s a d e e s q u i n a c o n 
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o y A c o s t a , B a r - c u a r t o s , g r a n c o m e d o r , c u a r t o b a ñ o , p o r t a l , s a l ó n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 3 
b e r í a d e l C a f é . 
> 7 7 3 4 
c h i c a . E n t i e n d e algo de c o c i n a . 
7821 
S o l 1' 
2« f . 
(amento con dos a c c e s o r i a s , 
is de 400 metros , e n t r a d a p a r a 
patio, p a r t e t iene techos; estA 
como p a r a u n a i n d u s t r i a C e -
• I A L Q U I L A N D O S F R E S C A S V H E R -
moMs habitaciones en la C a l z a d a de I n -
finta número 5, moderno, e s q u i n a a 25 
a iefloras o seftoritas, ú n i c o s inqu i l inos . 
: ' » 26 f 
»» A L Q U I L A R T R E S H A B I T A C I O -
¡••i, muy frescas y v e n t i l a d a s ; todas 
con lavabos fie a g u a corr iente y luz. 
Moralidad absoluta; t r a n v í a s p a r a to-
JS 1» ciudad por l a p u e r t a . S a n I t a -
J»»i. 144, casi e squ ina a B e l a s c o a i n . 
"»I»fono M - 3 I Í 7 . J1'** 28 f 
HOTEL FLOR DE CUBA 
í u** ' ' nflnierj 10- t e l é f o n o A-2261. es-
t* • rmK?0 ^•),,?' ^ a sido r o m p l e l a m e n -
i fch» i U "' ^ nuevo, toda:! las h a -
íllufit»n*" t'^n'n lavabos dt nenia co-
i ¿í» h01" ''a',os a g u a ca l l ente y 
! l ía i t ' ' s e r v i c i o s san i tar io s , se 
«nnt^n abonados a prec ios r o a j u s l a -
»lt»M*XCflent'' COTnl'lR. «e a l q u i l a n h a -
^ 'on'" con muebles y s i n muel i les . 
K r . ' r . """ma He a r r i e n d a un local pa -
i 412» <,* tabacos y q u i n c a l l a . 
S mz. 
baratos, los más cómodos, buena v e n d e d o r e s , s e n e c e s i t a n p a r a " n l n D " A B r ^ a r 0 ^ ^ ^ 
comida orecios baratos. Animas. *ínf*5, a <J°mlr11!0 ^ t a h i e r i m i e n t „ s tr lm,)n¡f ( aolo. A]K0 de C O c i n a . m -
l u u u u a , p i c v i v o i / a i M i v » . i-m.M»»M««, p a n U l f I a s f i n a í , fje pie l , pueden g a n a r forman T e n e r i f e 74 12 a l to s e n t r e C a r -
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
ofrece p a r a r y v . d a r en 
r a n t e las h o r a s 
do. a lnu v i v i r 
G u s n a b a c o a . T e l 
7662 
c u a r t o y s e r r i c i o s de c r i a d o s , p a s i l l o s , c u a r t o s , s e r v l i c i o s y p a t i o . O t r a a l l a -
; a r a g e , j a r d í n a l f o n d o , g r a n d e s d e c o - d o c o n i g u a l e s d e p a r t a m e n t o s , a c a b a -
r a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . P a r t e d a s de c o n s t r u i r , d e c i t a r ó n y h i e r r o , 
a l c o n t a d o . I n f o r m e s , e s c r i t o r i o A . d e l 1 . 5 0 0 m e t r o s d e s o l a r e s a a m b o s l a -
de e l a s * N o J"1*!' B u s t o - T e n i e n t e R e y 1 1 . A - 9 2 7 3 , d e d o s de l a s c a s a s , j u n t a s o e n p a r c e l a s . 
»n e l Coleg io . M a r t i l « , i f t 1 1 j i •» m ' • t 7*. i j - , 
i.-funo i -852 í )ó . 9 a 11 y de 1 a J . M a s i n f o r m e s f a c i l i t a e l d u e ñ o e n l a s 
m i s m a s o a s a s de 9 a l O y de 3 a 5 to-
un Coleg io du-
de 5 a 10 peuos d i a r l o s . M o n s e r r a t e 109 
, Z a p a t e r í a . 
A-6787 y A-9158. J. Braña y Ca. . 
PALACIO SANTANA 
Z u i u e t a , 83. f i r a n c a s a parri. f a m i l i a s , 
m o n t a d a como los m e j o r e s hoteles. H e r -
m o s a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , con 
ha lcones c la ca l l e . I n * permanente y 
lavabo de a g u a corr iente . Baf ios de agua 
f r í a y ca l lente . B u e n a c o m i d a y prec ios 
m é d i c o s . P r o p ' í - t a r i o . J u a n S a n t a n a 
M a r t í n . Z u l u e t a . 83, t e l é f o n o A - 2 2 S I . 
P a r t i c u l a r . A-7686 . , 
men y 
'78 
l í a s t r o . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s p 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N 
dices de c a r p i n t e r o e b a n i s t a . G a l i a n o 44 
M u e b l e r í a . 
78.14 . 26 f . 
N E G O C I O SE S O L I C I T A S O C I O C O N 
$5'.000. p a r a a m p l i a r negocio a c r e d i t a d o 
t u n e t e n Á A d O m a g n i f i c o punto e s t a c a p l -
¡ ta l . D i n e r o garant i zado . I n f o r m a : M. L . 
i M é n d e z , B o l s a de l a H a b a n a , de 2 a 4 
¡ P m . 
7704 26 f 
J S Ü l l i » C a l z a d a A r r o y o A p o l o , frente a l a c a l - d o « l o s d í a s h á b i l e s y d e 7 a 9 , M o n -
c o n í e r c i a i e s d e s e a c o l o c a r s e en l a H a - z a d a de M a n a g u a , R e p a r t o G a v i l á n , te y A n t ó n R e c i o , c a f é V i c e n t e F e r -
d ' r V f i n ^ s S s u S u í ? * b S Í ! S S " 2 : T e n d o tres s o l a r e , e s q u i n a m u y b a r a - n á n d e z . 
7 7 1 4 1 m z 
7778 26 f. m i l  o fle m , K r t O ü a n i a , 
d e s e a c o l o c a r s e u n a J O T E » » » - í ' ^ d , . 0 / / n c a s í ú s t i í ^ s " o # > i A » i u n ¿ m ' <  ^tt s l s s i   b a r a -
M ^ l í l •Sf'^t. l l l^lTU^jJíí it6 ^ ^ B u s t o T e n i e n t . R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 
f o r m a n en l a c a l l e A n i m a s n ú m e r o i s i . I »P»f , 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
F A U C I O PINAR 
N E C E S I T A M O S U N L I M P I A B O T A S , 
i blanco.* " A l B r o c k t o n V a r t e t y Store", 
bajos del T e a t r o P a y r e t , por S a n J o s é , 
lus . toda Apflre9e. 
7699 26 f 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D B 60 A 
55 aflos. p a r a portero y a l g ú n otro t r a -
bajo, con r e f e r e n c i a s . Sueldo. 25 pesos . 
C a l l e 15, entre A y B , n ú m e r o 829. 
7369 23 f 
C o n o s in c o m i d a . L l Á V f a y 
la n o c h e . C u a r t o s con b a l c ú n a l a c a -
lle, y a g u a c o r r i e n t e . A g u a f i l t r a d a . 
A p n a c a l i e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a . R l -
g u r o s a m o r a l U K d . I^a c a s a de l a b r i s a 
p e r p e t u a . V i r t u d e s y G a l i a n o . A - 6 3 3 5 . 
6641 2 M 
"HOTEL "VENECIA" 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i tuar lo en C o n - . 
cord ia , e s q u i n a a C - m p a n a r l o . K a c a s a D a r a e | t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s d e 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í - r . . . 
da con t o d o » los ade lantos modernos 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
A p u a ca l l ente a todas h o r a s . E s p l é n -
entr<> P e r s e v e r a n c i a y C a m p a n a r i o . 
7733 27 K . 
P A D R E E H I J A D E S E A N C O L O C A R S E 
e l l a p a r a c u a r t o s , l a v a r o p a r a come-
dor. E s competente y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : él p a r a cr iado , por tero 
o sereno o p a r a l i m p i e s a o c u i d a r c a -
sa. Son de c o n f i a n t a y t ienen qu ien r e s -
ponda de su honradez . I n q u i s i d o r , 25, 
c u a r t o n ú m e r o 16. 
7763 27 f 
C R I A D O S D E M A N O 
E x p e r t o e n j a r d i n e s , p r á c t i c o en c o n s -
t r u c c i o n e s d e j a r d i n e s , a r r e g l o s y c o n - A p l a z o s c ó m o d o s r e n d o s o l a r d e 1 4 . 7 4 
s e r r a c i ó n m e n s u a l . C u e n t a c o n g r a n p o r 4 7 . 1 6 c o n f r e n t e a g r a n A v e n i d a 
s u r t i d o d e p l a n t a s de l p a í s y d e l e x - Q u i n t a d e 6 0 m e t r o s de a n c h o , b r i s a , 
t r a n j e r o , g r a n e x i s t e n c i a e n á r b o l e s y d o s m á s a l l a d o , c e r c a de l t r a n v í a , 
f r u t a l e s . I n f o r m a n : J o s é G a r c í a . T e - P l a y a y H o t e l A l m e n d a r e s , R e p a r t o 
l é f o n o F - 1 9 9 3 . B u e n a V i s t a y A l m e n d a r e s . D u e ñ o A . ELPID10 BLANCO 
6 6 1 2 2 8 F . d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , v e n d o u n a g r a n e s q u i n a 
u n m a t r i m o n i o o p r b c e s u s s e r - d e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A O SR 
vende el cha le t V i l l a L i n d a , s i t u a d o en 
l a c a l l e A l m e n d a r e s . R e p a r t o N o g u e i r a , 
a c i n c o m i n u t o s del H i p ó d r o m o y a w>a 
c u a d r a de l a E s t a c i ó n de los tran-Okt* 
de l a T e r m i n a l , j a r d i n e s bien cu idados , 
con á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e y 
lux e l é c t r i c a , g a r a g e . P r e c i o m ú d l c o * 
S e puede v e r a todas h o r a s . I n f o r m a n 
567. C a l z a d a y K , V e d s d o . 
27 f . 
8 B O F R E C E P A R A F A M I L I A 
" ' ¡ I ' t l c u l a r un cr iado f ino y con las mejo-
Solicitamos dos 0 tres muchachas res r e f ^ r e n c l s s de las c a s a s donde h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o >f - ! í5T8 . 
7 7 Í 7 2« f. 
S o l a r e s a p l a z o s e n e l R e p a r t o A m -
miento y contrato , r e n t a $ M 
ICR. l i b r e s de todo g a s t o . < 
T e l é f o n o A-6961 . 
6940 27 F . 
v i c i o s de c o c i n e r a o c r i a d a y é l p a r s 
c u a l q u i e r t r a b a j o . No les i m p o r t a i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n en J o s e f i n a A . V í b o -
r a o en el T e l . I - 2 S 6 7 . P r e g u n t a r por i- ^ j - A ¡ m e n H a r e « v B u e n a V í s f a S E V E N D E U N A C A S A Q U E T I E N E 
l a u n a e n f e r m e r a p u a C J O U A i m e n a a r e s y D u e ñ a V I S i a , e8 tabioc lmlento . I n f o r m a e l propiet%^ E d u a r d o . 
6993 
E n l a m i s m i 
27 f. 
Apartamentos y h a b i t a c i o n e s a m u e - 'li' ,R ( ' f > m U ] : í - P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . ' T e 
o sin m u e b l e s e n l a p a r t e m á » 
P de l a c i u d a d . A r b o l e d a p o r el 
**** 7 a l fondo d e l a c a s a q u e es 
l,*T« 7 de f a b r i c a r í ó n m ^ ^ . m . . ^ ! M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-3169. H a b l -
¡ J « e r a o n c a c i o n m o d e r n a ; to- t a r l o n e s . P r e c i o s .le « i i u a c l O n p a r a h o m -
máquinas de escribir. De 2 a 4 de « e s e a c o l o c a r s e u n r ú e n c r i a 
' M j n • n i i • do de m a n o s o p a r a p o r t e r o . 
la tarde. J. Pascual Baldwin, 
Obispo 101. 
p e g a d o t r a n v í a P i a f a y G r a n H o t e l 
A l m e n d a r e s , d e s d e $ 1 . 6 5 v a r a , p o c o 
1428 4d-23 . 
MINESS0TTA HOTEL 
« i con v i s ta a la c a l l e . H a y t e l é f o 
* » o i de a g u a ca l i en te y s i u s t e d < 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
atender a l a v e n t a de m a t e r i a l e s de 
sombreros de seftora. Debe t ener bue-
ñ a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e a Neptuno , 34. M',_^,ir1 
7410 27 f 
p a r a p o r t e r o . T a m b i é n 
un m u c h a c h o para ' c u a l q u i e r t r a b a j o . 
H a b a n a 126. T e l A - 4 7 9 2 . 
7323 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E D I A 
n a edad p a r a c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o 
c a m a r e r o u otro t rabajo , es ser io y hon-
r a d o . G a r a n t l x a su c o m p o r t a m i e n t o , 
T e l . A - m 8 5 . 
06 26 f. 
COMPRA Y VENTA DE * • 
A F I N C A S , SOLARES H 
YERMOS Y ESTABLE- ^ 
r io . en S a n t a E m i l i a , 
y GAmez . 
'252 
lid, entre P a z 
2 mr. 
c e r a s , c a l l e s , a g u a y l u z . D u e ñ o : A -
I B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , 
9 a 11 y de a 3 . 
V E N T A A S30 M E T R O S I A P R O V B -
c h i l a o u n r t u n k l a d y no e s p e r a l a s u -
b i d a de l a propiedad vendo, a n t e s de p r o -
r r o g a r h i p o t e c a e s p l é n d i d o c h a l e c i t o de 
c l t t r O n y techos mono l l t l t cos , 3 c u a r t o s 
g r a n d e s etc., patio y t r a s p a t i o . L o doy 
en^.COO peso .» (le contatdo y dos m i l en 
h i p o t e c a . E s t á en A v e n i d a S e r r a n o y 
S a n B e r n a r d l n o . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
QO bres o í o s de 20 a 2r> pesos a l m e s y 
p a r a dos personas , 30 pesos a l m e s . 
CO- P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
* «n la c a s a v i v i r á c o n t e n t o de h a - y ^0rn2 todos H v ' " r v l c l o s 
1 dejado las l u c h a s de s u c a s a p a r 
S m. 
S E S O L I C I T A J O V E N 16 A 20 A f t O S , 
que sepa i n g l é s , p a r a te le fon i s ta , hote l 
R o v a ! P a l m . D r a g o n e s , 16 , 
7467 28 F . 
COCINERAS 
CIMIENTOS v í a , se v e n d e a $ 1 . 9 0 v a r a . C a l l e 8 í ^ f f t ™ ^ y A v e n i d a 4 , R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l - mos M-2356 y M-6636 . 6(>79 >8 F . 
l a s c o a i n 9 8 , a l tos . 
8 m. 
HOTEL "ROMA" 
• oso v ant iguo edif icio h a s i -
etamente r e f o r m a d o . H a y en 
a n e n . - s con baAos y d e m á s 
P n v a C o g . T o d a s las h a b í t a -
iier )u \abos de a g u a corr iente . 
mi iV oa<lll^n Socarrfts . ofrece 
, e s tables el hospedaje 
. m-^ico y camodo de la H a -
»Mi«r0 A " 9 2 ' 8 . Hote l P .oma. 
'motel" Cal1* y T*1*" 
i ' a , l 0 , • E , « " e v o d u e ñ o 
• J . 7 f r c , c a « h a b i t a c i o n e s 
t Tn r ^ K i c $ t r Í c U m o ^ i d a d c o n 
S " * c o n s i d e r a d o s . 
CASA DE HUESPEDES 
"LAS V I L U S " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a -
c i ó n con c o m i d a desde 30 pesos, s i n co-
mide desde 10 pesos . B a ñ o s ca l i ente . 
7068 1 M z . 
S E Ñ O R A S O L I C I T A O T R A S E Ñ O R A 
que disponira de, dosc ientos pesos p a r a 
e s r c b l e c e r negocio p r o d u c t i v o y decente, 
no se p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a el zapate -
ro de O r i l l a . L i n e a del Vedado o M a r i a -
nao. 
7228 I C F . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N r R A 
i p e n i n s u l a r . L l e v a t iempo en el p a í s . 
i I n f o r m a n en C á r d e n a s 15, a l t o s . 
• 7847 27 f. 
X7NA S E Ñ O R A D E S B A C O L O C A R S E 
en u n a c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
C O M P R A S 
SE NECESITAN 
1 sfilo p a r a c o c i n a r y sabe c u m p l i r con s u '1|lr c í . n t r o o e squ ina , en p r e c i o d e l a-r r j f t-, J UI 
E N C O N C E P C I O N 9, P A R Q U E D E L ' .bi lgaclf in; e l l a qujere dentro de l a H a - ^ i t n . c K J n . D i r i g i r s e a J . C é s a r . A m i s - p o r 4 / tOnGO, COU trente a UODle C a -
T u l i p A n . se s o l i c i t a un m u c h a c h o que b a ñ a E n A m i s t a d , 136, i n f o r m a n . a d s j . * | | e G r a n A v e n i d a 5 entre 6 y 5 R e -
tenga r e f e r e n c i a s p a r a a y u d a r a l a l l m - , 7704 - » f 7742 "4 F • * m \ i ' . - ' ' n i 
sweid veinte p e s o s . T e l é f o n o „ , » x . » t » « t t x r n . ~ ^ . a . n x . ^ t . t t ^ o r n . P a r t o B u e n a V i s t a , c e r c a t r a n v í a P l a -
m e n d a r e s y B u e n a V i s t a , m a n z a n a d e l a v i s o , s e v e n d e u n a e s q u i n a e n 
l a V í b o r a , m u y b a r a t a , especie c h a l e t , 
c o n s t r u c c i ó n moderna , con j a r d í n a s u 
costado, p o r t a l , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
m u y v e n t i l a d a s , os p r o p i a p a r a p e r s o -
n a s de g u s t o . Mide ocho metros 75 cen-
t í m e t r o s de frente por 20 de fondo en 
lo m e j o r de l a c a l l e S a n F r a n c i s c o con 
c a r r i t o a l a p u e r t a . Se puede d e j a r p a r -
te del d inero en h i p o t e c a con u n moo.co 
i n t e r é s . P a r a i n f o r m e s B e n j a m í n L ó -
p e z . F i g u r a s N o . 3 3 . T e l . A - 4 Í 1 5 , bo-
dega, de 12 a 6. 
7182 27 f-
t r a n v í a P l a y a y c e r c a H o t e l A l m e n d a -
r e s . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , T e n i e n t e 
R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 y d e 1 a 3 
C O M P R O E N L A H A B A N A , V E D A D O o 
. l e s ú s del Monte , u n a o dos c a s a s , que no G , , ^ ^ ^ | 1 9 5 v a r ytn¿0 j u n t o o 
excedan de $20.000, p r e f i r i é n d o l a 1 . , - t-mmÁM 
p i . m t a b a j a , no i m p o r t a s u estado. o un , s e p a r a d o t r e t s o l a r e s d e 1 4 . 7 4 f r e n t e 
p l f z a 
A - 3 165 
7640 
Criadas de mano 
V i a j a n t e de v í v e r e s que r e c o r r a l í n e a , ™ n . S a " I ^ 5 ! a r ° 
. . . _ , , _ , . . . c r i a d a de manos H a b a n a - P i n a r d e l R í o , se s o l i c i t a p a 
r a p r o p o n e r l e n e g o c i o b a s e d a r l e ex -
Y mane jadoras c 'USÍTa de l i cores p a t e n t e s a c r e d i t a -
d o s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s c o m p l e t a s . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO- C O M P R O D O S C A S A S E N P U N T O CO 
l ocarse en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o merclf l l de l a H a b a n a , de 30 a 45 000 pe- y a y ü r a n H o t e l A l m e n d a r e s , p a r t e 
i Sabe c u m p l i r con su obl igacirtn. I n f o r - ,of, Cft(ia U n a I n f o r m a n a l t e l é f o n o I - l - » — * - _ , C I A 041 D e a u e 
1608. de 1 a 3. so lamente . X o c o r r e - j c o n t a d o J res to a p l a z o s ^ d e ^ l O . U U ^ev^5e 
d o r e » . 
7587 26 f 
269. E n l a m i s m a u n a 
ACUERDESE USTED 
Polanco , se dedic j 
553; 30 f-
COCINEROS 
s e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a . J e s ú s d e l M o n t e , 7 9 . D e 
de color de m e d i a n a edad p a r a un nifto 1 m a ñ a n a » 
de c u a t r o aflos. S i no tiene r e c o m e n d a - l a » m a ñ a n a » . 
un 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficio» y Obrapía 
derecho al uso de 
^ »*lóii de Actos pata ce-
,e,)r^ juntas, asambleas, etc., 
n alqnü, 
U d o s 
l a m e n t o s pare. 
ofia^«, con maíníf ico ser-
^ao de elevadores y ayna 
^ ^trada en todo, los pi-
^ Precios moderados. In-
c lones que no se p r e s e n t e , f r . R e c i o . 
J u ^ n De lgado , e s q u i n a M i l a g r o s . 
I S F . 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S ; U N A 
p a r a l a m e s a ; la o t r a p a r a l o s cuar tos . 
'Sue ldo $25.00, ropa l i m p i a , buen trato 
y poro t r a b a j o . I n f o r m a n H a b a n a 126. 
' • : ' 27 f . 
• S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
! ra c r i a d a de m a n o y a y u d a r a atender 
7314 
1 0 , p o r B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L . M U T 
ant iguo en el r a m o , se ofrece p a r a po-
2 m z 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
c a d a u n o , p r o n t o v a l d r á 1 0 p e s o s v a -
r a . D u e ñ o : A* d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y 
1 1 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
F . B'.anco 
r c a s a s y c b a l e t s e x c i u s n a -
en los b a r r i o s de Jesrts del M o n -
Vt'uora, no c o m p r e s i n antes v e r -
c l n a : C o n c e p c i ó n 15, al tos , e n t r s 
• y B u e n a v e n t u r a , de 1 a 3 . T e -
1-1 26 F . 
N E C E S I T O P U L I D O R E S Y C O R T A D O -
r*s de m á r m o l y tral 
cha?, co locac iones q» 
dhndo centr-'1 de colt 
ñ e r a . A m a r g u r a 77. 
A . Sosa . 
7353 
•s p a r a m u -
> este a e r é -
is L a H a b a -
)no A - 1 6 7 3 . 
2 M s . 
E s q u i n a de 1 6 p o r 3 6 a $ 1 . 9 0 p l a z o s v e n d o c a s a b i e n c o n s t o t t o a ^ t 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y so lares e n l a c ó m o d o s , c a l z a d a de A r r o y o A p o l o y 
H a b a n a y V e d a d o . D u a n y , R e p a r t o L a L i r a , t i e n e a c e r a s 
H a b a n a 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . b r i s a , d u e ñ o A . de l B u s t o . T e n i e n t e 
C 9 1 1 9 I n i 1 d R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 y d e 1 a 3 
A G E N T E S . M U J E R E S Y H O M B R E S 
de b u e n a p r e s e n c i a y con a l g u n a 
eos de m e s a ; es b l a n c o . No ex ige g r a n 
! sue ldo . A v i s e n al s l l lOn p u e r t a de l H o -
1tel P a s a j e . P r a d o Í 5 . 
2 < f . 
S E o f r e c e u n c o c i n e r o e s p a a o l 
1 joven , es de c o i . f i a m a y t i ene r e c o m e n - — — _ ¿ , 
I dac iones donde h a t r a b a j a d o , no le i m - j o f ¿ N a v a r r o . O R e i l l y 9 1 Z . C o m p r e Q e s o u i n a V í b o r a , a u n a c u a d r a 
; p o r t a i r a l c a m p o . P a r a m á s I n f o r m e s : . r. r ^ T\I v i r a n e s q u i n a v w « 
! D i r í j a n s e a l a p l a z a de l V a p o r , 9 y 10, 
I por R e i n a , bodega . T e l é f o n o M - 2 S S 7 . 
con ( t i r a g e p a r a t ros "»"Jt~' 
d i r e c t o con s u dueflo, en C a l i 
m e r o 168, entre I y J . de 3 
i 7279 
•le l i n e a 
i. T r a t o 
ince n d -
6. 
2 m s 
1.000 METROS VEDADO 
70 
un n i ñ o de a ñ o y medio. Se p a g a buen : r a , se s o l i c i t a n p a r a v e n d e r en l a H a b a -
amplios y venti-
^«partamentos 
sueldo. R o m a y . 44, B , a l tos , entre Mon 
te v S a n R a m ó n . 
7 711 5 m z 
Í e n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a 
que teñ irá r e f e r e n c i a s . T u l i p á n . 16. T e -
l é f o n o A-3155. 
i 7709 26 f 
na. P ó l i z a s de C r é d i t o y A h o r r o . C u a l -
q u i e r p e r s o n a bien r e l a c i o n a d a puede 
a a n a r s iendo n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e m á s 
de $330.00 m e n s u a l e s . I n f o r m a n de 8 s 
11 a. m. en E l Sol de A m é r i c a . O f i c i o s 
¡ N o . 12. D e p a r t a m e n t o 410. 
4349 3 m . 
c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o c a i z a ( U y p a r a d e r o V í b o r a , v e n d o a 
e n h i p o t e c a d e $ 1 , 0 0 0 e n a d e l a n t e a l ^ v a r a , e s q u i n a de 2 8 p o c 4 0 , 
t ipo m á s b a j o de p l a z a . N e g o c i o r a - p a r t e to<j0 f a b r i c a d o a sus a i r e -
p i d o . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . d e d o r e s t a m b i é n v e n d o p a r t e . I n f o r -
1 m- m e s dir 'cctos: E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o , 
A |2( l a , l u g a r d » m u -co l indantes ocu-
T o m o $4.000 a l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E mano N E C E S I T A M O S A G E N T E S V E N D E D O 
p a r a c o r t a f a m i l i a , con b u e n a s r e f e r e n - res , expertos en productos F o r d , B u - ¡ T e l 
r r o u g h s o R e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l , p a r s ' 
t r a b a j a r en C e n t r o A m é r i c a . Mande en 
su p r i m e r a c a r t a r e f e r e n c i a s de su ca -
r á c t e r y c a p a c i d a d en su r a m o . Opor-
tun idad e x t r a o r d i n a r i a . C a m p o amol lo 
y v l r r e n . E . E . H u b e r y C o . , S a n S a l -
vador . E l S a l v a d o r , C e n t r o A m é r i c a . 
f o r m a n 
en el mismo. Teléfo 
5580, 
I n d . n a 
c í a s . Sue ldo 20 p e s o « y r o p a l i m p i a . C a - | 
lio i, n ú m e r o 185, a l tos , e n t r a d a por 19. 
771? 27 F . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
en S n n t a I r e n e 43. J e s ú s del M o n t e . 
:5 f . 
S E S O L I C I T A U N A R T T E N A C R I A D A . 
e s p a ñ o l a con buenas r e f e r e n c i a s p a r a 
M n r i a n a o . I n f o r m a n en Z u l u e t a 3 6 - F , 
a l tns . 
7462 3 M z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
s u l a r . m e d i a n a "dad, que sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a . Sue ldo . '30 pesos y ropa c a p a c i t y for E u r o p e a n eonect lons . "SVhi 
l i m p i a , se da i n f o r m e . I n f o r m a n , en te B o s 140S, H a v a n a under I n i t i a l s M 
C a l z a d a , s í . a l tos , en los b a j o s l a botl- H . 
r a . Vedado, c a s i e s q u i n a a B . 6800 26 F « 
i 7366 25 t I 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R O P E -
s i ó n . se ofrece p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r . 
T e l é f o n o F - 5 6 2 4 . 
T S l l 26 f. 
c o c i n e r o r e p o s t e r o , l i m p i o e n C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N T e n i e n t e R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
s u o f ic io y fn su persona , conocedor en 
todo lo que conc ierne a l r a m o , se ofrece 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s y de c o m e r c i o . 
No t iene inconven iente en i r a l c a m p o 
I n f o r m a n en S a n M i g u e l 66 . T i n t o r e r í a 
M-5312. „ < . 
metros , c o s t a r o n j ^ o . u u v . . 
E m p e d r a d o 18 . E m i l i a n o M a z ó n de 
a 1 2 . 
S t tS 
2 f . 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i - y de 1 a 3, 
ñ e r o en h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t ipo b a j o . T r a t o A $ 3 . 7 5 v a r a . C a l z a d a P a l a t i n o , v e n -
d irec to . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y , 1 1 , d o s o l a r de 7 p o r 5 0 d e r e c h o a r r i m o s 
81 U S T E D Q U I E R E P A E R I C A R COR 
l a g a r a n t í a do s u f á b r i c a , ^ 
e t r o s que neces i t e 
f r a i l e c a l l e C a r m e n es 
r o a . a u n a c u a d r a de 




-7Q'> z s t . a i r e c i o . iveat a i a i c . i c m c u v c — — — - . ————-
c o c i n e r o r e p o s t e r o d r P U N T R - d e p a r t a m e n t o 4 0 5 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 11 e s t á f rente a 1> f » b n c a a g u a , l u z y ? a n o a ^ . ^ f 
ría . p e n i n s u l a r , h a r é toda c l a s e de d u l - ~ V ~ « • a l c a n t a r i l l a d o . D u e U O A . d e l O ^ 0 » " ^ / ^ ^ ^ I m o s a ^ h a b i t a c i o n e s , c u a r t o -
ees de huevo, se ofrece p a r t i c u l a r , co- y a e i a — . p A 0 2 7 3 de 9 a 1 1 or^ir ,» h l en nat io T s u s serv i c io s , pre-
m c r c i o o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n : L a m - j 7 3 2 5 7 m z T e n i e E l S K e y 1 1 , A - » ^ / 0 , 00 » a 1 1 ^ l n * - a l t o s . P r ^ i o : S5.700 con 
par i l i a 94. 
7617 
T e l é f o n o A - 3 5 Í 6 . 
2« F . 
G E R M A N E O R N M I E D L E A Q E D M A -
r r l e d m a n w i t h some m e a n s a n d about 
20 y e a r s res idence In C u b a w a n t s to be-
come g e n e r a l agent of b ig A m e r i c a n 
n i a n u f a c t u r i n g p l a n t or g e n e r a l C o m -
mis ion house. h a v i n g ac ted in s a m e 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D » E D A D 
y que conoce r e p o s t e r í a se co loca en 
c a s a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o o c a f é . Re i -1 
na. 123. t e l é f o n o A-9636 ( p a n a d e r í a L a 
V i c t o r i a ) . 
7596 26 f 
A N O B L T O N O D E S B A C O L O C A R S E 
de coc inero en f^nda o c a s a d* 
\ l ia . es m u y p r á c t i c a . I n f o r m a n e n D r a -
gones. 90, h a b i t a c i ó n , 1 $ . 
1 V507 
U R B A N A S 
y de 1 a 3-
7 3 2 4 1 n . 
A P O -
Ü N A O R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
a d q u i r i r u n s c a s a en ol Vedado . P r ó x i -
mo a l a c a l i - 17 que estA rentando 100 
n e s o s m e n s o a l e s con u n a s u p e r f i c i e oe 
6»3 metros en S1S.000. E l terreno solo 
T a l a m i s . I n f o r m a : A . A s p i a s u . H a b a -
28 r . 
as ld-24 
R U E N N E O O C I O E N A R R O T O 
lo. se v e n d e u n a c a s i t a en el R e p a r t o —-
M o n t e j o dos c u a d r a s de l a C a l l a d a en A 
í 200 pesos y estA a l q u i l a d a en 1.500 p e - B« 
sos v s i no todo le dinero, se h a c e n e - p l 
« o c i o y t l e n » p o r t a l , s a l a y dos c u a r - sa 
tos v s u coc ina y un buen p a t i o , m - g í 
f o r m a : S a n P a b l o , n ú m e r o 1. C e r r o . | se 
T ^ n 0 í M s . 1 
r o . A -0094 . 
c o a i n . 
75S0 
C a f é S a n Migt 
- - r . 
U N A C U A D R A D E L A C A L S A D A . 
. , « . « o l é n d i d a c a s a de dos 
5d-24 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 3 A N O X C l 
F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
M K M O S A C A S A . S B f ^ * ? * : 
m o ~ c a s a " V U l a A m é r l ^ L en J u a n 
nado entre A c o s t a y 0 * t l i s t I í J r e -
í u n d o í a . con j a r d í n . P ^ / ^ ^ a d o . 
c lb ldor . t r e s c u a r t o s , b a ñ o » » » E n 
comedor, c u a r t o de « ^ ^ t a r S t o r t a con 
los a l t o s : h e r m o s o 1 ^ 6 n ' * ? . X ¿ P u e d e 
r e c i b i d o r tod<.s l o s . • g S S m « « F r o -
r e r e s e 9. t odas L%*f:f]¥?TJ*Xyj\ 
p-eso n ú m e r o L T e l é f o n o A l J J i ¿ s f 
7663 • — r r r 
te a l a F u e n t e ^ " ^ ^ ^ f de s u c o s -
mendare^. Se d a e" U h ^ o t ^ a de p l a z o 
í a : 91 v a ^ v ° e c o í v e n c ^ A v e n i d a 
l a r g o V é a l o y * & * \ ' i n f o r m e s : 
S e g u n d a e n t r e 12 y l a -
T e l é f o n o A - 4 3 á 8 . ^ 
7685 
l a r g o c o n t r a t o . I^rge ^ o6 To_ 
m a e l s e ñ o r M a s t a c h e . F i g u r a s - o . 
l é f o n o i I - 9 3 1 4 . , 8 f 
7530 
A T . O S A L M A C E N I S T A S U E V I V X B E S 
S i ^ f n t e r ^ i c l ó n de c o r r e d o r e s se vende 
? ^ , = , % n * or s i t u a d a y m á s a p r o p ó s i t o 
6257 
. - n TTTi-wnE TTNA M A O J a K C A C A S A 
c h a d a m o d e r n a . 10 
V I B O R A . S E V E N B B - D I I A C A S A B » 
J ^ F T Z C Í S C O y 8va . entro t r M » V ^ ^ « 
v t r a n v í a en l a p u e r t a . ™™j£**í*t™ 
¿ o r t a i s a l a 3 c u a r t o s , comedor a l t o n -
5o bkfio i n t e r c a l í d o pat io . C ^ H A T 
t e r r a s a con l a v a d e r o toda do «¡lelo r a s o 
v a l a m o d e r n a . I n ^ ^ ^ J ^ ^ r e c i o s 
entro C o n c e p c i ó n y DoloUeg, P r e c i o s 
m ó d i c o s . T r a t o d irec to f 
7659 
R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 . 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 , 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s q u e l i n d a n c o c 
l a s r i b e r a s d e l r í o A I -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 
d e 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
7S15 
V E D A D O . S E V E N D E S 0 I . A B B Y 21, 
e s q u i n a f r a i l e , 30 m e t r o s p o r 20. a $45 
ü i t i m o prec io . T e l f . F - 1 7 6 6 . 
7V52 3 M z . 
E N M O R O N . — C A M A G Ü E Y 
c o n ve in te p u e r t a t s a l f r e n t e de l a c a 
" f l f í S S r t o d O e n dles m i l pesos , s i n 
r r l ^ m e n e ^ S e ex ige l a m i t a d de c o n -
f . ^ v » ! r e s t o a p a g a r en u n aflo e n 
c u i U plazos8.' Se* a c e i t a ^ c o m p r a p o r 
l a m i t a d que se q u i e r a l n d e ^ « « « « . 
q u e d á n d o s e el P r o p i e t o r i o U 
n d t t a d . A c t u a l m e n t e e s ^ ^ n V n « m á s 
r a r t e . v puedo p r o d n c l r f á c l l m e t n e m a s 
de dosc i entos pesos m e n s u a l e s 
I n f o r m a s^ duefto: D r . L i n a r e s . JMC-
dico.^en C ieg o de A v i l a . g ^ 
V E N D O E N B U E N A V I S T A A 1 C U A -
d r a de l c a r r o .paradero l a . de A g u i a r , 
M ñ o r 40, f a b r i c a d o m a m p o s t e r l a , i¿ 
tior 16 y 4 a c c e s o r i a s m a d e r a a l fondo. 
$4.300 pesos pudlendo d e j a r 2,000 pesos 
¿ t p o t e e a . A g u i l a y N e p t u n o . b a r b e r í a . 
Ü i s b e r t . M.-4984, 
7285 '•8 1 • 
V E N D O I . A B O N I T A C A S A L A W T O N , 
68. c a s i e s q u i n a a S a n M a r i a n o , en lo 
m e j o r de l a V í b o r a y c e r c a de ^ C a l -
zada T i e n e s a l a , comedor , dos h a b i t a -
c iones , b a ñ o , s e r v i c i o s y u n h e r m o s o 
pat io . S u prec io , $4.500. T r a t o d irec to . 
I n f o r m e s en C a r m e n . 16, V í b o r a . 
7578 2 m z 
V E N D O U N A C A S A E N J E S U S D E L 
Monte y u n s o l a r en e l R e p a r t o B a t i s t a , 
t a m b i é n v e n d ^ u n a e s q u i n a que r e n t a 
1»0 pesos m e n s u a l e s a 12 pesos m e t r o . 
I n f o r m a n a todas h o r a s en l a bodega de 
JTons y B a U s t a . 
7615 27 F -
A P R E C I O D E S I T U A C I O N S B V E N -
dft l a c a s a do ü y 12. en e l R e p a r t o 
B a t i s t a . P l a n t a b a j a p r o p i a p a r a co-
m e r c i o o I n d u s t r i a ; t i ene sfttano c e m e n -
tado E l p i s o a l t o con v e n t i l a c i ó n de 
S a n a t o r i o , t i ene 22 v e n t a n a s . E n J a 
m i s m a i n f o r m a n . 
G A N G A E N J E S U S P E R E G R I N O . S O -
l a r de 600 metros , l l ano y en e s q u i n a a 
$20.00 m e t r o ú l t i m o p r e c i o . P o c i t o 7 . 
H a b a n a . D e 1 a 3 s o l a m e n t e . 
7813 26 f . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res . tengo p a r t i d a s de $2.000 p a r a i m -
poner en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s s i e m -
p r e que h a y a g a r a n t í a . I n f o r m a n T e l é -
fono M - 5 7 9 0 . 
7806 25 f . 
E N P U E B L O C E R C A D E L A 
na , tengo 33.000 m e t r o s que doy a doce 
c e n t a v o s metro , e s t á en c a r r e t e r a y l i n -
dando con l a s c a s a s , es v e r d a d e r a g a n -
g a . 
B . G O R D O V A . M O X S E R R A T E , 89 
E N L A V I B O R A , V E N D O C A B A L L E -
r í a y m e d i a da t i e r r a , p r o p i a p a r a un 
r e p a r t o o p a r a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , no 
h a y n a d a , n i m á s p r d x l m o . n i m á s b a -
r a t o ; & 0.20 c t v s . metro . 
B . C O R D O V A . M O X S E R R A T B , >» 
C Í 4 3 0 4d-24 
Q U I N T A A V E N I D A 
M I r a m a r , en l a s m á » c e r c a d e l P u e n t e , 
a m u y b a j o s p r e c i o s , vendo e s q u i n a s y 
u n a m a n z a n a . 
B . C O R D O V A . X O N S B R R A T B , 3 9 . 
C1430 4d-24 
V E N D O M A G N I F I C O S O L A R B N B L 
R e p a r t o Mendoza , C a l l e V i s t a A l e g r e , 
entro E s t r a m p o s y F i g u e r o a , a dos c u a -
d r a s del c a r r o e l é c t r i c o . M i d e 17 v a r a s 
de f r e n t e ^ o r 45 d » fondo, con f r e n t e 
a l o s dos p a r q u e s . I n f o r m e s t e l é f o n o I -
1227. 
7650 27 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
« ^ S í f ."2 so larc i to , a c e r a de l a b r i -
sa , i - a r a I n f o r m e s en F i g u r a s , 23, o l l a -
m e n a l t e l é f o n o M-5867. ^ ^ • 0 u a 
r260 
D I N E R O 
r s s i 
U n s o l a r y e r m o » e r e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2, e s q u i n a 
a 3 1 , n n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n , 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n no a - s s ™ 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
I n d 9 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B O D E G A , V U E L A ; S O L A E N 
esquina , c a n t i n e r a , s e i s a ñ o s contra to , 
fe" q u i 1 er. v e n t a d i a r i a g a r a n t i z a d a , 
» 6 o . 0 0 u n d í a con otro, p r e c i o : 84.500, 
^ h o ' , 3 000 do contado. r6sV> $250.00, i á e * ! a 3 " m ü ' pesos o m á s . ' A g u i l a 
c a a a t res m e s e s y con c o m o l i d a d p a r a l X e p t u n o . b a r b e r í a G i s b c r t . M-4;84. 
87 l m z 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S 
D i n e r o p a r a hi i ioteca , todas cant i dades 
p a r a t e r m i n a r de f a b r i c a r , p a r t i d a -
fami l ia» . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l . T e l . A - 0 0 9 4 . I 
27 f. 
T A N G O P O R W I L L I A M S 
T a n g o y d o m á s b a i l e s de s a l ó n , c u r s o 
completo , do 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s , A -182V. h o r a s : 11 a 12 de 4 a 5. 
No desperd ic i e e n e r g í a s . G r a d ú e s e de 
unu vez p a r a E l e m p r e . O s t e n t e el se l lo 
de d i s t i n c i ó n . 
3612 8 M z . 
Aviso a las familias 
njel«a. ¡Ojo! No c o ^ 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
cios y propiedades y v a l o r e s : tenemo* 
mejores negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
R e i n a y J W y o . c a f . T e l é f o -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L J £ ¡ j — 
f o m n r o tarrihiAn l a s l e t r a s r> é t í t o s V l i - ! - , 
dos dicen que c o r t a » 
C8586 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y uu»-1 
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se | 
admi te p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
V i s t a A l e g r e y S t r a m p e s , "frente ar~par-1 C a f í » P n n J - , _ p 1 U 
que d.e Sport , s e d a b a r a t o . S u d u e ñ o : 1 r * 1 " ' r o n a a S J t . d e H u e s p e d e s 
M u r a l l a , 78 . • > endo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
6352 28 F . 
mpro t m b i é   l  o g i r  y 11 1 * , j 
b r e t a s y cheques del campo , los pago | ciases at segunda cnseoanza y prepa-
a l m i s m o prec io - C o m p r o c u a l q u i e r can-1 „ n a r a * l í rwT^«n m .1 R ^ o k H I » . . » 
t idad. H a g o el negocio en el ac to con- ] P * ^ , " e n «I B a c h l U e r a t o 
t r a efect ivo, pago del uno a ! dos po; ^ 
c iento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a 
n a de G ó m e z . 
| M a n u e l P i ñ o l . 
6931 
c o n b ' t d o a c a d é m i c o ; d a ^ . ^ ^ P ? ^ " 1 ^ y ^o!^, 
las o t r a , . í ? * 
t i lo t a n dis t into a 
g ü i l o p a r a la c a s a 
D e 8 a 10 y de 2 a i . 
HIPOTECA AL 7 1 2 y 8 0 0 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez alnmnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lad. 67, bajos. 
atarnos en la p e r f S ó ^ » H 
Oiga la fama qne ¿L* ^ 
casa y le, dirán que re^an ^ 
O C A S I O N . SOZ.AJS, E J T M E K D O Z A . V I 
bora . S e vende e l s o l a r de e s q u i n a de 
S E V X N D E N 54,000 M E T R O S E B T E 
r r e n o en c a r r e t e r a a d o q u i n a d a , a l a 1 
e n t r a d a de l pueblo de S a n F r a n c i s c o ; 
d iez m i n u t o s de L u y a n ó . T a m b i é n « n 
p a r c e l a s . H a y l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
T r e n e s o*da h o r a y l i n e a s de a u t o m ó - 1 
v i l e s . A peso e l m e t r o e l f r e n t e y 50 | 
c e n t a v o s el r e s t o . C h a l e t y G l y m . S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
6827 3 m z [ 
nos p r e c i o s . A p lazos y a f e o n t a í o . Soy 1 Tel. M-2632 
ei c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios tiene 
por e s t a r t l e n re lac ionado con s u s due-
I n o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e l n s 
y H a y o . c a t é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
6 S 3 9 28 f. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde rail peson a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E D A D O . V E K D O H K ' S O D A » C A E L E 
6 e n t r e 25 y 27 (14x36) a S27.00 metro , 
no reconoce g r a v á m e n e s y otro en l a 
c a l l e 21 esq. n 10 que d a a t r e s c a l l e s 
50x22!66 a $33.00 metro . S e a d m i t e u n a 
p e q u e ñ a p a r t e a l contado r e s t o en h i -
poteca a i 8 o|o a n u a l , s u d u e ñ o F r a n -
c i s c o Q u i n t a n a . N e p t u n o n ú m e r o 128 
e s q u i n a a L e a l t a d te l . A-2873. ( J o s e f i n a ) . 
6€22 29 F . 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos sms b a r r i o * con 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
RUSTICAS 
Doy desde $1,000 h a s t a $40,000 a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ f ^ i 
7 12 y 8 0 0. Trato directo. J . Llanes D E I D í O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
Sitios 42 entre Rayo y San Nicolás. M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
VXTTDA D E M E D I A N A E D A D , H A B E A f O B R A I F S 1 DMA H F I A If!l F 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , se ofrece por h o r a s 
a l d í a o l a noche p a r a l i m p i a r h ? b i t a - S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
c lones , o f i c i n a s o a c o m p a n a r s e ñ o r a s , _ « n - n - i f i t r » » ? » o „ _ 
s f f ior i tas . c u i d a r n i ñ o s o e n f e r m o s . S a - , S E S N ü t l U R N A S . S E A D M I T E N 
l>e l o s deberes de l a c a s a a l a p e r f e c c i ó n . : l U f C D R I f t C 
desde l a c o c i n a a l s a l ó n . S a n Ignac io 46 IN I t K n U D . 
seKundo piso, h a b i t a c i ó n N o . 11 a todas : $704 
h o r a s . ¡ — ^ . 
E N S E Ñ A N Z A S 
a o n de u V 
•a f a m a qoe 
^ N e ^ i o 3 1 ^ ^ ^ 
' L A ~ P A R l S I E f í 
E s l a P e l u q u e r í a que m-s 
boi lc en el mundo n r i ^ 1 
r i v a l T i n t u r a ICargot . n 1 
el ¿^.to v Ce un modo 0 ^ 
col >- n a t i i M L L a TIbÍt.^T1"1! 
h ? ? . í ,ac' ,! idad eI ^ o l o r ^ T J 
d f fc i l d . obtener desde 
c l a r e a l r - á s obscuro, los rti.J 
^ o e' n e g r o ? ^ 
' ^ . ' í / 1 * r r , r J600- E l co i , , , trAs b a r a t e , color 
1 tlnartop. M a r a c u r e a— . 
m a s a j e . ..-críe v H z o ' d * " * * 1 
Ti ' i n l ^ VaI¿s P ^ a r^rá',1 
i ' 
ind . 15 
7841 4 m , 
C E A S E S D E D E S E C H O Y S E G U N D A 
E n s e ñ a n z a , s igu iendo p r o g r a m a s o f i c i a -
l e s . M é t o d o que s i m p l i f i c a c o n s i d e r a -
58. a l t o s . T e l . 
F I N C A S 
c a b a l l e r í a s en A r t e m i s a -
C a l a b a z a r . 
" C a y a j a b o . , 
" A l q u í z a r . 
" "Wajay . 
" H o y o C o l o r a d o . 
*• H o y o C o l o r a d o . 
" S . M . de l P a d r ó n 
" C e i b a de l A g u a . 
!* G a n u z a . 
n todos l u g a r e s y de 











M u c h a s m 4 s 
todos p r e c i o s . 
B . C O R D O V A 
C1430 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c inco aftoü Oe contrato , no p a g a a l -
qu l l er , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5.500 pesos, se d e j a p a r t e . b l e m e n t e . G a r a n t í a a b s o l u t a . I n f o r m a n jaborp, . se g a r a n t i z a l a 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e » . r" 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D 0 ~ V ¡ D R I E R A 
de tabacos , con c inco aflos de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r . 50 pesos . V e n t a , 45 pa-
sos d i a r l o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
S a n R a f a e l 
7844 
A-8739 . 
27 f . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S D E L A E S -
c u e l a B e r l i t z por tres a ñ o s , d a c l a s e s 
en s u c a s a o a do iu lc l l l o . C a l l e Q u i n t a 
N o . 116. T e l . F - 2 3 7 1 . 
7779 25 m . 
S i s t e m a " P a r r i l l a " c o r t e y c o s t u r a 
[ P r o f e s o r a S e ñ o r a M a r í a B a y o l o de M a u -
r i z , corte , c o s t u r a , c o r s e t sombrero , p i n -
t u r a , confecc iones y todas c l a s e s de 
s, se g a r a n t i z a l  e n s e ñ a n z a r á -
p ¡ a a por este s i s t e m a . L a a l u m n a pue-
de c o n f e c c i o n a r s e su t r a j e desde el p r i -
m e r d í a . prec 'o s m ó d i c o s . X e p t u n o , 134, 
a l t o s . . 
7302 7 m . ! 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
" E S T R E E E A •. A C A D E M I A D E S O E E E O 
I y p lano I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
I O r b ó n . P r o f e s o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o -
los b a r r i o s , desde 800 pesos de conta-1 renzo, g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o N a - i 
do . D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , c o n ; c i o n a l . R e i n a 58, T e l é f o n o M-4664. C í a - 1 
b u e n c o n t r a t o y comodidades p a r a f a - sos a d o m i c i l i o . 
m i l l a . F e d e r i c o 
T o . C a f é . 
5582 
P e r a z a . R e i n a y R a -
28 f 
5390 7 m . 
S B T R A S P A S A TTNA C A S A D E V E O Z N -
dad c o n m a m p a r a s , toldos, i n s t a l a c i ó n 
DINERO E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N S O E A R E N E L R E P A R -
to L a w t o n , con 610 m e t r o s c u a d r a d o s y 
con f r e n t e a t r e s c a l l e s : A v e n i d a de 
A c o s t a . A r m a s y V i s t a A l e g r e , l u g a r 
m u y e levado y propio p a r a p e r s o n a que 
desee f a b r i c a r s i n tener co l indantes . I n -
f o r m a s u d u e ñ o seftor G o n z á l e z Bobee, 
en M o n t e 304, t e l é f o n o M-5518. Se de-
sea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con q u i e n e s t é 
in teresado en l a c o m p r a , 
7(.i;i 27 f. 
e l é c t r i c a , b o m b a 
p u n t o c é n t r i c o . 
M o d a . I n d u s t r i a 
6757 
y m o t o r p a r a a g u a . 
I n f o r m a n : F o n d a L a 
y S a n M i g u e l . 
S M z . 
S E V E N D E U N C U A R T O D E M A N -
z a n a , tooo o en p a r c e l a s en l a ca l lo 
L i n c a a dos c u a d r a s de l c r u c e r o del 
V e d a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e Q u i n c e 
n ú m í - r o 111. 
í ^ l l 1 M z . 
7263 Z2 m 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , P I S O 
m o s a i c o , n u e v a , t e j a f r a n c e s a , p o r t a l , 
« a l a , comedor, dos c u a r t o s , coc ina , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i a s , 2200 pesos , p a r a d e r o 
O r i l l a . I n f o r m a n : P a s a j e B y c a l l e o, 
7483 25 F -
S B V E N D E O S E A R R I E N D A U N C A -
f é y r e s t a u r a n t no soy de l g i r o y quie -
ro p e r d e r de u n a vez lo quo v o y en 
m u c h o s in t ere se de e s t a y so desenga-
ñ a r á , p a r a i n l - r n a e s en S a n R d f a e l n ú -
m e r o 121, T l n t o r e H a . no se mole s t en 
c o r r e d o r e s . 8 M . 
V E N G A A H A C E R M A O N I P I C A I N -
v e r s i ó n con $5.000 sobre bien s i tuado 
so lar , punto c é n t r i c o en l a H a b a n a , don-
de puede us ted g a n a r $40 .000 . I n f o r m e s 
M a r í n , C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . 
T e l . A - 0 0 9 4 . 
7549 27 f . 
V E N D O E N E L R E P A R T O M I R A P L O -
r e s , pegado a los t r a n v í a s de R i n c ó n 
y G u a n a j a y , dos c a s a s a l q u i l a d a s en 
4ñ pesos y un s o l a r que mide 10 por 
40. I n f o r m a n : S a n J o s é , 25. c a r b o n e r í a . 
T e l e f o n o A - 6 2 3 5 . 
6638 2 m 
C A S A S E N L A V I L L A D E C O L O N 
Se venden l a s c a s a s ca l l o M a r t í . 45 y 
. loaquln P o l a 25. I n f o r m a s u d u e ñ o en 
M u r a l l a , 78, H a b a n a . 
7438 8 m z 
Aviso. A los Corredores. Les pago do-
ble corretaje si me consiguen dos ca-
sas en la Habana de plánta baja, vie-
jas, que su fondo no pase de 18 me-
tros. Informes al Teléfono 1-4907. 
V E N D O 
En la Calzada de San Lázaro, pasado 
Belascoain, un lote de terreno de 12 
de frente por 60 de fondo, dando 
frente a tres calles, teniendo frente 
por San Lázaro. Precio: $40.00 el 
metro. Se oye una oferta razonable. 
Informa: Su dueño. M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59, 
altos. Ofkina No. 4. Teléfono M-9036 
7557 27 f. 
F I N C A S 
D i e z c a b a l l e r í a s , dos k l l f lmetros de 
f r e n t e a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l e d a de 
f r u t a l e s , c e r c a d a de p i e d r a y a l a m b r e , 
t e r r e n o l l ano y a lgo l i g e r a m e n t e a c c i -
dentado, t i e r r a co lorada , c a s a a n t i g u a , 
pozos , p a l m a s , h i e r b a de p a r a l , e l r i o 
A l m e n d a r e s l a b a ñ a . 
M u y en p r o p o r c i ó n . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E . 3 9 . 
C1430 4d-24 
F I N C A S D E R E C R E O 
C o n buen cha le t , l u z , b a ñ o , rodeado de 
p a r q u e s I n g l e s e s y b u e n o s j a r d i n e s , en -
t r a d a p a v i m e n t a d a , c e r c a o r n a m e n t a d a 
en s u frente , m u c h o s f r u t a l e s , a g u a 
a b u n d a n t e , m u c h a t u b e r í a , s u 7%!c" 
donkey , con u n a c a b a l l e r í a y c o r c e l e s 
y r o d e a d a de r e s i d e n c i a s s e ñ o r i a l e s . 
L a v e n d o p o r l a m i t a d de c o s t o . 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C1430 4d-24 
E N 87,000 D B C O N T A D O Y R E C O N O -
cer u n a h i p o t e c a de $13.000 a l 8 010 por 
3 aflos. vendo a l a e n t r a d a de l Vedado 
Inmedia to a l a c a l l e 17 y en l a a c e r a de 
l a b r i s a , c a s a m o d e r n a de c a n t e r í a , hie-
r r o y c e m e n t o . M i d » 8 por 24 y se com-
pone de dos p l a n t a s Indeoendlentes . E n 
l a p l a n t a a l t a t iene: z a g u á n , e s c a l e r a 
de m á r m o l , rec ib idor , s a l a , comedor , 6 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . E n los b a j o s : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
dos g r a n d e s cuar tos , b a ñ o , c o « l n a , c u a r -
to y b a ñ o de c r i a d o s . R e n t a $175 .00 . 
I n f o r m a J . C . G r a n d a . O b r a p í a 33 . B o l -
s a de l a H a b a n a . A - 6 1 0 2 . A - 6 1 0 4 . 
7785 27 f . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P A R A 
p e r i ó d i c o s , con p r e n s a de es tereot ip ia , 
l inot ipos , etc., y un t a l l e r de f o t o g r a v a -
dos completo . T o d o b a r a t o . I n f o r m a n : 
S a n M i g u e l . 1 3 0 - B . 
7748 26 F . 
B U E N N E O O C I O . C E D O B E C O N T R A -
to de l a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a que lo q u e d a n 33 m e s e s de 
c o n t r a t o . V e n g a a v e r m e a l H o t e l P a -
r í s v p r e g u n t e en l a c a n t i n a de l C a f é . 
7831 27 f . 
O R A N N E G O C I O . S B V E N D E U N A P E -
q u e ñ a t i e n d a do q u i n c a l l a y u n a v i d r i e -
r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , co-
mo negoc io . R a z ó n : B e r n a z a 47, a l tos , 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n d o . 
7826 3 m . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 | 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
V E N D O 5 M I L L O N E S D E M A R C O S 
D e t a l l o p a r t i d a s de 100 .000 . S o n " I m -
p e r i a l e s " . C o m p r o cheques de l B a n c o 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l , p ignoro v a l o r e s , 
co t i zab les , pago m á s que nadie , doy d i -
nero en h ipotoca a l 7 y 8 0|0. B u r e a u 
de N e g o c i o s . E m p e d r a d o 18s E . M a z ó n 
T c l A - 7 9 9 9 . 
7800 26 f . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambora. 
Ind. 9 ag i 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
n a , etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A b e -
lardo L . y C a s t r o , J e s ü s M a r í a n ú m e -
ro 70, a l tos . 
5901 28 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 8 pesos c.y. a l m e a . 
( ' l a te s p a r t i c u l a r s e por d d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r t n d e r p'-ontf y bien e! id ioma i n -
r l é s ? C o m p r e i i f tcd e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como e* m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m l r . a i en poco t iempo l a l engua ing le -
sa , tan n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú -
b l í ' T . . 3a. e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
4670 28 f 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
So g a n a m e j o r sue ldo con m e n o s 
t r a b a j o que en n i n g ú n otro of ic io . 
E a e s c u e l a " K E L L Y " e n s e ñ a a « 
m a n e j a r y todo el m e c a n i s m o de l o s 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n corto 
t i empo us ted puede obtener e l t i t u -
lo y u n a b u e n a c o l o o i c l ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t iene l o s 
e x p e r t o s m á s conocidos de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y m i s m o t r e s s e l l o s de 
correo de t r e s cen tavos y le m a n -
d a r e m o s prospec to . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
F r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o , e n 
e l P a r q u e d e M a c e o 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A 
D E L A H A B A N A 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . — T e l f . M - 6 7 6 9 . 
H A B A N A 
4693 S m s 
P O R R E F O R M A S " 
l i q u i d o s o m b r e r o s f i n o , , 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 V » ! . 
. 1 d . b ! e . - - S 6 l . 5 p o , 3 
N e p t u n o , 3 3 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ^ 
l i s . c o m p r á n d o n o s a l g u n a m4«7T,• « í l 
ger n u e v a , no a u m é n t a m e i ^ 
a p lazos o a l contado Se h ? r . n r ' - » 
J'e a l q u i l a n y har-m reDaraci^.C***,»< 
senos persona lmente r>o-
t e l é f o n o A-4Ó22. Lftal tad "ll9 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de SlngJ<,ll^'-<a 
domla de horados M i n e r v a T-iL^ÜW 
^ a t á l o g o a domici l io , s i n s t ¿ d i T S ? 
4860 A^a,S , r e P r e s e ° S n t A ^ 
P R O D U C T O S D E B E L L E z T " 
" M I S T E R I O " 
n A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel l e v i n u * . , 
c u a r t e a d a se c u r a con solo o n ^ H 
c a c l ó n que us ted se h a g a con U « J S 
c r e m a m i s t e r i o de L f c h u » ; t Í 2 2 
e s ta c r e r n a q u i t a por c o m p l e t ó U ^ í * 
ea8- V ^ l e $2 .40 . A l I n t e r l o r T U a S i 
por $2 60. P í d a l a er. boticas o nete?S 
su deposito, que n u n c a fal ta PtioaT 
, r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e i * • 
i tuno. 87. 
L A S C A N A S S E V A N 
- A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS 
I por du, en tu cau,tin maestro. Garantizamosl 
] asombro» multado en pocas lecciones con f 
nuestro Wcil método. Pioa información hoy. 
UNIVERSAL INSTITUTE, ( S6J 
|NEW YORK N. Y . P 
¡ J O V E N E S ' E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
S e a c e r c a n 'o-* c a r n a v a l e s . K n l a m e j o r 
A c a d e m i a do b a ñ e s de l a Habanfe, ense-
ñ a en c inco df^s. por poco dinero , ense-
ñ a m á s i r o n t . que nadie y con p e r f e c -
c i ó n y n á s b-m-ito que n a d i e . K s p e c l a -
l ldad en e l T a n g o y en todos los ba i les 
modernos , 15 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , or-
q u e s t a todas las noches y domingos por 
l a n o c h e . Clames p r i v a d a s , todos los 
d í a s por s o l a m e n t e .1 p e s o s . S a n L á -
zaro 101, ant iguo , a l t o s . 
7149 26 F . 
C 0 R T I N A P H 0 N E 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
deseo t ra to d irecto . 1-4291. 
7774 26 P . 
M é t o d o moderno do a p r e n d e r r á p i d a m e n -
te I d i o m a s por medio de d i s c o s f o n o g r á -
f icos , en c o n e x i ó n con T h e R . D . C o r t i -
n a Co . do X e w Y o r k . I n g l é s , F r a n c é s , 
K s p a ñ o l . P o r suscr lpc i f tn m e n s u a l . P i d a 
i n f o r m e s a U n i t e d S t a t e s I m p o r t l n g Co. 
¡ A l d a m a 61 . T e l é f o n o A - 4 9 0 4 . 
5040 5 Mz . 
28 
S B V E N D E O S E C A M B I A P O R TTNA 
f i n q u l t a , un prec ioso c h a l e t de m a m p o s -
t e r l a con m u c h o terreno p a r a c r i a s en 
el R e p a r t o T o r r e c i l l a en L a L i s a . I n -
f o r m e s : M e n d o z a y G u t i é r r e z . C e i b a . 
T í T é f o n o 1-7142. 
C445 2 F . 
Se venden o permutan por propieda-
des chicas en la Habana o casa de dos 
plantas, San Anastasio, 25 y 27, Víbo-
ra, esquina a Concepción, su valor 
$11,0000.00. Informa su dueño en la 
misma. 
6651 28 f 
B B V E N D E N E N E l . C E R R O D O S c a -
s a s de s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, comedor a l fondo con s é r v e l o s s a -
n i t a r i o s de s e i s m e t r o s p o r 40 de f o n -
do c a d a u n a , en $10.500 l a s dos y u n a 
e s q u i n a con 14.40 de f r e n t e p o r 40 m e -
t r o s de fondo en l a c a l l e de P r i m e l l e s . 
T e r r e n o y e r m o propio p a r a u n a I n d u s -
t r i a , so vende a S6.50 metro . I n f o r m e s 
en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
7096 6 ma 
S E V E N D E O B E A R R I E N D A U N te -
r r e n o propio p a r a u n j a r d í n eo l a c a l l e 
33 entre A y P a s e o , 1596 m e t r o s . I n -
f o r m a : J u a n D í a z , en l a e s q u i n a de A 
o en M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12. 
7442 1 M z . 
R E P A R T O I . A W T O N , S B V E N D E t T N 
terreno de s e q u i n a . con 1054 v a r a s , a 
$3 .75 l a v a r a U n i c o en ese R e p a r t o con 
c h u c h o de f e r r o c a r r i l a l costado. T r a t o 
d i r e c t o . S u duefio: 10 de O c t u b r e , 595 . 
T e l é f o n o 1-1291. 
6655 21 M z . 
V E N T A E N L A L O M A D E I . U S , V í -
bora , lo m á s a l to , d o m i n á n d o s e l a H a -
bana , se venden dos s o l a r e s cont iguos , 
j u n t o s o separados , l indan con c a s a s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e ; p r á c t i -
camente en l a C a l z a d a , s i n l o s I n c o n -
v e n i e n t e s de l po lvo y ru ido . M a g n i f i c o 
p a v i m e n t o y a c e r a s , luz , a g u a s i e m p r e , 
g a s y a l c a n t a r i l l a d o , b u e n a s medidas , 
poco m á s de 15 por 30 . P r e c i o m ó d i c o 
y se a d m i t e todo de contado, o m i t a d 
a p a g a r a p l a z o s c ó m o d o s . I n t e r é s 6 p o r 
c ie l i to . I n f o r m a n : L o n j a , 218. T e l é f o n o 
A - 5 2 3 1 . 
7093 26 P . 
V I B O R A . O A N G A V E R D A D . V E N D O 
c h a l e t e s q u i n a , a u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , n o v e c i e n t o s m e t r o s , p o r t a l , 
s a l a , dos s a l e t a s , ocho c u a r t o s , c u a t r o 
baftos, g a r a g e . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4, 
e n t r e C a l z a d a y D e l i c i a s . 
7051. 1 m z 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A N U -
m e r o 174, de l a c a l l a 16 e s q u i n a a l 9. 
S o l a rcomple to , buen pat io , f a b r i c a c i ó n 
s ó l i d a es t i lo moderno, a m p l i a s h a b i t a -
c lones y excedentes s e r v i c i o s . G r a n 
p o r v e n i r . I n f o r m e s en e l l a 
7034 6 m z 
I i U V A N O . E S Q U I F A D E P R O N T O 
p o r v e n i r . R e g l l t a y R o s a K n r i q u e z , se 
v e n d e . I n f o r m a n en l a bodega Co l a 
e s q u i n a de l a C a l z a d a . 
1 m. 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D B X.A 
c a l z a d a , un e legante chale t , once do 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de fondo, por -
t a l , s a l a , s a l e t a , dos gabinetes , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , comedor , co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e , j a r d í n , pat io con á r b o l e s f r u t a l e s , 
todo de c i t a r ó n y c ie lo r a s o , s e vende a 
p r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
e n S a n t a T e r e s a , 23. entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . T e l é f o -
no T-4370. 
5i>Só . 12 M z . 
S E V E N D E XiA C A S A E S Q U I N A D E 
S a n t a C a t a l i n a nCucero 16. C e r r o , y T u -
l i p á n , 1 L K n l a m i s m a i n f o r m a n a l t e a 
N o s* a d m i t o corredor . 
7267 25 t 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E 
R o d r í g u e z , entre G u a n a b a c o a y R e f o r -
m a I n f o r m a n B u e n o s A i r e s , 7 . V l l a -
g r a u . 
C447 l M « . 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Míramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
coadras del puente, terreno 
alto y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
JORGE GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3. « 
Ind. 15F. 
O P O R T U N I D A D . S B V E N D E L A M E -
j o r e s q u i n a de M i l a g r o s , con 1113 v a -
r a s , t e rreno a l to y l l a n o y l u g a r todo 
f a b r i c a d o con l u j o s a s ed i f i cac iones . D o s 
y m e d i a c u a d r a s de l a L i n e a y c u a t r o 
y . m e d i a de l a C a l z a d a . V a l o r JS.OOO 
s i n r e b a j a , pero d á n d o s e todas l a s f a c i -
l i d a d e s p a r a el pago; y t a m b l 4 n se p e r -
m u t a r i ? p o r c a s a o tereno en l a H a -
b a n a , Vedado o R e p a r t o s do M a r l a n a o , 
y en caso de v a l e r m á s l a o t r a p r o p i e -
d a d doy l a d i f e r e n c i a en efect ivo , y s i 
v a l e menos l a dejo en h i p o t e c a ¿ o b r e 
e l s o l a r . I n f o r m a el p r o p i e t a r i o en K m -
pedrado 3 í . d e p a r t a m e n t o 9 . T e l é f o n o 
A-73S2 d » 2 a 5 . 
6992 27 f 
SOLARES Y E R M O S 
V E N D O S O L A R E S O R A N A V E N I D A 
A c o s t a y L o m a del Mazo , t r e s e s q u i n a s 
y p a r c e l a s 300 a 600 v a r a s , pronto p a -
s a r á , el t r a n v í a por a l l í . A z c o n . A g u i a r , 
116. d o m i n g o s no. 
C1461 3d-24 
S E V E N D E U N S O L A R E N B U E N A 
V i s t a , s e i s m e t r o s de f r e n t e p o r 22 l!2 
de fondo, e s t á a l a b r i s a ; f r e n t e a l P a r -
que ppr O r f i l a . I n f o r m a n S a l u d No . 7, 
p o r R a y o . , H o r a s de 1- a 4 de l a t a r d e . 
V E N D O E N L A L I S A A U N A C U A D R A 
del p a r a d e r o y de l a c a l z a d a . 2.000 v a 
r a s , a 1.50 a p l a s o s c ó m o d o s . S e f a c i l i -
t a d inero p a r a f a b r i c a r u n a c a s a en 
d icho l u g a r . A g u i l a y N e p t u n o . b a r b e -
r í a G l s b e r t , M-4284. 
7428 
T E R R E N O M A G N I F I C O P A R A I W -
d u s t r i a se venden c i n c o m i l v a r a s de te-
r r e n o en e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , p r o -
pio j i a r a I n d u s t r i a , a l m ó d i c o pre- ¡o de 
ocho p.esos v a r a , p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a fando "I^a H o v a d i t a " , C e r r o v B u e -
nos A i r e s , te le fono A-3S45 y a M e r c a d e -
r e s n ú m e r o 19, t e l . A-17-HÍ. 
« 7 2 3 2 ma. 
C A F E Y R B S T U R A N T , P U N T O D E 
g r a n b a r r i a d a con c a r r i t o y p a r a d a en 
l a p u e r t a , se vende por no poder lo a t e n -
d e r . B u e n a v e n t a y l a r g o c o n t r a t o . R a -
z ó n B e r n a z a 47 da 7 a S y de 12 a 2 . 
S . L i z o n d o . , 
^826 8 m . 
M A Q U I N A R I A V T O D O E L M A T E R I A L 
do u n a i m p r e n t a que e s t á t r a b a j a n d o , 
se v e n d e por c a m b i a r de g i r o . ( E n c o n -
j u n t o o por s e p a r a d o ) . R e i n a N o . 98 . 
E n l a m i s m a In formfm de u n a h a b i t a -
c i ó n Independiente p r o p i a para, h o m b r e 
s e ñ o r a , a n c i a n a . 
7790 2S f . 
P O N D A . A C R E D I T A D A , E N L U G A R 
c é n t r i c o , se vende por r e t i r a r s e del ne -
g o c i o . R a z ó n : C u b a . 7, i m p r e n t a C á n -
dido C a r d o n a . D e 2 e. 4 t a r d e . 
6169 27 f 
360,000 U P M A N N . S E D A N A L 20 V A -
lor p a r a c o b r a r en 10 meses , c o n g a r a n -
t í a a c e p t a b l e . T a m b i é n se f r a c c i o n a . 
P o c i t o 7, H a b a n a do 1 a 3 . D e noche 
1-3362. 
7813, 26 f . 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
H á g a s o T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o | 
C o r r e s p o n s a l , E n s e ñ a m o s o d e v o l v e m o s 
el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a 
l a s c l a s e s orales , enedur l s , C o n t a b i l i -
dad A n a l í t i c a ( M o d e r n a ) , C á l c u l o s , G r a - | A cargo de u n experto contador se dan 
m á t l c a . C o r r e s p o n d e n c i a , I n g l é s , F r a n - c l a s e s de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c é s . A l e m á n . P i d a fo l l e to . I n s t i t u t o c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . | nedores de l i b r o s . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A p a r t a d o 1402. H a b a n a . 
1 m . 
Ocasión para establecerse en negocio 
de café y fonda. Con pequeño capital, 
$3.000 puede establecerse en magní-
fico local, sitio céntrico, con todo el 
mobiliario y enseres necesarios para 
servicio de café restaurant. No pagará 
alquiler largo contrato* Informes In-
dustria, 117, esquina a San Miguel, 
Domingo García. Horas de 3 a 6 p. m. 
771p 26 f 
E N $7 .000 D E C O N T A D O Y R E C O N O -
c e r h i p o t e c a de S13.000 a l 8 0|0 por tres 
a ñ o s , vendo a l a e n t r a d a de l Vedado, 
i n m e d i a t a a l a c a l l e 17 y en l a a c e r a 
de l a b r i s a , c a s a p i o d e r n a de c a n t e r í a , 
h i e r r o ¿y c e m e n t o . Mido S por 24 y se 
compone de dos p l a n t a s Independ ien te s . 
E n l a p l a n t a a l t a t iene: z a g u á n , e s c a l e r a 
de m á r m o l , r ec ib idor , s a l a , comedor, se is 
c u a r t o s , b a ñ o , coc ina y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . R e n t a $175 .00 . I n f o r m a J . C . 
G r a n d a . O b r a o l a 3 3 . 43olsa de l a H a b a -
n a . A - 6 1 0 2 . Á - 6 1 0 4 . x 
7782 27 f . 
S O L 48, B A J O S . C O M P R A M O S C H E -
ques, l i b r e t a s , b i l l e tes e t r a n j e r o s , y en 
g e n e r a l v a l o r e s de todas c l a s e s y pro-
c e d e n c i a s ; pagando bien y e n d i n e r o . 
V i s í t e n o s y h a r e m o s negoc io . 
7784 1 m . 
S E T O M A N $5.000 O $6.000 S O B R E p r o -
piedad a r r e n d a d a a e s tab lec imiento , en 
el R e p a r t o L a w t o n ; v a l e el doble. I n t e -
r é s : 9 por ciento. T r a t o d i r e c t o con 
p e r s o n a s e r i a y re sponsab le T i t u l o l i m -
pio v c l a r o . J i m é n e z . T e l é f o n o 1-1521. 
7599 26 f 
S B V E N D E N D O S T O S T A D O R E S D B 
c a f é m o d e r n o s ; uno de 17 k i l o s y otro 
de 60 . U n i v e r s i d a d 18, a l t o s . 
5762 1 m -
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S E N 
S a n t o s S u é r c z , en F l o r e s y E n a m o r a -
do? por tener otros negocios , c o n t r a -
to l a r g o , poco a l q u i l e r , l o c a l p a r a ^ v i r -
7717 26 F -
S E V E N D E O S E A D M I T E S O C I O Q U E 
s e a p r á c t i c o en v í v e r e s y p a n a d e r í a . 
R a z ó n : C a l l e C e r r a d a , 24, de 8 a 11 y 
de 2 a 5 . H a b a n a . 
7621 * M z . 
S B V E N D E U N A F O N D A P O R L A 
m i t a d de s u v a l o r . P a g a poco a l q u i -
l e r . T i e n e m u c h o S a b o n a d o s con e l p a -
go ade lantado . L o s m u e b l e s v a l e n m á s 
do lo que p iden por e l l a . C o n t r a t o . S 
a ñ o s . I n f o r m a n , en S a l v a d o r y S a n 
A n s e l m o . P r e g u n t e n p o r S . A r i a s , c a -
f é . C e r r o . , 
7127 27 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e l é f o n o s 
M - 9 5 9 5 y M - 7 8 5 5 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A - i 
D A L U Y A N 0 , N o s . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s de l buen é x i t o a l c a n z a d o p o r j 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que aca^. j 
ban de v e r i f i c a r ; esto p l a n t e l v o l v e r á ' 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
afl Sept i embre , s iendo a l t a m e n t e v e n - ! 
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e s m e - l 
r a d a hig iene , « ó l l d a e d u c a c i ó n re l lg io - ! 
s a , m o r a l , c i ent l f loa y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a quo r e ú n e to-
d a s l a s comodidades tanto por s u a m -
p l i t u d como por e l buen p u m o ca que 
e s t á s i tuado . 
Se a d m i t e n pup i la s , medlo -pupl las y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a deede e l 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 ag 
¡ a u x i l i a r e s de e scr i tor io . M é t o d o p r á c t i -
co y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u . i a C o n m r r -
c l a l School", C u b a 99, a l tos . 
ÍBf. i 2 m » . 
Se v a n ; se fueron. C o n l a 
m a n a " L o c i ó n V r j c t a l " . No mar 
Pie l , no q u e m a e l cabello, no c 
n i t r a t o de p la ta , es Inoffnslvt 
ondu la y devue lve a l cabello n 
economiza t iempo y dinero por a 
a p l l c a r l ó n y tener doble capacida 
pomo que l a s d e m á s t i n t u r a s . TH 
en todas l a s D r o g u e r í a s y Bol 
r e c o m e n d a d a preferentemente p 
rrá , T a q u e c h e l , PenloTirt, Ur lar t i 
me l y M u r l l l o y C a s a Wllson. Se 
g r a t i s en e l d e p ó s i t o aunque se 
p r a d a en l a F a r m a c i a , servicio s 
c i l io , o r d e ñ o s por correo Í 2 . S 0 
s a l ó n de P e l u q u r r f a rxclusfvo par 
ra» . O n d u l a c i ó n . Marcel , Pelnmdc 
n i c u r e , M a s s a j e , Champeo y , ac 
do p e l u c a s . Pos t i z o^ y lorta el 
t r a b a j o s un c a b e l l o . TnilustriH. 11 
San R a f a e l y S.m Migel , T e l . 
y A-7n34 . P o l u n u o r l a Oosta. D 
de l a T i n t u r a P i l a r y T i n t u r a A 
" L o c i ó n Vegeta l ." 
5538 
I I f. 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M K R A K N S K S A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M l i R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i c u o y acredi tado colegio que 
p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
h o y son l eg i s l adores de renombre , m é -
dicos, ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados do bancos , etc., j 
ofrece «. l o s p a d r e s de f a m i l i a l a f;egu. 1 
Tidad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
I n g r e s o do loa Ins t i tu tos y U n i v i r s i d . i d 
y p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a ' u -
c h a p o r i a v i d a E s t á s i tuado en l a es-
p l é n d i d a quint - i S a n J o s é de B o l l a v s t a . | 
que ocuu. i l a m a n z a n a comprendtda -or 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l a d a 
de l a V í b o r a , pasando el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e ser e l co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a o x p l t a l . G r a n -
des a u l a a e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor io s , j a r d í n , arbo leda , c a r a - I . • - _ ( ~ r n r . a ñ a r | r . < . 4 0 r r n f a 
pos de spor t a l es t i lo de los grandes | V C H i r a C O m p a n a a O S d e "tU C C O i a 
co leg ios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b i n a 
I T e l é f o n o 1-1894. 
6271 28 F . 
S i l i e n T c a n a s 
u s e l a t i n i u r c u 
X ^ e c l a m o s e s l e 
c o n s e j o p o r q u e tet^ 
n e m o s l a s e g u r i d a d 
( j u e n o u s a r a ' o í r a , 
m a r e d e n l o s u c e s i ^ 
v o . í 
I I 
E s t u c h e g l a n d e , $ 2 . 5 0 . 
E s t u c h e m e d i a n o , $ 1 . 5 0 . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e b e n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
S E V E N D E 
5,000 SE D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
c a f i n c a u r b a n a en l a H a b a n a , t r a t o d i -
r e c t a . L l a m e a l t e l é f o n o M-1981 . 
7290 12 Mz. 
' E r s c f l a n z a grfi«aptlzadH. I n s t r u c c i ó n T r l -
Español y Nacional, $e C o m p r a n che- m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
v \ . \ . i i j i i ü m o o s eexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s , ques y libretas de ahorros de los ban- ! S e c c i ó n p a r a Dependientes del Cr^ner-
v o s , e x t r a , p a r a e l f r a n q u e o . • 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y e n s u 
d e p ó s i t o . 
P E L U Q U E R I A ' ' J O S E F I N A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los tejidos fl*' ^ 
tls . lo c o n s e r v a s i n arrugas , como »• 
s u s p r i m e r o s aflos. S u j e t a lo« poIto* 
, e n v a s a d o en pomos de $2. De venU 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e 'HlsUrwj 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uflas, de mejo' 
1 c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio: 60 cm 
3 L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
T a r a q u i t a r l a caspa , ev i tar 1» csM* 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. <'*T%*' 
t i zada con l a d e v o l u c i ó n de 8U. , ,1 
' S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y ol'er»"' 
; fie todos los p r e p i r a d o s de «u n**0;^ 
1 W a . E n E u r o p a lo usan los ho«piuiw 
! y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
P a r a e s t l r p a r el beho do l a car* T 
zos y p i e r n a s : desaparece para Í''.IB^.1. 
a P i s t r e s veces que es aplicado. W* 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n a J g B » ^ * } ^ 
mente usando este praparado. ¿U" 
a c l a r a r s e e l pelo? T a n Inofensiva e 
ta a g u a , quo puede emplearse en '» ^ 
bec i ta de s u s ñ i f l a s p a r a re* ,* jT¿«» 
color del pelo. . ¿ P o r q u é no 
esos t in t e s feos que usted **£\¡~̂ r& 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o . l's.̂ ~. '.. 
no m a n c h a . E s v e g e f i l . Precio. 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o ao l l a m a es ta l o c i ó n ***í¡^A 
te que los c u r a por completo ^ J r f ' j : , 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de usarlo . ^ ^ 
p a r a el campo lo mando P " 1 " p i d » ; * 
b o t i c a r i o o sedero no lo 1 ¿ V g j j o r t * 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r i i oe 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, •1 ' 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A ^ 
M i s t e r i o se l l a m a cf;ta ,oc,,'Vl cierra 
j te que con t a n t a raploez ' " ^ ¡ ^ « i . Al 
: poros y les q u i t a 1 a t ^ r ^ : _ | ¿ o lo ti»6' 
campo lo mando por , j" ,0 en •', 
su b o t i c a r i a o spdero, l ^ j T * ! - - ¿a J * " 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a do s e ñ o r a * . 
M a r t í n e z . N c p t u n 
Q U I T A P E C A S 
C145 
Pal lo y m a n c h a s de l a ca 
l l a m a e s t a . 'oc lón a s t r i n g í 
I n f a l i b l e y c o n r i p l d c z qu 
c h a s y paflo de su c a j a , 
das por lo que sean ele «n 
eos Español y Nacional, pago más que U n h o t e l nuevo, con 50 h a b i t a c i o n e s , „ 
todas a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de nadie Juan Soto Aguacate y Teja-
s u d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n - : , . „ c »_ ' 
r l q u e 120: d e p a r t a m e n t o 3 6 . 1 dllio oastrena. 
_ £ ^ £ s n1- . . I 6278 28F. 
c í o N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h ¿ í i e r a t o 
h a n s ido todoc; Aprobados . 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
y P l t m a a . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo mode io . T e n e d u r í a de L i b r o s po^ 
G U E B R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s . C o r t a , r i zado , a r r e g l o c e j a s ; 
qui to h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n 
re l leno, t r a t a m i e n t o - c o n t r a c a í d a del 
pelo t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2944. 
I 5084 5 m 
S^ed" l a s ' c r V a incurab le s 
80SÍoPJry s ^ d ^ ' o ^ e n 4 ^ a e p ó - t o : 
u e ^ í a de J u a n M a r t ^ j N j J J J 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
s u a v i z a , e v U a 1» 
t i l l a s , d a br i l lo y 
Vaquería. Se vende nna con su re- t e n g o v a r i a s p a r t i d a s d e d i -
. i - ion tea n _ J ñ e r o en h i p o t e c a s . Deseo t ra to directo , 
parto de 120 litros y un camión l>od-|de g a 12 a . m . a i 1 -4291. 
ge. Informes: Teléfono 1-2769. 
7000 27 f. 
l o . y 2o. 
c l a s e s de 
O n d u l a , 
t i l l ,  
n l é n d o l o sedoso. 
M a n d a i 
:as y s e d e r l í 
s o l t u r a a l ca 
U s e u n pomo 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E o 
se a r r i e n d a u n c o m e r c i o por no poder lo 
a t e n d e r s u d u e ñ o , r e n t a de se i s a s e i s -
c i e n t o s pesos m e n s u a l e s , poco a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : S a i u d , 16: 
4. 
7282 
de 6 a 10 y de 2 
28 F 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N L O 
m á s c é n t r i c o de fa H a b a n a , vende 2000 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : S a n N i c o -
l á s , 193. a l tos . 
7447 26 F . 
C A S A D E H U E S P E D E S T O D A O C U -
p a d a c o n 19 h a b i t a c i o n e s 50 abonados 
a l a m e s a vendo por tener que e m b a r -
c a r m e en plazo p r ó x i m o . I n f o r m a n L u z 
y E g í d o . P e l e t e r í a " L a C e l i a " . 
6732 2 mz . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j e e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cu'oh 32 . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. i n t e r é s m á s b a j o de p l a z a . 
C o m p r a m o s c a s a s de todas c l a s e s , f i n -
cas , so lares , r e s e r v a , p r o n t i t u d . L a g o . 
R e i n a 28. A-9115 .5 
7362 13 m . 
^ i ^ & S ^ ^ e f l S i é S ¡Instalaciones sanitarias y toda clase de; ^ -
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
. C u r s o s F r a n c é s y t e i a s la8 j reparacíones, cocinas de gas, estufínas, 
» O j m e r c l o en g e n e r a l . I T¿ - ' i 
b a c e i i . i . e r a t o calentadores, neveras etc. etc., por ei 
d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o 8 i exper'o mecánico titular. Quince años »— . 
de práctica. Vkente Femándei, ViUe-j S a l l N i c o l á s y M ^ ^ , 
- . v a r e , a d ^ -
P o 
rap'dls imc-s g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup^.os. m a g n i f i c a a i ' m r n - ! «jas 4 4 , telefono M-5524, Habana. 
taclftn. e K i » l é n d l d c s dom-.ltorios, prec ios 0 - ¿ r i r 27 f 
m ó d i c o s . H l j i a prospectos o l l a m e a l T e - / O U J ^ _ i 
l é f o n o M-y*.G6. T e j a d i l l o , n ú m e r o 18 , ' ~ 
U R G E I . A V E N T A D E U N P U E S T O D E 
f r u t a s p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , p u n t o 
c o m e r c i a l , c a l l e A c o s t a , n ú m e r o 17 . I n - J 11 y de 1 a 3. 
f o r m e s en el m i s m o . 
6935 27 F 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey. 
11, departamento 405. A-9273 de 9 
b a j j f y j j t o s , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o línea¿> dü t r a n v í a T e j a d i l l o \%. 
4389 28 F . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
ta l , se d a r clames a domic i l io , prec ios 
o fnvendo . ' .a l e s . C a l z a d a de J e s ú s del 
Munto 607. I V l é f o n o .1-2326. 
3882 27 f 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a ^ - n m n a a 
dor- e x t r a i g J e." a g u a ü e l a s c a ñ e r í a s j mero 90, e » q a i I U • 
qu i to e l t izn. i y exp los iones a los que-
m a d o r e s ; i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . « • 
F e r n a n d e z , t e l é f o n o 1-3472. 
7420 26 f 
P A R A S U S C A N A S 
7325 / m z 
E M I U A A . D E C I P . E R . P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r c l l a d o . Knsfeftan-
T>\. e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o s . L a g u n a s , 87. b a j o s . T c l . M-3286. 
6630 2 m 
L a T i n t u r a " J C R G E " es lo m e j o r que 
us ted puede u s a r p a r a t a p a r l a s . C o n 
u n a so la a p u r a c i ó n , l a s c a n a s se v u p i -
ven cabe l lo d i co lor n a t u r a l negro o 
c a s t a ñ o , h a y dos c o l o r e s . D e v e n t a : 
S a r r á . T a q u e c h e l , A m e r i c a n a y 
c h e t . 
419 ' 1 M» 
'isu numerosa clientela f-}T% * 
."taller de instakdón a j a ^ ^ 
dado. Teléfono ^ ' " ¿ J * 
atenderá con prontitud y ^ 
mo es su costun»J)re-
P e n l -
Se bordan ves 
n e s . F e s t ó n de 
t a v o s v a r * . 
l é f o n o 1-2158 
471? 
J e s u : 
1 
DIARIO DE U MARINA Febrero 26 de 1923 PAGINA DIECINUEVE 
PARAJASJAMAŜ  
DOMINGO IBARS 
M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y PANDAS 1 MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES MISCELANEA 
Se l i m p i a n y a r r * -
f^J^» ca lentadores y co-
da P " - „„„ t o d a c lase de 
MAQUINAS "SINGER" PIÑON Y HERMANO 
C o r r a l • « y 
Te le fono M-73S7 
6333 
is, 6on y s i n 
p r á c t i c a . T a m -
i n s t a l a c i o n e s y 
b a ñ o , lo m i s m o 
t r i cas ! c o n t a n d o 
*n C a r m e n . 61. 
, « ñl Parm ta l lere8 7 c a s a » de f a m i l i a , fleaea • ir ,x 
as . f_Vf usted comprar , vender o c a m b i a r m á - I ^ T E K E I A N T X . 
F a c t o r í a 
21 t 
COMPRAMOS MUEBLES 
Quinas de coser a! c o n t i d o 
l l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . 
S i n ¿ e r . i lo F e r n á n d e i . 
A V I S O . S E 
* n a p e ^ ^ V u r b a n a . L l a m e n des- coser S i n e e r de m e d 
t f S » » - , 4 , 1 ¿ « P- 109 d Ias c a j f l n . L a s h a y n u e v a 
T a . 1 0 - * !̂ A p r o v e c h e n r a n g a . O 
W Y Á T P Ú i Á D A r 
:_v moderna 1 
V E K D E K 
a y l a a o » ? d r i e r a s . a r m a t r o s t e s . m e s a s y s i l l a s p a -
A * e n i « de ^a c a f * V fonda, c a j a s contadoras y 
jde c a u d a l e s . 1 motor de medio caba l lo 
. Pa ra dos corr i en te s y u n a c o c i n a r e h ie -
r r o p a r a fonda, mueb les de todas c l a s e s 
pueden v e r s a en A p o d a c a 58. a todas 
C o m p r a m o s t o d a c lase de m u e b l e s ; l oa 
p a g a m o s b i e n , h a c e m o s n e g o c i o s en e l 
a c t o . L l a m o a l T e l . M - 4 0 8 4 . 
T I - , m e r a l d a " . San M i g u e l y E s c o b a r 
121 S 
P R O P I O P A R A XTNA O K A K O P 1 C I H A . S E V E I T D E U N A U T O M O V I l . M A R C A B O V X 
>un m o s t r a d o r de C a o b a y s u a r e j a s f i n a s l C h e v r o l e t en i n m e j e o r a b l e s condic iones ve R a 
¡ c o n dos v e n t a n i l l a s , u n a dlviaiftn x>ara por no entenderlo au d u e ñ o . R a z ó n e¡ i los m' 
tabique, u n c o l u m p i o p a r a c u a t r o p e r s o - d u e ñ o del garage Pr i e to , Paseo y T e r 
^ ¿ • " g g l I ñ a s , u n a c o c i n a da g a s como n u e v a de ! cera . Vodado. ^ 
)S. L O S C O S S T R R -
V E N D E I T J t A Q U I J Í A S D E 
~io g a b i n e t e y de 
s y m u y b a r a t a s . » 
R e ü l v 53 e s q u i n a 
a A g u a c a t e . V a l e r i a n o G o n z á l e z . A g e n - ; " ' \ 
de S i n g e r . s* c a m b i a n y a* v e n d e n . Dinero sobre alhajas y objetos de T t -
horas . 
27 F . 
GRATIS A TODAS PARTES DE p ó s t e l a , m . p n e t a 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO -
m CUARTO 
cincQ H o r n i l l a s y 2 h o r n o » . u n a c a j a de 
caudales , dos p u e r t a s y c u a t r o Inter io 
rea de f a b r i c a n t e M o s l e r . h a y v i d r i e r a s 
moatradores . pueden v e r s e en 
7597 26 f 
S a n C a r l o s . 27. C e r r o . 
«471 
a 5 y de » a 3 e i 
29 F . 
1 Mx. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
r o ^ - i r » . 
m  l a s p H -
120 c e n t l -
> de 
l o s t r a -
M l g u e l . 
4 M r . 
m 
Corapue«t<. de l a a a lgu lentes p i e z a s : e s -
capara te mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
ca-t ia c a m e r a con bas t idor e x t r a f l n o . 
. lor. No reparamos interese** L a Hí«_ coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
r i w C * ' t f V de noche y banqueta , todo con m 
paño moa. monserrate 37 D , boy t fcte y barnixado a m u ñ e c a 
príchosa, de rerdadero ^usto, para re 
galar a su esposa, a su novia, o algún 
familiar o amigo, de poco, de media-
no o de alto costo, raya derechito, 




MAMCURE: 60 C E N T A V O S 
Q arreglo y «"vicio es mejor v de Suárez, 43-45. Teléfono A-1598. 
completo que en ninguna otra £n esta caía encontrará nn surtido 
Enseño a Manicure; también Un variado y tan extenso, que es se-
•os serr ic ios a domicilio. q u e $ a i d r ¿ complacido. A "LA 
SREGLO DE C E J . A S : 50 CTS. 
aja ca- . . . , . • ~ v * " « j 
„ Arenida de Bélgica. Hacemos renta a 
plazos, en caja de caudales y muebles 
en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-
fono A-8054. Losada y Hermano. 
5497 10 m r 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M á s b a r a t o n i J . 
V a l l e x . L u n a s de e s c a p a r a t e 4 pesos 
p a r : c o q u e t a s 1 pesos ; l a v a b o s 10 centa-
v o s ; v i t r i n a s desde 1 p e s o : a p a r a d o r e s 
a r q u e - desde 1 p e s o : p e i n a d o r e s desde 2 pesoa 
Su p r « - ' c h i f f o n t e r desde 1 peao. P i d a n n u e s t r o 
c í o - 125 pesos , l ibre de gas to s . E n o b s e q u i o . R e i n a 44. T e L M-*607 . 
L a C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s . 26. en tre 5395 « M a . 
M a u r i q u e y T e n e r i f e . L a S e c u n d a de — 
M a a t a c h e . 
nnm IT 1,03 C A X H A V A i E S . S E JLLQTJI-
« m - l a n m a q u i n a s de s iete p a s a j e r o s a 3o'i 
G a r a g e D o v a l . M o r r o . 6-A. te lJfouo A -
7085. 
7 '7a 
_ 1 - ^ nii 
M A Q t m T A S P A R A B O D A S . S E A X Q T J 1 -
l a n l i m o u a i n e s p r e p a r a d o s p a r a nov ias 
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
p * y r e t f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
6 -0 ' 27 t. 
m a g n i f i c o a l u m b r a d o inter ior , c h a u f e u r La Sucursal P a n e l e r a N n » » * . . . 
y pago e legantemente un i formados , c h a - ' , u ' - " " a i r a p e i e r a . « O S O t r o s C O m -
pa p a r t i c u f a r . P r e c i o $25 .00 . C a d i l l a c 1 P r a l n o S toda clase de p a p e l usado V 
s iete p a a a j e r o a a 13.00 por h o r a . L a ! l»-»*\nc ¥*A . 1; j . j 1 / 
m á s a c r e d i t a d a en l a H a b a n a p a r a el ' T ^ 0 - ? « j o a a * C a n t i d a d e s . Info-ma-
Muebles. Para Tenderlo a irse a la Si-
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus m u e b l e s e a t á n en m a l es tado de 
pías 
t i ! » -
peemos 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamo:. 
Corrales y Factoría 
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-, b » ™ " » u ? t r o s d e s p e r f e c t o * noaotros 
r . . _ . . , . ' s e l o s a r r e g l 
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda dase de joyas y ob-
jetos de ralor. Teléfono A-3397. 
6597 17Mz. 
a m o s d e j á n d o l o s como nue 
voa. E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , es-
m a l t e s y embalages . T a m b i é n nos dedi -
c a m o s a t a p i z a r , hacdr fundas , cog ines 
l 
a e r v i c i o de b o d a s . J . M e s t r e s . I n d u s -
t r i a 8. T e l é f o n o M-2503 
7187 27 f . 
V E I T D O P O S K B l f O S D B I . O Q U E 
c u e s t a en f á b r i c a y s i n e s t r e n a r un I _ _ _ _ _ _ _ — 
a u t o m ó v i l C i t r o e n f o r m a c u p é m u y b o - 1 * * . w m M s * ^ wJ» T E e o k e e B O Z . A . 8"U-
n l t c y m u y b a r a t o . I n f o r m a el agente ¡ p e r , o r mide 14 p lea .le a l to por 21 de 
en M o r r o , n ú m e r o 5 . D e r m y o D o v a l . j * 2 _,0. u_n_ ^ ' é n p a n t a l l » . B l d e 
v é a i o . 
rán San Pablo y Mariano. Cetro. Te-
lefono M-4921. 
g j j j M 4 
7515 3 M x . 
S E V E N D E XTN T O B E STCTY B A S A T O 
l a q u e a r m i m b r e s . E s t r e l l a 16, T e l é - 1 en Monte. 135. 
421 3 m » 
de alt 
res d? 






17 M a . 
prec io s m á s reduc idos en m e r c a n c í a de 
7 H o c a s i ó n . G r a n d e s e x i s t e n c i a s eri m u e -
¿ 1 L 1 A van a comprar las personas bles f inos y c o r r i e n t e s ; f o n ó g r a f o s . T i -
l l a r á a lempre los $10.00 MAQUINA DE SUMAR 
s ja primera en Cuba que no están reñidas cen sus intereses. Esta casa 7 10 *; . , , , 
,e hnplanló la moda del arreglo de | ; . 
•ias' P01 a'g0 'as CCjaS a r r e g l a { l a s BILLARES 
el uno por ciento, p a r a c o m e r c i a n t e s , 
p a r t ' c u l a r e s y contr ibuyentes e^ gene-
r a l e n v í e n s u s ó r d e n e s a J . R . A g c e n -
cio . B a r c e l o n a 3. A p a r t a d o 2512. H a -
b a r a . 
C81« 2« F . 
t ro las , d i scos y ropa de r e l a n c e . S u r t i -
do completo en j o y a s de oro 18 k l l a -
tes . p l a t a , p la t ino y b r i l l a n t e s a c u a l -
q u i e r p r e c i o . D i n e r o sobre J o y a s , m u e -
bles , ropa , v l c t r o j a a , m á q u i n a s , e t c . e t c . 
L ^ I m u n o h r M de oe lo oue en P r e s t a m o s o en v e n t a , « í , por malas y poores a e p c i o que 5.a venden dps meBas u n a de palo!, y 
»'it se d i f e r e n c i a n , p o r SU i n i m i t a - o t r a de garambolaa , con todoa aus acce-
" / • ' , U « « f r a « n ^<stán !•or,09 completos y s i n u s o . Se dan 
tíe perfección a las o u d s q - c es « n b a r a t a s . Se pueden v e r a todaa h o r a a . Compueato de e scaparate de lonaa , co- A v í ^ n í » . a l T e l é f o n o M - 7 3 3 7 o Tis í 
en otro Si t io; se a r r e g l a n S a n Inda lec io . 10. entre Santoa S u á r e a queta. c a m a . m « 8 a de nochr y banque- A V 1 » « n o « • » l e i e i o n o m 
arrci'*0" ^ " >' E n a m o r a d o s . J e s ú s del Monte . t a . N u e v o . E s t á en L a C a s » del P\ .e - teños en Corrales J Factoría. E l Ve 
,¡11 dolor, con crema que y o p r e p a r o . , 7743 10 m s ( b l o . F i g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e 
n e r l f e . L a S e g u n d a de M a s t a o b e . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
C A R R U A J E S 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
Compramos muebles de uso, que sean b e v e n e e u n j o b e a n , 7 p a s a j e -
modernos, rictrolas. fonógrafos, dU- ros- Mtim<> modelo, cas i nuevo Se da a 
, ' . " ' . , s , ^ {oree io de s i t u a c i ó n . V e r l o e i n f o r m e s 
eos, maquinas Sinfer, id. de escribir. C a l l e f N o . 11. G a r a g e Mode lo . 
"853 11 m . 
V E N E E T7N X Z E O B P A R T I C U L A R 
u c a b a l l a y l i m o n e r a y i t roncos 
__reos de lo mejor , propios p a r a 
u n a f u n e r l a . L ú a y H a b a n a . 
, 7IC1 27 F . 
COCHE FAMILIAR 
! en f l a m a n t e es tado, vendo uno. v u e l t a 
1 en tera , un B o q u i - B a c c o l nuevo , con s u 
c a b a l l o y arreos , dos troncoa a r r e o s de 
: par-.'Ja, un g r a n s u r t i d o en m o n t u r a s 
Sólo »e arreglan s e ñ o r a s . 
RIZO PERMANENTE 
M E S A E E E S C O G I B A S E V E N E E u n a 
! b a r a t a . Z a n j a . 59. 
7762 28 f 
subió" 
7185 
Casa de Préstamos. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C- S B " V E N E E U N A M O T O C I C L E T A ' 
d ian". Ql t imo modelo, c o m p l e t a m e n t e l e j a n a s , u n a a l b a r d a c r i o l l a , c o n g u a r 
n u e v a . P r e c i o de o c a s i O n . C a l l e F 11. n i c i u n e s de p la ta , v a r i a s m á n d e l a s una 
G a r a g e Mode lo . i m e j i c a n a , m o n t u r i t a s p a r a nlflos, u n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
7854 11 m . 
C a s a s m a s d0 5 5 . I n f o r m e s en l a m i s m a de l a s 9 
en a d e l a n t e . 
7S32 • m . 
L E C T O R E S Y L E I E O S , V E N D O . K I S -
t o n a de K u r o p ? por E m i l i o C a s t e l a r , 6 
t o m o s grandes , va l en 3$ pesos, lo doy 
q u i n c e H i s t o r i a N a t u r a ! o s e a el bufdn 
n o v í s i m o p o r ei doctor en c i enc ias n a t u -
r a l e s de l a U n i v e r s i d a d de Madr id . A n -
t o n i a O r l o , 5 tomoa con l á m i n a s 10 pe-
s o . i . H i s t o r i a d i l a R e v o l u c i ó n F r a n c e a a 
y e l consu lado y el imper io 5 grandea 
t o m o s c o n l á m i n a * l u j o s a m e n t e encua-
dernados 20 peaoa, b ib l io teca de obraa 
f a m o s a s , en perfecto estado, 27 tomoa 
25 pesos . L * , V u e l t a a l Mundo, colec-
c i ó n de l o s v i a j t a rea l i sadoa en sua c i n -
co p a r t e s durante e l a iglo 19 por 
E - l u a r d o C h a r t d n con 1 Í 3 l á m i n a s y 22 
m a p a s g r a b a d o . « en acero . 5 tomos 15 
p e s o s . D i c c l n o a r l o de d icc ionar io . 4 to-
m o s c o n ocho id iomas 12 pesos . C ó d i g o 
C i v K S c a e v o l a tomos sue l tos a un pe-
so c i n c u e n t a cada tomo, v e r d a d e r a r e a -
l i z a c i ó n de ntili obras m á s de medic ina , 
d e r e c h o y nove ias damos l e c t u r a a do-
m i c i l i o y hacemos toda c l a s e de c a m -
bios y c o m p r a m o s l ibros lo m i s m o uno 
que mi ! . L i b r e - l a L a M i s c e l á n e a . T e -
niente R e y . nflmero 106. T e l é f o n o M -
4878. F r e n t e * L A M A R I N A . 
7765 26 F . 
todos loa ade lantos modernos , donde 
! e s t á a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en gene-
' r a l , p a r a cuanto se re lac ione a espejos 
j y a todaa l a s c l a s e s de asogado. " L a 
| F r a n c e s a " , no teme a competenc ia df 
• n i n g u n a c lase , pues todo el mundo co-
: noce s u s t r a b a j o s y prec ios m ó d i c o s . 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a con u n experto 
q u í m i c o , dos h á b i l e s operar ios a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a 
i ú n i c a en C u b a . " L a F r a n c e s a " e n v í a por 
correo, g r a t i s , dos prec iosos eapej i tos 
con el escudo cubano g r a b í i d o a l dorao 
¡ e n a l u m i n i o , a toda persona que haga 
a l g ú n pedido re ferente a n u e s t r o s tra-
bajos. " L a F r a n c e s a " asoga con asogue 
a l e m á n y r e g a l a 5,000 pesos a l co' 
que presente t raba jo igua l . Se hab la 
franc>a, ing l fa . a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s . R e i n a n ú m . 44. T e l é f o n o M-4507 
5398 6 Mx 
_ e n e r a i . se e smal ta , tapiza , bar -
niza , e spec ia l idad en e m b a s e s . M a n r i -
que. 122. T e l é f c n o M-1059. 
3959 28 F . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con vari'la--, de n á c a r doradas y o tros 
encajes l i n o s ; prenda* a n i t g u a s con 
e smal te s o c a m a f e o s que denoten a r t e 
t l d a d . Sun 
3679 
R a f a e l 133. J o y e r í a . 
25 F . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA7' 
San Rafael, 115 
t i o c . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C O M P R A M O S M U E B L E S M O E E B N O S , 
d i s e ñ a y v i c t r o l a s , p a g á n d o l o s m á s que 
nadie L l a m e a l t e l é f o n o 1-1948. T a m -
b i é n se vende un autoplano de 8S no-
10 f 
I $ 1 4 . 0 0 
C a m a s de h ierro e smal tado , 
b l a n c a s , gruesas , con su m a j n l f l -
eo b n s t i a o r . Mochos t i p o s s a 
e x i s t e n c i a . 
" L A R E I N A " 
T a p i a y Sno. N e p t u n o 2S1. 
fh. 18. 
C1403 7d-28 
S E V E N E B N C U A T R O 
( m a r i n a s ) con s u s m a r c o s . 
$50.00. cos taron $ 1 2 0 . 0 0 . 
por L a g u n a s . 
7535 
P I N T U R A S 
S e ' p i d e solo 
G e r v a s i o 1, 
3« f . 
c a p a r a t e k c o n l u n a s , 
m a s c a m e r a s gruesas , 
t a s t i d o r d « l a . 15 pesos, c o q u e t a s 15 
P( rttt, mesas de noche , 4 pesos, s i l l a s 
$2.25. s i l l o n e s . S peaoa, g u a r d a c o m i d a s , 
5 p « s o s , mesa s de comer , 4 pesos, t o -
do es to e>- n u e v o , h e c h o en t a l l e r e s p r o -
p i o s de l n casa, no h a y p e r s o n a q u e 
p u e d a c o m p e t i r c o n M a s t a c h e , o sea L a 
O s a d e í í ' u e b l o . F i g u r a s . 26. e n t r e 
M a n r l q u - y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
REGISTRADORAS NATIONAL 
V e i i a o , c a m b i a , c o m p r o , e s m a l t o « n 
C A O B A , n l q i i e ' o r e p a r a n y l i m p i a n m e -
| c á n t e o s g r a d u a d o s n P a y t o n . Se hacen 
c l i s e s V e n t a de p i e sa s y acceaor loa ba-
r a ' o s . B a r c e l o n a . 3, i m p r e n t a . 
3815 2« F . 
P O R E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A , 
] v e n d o t o d o s l o s m u e b l e s de m i casa y 
u n a u t o p l a n o m a r c a R e g a l c o n 57 r o -
l l o s . E a t á n u e v o y ae da b a r a t o . I n f o r -
m a n R e v i l l a g i g e d o , 141, a l t o * . 
7415 i m a 
-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
Jaegea de c u a r t o , $10C. c o n e scapa ra 
i t e de t res c u e r p o s , da f i l o t e b l a n c o 
$280. Jueao% de sala . $50 
comedor . $75: e scapara tes , 
naa. $30 r n a d e l a n t e ; r o q u e t a s m o d e r -
nas . $20; a p a r a d o r e a $15; c ú m o d a s , 115. 
¡ mesas c o r r e d e r a s , $9 m o d e r n a s ; m e . 
| aas de noche . $2 y $4 m o d e r n a a ; p e i n a 
dores , $8 ; v e a t l d o i e s 
I m a d e r a $2; c a m a s 
s en la C A S A s i l l a s y doa s t l i o n e a de caoba . $ 2 t . H a y 
:lene buenoa. b o - : u n a v i t r o l a de sa l6n . m o d e r n i s t a . $90. 
a tos p r e c i o s R s - Juegos e s m a l t a d o s de sa la . $95. S t l l r r f a 
31 pesoa. c a - | de todoa m o d o l o s : l á m p a r a s , m á q u t -
m o d e r n a a , oon ñ a s de coser , burOs de c o r t i n a y p l a n o s ; * f , , 
p r e c i o s de a n a v e r d a d e r a g a n g a . San ?Ah^, ,9 p * r o 
R a f a e l . 118. t e l í f o n o A-4202 . 1 28, C * r r 0 
-»rant ía un año; duran 2 y 3 . Pue-i 
f l „ . r ^ la cabeza todos los d ía^ ? E v * l n , l : N , T O D O S I . O S E N S E R E S Y ' t a n t e é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e a l nue- E l a r t e t a l l e r d - r e p a r a c i ó n p a r a m u e -
den lavarse la caoeza i o u o s ios u i a s . ^ e i s t enc ia de l a b a r r a s u u a d a n F r a - | v  l o c a l de R e i n a 44. con m a q u i n a r i a v bles en g 
. en competencia de las casas mas 
barata» del Norte, hornos establecido 
d módico precio de $1.00 el tubo. E s 
tía perfecto el rizo que hace esta ca-
que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
lona que empleamos n' el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
Je la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por d c ! u -
oneros expertos: es el mejor salón 
piños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 6 0 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gat, barros, espinillas, manchas y 
trasas de la cara. Esta casa t ene tí-
. i í „ I , ' , | tas , con t res meses de uso tule facultativo y es la que mejor oa 7703 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la? 
mejores imitadas al natural; se r*-
forman también las usadas, pemiéndo-
lat a Ia moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ^eilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ri-
Oo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
L'se la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr-
iünos o la aplicamos en los esplén-
didji gabinetes de esta casa. También 
U hay progresiva, que cuesta $3.00; 
«ta se api ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
titracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a !cs 
»bio$; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
«ntavos. Se vende en Agencias, far-
o l a s . Sederías y en su depósito, pe-
«nuería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
^ San Nicolás. Telf. A-5039 
ñ U * * * 1 * 0 8 B E E U T O . T E N E M O S E E 
*. » \ ,n4^, v*r iado surt ido . " L a «""asa 
M í n r l í j u e ' 
M O T O C I C E E T A " I N B I A N ' ' B U . B A E -
bul , con s u S ide C a r d N a t i n o a l . todo 
nuevo , se vendo en 350 pesoa, puede v e r -
ae a todaa h o r a a en Do lores . 14. T e l é -
f o n ? 1-7133, bodega . Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o . 
7713 3 M s . 
cochec i to p a r a c a b a l l i t 
g u a t o , c o n s u s a r r a l t o a 
1. G a l á n . 
7106 
P o n n v 
C o l ó n , 
c o s a de 
n ü m e r o 
1 m a 
P O R N O N B C B S I T A N L A S E V E N E E 
u n a m á q u i n a c h i c a , p r o p i a p a r a pese-
t e a r : está , n u e v a y se d a a prueba . 350 
y p i a t a v i e j a c u a l q u i e r objeto y c a n - ' p e s o s : m i t a d de contado, ei r e s t e a p í a 
P O » L A M I T A D D E S U V A E O R K : # E 
vendo un t l l b n r l en i n m e j o r a b l e s c o n - , 
d lc lonea. E s de lo m e j o r que h a y en 
C u b a . P u e d a v e r s e a todaa h o r a s en 
l i a c a l l e de S a n M a r i a n o entre C a l a a d a j 
y c a l l e N u e v a , c a s a de R a f a e l G a r t n . 
R i n c ó n . 
« 1 1 5 27 f . 
LA SALUD DE LOS NWOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los PoWos "Aa-
tihchnínticos Purgantes" del Dr. A. 
Fig-neroa, y T e r á comprobada la ex-
pulsión de l a s lombrices y l a felicidad 
de s u s niños. Una c a s rale cuarenta 
centavos. De v e n t a en tcdLt las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
_ 8 6 8 > Ind. 14 a 
V E N D O U N B U 
d r a s del P a r a d e 
800 m e t r o s v lo 
v i l . J u l i o G i l . 
no I - 7 7 Í 9 . 
6912 
R e d e n c i ó n 138 . T e l é f o -
27 f . 
A R T E S Y O F I C I O S 
aos D a n razAn en l a c a l l e V e l A z q u e a 
y V i c t o r i a n o d a l a L>lama. pues to de 
f r u t a . P r e g u n t e n por A l v a r e s . 
7S10 1« f . 
A V I S O . S E D E S E A 
a u t o m ó v i l de uso en 
C O 
buen 
S E V E N D E U N C A R R O 
propio p a r a pan o c a f é , r 
u s o . U n i v e r s i d a d 18. a l to s 
6761 ' 
T B U J C U l i A , H A O O r o z o s A R T E S I A N O S . P l 
m u y poco . rac1ones h a s t a 250 p ies P r e c i o h 
G u i l l e r m o Montea, O ' R e l l l y n ú m e 
1 m- 7058 1 
entado, d* 
" E L AGUILA" EXTERMINE LC: INSECTOS 
c inco o s iete p a a a j e r o a . P r e c i o b a r a t o . | T a | I p P A* rarrnrería V Affencíft de I-oa L l a m e a C o n s u l a d o 146. T e l . M-3491 . » Q C V . a i T O C e r i a y ttgeoilB U C JJJ» 
Mudanzas 
A g u a D u l c e , 10, t e l é f o n o A-2821. Se ven 
insec tos ademAe de moleatos a< 
H a b i t a c i ó n 
7776 27 f . 
J u e g o s de T R A C T O R E S : V E N D O U N O T R A C I i A T d e n c a r r o s troy nuevoa a 200 pesoa, so g a r r i p a t a a y todr> 
112: con l u - 1 7 5 caba l l ea , con arados , 10 d i scos L>a- ponen c a j a s n u e v a s a 100 pesos. T e - : y fo l le tos g r a t i s < 
e r ó s e , rompe c a b a l l e r í a en 4 8 horaa . $75 
coato. O t r o de 40 caba l los , u n c a m i ó n 3 
toneladas , nuevo y doce c a r r o s uso t l -
de cafla. I n f o r m a D o m í n g u e z , S a n 
te, H a -
n e m u s r u e d a ü p a r a T r o y y toda c l a s e 
d a v e h í c u l o , as venden c a r r o s de 
A g e n c i a solos y equipados y un t i l - | 
b u r y . 
7145 1 m i 
V E N D O M A O N i r i C O E A E T O N E R A N -
c é s , nuevo , el m e j o r de l a H a b a n a ; p u e -
E N $350 C A M I O N C E R R A D O P R O P I O do % erse a todas h o r a sen C o n c h a 8; 
T a m b i S n un a d i t a m e n t o h e r r a d u r l a N a l d i v l e s o con caba l lo de 
112 toneladas . S a n C r i a - « j e t e c u a r t a a o s i n é l . T e l é f o n o 1-346Z. 
j P r e g u n t e por OJeda. 
r . i l l i Ha b a ñ a . 
¡5 <H»-^tllJH*< * « L e o n a r d o , 18,. J e s ú s de l M o n t « de h ierro , » 1 0 : ' ' • * 9 ' f . n a • 
702 
V E N D O M E R C E D E S D E U S O , R H 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . Sfcn L á z a r o , 331, de 
11 a 5. 
7136 28 F . 
7073 
• i 
1 m s 
M A Q U I N A R I A 
BICICLETAS 
LA FAMOSA "NIAGARA" 
P A R A M O N -
por 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
E A E S T R E E T . A . D E K Z P O E 2 T O S U A -
rea. S a n Nicoian. 9S. entre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , «« t é f o n o A-3976 y A-4206. . 
O f r e c e m o s a ' ( ú b ü c o . buen s e r v i c i o y 
m e j o r t ra to 
4222 1 M a . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los guatos, criolla, española o 
P R E N S A H I D R A U E I C A 
t a r g o m a a d e c a m i o n e s 
m a g n i f i c a de l f a b r i c a n t e 
do , f u e r z a 200 t o n e l a d a 
e l e c t r i c i d a d , con su m o t o r en P e r f e c t a s ¡ | a | j a n a c o n un emjerado servido do 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : A . F e r r e r , A p a r - i m i i i 
t a d o 909, H a b a n a . 10 de la mañana a 10 de la noche. 
7701 K f 
C u r t i d o c o m p l e t o de l os a f a m a d o s B I -
L L A R E S m p r c a - B R I N S W I C K " . 
H a c e m c a v e n t a a a p i s a o s 
T c d a - c m s e d? acceao r lo s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i c r e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s arto. 
. K n B i c i c l e t a s 
tompostela, 5 7 . 
C u a n d o u s t e d q u i e r a c o m p r a r u n a b i c i -
c l e t a de g a r a n t í a , no c o m p r e o t r a que 
n u e s t r a f a m o s a N I A G A R A , t e n e m o s de 
d i s t i n t o s m o d e l o s , r e c o m e n d a m o s t a m -
b i é n n u e s t r a g o m a " V I T A L I C " f a b r i c a -
d a de c u e r o y g o m a g a r a n t i a a d i . p o r u n 
Precios al alcance de todas laa fortu-
Se venden tres motorea de petróleo nai. También se alquilan amplias j 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno cómodas habitaciones altas para fami-
de 25 HP. Informan y se pueden ver lias a precios razonables. Visite esta 
crsa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galbno y San Nicolás. Tel. M-4043 
5 8 n j 14 m . 
en Zanja 128, taller de Acevedo. 
2 8 f 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
¿Necesita usted vender sus muebles? 
Nosotros se los pagamos bien, siendo tacha. 
modernos. Avísenos y enseguida pa-
samos a verlos. Compramos también 
mlebles de oficina. " L a Moderna", 
Galiano, 20. Teléfono A-7064, 
7118 6 mz 
C o m p u e s t o d f n u e v e plesaa. es i u e v o y 
con m a r q u e t e r í a ; t o d o r e f o r z a d o , en l a 
Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26. s r . ' r e M a n 
r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g m K U de M a s -
MUEBLES BARATOS 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
L'OSOS I n d . 15 J n . 
N o c o m p r e s i n v e r ea tos p r e c i o s d o n -
de s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , 
b a y j u e g o s c o m p l e t o s , t s m b l é n p iezas 
s u e l t a s , eycap* ra t ea deade | 1 0 con l u n a s 
$30. c a m a a b a s t i d o r f i n o 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesor , c h i f o n l e r 16 peaoa, a p a r a -
dor 16 pesos, rnesaa correeferaa 7 pesos 
i d . n o c h e 2 pesos . Juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a <0 pesos, c o m e -
d i r m o d e r n o 7" 
d e t a l l a n , 
los «n 
I . A N U E V A M O D A . 8X1 V « W I ) B l f m u e -
bles nuevos y de uso. a precloa de 
ganara. T a m h i * n ae compran en S a n J o -
s^. TS. c a s i e squ ina a E s c o b a r , T e l é f o n o 
M-7429. . 
«416 11 m i 
Neptuno N o . <*. Tei*fr ,no a s d e s e a n c o x p b a j i T A K i o s J U B - Préstamos. Se realizan fraudes exis-
gos de c u a r t o modernos, de uso, que es 
I t f n en buen estado, compuestos de ca 
I m a . m e s a de noche, coqueta con su bu 
I I f . 
ta^a. l a v a b o s medianos, e s c a p a r a t e ; es 
p a r a un h o t e l . I n f o r m a Sr . F e r n á n d e z , 
K g i d o 33, de 8 » 12 a . m . T e l é f o n o 
M -fi43K. 
757> 2R f 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
N u e v a s y v i e j a s . T a m b i é n m e s a s p a r a 
e l l a s . Neces l tanse p a r a a b r i r a c a d e m i a 
moderna. V a m o s con el dinero r á p i d o . 
A v i s a n d o a l T e l . M-6237. 
7243 6 m . 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . IB M a . 
X J Q U I U A O I O I J D E U N O B A N 8 U X T I -
do de U n í p a r a s f l n a a de c r t a t a l y b r o n -
ce p a r a sala , c o m e d o r y c u a r t o , d a n d o 
5 peaos de f o n d o y u n o s e m a n a l . L a 
M o d a . N e p t u n o y G a l i a n o . 
71686 21 M s . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
MUEBLES EN GANGA 
" L u E s p e c i a l ' , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y u l i j e t o a de f a n t a a f a . aalOn 
de eapoa i c iSn . N e p t u n o . 169. e n t r e Eaco -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
v e n d e m o s c o n u n 60 p o r 100 d e des -
c u e n t o . Juegos de c u a r t o . Juegos de c o -
m e d o r , i u e g e a de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a s i l l o n e s de m i m b r e , espejea d o r a -
do» j u e g o s t a p i z a d o » , c a m a a de b r o n c e . 
existen¿|s , en muebles de todas da- ^ ; f f 9 o r ^ / d e ™ e n ^ 
ses a cualquier precio. Doy dinero COB y " comedor , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o -
, , . • 4 ' u i l • ! • l u m n a s y m a c - t a s m a y ó l i c a s , f l g u r u 
módico ínteres, sobre alhajas y obje- «déc t r i ca i» . a i i l u a b u t a c a s y eaq . ines 
i - , J - _ _ U r - . . - - J . - J - _ l m , L - do rados , p o r l n mace t a s , e smal tados , v i -tos de ralor, guardando mucha reser- t"rinas coquetas en t r emeses . c h e r t o a M 
ra en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
4 8 0 9 3 
y A c c e a o r l o a t e n e m o a i 
g r a n d e s s u r t i d o s en n u e s t r o s a l m a c e - 1 
nea y a lendo n u e s t r a casa l a m á s i m p o r -
t a n t e de l a R e p ú b l i c a en au g i r o núes -1 
t r o a p r e c i o s aon a l e m p r e u n 30 p o r c i e n - . 
t o m á a b a r a t o a q u e n u e a t r o s co l egas , 
d e s p a c h a m o s p e d i d o a p a r a el I n t e r i o r 
de l a l a l a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l l o » 
r e m i t i m o s p o r R x p r e a a o c o r r e o t a m b i é n 
b i c i c l e t a s a p laaoa, n u e v a s 
Tres máquinas de Rayar en 
$900; dos de eHas con mo-
tor. Informan: López, Mo-
lina y Cía. Obrapía, 116 y 
118. Teléfono A-2334. 
D E A N I M A L E S 
5 d - : i F . 
PLANTA DE HIELO 
P E R R I T O S . L A Ü T i r D I T O B , M A i T O T U S , 
c u a t r o p a r e j i t a n , p a r a t o d o s l o s g u a t o s 
[ c o n y s i n pe lo en el o c i c o ; u n a p a r e j i t a 
L . u l u C o t i l l a , m a l t e s a . 10 meses , i d e a l . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . P r o g r e s o 2 i . 
7S0S 8 m . 
l a s a p r e c i o de v e r d a d e r a Se vende una, nueva, marca Ke-
- m á s I n f o r m e a p i d a n u e a t r o , ,t « i i C A A 
mington , con capacidad para oUU 
libras en 24 horas, está completa, 
montada sobre alzada de madera, 
con su tanque y serpentina para 
agua fría. Informes: Obrapía, 58. 
rtltlmo c a t i l o g o y l o m a n d a r e m o s p o r 
c o r r e o , d i g a s i e m p r e s i sus c o m p r a s aon 
a l p o r m a y o r o a l d e t a l l . 
F. NAVAS & CIA. 
T r o c a d e r o n ú m . 38 bajoa . T e l . A-5068 
H A B A N A 
C1415 4d-2S 
C1359 
pesos y o t r o s que no se 
t o d o a p r e c i o s de g a n g a , v é a -
" I 'LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
EXCEPCIONAL OPORTUNiDAD Teléfono M-6980. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1711 I n d . % my 
6d-20 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
S acede u n n e g o c i o m o v i d o p o r f u e r a * 
b i d r á u l i c a en u n a p o b l a c i ó n I m p o r t a n t e 
d e l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , c o n t o -
dos mus enseres y m a q u i n a r i a s de t i p o 
m o d e r n o , donde c o n u n so lo b o m b r e s i 
ae q u i e r s puede explo ta ra* . . P a r a i n f o r -
m e a : A l f r e d o M . L a g o . M o n t e H o r m o a o 
V o , 12. T e l é f o n o 87. San A n t o n i o de 
l o s B a f l o a . . . . , 
132J l ó H 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los E s t a d o s ü n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o s a . C o n s u l u a , 
de 11 a 1 2 y de í a 6 M a l e c ó n y C r e « V o . 
m . 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
Son r e f o r s u l a s , espseia les . se g a r a n t í - bAi 1 lüUKto LA i KAHNUIS A x J 
U PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y N180S 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE , 
1 MADAME GIL 
0 7 0 ' 86. Telf. A.6977. 
medí C*Sa' ¿ t i n s t a l a c i ó n 
tkTrefí114 jenCOntrarán l a s P e r s o n a s 
« U r t e ^ k t O C U a n t o e X Í 8 e hoy 
> oelieza f e m e n i n a . 
er se 
a s n en L a C a s a del P u e b l o , f i g u r a s , 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Se-
g u n d a de M a a t a c h e . 
A V I S O . Q U I E R E U S T E » V X N D B » S U 
c a j a contadora y de caudales , v i d r i e -
r a s o s i l l a s v m e s a s p a r a c a f é . A v i s e 
a l T e l é f o n o M - S 2 I 8 . 
6S88 20 m a 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 peaoa . Se m a n -
d - n a d o m i o i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
^ e salones independientes. 
q u W 3 " 0 Para aVÍSar ,a8 má-
S - ^ 2 2 S NORMALES. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U B X Z . B 8 B X G A X O A 
Neptuno, 19\ i « 3 , entre G e r v a a l o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de f a n -
t a s í a . * 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento . Juegos de cuar to , Juegoa de co-
rredor , j v e g o s de recibidor. Juegos de 
s i ' . n , s i l l ones ti» m i m b r e y c re tonas 
m u y b a r a t o s : espejos dorados. Juegoa 
t i p i s a d o s cama*? de h ierro , c a m a a de 
r.'.ho, b u r £ r , eacritorioa de seftora, eua-
dtoa de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sooremesa . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y 6 -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , a i l laa . b u t a c a s 
y esquines do/ados, p o r t a - m a c e t a s es-
ma l tados , v i t r i n a s , coquetas , entreme-
sas, cher lones adornos y f i g u r a s de 
t '«das c ' i s e s mesas correderaa redon-
d a s y cuadradaa . re lojes de pared, s i l l o -
nes de por ta l e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . 
tas 
a d o r n a s y f i g u r a s da todas c laaea . mo-
s i - c o r r e d e r a s r e d o r d a a y c u a d r a d a s , { 
ro lojes de patod. s i l lones de porta l , es ' 
c a p a r a t e s a ir .er lcanos , l ibreros , s i l l s s 
g i r a t o r i a s n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
n e » y s i l l e r í a del pafs en todo a los e s - | 
t l loa . Vendem-'S loa a f a m a d o s j u e g o s | 
de meple. compues tos de e s c a p a r a t e , c a - ¡ 
ma. coqueta , n « a a de noche, ch i f fonter i 
/ b a n q u e t a a 1(5 pesos . 
A n t e a de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a i 
" L a Espec ia l"- . Neptuno, 18». y s e r á p 1 
bien a c - v i d o a . So c o n f u n d i r : Neptuno . , 
159. 
Venue l:>s muebles a p lazos y t a b r i -
c i m o s toda c'. ise de mueb les a gusto I 
del m á s exigente . 
L s s venta-» del campo no p a r a n ena- j 
b a l a j e > se p' r en en l a eataci(Sn. 
V 1 C T R 0 U 
Packard d« 12 cilindros te rende e n ' D e medio gabii .ete, costA so pesos y se 
,f. . . . n j I d a en 50, con dlea d i s c o s p e q u e ñ o s , 
magniticas condiciones, ruede T e n * rinhlca. E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a y 
t l e n s un sonldc i n m e j o r a b l e . O p o r t u n i -
dad s i n Igua1 p a r a el que desee a d q u i -
r i r u n buen g r a f ó f o n o . Puede v e r s e en 
M u ' a l l a , 111, s o l a m e n t e de 1 a 2 . Sef lor 
S a n t o s . 
28 F , 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
V e n d o v a r l # H c a b a l l e a c a m i n a d o r e s del 
p a l a y e x t r a n j e r o s . U n magn i f i co se-
m e n t a l de paso y y e g u a s p a r a c r i a . 
C a b a l l o s grandea p a r a t i r o . D o s c a b a -
llo.» P e r c h e r o n c a p a r a t i ro pesado y es -
toy a l r e c i b i r t r e s p a r e j a a n e g r a s p a r a 
t r e n e s f u n e r s r i o a . C o l ó n , 1, es tablo . 
H a b a n a . A . G a l á n . 
CABALLITOS P0NIES 
e informan en Lucena, 10, Sierra. 
3 6 2 8 2 8 f 
Stock "MICHELIN' 
CASESE USTED 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
y c o m p r e li-s m u e b l e s en L a C a s a d e l 
P u * H o . que los vende buenos; juego de 
cunrto , fc plcaas . 80 peaos: comedor, S 
pi^zt 'b. 75 pt-aos; de s a l a . 75 peaos; to-
d osestos m. ieblea s ó n nuevos , de cedro 
y caoba ' t r d o * r e f o r z a d o s hechos en 
t a l l e r e s prop.o^ de la c a s a y por eso no 
h a v qu ien pueda compet i r con M a s t a -
ch* . o sea L a C a s a de l Pueblo , l a que 
e » i ¿ e n K i g u r a f . 2«. entre M a n r i q u e y 
T c n t r l f e ; L a S e g u n d a de Maatache . 
Nota : s í ve . iden p iezas s u e l t a s y m u e -
bles. 
MUEBLES 
E n e t e t , 
ios a 
y los 
t o d i •os s u s n i ñ o s j u -
?U3! ^ u . r : / e t í a t a m o s P " * ^ -
«ontai s l a s « « ñ o r a s o s e -
£ ¡ 1 . . q ° f . « P e l e n o s e h a g a n 
5 H o V ^ a 0 - P P ^ o y rizado 
Se o m p - a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s i c o m a t a m b i é n loa v e n - | 
d e n o s a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a , i 
JOYAS 
• n S i quiere c o m r r a r s u s J o y a s p a « * por , 
y s i l l e r í a del pata l a n a y a l g o d ó n . D i a n c a r , C r u d a s y S ü í r e z 3 L a S u l t a n a , y le c ó b r a m e 
. i » i i i r» . « I m-'nos i n t e r é o que n i n g u n a de s u giro. I 
nos l^s a f a m a d o s Juegoa de e n t o O O S l o s C o l o r e s r a r a n i D O s b a s t a s r proced/.r de e m p e ñ o . No se 
mpues tos de e s c a p a r a t e pama, ; . . t l . i olvide- L a S u l t a n a . S u á r e s 2 . T e l é f o n o 
mes.'1..?* noche, c b i f f o n i e r y i»s t e n e m o s i g u a l m e n t e en todos 
l $2:0. i, 
o s c o l o r e s . 
V I N D O U N F K X C I O S O P 1 A 3 I O OOX.OX 
c a o b a con g r a i sonido, c u e r d a s c r u z a -
das , un mes de uao. o f r m a de a u t o p i a -
no, m o d e l o e legante , ae vende b a r a t o y 
g a r a n t i z a d o C a l z a d a , 90, Vedado, entre 
A v P a s e o . 
7772 28 P . 
T e n g o u n g r a n suat ldo en 
t o á o « tamaflo-* y c o l o r e s , 
ga lo p a r a entre tener a un 
m o n t a y de t i r o . Tengo 
a r m e s y m o n t u r i t a s . L o s 
dos prec ios , n'» p i e r d a tierr 
s o n c o s a s de t ¿ o g u s t o . C 
b l o . H a b a n a A G a l á n . 
7106 1 M s . 
m e s 
tilos 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
S X • X W U B U N A H E R M O S A r i A N O I . A 
" F i c h e r " n u e v e c i t a , solo 8 m e s e s de uso, 
con s u tapeta, m u c h o s rol los , se d a b a -
r a t a , pliede v e r s e en C h u r r u c a , 51. R e -
p a r t o L a s C a ñ a s . 
7rt«8 2? F . 
PIANOLA ELECTRICA Y PEDAL 
8 e vende m u y b a r a t a . T i e n o m u c h o s r o -
l los , ro l l ero y b a n q u e t a . Se g a r a n t i z a 
como n u e v a . Se ve de 10 a 4 tarde en 
D o m í n g u e z 5, C e r r o . 
7543 28 f . 
M. ROBAINA 
Acabo de .cu&ix 25 catauoi 
cspeciaJe» de Kentucky, todoa fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la* raza» 
^ ^ o s es hech 
^•r ia de 
8o, 81. 
-o por experti-
pe,«quero,. En la jran pelu-
* Jnan Martínez. Nepfu-
meple c 
coqueta . 
1 b ^ n q u e t : 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n ace rca de u n e s 
j u e g o s de r e c l u i d o r f i n f a l m o a de m u e -
; l i e s y c ' e r o m a r r o q u í d e l o m á s f i n o 
e l egan te , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
| n<do a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t f a i m o a . 
A n t e » de e s m p r a r h a g a n u n a v l a l t a 
a " L « N<:eva E s p e c i a l " . N í p t u n o . | f 1 y 
IQ3. y s e r á n b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
i Vendb \or m u e b l e s a p l azos y f a b r l -
cr .ruos t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
j d ^ ! m á s e x i g e n t e . 
L a s ven tac i de l c a m p o no p a c á n e m -
' b a l a j e j s t p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
I CT343 I n d . 27 S . 
o lv ide: a S u l t a n a . 
M - I S 1 4 . n?y y S u á r e a . 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para*camitas de niños. 
En colores enteros y floreado». 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T r n e m o s g r u e x i g e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , df; s a l a y comedor , t a n t o f i n o » 
c o m o c o r r i e n t e s : t enemos 
t edas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s 
s u e l t a s , e scapara tea . camaa . l A m p ? 
b u r ó » 
pueda n e c c r l t a r una casa Di»n arr.ue- M - _ . f . l ¿ f n n « A - T O S S 
b l a d » P r e c l o a v é a n l o s y se c o n v e n c e - i MorTO, 5 - A , t e l t r o n o 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o soore ^ I Q I n d 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s . J - " v 
S Z V E N S B N 100 
m a d e r a torneados. 
b o e x n ú m e r o de « u t o m Ó T Ü e » casi, «-a v e r l o s ne z a n j a , 44 . » f 
p r e c i o i ¿t ¿ u e v o s d x i . x a i s . r x x s c o a , x x a i 
También COWpra- dos d i a r i a m e n t e de flnc»^["^-^Ve-' I d a d l i m i t a d a . M í n i m o , medlo^ p e a o . l e -
mos. Contamos c o n u n e s p a c i o s o y h ^ c m * a -1319 de j a i * 
b u e n l o c a l , para guardar máquinas 
Automóriles. Tenemos en existencia 
nn   a  
nuevos, que rendemos i 
T e r d a d e r a ganga. 
PIANOS De ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. ^Teléfono A-3462. 
j i E E i S ¿ i a k o , t x a l n c x » , N ü x r o Holstein, Jersey y Duramos, To* 
L r T e 0 d d T ^ Vvido0r p o r ^ ¿ S U S S S S E Holstcins y toro. Ceb¿!. muy 
^ n \ ^ l J ^ ^ ejemplares, todo, nue-
h o r a s c a f a de f a m i l i a . M i s i ó n 104. o a -
Caballitos ponis muy lindos p a -
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
artericanos para c! consumo. 
VIVES. 151. T E L A-6Ü33, 
h o r a s c a s a 
jos . e s q u i n a 
7235 
a I n d i o . 
26 f . 
M I S C E L A N E A 
X A I - A U S T R E B D X 
ae dan bara tos , p a -
¿Ü: MULOS Y VACAS BARATAS 
M f . 
a u r t i d o p a r a 
nl'raV por meses, con absoluta garantía. Do-
— • • — . p e r » a . <r t — 
a l U e r . a d t t o d a s c l a s e s y c u a n t o | T a ] y Hermano, Oficinas y garage, 
n e c e c i t a r una casa b i e n a m u e - _ . « . ^ u * « « - . A_7A«;C 
E N S K E P A R T O B A T I S T A . X X 
12. se v e n d e u n l o t e de a l t a r l a . 
G T 
da 6 
por 3, y ' ^ b l o ñ e A " c a r r e t i l l a s , t r e s b a n -
cos de c a r p i n t e r o y t u b o s y c o d o s sa-
n i t a r i o s . • « f 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a a c a b a d o s d e r e -
c i b i r 50 m u l o s de t o d o s t a m a f l o s , p r o -
p i o s p a r a t o d a s c l a se s de t r a b a j o s . Se-
m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o v a c a s 
l e c h e r a s de l a s r a z a s Ho ' . s t e ins y J í r -
- T » i r . m i « f i n o a u e v i e n e a C u b a . 
7262 
onci i s 
6917 8 A b . 
FEBRERO 26 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
S O C I E D A D E S 
CENTRO MONTAJES 
SEOCIOX DE PROPAGAIS DA 
' Como se esperaba, ha comenzado 
activamente a trabajar la formada 
Sección de Propaganda al frente de 
su inteligente y entusiasta presiden-
te Urbano Llano, en cuya ardua la-
bor le ayudan tanto los señores Pau-
lino Verrire , Luis Zaballa, Quint ín 
Barrenecbe, Benito Saiz, Isidoro 
Klguero y otros muchos componen-
tes (Je dicha Sección que se han 
propuesto escalar los arrecifes y 
chebrar los "icebergs" que siempre 
existen en los principios de las 
campañas buenas y grandes, como 
es la que han establecido a favor 
de tad prestigiosa ins t i tución. 
En el inter ior de la Repúbl ica , 
el Delegado del Centro, señor Se-
gundo Riguero del Moral , conocido; Don Manuel Murguia el que en po 
• por " E l Cantor del Besaya", ha he-icas palabras hace resaltar los mér i 
R P A N O I flÍNL0S ALCALDES EN 
L O I n n u u i ü i p R O p I E D A D Y L0S 
DE PACTO, ACTUAN 
toriador Enrique Zas y ha l lándose 
tan escasos los fondos de esta so-
ciedad, de Villares por la construc-
ción de la casa escuela y una peque 
ña parte que aun no fe pudo con-
seguir que liquidara el Banco Ga 
llego; el Sr. Mar t ín Díaz socio fun-
dador del Comité pro Colón Espa-
ñol hace tan calurosa defensa y ele 
va a ta l concepto el origen de Colón 
Gallego que apoyándolo el Sr. M . 
Cancelo casi todos los all í presentes 
acordaron citar a una Junta Extraor-
dinaria encareciendo a todos su pun-
H O G A R Y P A T R I A ¡ D E S D E M A T A N Z A S 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
y l i terario que consagró todo su 
amor a Galicia. 
cho también eco con sus prosaicos tos.de tan gran pa t r ic io j i i s tor iador 
escritos en pro del Centro Monta- " 
ñés y actualmente del edificio p ró -
ximo a llevarse a cabo, como asi-
mismo contribuyen los órganos de 
la prensa de la colonia y la pren-
sa habanera en general, que hacen 
sentir con su propaganda periódica 
Asceneio Vil la lón; Surgidero de Ba-
tabanó , señor Antonio Pé rez ; Arte 
misa, señor R a m ó n H e r n á n d e z ; Ba-
ñes, señor Carlos de la Torre; Ba-
racoa, señor L . Conde; Holguín , se-
ñor José García P ó r t e l a ; Colón se-
ñor R. Agui la ; Camagiiey doctor B. 
tual asisteñéra V prestar su óbolo |Par : Perico, señor Noble; San José 
para que en nombre de Villares se |de los Ramos, señor Roque del Bus 
de apovo a tan levantado proyecto. to : Mar t i , doctor Marcos; Yaguajay 
Y antes de terminar la sesión el i San Juan de toa Veras, señor Fer-
señor Mar t ín Díaz como socio^ de nando Valdes. Santa Cruz del Sur, 
n ú m e r o de la Real Academia Galle- senor Oscar S. Pedro; Nuevitas, se 
ga pide a la asamblea se pongan de ' flor R- 0- Bray: Abreus señor Ra-
pie en honor del finado presidente mo11 Pérez ; Aguada de Pasajeros, 
doctor Tapias; Sah Cristóbal , señor 
José de las Fuentes; Agramon té , se-
ñor R. Sánchez; Bolondrón . señor 
Fundora; Mantua, señor Agust ín 
Fors; Cienfuegos; Alacranes; señor 
Ignacio P a d r ó n ; Zulueta señor A. Sie 
r ra ; San Diego del Val le ; Morón, se 
ñor Agust ín López; San Luis Occi-
dente, Pinar del Río, señor Ricardo 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
cional hasta las lecciones de mo-
ra l , cívica y rel igión, asiento for-
midable del porvenir de la Patria. 
Los fundadores de esta casa eran 
hombres esclarecidos y virtuosos: 
se llamaron en primer t é rmino , el 
Obispo Espada, una gloria del epis-
copado, el gobernador don Luis de 
las Casas, Fray Diego Evelino de 
Compostela, Fray Gerónimo Va'.dés. 
de quien han tomado su nombre los 
hijos de la maternidad, el presbí te -
ro Arango, el Obispo don Luis de 
Peñalver , don Juan Bautista Lanz, 
el Marqués de Cárdenas , y algunos, 
muchos más y don Mar t in do Arós-
tegul cuyo nombre seria una Injus-
! LOS ACTOS DEL 24 DE FEBRERO.—Los NUEVOS GOBERN . v - ^ . 
He transcrito estas lineas de laj HUESPEDES DISTINGUIDOS.—SI NTUOSO B A X Q U E T ¿ ! ^ 2 l i 
ilustre Condesa, para que podáis ; CTJABTBI4 DEL EJERCITO. 1 
apreciar, por una parte los mismos1 ^V, ,„ —p 
trabajos y esfuerzos de las personas' Sin nmgun acto ofjcial sm la me 
piadosas, más distinguidas en pro de ñor fiesta publica por ^ Pobreza que 
r r r e ^ T i c T n c i á p i b f i c a " " ^ T o t S a c t u a l m e n t e e x p e r i m e n t a n u e s t r o 
r a r a q n e o b s e r v é i s l o s ¿ r e g r e s o s d e e r a r i o m u m c . p a l e n e s t a c i u d a d s i n 
la ins t i tuc ión ; lo que 
y lo que es hoy. 
La caridad ha hecho y hace mila- l 
fSníaOSayUer(em¿a"rgo."la fecha del grito de Bal-
l ú e esi«t , ^ repercuti5 esplendorosamente. 
\ las doce del día, era tarea mas 
gros en Cuba: las obras de la carl- | " difícil imposible, pretender dar 
uad son imperecederas. No hay na-| ^ o e ¿ los salones dei Gobierno 
da más sublimo n i que más engran-, „ .incial y en los del Ayuntamien-
deza al ser humano. ¿Queréis con-1 e ge efectuar ían ios actos (Te 
venceros? Oid pues, cómo la definía . d v o s ^ 6 n de ios nuevos Go-
San Pablo en su Epís to la a los Co-, ^ Alcalde 
's que 
del 
ñ u t i o s : (1.) I "^EraT el 'viejo* Palacio un hormi- Invasor. 
"Cuando yo hablara todas las Ion- guero 
Capó Daily y t 
la Comisión Organi: -, 
quete. 
Con mano maestrr •11—" 
ron combinar y conducir a l2J? 
fiesta más suntuosa TS1 
clase se recuerdá .^ 
Durante la comida^. U n .—. 
l i tar que envió ga lan te -b ien t í i 
ronel Amiell e jecutó escoltó 
zas, entre las que no fa l tó i í í . 
danzón criollo. ^ 
A la hora de lo . Bhndis ^ 
[""J"?1'0 63 las nota8 «el a ¡ t 
CENTRO ASTURIANO 
Hermosa fiesta 
Ha celebrado el Centro Asturiano Cuervo; Camajuan í . señor Alfredo 
T T o s ' e l e m e n t o s ' m o n t a ñ e s e s ' l a s más otra fiesta que llevó a los salones ^e AIma* : L " i s áQ Oriente, se 
í e r e n t o r i a s necesidades de la coló- del Centro Gallego, innumerables ñor Semlcht; Cárdenas , senor Emi -
p e r e n t o n ^ nec^iad.ne8 u« . parejas. üo Esteban. También tomó posesión 
puea c í m l a a n d o á h o r a en 1 F u é un nuevo éxito para la Sec- el gobernador reelecto de Pinar del 
dinfecíón al t r iunfo al frente de una ción de Recreo y Adorno. I P í o . senor Herryman. 
pléyade como son los que cbmpo- Er presidente, señor Manuel P é - : 
nen la Sección de Propaganda po- rez' ha debutado brillantemente. Los OCURREXCTAS E X E L INTERIOR 
demos sacrificarnos moral y mate- salones colmados por parejas, ofre-i 
riahnehte al tratar de conseguir por|CIan un aspecto sorprendente. Según telegramas recibidos tam-
todos los medios un edificio para Lo6 muchachos de la Sección se bien en la Secre tar ía de Goberna-
todos razón e idea aprobadas en comportaron como buenos. ¡ción, se registraron las siguientes 
Junta general de toma de poses ión ' SjtLos nuevos miembros de la Sec- ocurrencias: 
de la nueva Directiva el 21 de ene- r 'on secundaron la labor de los an-l REMEDIOS.—A los ocho conceja 
ro del a ñ o actual, y ' so espera que : i ^ " ^ „ ^ u _ e .d_Ur!.nAe_ 1íluch° "empo les conservadores que integran la 
surjan de un momento a otro con 
.„5A«'Suas de los hombres y el lenguaje xada m á s elocuente para demos-
me ho*iro en llevar. Y entre las da-
mas, la Condesa de Villanueva, la 
Marquesa de San Felipe y Santiago, 
la Condesa de San Juan, de Jaru-
co, y doña Antonia María de Me-
no«»l, familia i lustre, en nuestra 
historia, en las virtudes cristianas, 
en las ciencias, en las artes, en la 
milicia y en el patriotismo. 
Después se alzó la f i n i r , 
ble de Don Carlos de la RolT**1^ 
pronunció un cortés, discurW* * • 
dad, vengo" a ser como un metal|par<jo, tienen todas las s impat ías de decir que estaba satisfecho y **** 
que suena o campana que re t iñe . ¡ 8U pU€blo, y que de ellos esperan lioso, (onio individuo, como jef»^" 
Y cuando tuviera el don de profecía iog matanceros, lo que tienen por Partido Liberal, y como cubar 
y penetrase todos los misterios, y j fuerZa lógica^que esperar, una adml- que fuese en Matanzas dom 
poseyese todas las ciencias; cuan-! n¡stración mddelo; un gobierno ejem realizase un acto tan brlllant* 
do tuviera toda la fé, de manera piar, j aquél , siendo aplaudido cala¡I^ 
que trasladase de una a otra parte Como anticipé en mi telegrama, mente. "¡i-
loa montes, no teniendo caridad soy por acuerdo y solicitud de fa Junta l - * siguió el doctor Juanito i -
un nada. Cuando yo distribuyese provincial Electoral, el Juez de Pr i - dríguez, quién ofreció 'e l h o i a * ¿ 
todos mis bienes para sustento de mera Instancia doctor Juan I . Jús t iz . en nombre de la Comieión, ¿S? 
A l hacer esta enumerac ión muy log pobregf y cuando entregara mi dió posesión de su cargo al doctor las gracias a todos loa que ImS 
somera no he pretendido, bosque- ^ Q T V O a las llamas, si la caridad Juan Gronlier y Sard iñas , estando cooperado con su presencia a lT? 
jar siquiera la historia del estable- me {alta todo ]o d.cho no me slrvQ presentes el Gobernador Interino, plendor de la fiesta, y saludan^ 
cimiento. Hace más de treinta y de nada La caridad es sufrida, es señor Eloy González, los represen- Jos distinguidos huéspedes que \í 
cinco años que visito cada día esta dulce y bienhechora; la caridad no tantos Juan Miguel Haedo; Juan honraron con su visita, 
casa; pueden contarse las veces que Uene envidiat no obra precipitada j . Rodr íguez y Juan D. Byrne; el Tuvo también el doctor R o d r j ^ 
haya faltado a esta dulce obligación, n} temerariamente, no se ensober- obispo de Matanzas Monseñor Seve- frases c;o elogio para la prens 
y siempre he entrado con la misma becei no €g ambjcio8a no busca sus 'r lano Sainz y Bencomo y diversas l'ana do la que dijo que H * ¿ 
emoción, con igual car iño y con intereses, no se i r r i t a , no piensa personalidades de la política y de la bah ía llonadu noblemente su 
Iguai veneración por estos benefac- maI no ge huelga de la injusticia; sociedad en general. 
tores, gloria de nuestra raza, avan- complácese, sí. en la verdad: a todo 
¿es to patr iót ico, decidido y d e s i n t e - ' P e ó n al * « » t e 
trabajaron en dicha Sección, con mayor í a en el Ayuntam1ento7 se les 
usadQ' los nobles y grandes monta- | Felicitamos a la Sección de Re-
ñ e s o s ' pudientes como Falla Gut ié- creo y A(iorno Por 6U éxito, 
rrez, Caghas, Blanco Herrera, Gan-
cedo, Felipe Gut iér rez Felipe Goi-
cochea Mariano La#ín y otras mu-
chas personas de prestigios que no 
han hallado mal la idea y de lo cual 1,1Ci"uc"ie °cuur 1,0ií:Ivaaor no-
el desprendimiento mate- Í Ü £ " £ n°3 ParticlPa haber tomado 
iNATüRAIjES DE VKGADEO Y 
SUS CONTORNOS 
Impidió celebrar sesión para elegir 
la Mesa, teniendo que retirarse a 
las tres de la tarde por estimar en 
peligro sus vidas. E l Presidente del 
Partido Conservador en la localidad 
elevó denuncia al Secretarlo de Go-
bíj ^ ' . \ _ „ , Ibernac ión , éste pidió informes al A l 
E l president  señor Salvad r R -'calde Municipal, ó rdenándole a la 
2 espera  VsSíffl I\0 l , vez que adoptara medidas para Im-
riai C/ablando de dinero) para JJJJJJ" de 6US carS0s ;a nueva Di - j pedir alteraciones del orden. 
cooperar con los demás sanos ele-. . - j . , \ 
mentes montañeses a construir, com- p ^ f , ? , ^ " ! 0 3 l***!**^ del Sr-
prar o adquirir un edificio para la ? f S í ^ deseándoles toda suerte 
de triunfos al frente de tan estima-
da Sociedad, 
zada de nuestro progreso, de nuestro 
Menestar y de nuestra civilización. 
Para convenceros de lo que es la 
caridad en Cuba no tenéis más que 
observar las grandes fiestas y dona-
tivos que con tan noble f in y para 
análogas fundaciones a és ta se rea-
lizan diariamente. Parecen trans-
cripción de las que en 1840 refe-
r ía la Ilustre escritora Condesa 
se acomoda; cree todo, todo lo es 
pera y lo soporta todo. La caridad 
nunca fenece".. . 
Las obras de la caridad, he dicho. 
Fué muy sencillo el acto, siendo Después el doctor Miguej 
obsequiados los que lo presenciaron, ¡ Carbonell, pronunció uno-de susiS 
con un exquisito buffet. ! brillantes discursos q. hicieron «¡J 
A l nuevo Alcalde Municipal, doc-1 Uar aplausos y ovaciones Un formifc 
tor Horacio Díaz Pardo, le dió po- bles como merecidas. 
e^n"" ^ - ^ — I A Z ^ ' oronHo ^nhlÁ1 sesión el señor Francisco C a s t a ñ e r . Brindó entonces Ruy de Luw \ S?L^lí r^eI^-^nt\^?^ Y Torres Alcalde , interino, que h a ' ñ a , sentimental y elocu 
L ^ ^ S í í ^ S Í ' ^ í t f Í ¿ ; ^ £ X ^ ^ % * i l ¿ ¿ casi rimando 
ha siffü siempre en Cuba, fuente ina- . ^„, ir .^trA nar su alma 
. . , , tudes en el lapso que administro "ttr auna gotabie de supremos goces. Todos 
el Municipio de Matanzas. 
¡no 
de poeta! 
fueron para nuestras 
colonia montañesa de Cuba. 
P róx imamen te ce lebrarán junta 
loá directivos de la Sección de Pro-
paganda, donde da rán a conocer su 
desarrollo actual y los planes fu-
turos que presenten sus inteligen-
CIRCULO P HA V I A NO 
L a Junta Directiva ce lebrará se-
tes componentes, que como se r t t - ' f í S ' " S f ^ S j 6 61 ^ " ^ aC" 
mora se rán sorprendentes, dado que TcJirn ^ 7 media P- en 
tienen mucha relación y trascenden-, t¿ o?Sen d^l d/a gU,en" 
c i i con las aspiraciones generales! t p̂ tnra h « i o„ '»„ » * . 
que como ya se sabe es adquir ir en nltZl S f l í SS . anterIor-
el Paseo' del Prado un lugar a u e l , 4 ^ ^ ^ ^ . ^ Preaenta-
ya se ÍCdicará una hermosa casucaj Asuntos genera'es 
•luu hoy se levanta regia y grande1 
s o ñ a n d o . . . 
Bien por los mozos del Centro 
MonfSSíTs y despréndanse del abri-
go que no haco frío • todo el que 
quiera realizar una hermosa obra 
al frente del señor Tesorero del Co-
m i t é Pro Edificio social, Excmo. se-
ñor don- Laureano Falla Gut iérrez , 
del señor Presidente del Centro, se-
ñor Elias Rada, y del señor presi-
dente de la Comisión de Propagan-
da, Urbano Llano 
Agasajos al Ministro de 
España 
CIEGO DE A V J L A . — E l señor 
Enrique Cruz comunicó que a las 
dos de la tarde concur r ió al despa-
cho del Alcalde para ir^petrar au 
xi l io de dicha .autoridad en asuntos 
de su competencia, Informándole que 
estaba desierto el cargo por no ha-
ber tomado p o s ^ i ó n del mismo n ín 
guna persona. 
los días ostenta esta ciudad rasg  " Estaba -prege-te en esta Ceremo- nuestras bellezas topogn..., 
n ía . el Ayuntamiento en pleno, y la , nuestros artistas y nuestros poetu 
concurrencia era tan numerosa, que ! Y t e rminó después de evocar •! 
ocupaba además del gran salón do recuerdo de todos nuestros grufe 
Merl in . en el tercer volumen en su fe fu h ida lgu ía por tan puro sen-
Obra L a Habana, libro d^ actualidad tinnento. 
durante algunos meses en %u corree- «31 grande, noble y fuerte es la ca- , ,
ta aunque incompleta t raducción ridad, grande noble y fuerte y ade- sesiones, todos los corredores y par-1 cantores, du ienúo que "todos los»». 
casteII2Tfa; describe all í la Insig- más más llena de sacrificios, de he-
ne escritora y bell ísima artista roismo, de luchas, de redoblado v i -
una fiesta en esta casa, la primera Kor, es el patriotismo tan acendra-
descripción de fiestas de esta na-, do como aquella en el corazón de 
turalcza que ho leído. ios cubanos. Fuente de inspiración 
Había ella prometido a un or lg l - 'den uestros prosistas y de nuestros 
nal Italiano, Gaetano, su compañero ; bardos m á s inspirados, sentimiento 
te de las oficinas. ¡ lanceros tenían algo de poetas, por 
Después de jurar su cargo, el doc- ^ Matanzas toda es poesía". 
tor Díaz P a r d i pronunció unas elo-1 . Ellm^ed'0 ^LZ 
cuent í s imas palabras de sa lu tac ión . ' ha * , v , h ÜUeStT0 y con el alma en los labios, declaró h r m ^ ' n i " 6 ** " S í 1, u • »/. 1 1 dio en una bnllanto pieza oratnri» que no llevaba más t í tu los al sitial interrumpida a cada l i s t a d j ^ S en que lo coloco su pueblo, que esa " 1 «-«ua luoî uw, yor o t i 
de viaje, servirle, en cuanto pudle- | innato del corazón de nuestras m u - | honradez acrisolada que lo ha ca- . piocnento 
ra en su ciudad natal, y és te se le jeres, maravil la del esfuerzo común, racterlzado en todos sus empleos pú- nnt̂ Ẑ f̂  r.--i^. w " ^ 
presentó un día de Improviso acom- , a sp i r ac ión Incesante de todo hom-
C A I M I T O . — E l Presidente salien 
te del Ayuntamiento se negó a dar 
posesión al concejal elector, señor 
Va len t ín León, movido por el pro-
pósi to de ganar para su Partido ese 
cargo de Presidente que tenía per-
dido. E l Alcalde y concejales elec-
tos de filiación l iberal , se niegan a 
tomar posesión y los án imos es tán 
muy excitados. E l señor Rafael Mon 
talvo, que comunica estos hechos, 
ruega al Secretarlo de Gobernación 
que a c t ú e para evitar conflictos. Pos 
teriormente el señor Miguel A. Cas-
tro comunicó que el Alcalde elec-
to y loa cinco concejales liberales 
t ambién electos, abandonaron la Ca-
pañado do una niña de siete años , y 
le d i jo : 
—"Gaetano, no sabía que fuera 
usted casado. 
—Non lo sonó, cara signora. 
¿Y esta n iña? 
—Non e mia; ma vengo a pre-
garla, cara signora di far qualcho 
cosa per la povera urfanella 
bre desde sus m á s tiernos años. 
. ^ ^ ü ^ u c u peroración del doctor Carlos Mang 
* LC°SÍ„y' . f ,ma°!r„a ° e l ^ ' I Í - ! do Céspedes. dió para sí y para los matanceros, poder #gozar de la satisfacción de A todos nos rozó sutilmenU No es el .24 de Febrero la f e ? h a i £ — o . * — n ^ ^ 1 cese ntrq 
única de nuestros esfuerzos por la . eoblerno- oue lo llevaran a l jntre otras cosas' sembró 
libertad, pero marca la ú l t ima esta- d® ™SO™e™°'.*JL̂  mi l la , que los matanceros deber 
• ; , . j , •, . su casa sus coucludaaanos. los mis- „u„„nr. ,,-„»„_ . pa el principio do la redenc ión; la m de ella lo 8acaron' ara 00. abonar hasta verla ^ *nJta r 
unión de loa cubanos que habían l u - ,ln-ar,n la Ak-aldía- nobre ñero 1,dad' al recordar la memoria 
chado en el campo de la revolución. e ¿ l a ? d ó n de haber serado G*neral José Lacret' a(iuel ^ w 
Que eran los campos de la libertad, ?Smenteg 1 s ^ l u S a d f ^ l o s ? n ^ lndón" to r c c ^ 0 cn *** renzo los ú l t imos suspiros 
padre, nuestro primer Prei 
(Por te légrafo) 
Cienruegos, Febrero 25. 
DIARIO.—Habana . 
Entre los muchos homenajes t r i -
butados al Ministro de E s p a ñ a Ex-
T ya sabéis, montañeses , que iaLeeíent ís imo Sr. D . Alfredo de Ma- sa Municipal y procedieron a elegir 
colonia patrocina el homenaje ^ue r i á t e«u i ' ÍUtará un champagne de 1 
el día 27 del actual y en el teatro I honor ofrecido esta m a ñ a n a por el 
Capitolio de esta hermosa ciudad, Alca,de, en la Casa Consistorial. 
P ronunc iá ronse discursos alusivos 
a la cordialidad que existe entre 
cubanos y españolea . 
E l Club Asturiano obsequió con 
un espléndido banquete al represen-1 Presidente al señor Fé l ix H e r n á n 
taute de S. M . Católica y a los se-' dez y Secretario al señor Ricardo 
ñores Juan G. Pumariega, Cándido (González, estimando que el conce 
oportunamente Alvarez José González C e n t r e - ¡ j a l electo Sr. León no podía legal-
°? ° r !UI i ame° t e ' ™a y doctor Salvador Morejón, a s í s - ( m e n t e tomar posesión por ser deu 
Luego añadió que la cr ia tur l ta Suprema dé todas ]as colonias desdo TlA lcho en n í n t o de la noche 
había perdido su padre, un obrero ia memorable década de 1868. la l u - L A J ^ h r r i p.. V ¿Uo que debíamos erigirle ui 
a lemán, que no tenia madre y que cha ingente por la Independencia, ^ n ^ f p L m e n a i f i h u p la «orie tua• y aííí so ,0 recomendó muohl-
un vecino la había recomendado el prólogo de sacrificios inenarrables dad matancera ^ e d ? c ó 1 los docto- sim08 a los doctorcs Gronlier y Din 
para que la colocara en la casa de ia página m á s grande do sufrlmlen- Gronlier y Díaz Pardo • Pardo-
Beneficencia. Cuando supo el estado to» y hero ísmos realizados por n ln- Hicieron el resumen los homei 
se da .a la hermosa soprano monta 
ñesa, a la bella alondra Isabel So 
ria , donde debéis de acudir todos 
LOS GRANDES B A I L E S D E 
ANOCHE 
Anoche 
Presidente y Secretario del Ayunta-
miento, no aceptando la imposición 
del Presidente Interino que al ím 
pedir la toma de posesión del con-
cejal León quitaba legí t ima mayor ía 
a l 'Par t ido Liberal . Por su parte los 
cuatro concejales restantes eligieron 
Ide pobreza de esa n iña quiso pagar gún pueblo. Digna f^cha, 10 de! Figuraban en la mesa presidencial, ! jeados: primero, el doctor Día» P« 
luna antigua deuda de grati tud. No Cctul|-e de 1868 que había de cul- como iavitacTos de honor, el Honora- do, reafirmando sus declaranoneaí 
¡olvidó la promesa que le habla he.- minar en el 24 de Febrero de 1895. b l ^ Secretarlo de Estado, doctor Car-j la m a ñ a n a , m á s que un dlscune 
1 cho la condesa de serle* út i l y es ; Eucarnan una y otra fecha, y el 103 Manuel de Césp'edes, el exquisi-1 p ronunc ió una arenga hermosíslmi 
el servicio m á s grande que podía re-';ni3mo ferviente Ideal, dos hombres: to literato Miguel Angel Carbonell; I E l discurso del doctor Gronllíi 
cibir, puesto que así hab r í a devuelto céspedes y M a r t i : má r t i r e s ambos, el Jefe del Partido Liberal de Ma-1 fué en tonos sinceros y conceptu 
a una familia alemana en un pa ís por su sacrificio y por su muerte tanzas don Carlos de la Rosa; el ex- sos. 
extranjero, el mismo servicio que heróica y deslumbrante. Capi tán Domingo Socorro Méndez; el Declaró que no habría "negocloi 
antiguamente me hizo una de Tr íes- , _ _ , ' , ' J e í e de las Fuerzas Armadas de la en su gobierno porque para habei 
te en mi primera juventud". • No ^ Pais que baya Cenado Provincia Coronel Emiliano Amle l ; los necesitaban su sanción, y éíU 
•más para conquistar su Independen- ei Coronel Vicente Jorge en repre- bien lo sabemos, está en pugna co 
a n u n c i a o s , se c o b r a r o n rraades "endo el Director de. D ^ Ó T » 5 ^ ^ " " ^ « - . l ^ 
L A MARINA, doctor José I . RIvero. bailes de disfraz en el Centro As turlano, en los salones del Centro 
Gallego, en la Asociación de Depen-
dientes, en el Centro Balear, en -el 
Centro Valenciano, en el Centre Ca-
ta lá , en la Juventud Hispano-cubana 
y en el Casino Español de Regla. 
T resultaron, como presagiába-
mos al anunciarlos, todos alegres 
bulliciosos, brillantes; todo gracia, 
elegañcia y belleza; todo luz, mús i -
ca, donaire; máscaras picaras re i -
doras, dicharacheras; todo bella lo-
cura del carnaval. Y en todos ellos 
corrección exquisita, g a l a n t e r í a de 
los socios y delicadeza de las Sec 
En el Cuartel del Ejército 
Distinguidas damas dieron real-
ce al acto con su presencia. 
Usaron de la palabra elocuente-
mente el Cónsul de E s p a ñ a en esta 
ciudad, don Juan G. Pumariega y 
el representante de S. M . Católica. 
Este dió las gracias por el homena-
je, brindando por la salud del Rey 
Don Alfonso X I I I y por el Presiden-
te de Cuba. Fueron muy aplaudi-
dos. 
A l brindar el señor Pumariega 
a ludió a las condiciones personales 
y per iodís t icas del Director del DIA-
RIO, l l amándole ca r iñosamen te "Pe-
clones que los organizaron y cele-' Pín "• Eé te fué aclamado por los co-
braron para arrancar un nuevo I meusale8' ^"e se pusieron de pie en 
tr iunfo más para prestigio de los' dc inost rac ión de afecto y s impa t í a 
hogares sociales donde se celebra-1 a l mismo 
ron 
A todos los triunfadores les envío 
m i enhorabuena. 
" C L U B TENETENSE" 
L a Junta General de Elecciones se 
celebra el día 27 de Febrero a las 
ocffo de la noche, en el Centro As-
turiano. ORDEN DEL DIA. Lec-
tura del acta anterior; Balance 
anual y Elecciones Generales. 
Simón, corresponsal. 
EL PUEBLO MAS SIMPAHC0 DE 
LA REPUBLICA 
señor Miguel Suarez. pidió ga ran t í a s 
a l Secretario de Gobernación, y es-
te resolvió que la negativa de dar 
posesión al concejal Valen t ín León, 
por ser deudor de contribuciones al 
Municipio, es ilegal, puea la única 
incapacidad que a ese respecto es-
tablece la Ley, es en loa casos en 
que un concejal resultare deudor al 
Municipio como segundo contribu-
yente, s i tuac ión en la cual no se en-
cuentra el expresado concejal León. 
En t a l v i r tud o rdenó que lumedla 
tamente se le diera posesión y se 
celebrara después una nueva sesión 
para elegir la Mesa del Ayunta-
miento. 
CENTRO ASTURIANO 
F l baile celebrado por el Centro 
Asturiano en la noche del viernes 
fué uno de loa m á s nutridoa de la 
temporada. La Sección de Recreo y 
Adorno, debu tó con sumo acierto en 
la primera de laa fiestas por ella 
organizada. Las huestes que coman 
da el señor Manuel Pérez , y el señor 
Perfecto F. Viña correspondieron co 
mo era dé esperar al éxito anotado. 
Una mul t i tud inmensa llenaba los 
salones del Centro, llevando la ale-
gr ía y el entusiasmo a todas partes. 
Hasta la madrugada no decayó el sino pronunc ió discursos llenos de 
bullicio de las másca ras y compar . fervlente devoción pa t r ió t ica y sen-
sas que acudieron a disfrutar de tan | tidfsima confraternidad hlspano-cu-
agradable fiesta. , baña que merecieron grandes aplau-
Nuestro aplauso a la Sección por sos: desa r ro l l ándose escenas de 
GRANDIOSO B A I L E E N E L CASI-
NO ESPAÑOL DE SANTIAGO DE 
CUBA. 
ACTOS D E F R A T E R N I D A D HISPA-
NO-CUBANA. 
SANTIAGO D E CUBA, Feb. 25. 
D I A R I O . — Habana. 
El baile de anoche en el Casino 
Español fué grandioso. Concurrie-
ron a él m á s de mi l personas. 
El bello sexo tenía espléndida re-
presentac ión . 
El buffet fué servido con todo es-
plendor a las doce de la noche en 
el maravilloso salón Hlspano-Ara-
be, obra del artista Fernando Mol i -
na. 
Hablaron el doctor Guillermo 
Adams querido miembro de la Di -
rectiva del Liceo y don Diego Boa-
da. primer Vice Presidente del Ca-
el t r iunfo merecido que cosechó el 
viernes, que augura otro resonante 
^n el día de m a ñ a n a . Agradecemos 
la Invitación recibida por el, mismo. 
V I L L A R E S Y SU COMARCA 
Esta sociedad de instrucción ce-
lebró junta general ordinaria en su 
local social Neptuno 141 el día nue 
ve del corriente, después de leída 
el acta anterior y tratados los asun-
tos del día, se dió lectura a una 
carta que el Presidente del COMITE 
PRO COLON ESPAÑOL envió a to 
das las sociedades Gallegas de la Ha 
baña para .que presten su apoyo a 
la obra que con el origen de COLON 
GALLEGO va a editar el gran hls-
verdadera comunión de ideales. 
La fiesta t e rminó a las cuatro de 
la madrugada. Los salones sociales 
lucían regiamente. 
A L V A R E Z . Corresponsal. 
NOTAS DE BAÑES 
CRUCES.—El señor Andrés Gon-
zález comunicó que hubo de re t i -
rarse del salón de sesione^ del 
Ayuntamiento, para no prestarse a 
consignar una falsedad en el acta 
de la ses ión; que el concejal Secre-
tario, señor Antonio Anido, le ame 
nazó para que no protestara contra 
la misma; que puso el hecho en co-
nocimiento del supervisor mi l i ta r y 
que necesita g a r a n t í a s para su per 
sona ( la del denunciante.) 
(PPor te légrafo) 
Ciego de Avi la , Febrero 25. 
Gobernación dispuso aj-er tarde, 
po de Redacción del DIARIO como 
y Jefe de Policía, que se hiciera 
cargo de la Alcaldía el señor Fer-
nando Alvarez, hasta tanto se re-
suelva sobre la nulidad de elección 
de elección de la mesa del Ayunta-
miento verificada ayer sin el quo-
r u m legal . E l señor Cabrera, A l -
calde legí t imo reelecto, ha pedido 
al Juzgado de Primera Instancia le 
ponga en posesión de su cargo, de-
biendo resolverse hoy este recurso. 
Sigue la excitación de án imos entre 
los pol í t icos, aunque hasta ahora 
reina el ordeu más completo. 
Carlos L a u z á n . 
TOMO POSESION E L A L C A L D E 
D E H O L G U I N . — VISITA D E L 
ARZOBISPO. 
"6 estol 
üe la casa, bausiizo esie mis oeseos j di0 i é a r t í cu ios , folletos y poesías Befior Severlano Sainz y Bencomo; dos jóvenes, y desde ahora podeÜK 
otra pane, colocan-, mág 0 menoa veladas. Váre la . Saco. v />i Hô fr>r MqHo nntrai mâ ictraĤ  prometernos días de bienestar y d» 
ventura. 
• un derecho, pues vuestra abuela es- de p i ñ e y r o , Manuel de la Cruz. En una ••corbellle" de rosas ro ías 
| t á en el número de fundadores del | Mercedeg Matamoros Luisa Pérez de , ? # coroellle de rosas rojas, 
¡es tab lec imiento ." Después de una Zamb Aurel ia ¿as t I l lo de Gon. lebró la fiesta patriótica di 
Ivisita a la quinta del Marques re- sáiez, Mar t í ; y Enrique José Va- ? o Z rosa^^^ con «na exqulsiia comida ofrwld. 
ferida con la singular maes t r ía que Vona y Sanguily, para t i t a r dos que X T d ™ T n o c h e ^ p u l s o del ^ ^ a ^ ^ 
en todas »tt« . f ^ ^ J « « J . ^ J J : Fara nuestra dicha vivan a ú n ; y j E1 escU(ro nacional, entre palmas tados. 
vierte, dice: A l día s ímen te fuimos entre los poetas, Heredla. José Agus y d g grandes batideras escu- Para esta comida hablan slío pre* 
a visitar la Casa de Beneficencia t ín Quintero. Luaces, Teurbe Tolón, dog y guirnaldas cu todos loa viamente invitados, el señor Jo* 
¡ fundada por el Obispo Espada y sos- Tejera, para recordar solamente marcos de las puertas y ventanas del Hernández Guzmán, Adnrinlstnioí 
tenida por un capital suministrado muy pocos, difundieron por todas 8a]ón Todo a(rornado con gusto y de "La I-ucha" su esposa la diítU-
¡por almas piadosas, pero el Marqués partes el alto Ideal de la Patria re-, habiiisinio tacto- magnífico I guida señora Rosa González de Het-
^ e las Delicias, 51 frente hoy del generada y l ibre. Un slgio de t i - | En derredor de las mesas toma- nández ; el señor José HernAH* 
i establecimiento, ha obtenido del t án icos /es fuerzos , empezando por la r0n asiento más dé 250 comensales: González, y el Director de "El I * 
gobierno la renta de los negros de- sublevación de Francisco Agüero y ia más grande representac ión de los parcial", señor Leopoldo Fertun-
¡posi tados, beneficio que hasta enton Velasco y Andrés Manuel Sánchez, elementos que constituyen la vida dez Ross. los (lue lleKaron a3rer * 
•cea.no habla figurado en n ingún i m - p r o t o m á r t i r e s de la Independencia nacional reunida e'n un festejo Matanzas, siendo recibidos en ja t-
puesto del Estado. La casa de Be.- como los l lamó Vidal Morales y Mo- Es ocioso por lo tanto citar nom- tación por el propio Coronel kmw-
neficencia adquiere por esa concesión rales, el 20 de Febrero de 1826; la bres. ' y periodistas, alojánddse en » 
¡mil pesos al mes. . Jprimera Expedición de Narciso L ó - | Baste el que haga constar, que to- casa deI Coronel, con quien !«« tt 
I Acaban de construir la casa de pez y su desembarco en Cárdenas , dos los poderes y las Instituciones de ín t ima amistad. ^ 
[enajenados. Una he rmos í s ima f u e n - ¡ e n 1850; la sublevación de Joaqu ín la ciudad estaban dignamente re- Después de pasar algunas 
te colocada en medio de un patio de Agüero y Agüero e Isidoro Ar - íron a . 
espacioso refresca las habitaciones i menteroa en Junio dq 1851; y en 
que la rodean, y t ambién a los en- este mismo año de 1851, fecundo en 
termos a quienes les es tá permitido I movimientos Insurreccionales, la se-
pasearse. Pero all í conmovióse pe-1 gunda expedición de Narciso López, 
nosamente mí corazón al contem-i quien desembarca en Playitas en 12 
piar las enormes rejas que dan a ' da Agosto de 1851, el mismo día del 
ese mismo patio, a t ravés de las | mar t i r io de Joaqu ín de A g ü e r o ; la 
c 
los -
mos sujetos a los barrotes de hie- del Inconmensurable Carlos Manuel 
i r r o gritando y gesticulando con ac-' de Céspedes ; las tentativas de Bo-
tos de demencia. E s e ' e s p e c t á c u l o I naclléa y Moneada, de Calixto Gar-
¡ doloroso y humillante para los se- 1 cía, mi l i t a r y estadista fallecido en 
|rea dotados de razón que lo obaer-| Washington, cuando la nación con-
van no es bueno más que para 
mentar la exal tación de los 
nados pacíficos que es tán en el pa 
. t io y volverlos furiosos por espír i tu de 1895. en Baire y en Ibarra, obe- co i rones a p t á resultado ^ f i c a « 9 f " » de imi tac ión." ! Meciendo la voz mágica de Mart í se ^ e ^ nuestros ^orazones^ agita ^ por lag c o l e c U ^ 
presentados. entre nosotros, regresaron 
Labor admirable, fué pues, la de pi tal . CbAl-
los señores J e sús Castel ló Montene-
gro Ju l i án y Luciano Carroño , Juan Febrero 25 de 19-3. 
1 Satrla en el horizonte sereno de P r O t e S f a (fe IOS C l B B 
nales se veía en el mismo piso a i guerra de loa diez anos, que empe-l Pai;l£l' ^ qu i s i é ramos ver ,* 1 
feurs contra d iuw 
por ciento 
siempre inviolables. 
La patria lo abarca todo; ea el¡ 
ayer, el hoy, será el m a ñ a n a , es la . 
familia, son los ̂ antepasados, es la [ 
descendencia: es la comunión dei 
En vista de Que hasta 
Cuenta después el estado ruinoso enciende la guerra en todo el terr i-torio, al oír su palabra arrebatado- fica la existencia. Preciso es alen-
feura da esta capital para 
e la tributación del « 
en que se encontraba el departa- Z r l ' J ¡L„5«A , • A Z. tar nobles pensamientos y nobles a. c. 0 :^r<!ado suspender ^ f j 
mente de enajenados, haciendo a t l - ~ i ? n n ^ ^ ^ b e - ' P i o n e s poniendo por encima de to- "ento han acYdadoels^ del 
nadas y sensibles observaciones so- ^ ^ d o ^ l s c r r r Py0CO p o e t r ^ ^ Ia ^ « c l a y el amor, en recuer- d ^ r ^ s t a ^ ^ 
bre el trato que se daba a los po 
I bres dementes, y» las tribulaciones 
' que pasó para dar un cnocierto sin 
¡ cantantes, pues los artistas se ha-
l bian marchado y el tenor que estaba 
orador/ escritor y 
convierte de súbi to en ei 
paladín de la l u c h a - t r o c á n d o s e en o r i f i c a r o n j)or nuestra di^ha l 
e l lÜoriJn ^ E n e r a n d o d e l o T h ^ e s q^e s e 28- c 7 \ S f ^ u f L r u 0 r s « - ^ l e s f o r z a d o „ „ „ „ . , ^ o » ^ a rti^ha v Bión de los chautteurs 
HOLGUEN, Fbro. 25. 
DIARIO MARINA. 
nombre de combate él que habla na- nuestr9 ^ f í ' J ^ f n ^ 1 ^ cu- "̂ Tse c 'ns í fna 'en un n*~-~ ^ 
cido para la propaganda y las luchas ¡;eranza de la frat€rnldad de lo3 cu la unl6n de Chauffeurs de C u b * » ^ 
en Matanzas, acababa de fallecer la P * ^ * P ^ ' ñ ^ 0 l° r e 5 0 n ^ í a ; ¡ J amás podremos olvidar las fe- ciacifln Federal de C h a u « « r . y 
víspera, a consecuencia de la fiebre l ^ ™ ^ ' de ^ f 5 ^ chas memorables de nuestra histo- Sindical de Chauffeur* han ^ 
amarilla. He aquí la descripción de l Í T a m a T * MaesTro' ^ ^ hazafta3 de nue8tro3 hér0eS d-andade ^ l ^ i ' ¡la fiesta. Anóstol l i m a r a , Maestro, ¡ y m&TÜTeSt SU8 vidas gloriosas, sus tos 
" E l concierto tuvo lugar por la i sacrificios, sus virtudes, su herois-
1 noche. La sala estaba iluminada a Pocos hombres, pero decididos. I mo! Se agolpan en mi mente a ca-
iglorno. Toda la ciudad estaba a l l í ; enérgicos .y tenaces, para luchar con d<i momento, sus acciones Inmarce-
! las damas resplandecientes de d ía- un Poder incontrastable, fuerte, se- gibies. que evoco en silenciosa ple-
' man té s ; la orquesta era excelente cular >' secularmente organizado. No gariaf' Acuden a mi mente, como 
y lo que es más todavía, las en- l u i p o r t a ^ e l Ideal puro y santo de la en ar'rogante y tumultuosa cabalga-
tradas. abundantes". 
Bañes , febrero 25. 
DL\RIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Habana-
Ayer tomo posesión el Alcalde se-
ñor Garc ía Portelles. 
Lección mercantil vapor "Levlsa", Partieron para esa el doctor Co-
Capl tán Marcos, Flota Blanca salido' liantes y el señor Medina Repre 
para Boston V. S. con un cargamen- sentantes de la "Lucha" que vlnie 
to de 17.009 sacos de azúcar del cen- l ron a descubrir la placa de puebh 
t ra l "Boston". 
La zafra continú irregular. 
CRITICA SITUACION EN IÉ«J 
NOVA A CAUSADE LOS FRIO-
s a i n t John, N . F., Fbro. 
, jos b M » » / „ 
Corree ponsal. 
más s impát ico Repúbl ica . 
P a r t i ó para Santiago el señor Ar-
zobispo que estuvo ayer en Velas-
Independencia es siempre seguido (a que asi fué su vida inquieta y ba-
del t r iunfo. • lajia(iora. sus nombres gloriosos que 
No deben la patria ni el patriotis- | bendigo conmovido. i 
mo estar a merced.de los pesimistas i Bendecidlos hoy conmigo. Bende-
j co, bendiciendo la primera piedra de oficio, agoreros perversos, que ! ci 
| de la Iglesia. empañan el honor nacional todos tóres 
I }s.ltó elPoblado de Bacas y pro- los días . Es doloroso ver cada dia dador) de vuestro hogar. Bende- Terranova. --. . . 
¡metió reedificar la Iglesia. Como se mancilla nuestro honor, co- cid ta-nbién a los nobles y heróicos hoy aquí indican ^ se ha cono**? 
• Hoy celebró un baile infant i l la mo se descarr ía la • I n i ó n en todos f u n d M v e s de nuestra nacionalidad, tual es el peor < ^ 8 _ _ ha red0.. 
Colonia Española . ios momentos, muchas veces sin jus- de nuestra Patria. 
.E l primero de marzo reaparecerá tificaclón. La nación parece una a l - , 
el "Diario Holgu ín" . siendo Dlrec-: moneda, y vencen los que más f r l * 
torea Julio y Oscar Albanes. ' tan y más denuestos profieren. Dp- ' 
Corresponsal. . % loroso es ver loe errofes, los críme-
iimuo • — ^ bielo M 
id a los nobles y virtuosos benefac- ros aPrislonadoS.n!ía ro€ridioD.*lfc.45 
ores de esta Ins t i tuc ión , los fun- puertos de ^ / ^ - n o i a í r***^ 
W noa „i « judo »£ 
(1) I . C X I I I . 
en 50 años . Bj gobierno b . 
do nuevas Pegones <l 
ciudades que ee. g a s e a n 
munlcadaa y donde esca-
veres. 
